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Oikaisuja.
Tauluissa.
Sivulla 13 on siirtoluku alhaalla viimeisessä sarekkeessa 2,633; pitää olla: 2,683.
Siv. 49. Taulun päällekirjoitus on virheellinen siinä että se ilmoittaa lapsensynnyttäjäin
luvun jaetuksi uskontunnustuksenkin mukaan, millaista jakoa taulussa ei kum-
minkaan löydy.
Vuodet 1882 ja 1883 ovat, asukasmäärän silloin tapahtuneesen enentymiseen katsoen,
verrattavat suotuisimpiin ajanjaksoihin Suomen edellisessä historiassa. Ne liittäytyvät
jatkona siihen jaksoon tässä suhteessa onnellisia vuosia, jotka seurasivat kovia katoja
1860-luvun lopussa, ja todistavat puolestansa että maan aineellinen vaurastuminen yhä
on edistymistänsä edistynyt.
Edellisissä katsahduksissa Suomen väkilukusuhteisin on erityisissä tilaisuuksissa
osoitettu sitä yhteyttä, joka on vallinnut yhdellä puolen elonsaaliin laadun sekä toi-
sella puolen väkiluvun seuraavan vuoden kuluessa tapahtuneen karttumisen välillä.
Kenties ei missään Europan maassa väkiluvun karttuminen ole ollut niin herkkä pa-
remman tai huonomman elonsaaliin vaikutuksille, kuin Suomessa. Tämä seikka on
helposti selitettävä, kun muistaa että maanviljelys aina viimeisiin aikoihin saakka on
ollut kansan suuren enemmistön ainoana elannonlähteenä, sekä että erittäin tuo lu-
kuisa tilaton, ainoastaan päivän varalla elävä kansanluokka, joka kerta kuin men-
neinä aikoina viljakato on sattunut, silloin myöskin samalla on kadottanut toimeen-
tulonsa ehdot ja helposti joutunut hädän synnyttämien kulkutautien uhriksi. Maan-
viljelys 6o:n leveysasteen pohjoispuolella on tosin suurempien ja useammin sattuvien
vaiheitten alainen, kuin jos sitä harjoitetaan etelämmissä maissa ja lauhkeammassa
ilmanalassa, ja tämä seikka onkin nähtävästi osaksi syynä minkätähdeh syntymä- ja
kuolinluvut meidän maassamme enemmän kuin muualla ovat kärsineet vaikutusta
elonsaaliin laadusta; mutta tämä vaikutus, jos kohta sillä tavalla helposti selitetty,
osoittaa kuitenkin sen ohessa kyllin, kuinka suuressa määrässä Suomen kansan kehit-
tyminen aina myöhempiin aikoihin saakka on riippunut satunnaisista ulkonaisista luon-
nonvaiheista, joiden vaikutusta vastaan se on seisonut enemmän tai vähemmän tur-
vattomana. Suomen kansa on tässä suhteessa monessa kohden verrattava luonto-
kansaan, — kansaan, jonka aineellinen oleminen taistelussa tylyjen luonnonvoimain
kanssa ei vielä ole voittanut kylläksi lujuutta ja jonka varttuminen siis ankarasti on
riippunut vuoden tuottamista toimeentulo-aineista.
Ne tosiasiat, joita väkilukutilasto viimeisen vuosikymmenen kuluessa on ilmi-
tuonut, näyttävät kuitenkin osoittavan että Suomen kansan taloudellinen kanta on
varsinaisesti muuttunut, ja että yleinen varallisuus nykyään riippuu myöskin muista
asianhaaroista, kuin yksin maanviljelyksestä. Katokasvuisen elonsaaliin vaikutus vä-
kiluvun enentymiseen on osoittanut itsensä entistä vähemmäksi, joka viittaa siihen,
että suuren maata viljelevän väestön varat eivät ole yhtä pian kuin muinoin tulleet
tyhjennetyiksi. Kun muistaa äkillistä ja monessa suhteessa suurenmoista kehittymistä,
jonka maan kauppa- ja tehdasliike 1870-luvun alussa voitti, suuressa määrässä kart-
tunutta puutavarain vientiä, joka suoraan tai välillisesti antoi työtä ja elantoa mo-
nille tuhansille työmiehille, karjanhoidon alalla toimeensaatuja parannuksia ja tämän
elinkeinon tuotteiden enentynyttä menekkiä, maan raha-asioille rahanmuutoksen kautta
saavutettua varmuutta, sekä vihdoin sitä vaurastumista, jota maan kulkuneuvot rau-
tatieverkon laajentamisella samaan aikaan ovat voittaneet, niin ei helposti saata epäillä
että kansallisvarallisuus viimeksi kuluneella vuosikymmenellä, eli aina siitä kuin näl-
kävuosien vaikutukset 1860-luvun lopulla lakkasivat, on tehnyt suuren askeleen eteen-
päin. Se katsaus, jonka Tilastollinen Päätoimisto äsken on julaissut suostuntaverosta
vuonna 1881, on myöskin osoittanut, että suostuntaveroa suorittaneiden henkilöin luku
vuodesta 1865 on kasvanut enemmän kuin 73:11a prosentilla, sekä että tämä lisäys
pääasiallisesti lankee pienten, 1OOO markkaa vähempien tulojen osalle, silminnähtävä
todistus että vähemmin varallisten yhteiskuntaluokkien elämänehdot ovat melkoisesti
parantuneet.
Väkilukumuutokset vuonna 1882 todistavat nekin puolestaan näitä paranneita
elämänehtoja. Edellisenä vuonna 1881 ruissato kaikissa lääneissä tuli paljon keski-
määrää alemmaksi, muutamissa paikoissa niinkin huonoksi, että täytyi hallituksen toi-
mesta hankkia siemenjyviä. Tähän tuli lisäksi että heinänkasvukin petti, minkätähden
yleinen rehunpuute vallitsi, joka monessa paikassa pakoitti maanviljeliän suuressa mää-
rin vähentämään karjaansa. Huolimatta näistä haitallisista seikoista oli terveydentila
maassa kuitenkin yleensä, ja puhumatta muutamista paikallisista kulkutaudeista, tyy-
dyttävä. Luonnollinen väenlisäys ei tullut hämmennetyksi ja myöskin avioliitot olivat
verrattuna edelliseen vuoteen lisääntymässä. Tähän vaikutti luultavasti myöskin mel-
koisessa määrässä se seikka että se tyhjä paikka, jonka 1881 vuoden riittämätön elon-
saalis oli jättänyt jälkeensä maamiehen varoihin, jo seuraavana vuonna täytettiin sillä,
että Suomelle vuonna 1882 suotiin tavattoman rikas sekä syys- ja kesä viljan että re-
hukasvien saalis. Yleinen varallisuus, jota tätä nykyään eivät enää yhden ainoan
vuoden haitalliset tapaukset huomattavammassa määrässä hämmentäneet, voitti siten
v.na 1883 jälleen lisättyä vahvistusta, josta sekä solmittujen avioliittojen ja syntyneit-
ten karttunut lukumäärä, että kuolinnumeron väheneminen on silminnähtävänä todis-
tuksena.
Seuraavissa luvuissa esitetään muutoin ne yleiset tosiasiat, jotka ovat omiansa
lähemmin selvittämään maan asukasmäärän vaiheet molempina viime mainittuina vuosina.
Väestön lisäys. Syntymä- ja kuolintapausten keskivälinen suhde muodostui
mainittuina vuosina kussakin eri läänissä ja koko maassa seuraavaksi:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi j
Syntyneitä.
Naissances.
1882.
6,779
12,010
8,316
10,673
5,650
9,574
14,836
8,215
76,O53
• 1883.
6,890
12,260
8,438
1O,3O6
5,36O
9,745
14,985
8,394
76,3781
Kuolleita.
Deces.
1882.
4,348
7,818
4,904
7,4O6
3,772
5,421
8,498
4,654
46,821
1
1
1883.
4,3H
6,691
4,854
7,188
3,767
4,796
8J27
3,954
44,291
Enemmän syntyneitä
Surplus des naissances.
1882.
2,431
4,192
3,412
3,267
1,878
4,153
6,338
3,561
29,232
1883.
2,576
5,569
3,584
3,H8
1,593
4,949
6,258
4,440
32,087 :
Summa
molemmilta
vuosilta.
Total
des deux
annees.
5,007
9,761
6,996
6,385
3,471
9,102
12,596
8,001
61,319
Tavattoman suuresta väenlisäyksestä merkillisen vuosikymmenen 1870—79 ku-
luessa nousi syntyneitten enemmyys keskimäärin vuodelta 28,864:ään; vuonna 1880
oli se 25,927 ja v. 1881: 20,692 henkeä. Nyt kysymyksessä olevat molemmat vuo-
det ovat siis, mitä synnyin- ja kuolemantapausten suhteisin tulee, olleet verrattain
erinomaisen edullisia. Tätä nähdään myöskin seuraavasta taulusta, joka lähemmin
valaisee syntymä- ja kuolintapausten suhteellista lukuisuutta kussakin läänissä:
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin „ . . .
Hämeenlinnan „ . . .
Wiipurin „ . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan „ . . .
Oulun „ . . .
Koko Suomi
100 asukasta kohti vuoden keskimääräisestä väkiluvusta tuli
Pour cent de la population moyenne
Syntymiä.
Naissances.
1882.
3,27
3,43
3,69
3,47
3,34
3,68
4,06
3,87
3,63
1883.
3,28
3,45
3,69
3,31
3,15
3,70
4,04
3,88
3,59
Kuolemia.
Deces.
1882.
2,io
2,23
2,18
2,41
2,23
2,09
2,33
2,19
2,23
1883.
2,05
1,88
2,12
2,31
2,21
1,82
2,35
1,83
2,08
Luonnollista
väenlisäystä.
Accroissement
physiologique.
1882.
1,17
1,20
1,51
1,06
1,11
1,59
1,73
1,68
1,40
1883.
1,23
1,57
1,57
1,00
0,94
1,88
1,69
2,05
1,51
Kuten aina ennenkin, on luonnollinen väenlisäys näinäkin molempina vuosina
ollut vähin Mikkelin ja Wiipurin läänissä. Tämä seikka ynnä ne todennäköiset syyt,
jotka siihen ovat vaikuttaneet, on jo edellisissä katsahduksissa tullut lähemmin esite-
tyksi. Tässä lienee kylläksi ainoastaan huomauttaa siitä, että myöskin nyt syntymä-
prosentti ensinmainitussa läänissä on pysynyt alhaisempana kuin missään muussa osassa
maata (lukuunottamatta Uudenmaan lääniä vuonna 1882), sekä että kuolevaisuus,
vaikka kohta verrattain alhainen entisen rinnalla, tavallisuuden mukaan on ollut suu-
rin Wiipurin läänissä.
Ennenkuin nykyään voimassa olevat taulukaavat tulivat käytäntöön, ei löytynyt
mitään muita tietoja, joitten nojalla olisi voinut Suomen vuotuista väenlisäystä laskea,
kuin syntymien ja kuolemien luvut. Vanhemmilta ajoilta saattaakin lasku, joka ai-
noastaan perustuu näihin tosi-asioihin, johtaa tyydyttävään tulokseen, joka ei paljon
eroa todellisesta asiantilasta. Väestö oli nimittäin silloin paljon enemmän paikallansa
pysyvä kuin nykyaikaan, ja yhteys muun maailman kanssa verrattain vähäinen. Pa-
rannetut kulkuneuvot sekä omassa maassa että ulkomailla ovat kuitenkin vuosi vuo-
delta enentäneet meidän maan kanssakäymistä muitten maitten kanssa ja vähitellen
saattaneet sitä niitten aatevirtain vaikutuksen alaiseksi, jotka liikuttavat nykyajan Eu-
ropaa. Halu jättää isänmaansa uuden ja rikkaamman kodon perustamista varten
meren toisella puolella on myöskin alkanut ahdistaa Suomen kansaa, minkätähden
myöskin maasta-siirtyminen nyt jo esiintyy tosiasiana, joka ei suinkaan ole arvotto-
mana pidettävä, kun on väestön lisäyksestä kysymys. Tämän suuruutta valaisevat
kuitenkin ne tiedot, jotka ovat tulleet uuteen väkilukutaulustoon otetuiksi, varsin vail-
linaisesti. Tauluihin on nimittäin otettu ainoastaan niitten henkilöin luku, jotka vuo-
den kuluessa ovat muuttaneet kuhunkin seurakuntaan sisään ja sieltä ulos, huoli-
matta siitä ovatko nämä sisään- ja ulosmuuttaneet samalla muuttaneet isänmaata tai
ainoastaan vaihtaneet asuinpaikkaa samassa maassa tai maakunnassa. Allaseisova
summittainen yhteensovitus mainituista tiedoista siis ei mitenkään valaise kysymystä,
montako Suomen asukasta mainitun vuoden kuluessa on muuttanut maasta pois tai
montako ulkomaalaista sen sijaan on tänne muuttanut ja saavuttanut Suomen kan-
salaisoikeutta, vaan ainoastaan mitenkä suurella henkilöluvulla Suomen väestö on
lisääntynyt tai vähentynyt sisään- ja ulosmuutoksien kautta. Kaikkiin Suomen seura-
kuntiin sisäänmuuttaneiden ja niistä ulosmuuttaneiden koko lukumäärä teki:
Somme totale des personnes qui ont change leur demeure d?une commune a Vautre
en 1882 et 1883:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Sisäänmuuttaneita.
Entres et
1882.
7,421
9,556
5,283
4,377
2,557
3,097
6,501
3,249
42,041
immigres.
1883.
7,398
8,960
5404
4,123
2,615
3,236
6,587
3421
41,744
Ulosmuuttaneita.
Sortis et
1882.
6,690
9,164
5,395
3,255
2,959
3,488
7,235
3459
41,645
emigres.
1883.
6,634
9,052
5491
3,202
3,210
4,868
7,o85
3436
]
1882.
+ 731
+ 392
~ 112
+ 1,122
— 402
- 391
— 734
— 210
42,9781+ 396
eroavaisuus.
Difference.
1883.
+ 764
— 92
- 87
+ 921
— 595
- 1,632
- 498
— 15
- 1,234
Summa
molempina
vuosina.
Total
des deux
annöes.
+ 1,495
+ 300
— 199
+ 2,O43
— 997
— 2,023
— 1,232
— 225
- 838
Väkiluvuntauluston ilmoitusten mukaan olisi Suomi siis noina kahtena vuotena,
ulosmuuttamisien enemmyydestä päättäen, kärsinyt vähentymistä väkiluvussaan 838
henkilöllä. Itse teossa lienee kuitenkin tappio ollut paljon suurempi, koska suuri osa
ulosmuuttaneita eivät ota muuttokirjaa, eivätkä siis liioin tule kirkonkirjoihin pan-
tuiksi. Tunnettu on että siirtyminen Amerikaan juuri näinä kahtena vuonna on ta-
pahtunut suuremmassa määrässä kuin ennen. Waasan Kuvernöriviraston Keisarilliselle
Senatille lähettämien luettelojen mukaan passitettiin mainitusta läänistä Amerikan Yh-
dysvaltoihin vuonna 1882: 1559 ja vuonna 1883: 1616 henkeä, eli molempina vuo-
sina yhteensä 3175 henkeä. Ei ole todennäköistä että tämä läänin kansanvähennys
suuressa määrässä olisi tullut korvatuksi sisäänmuutosten kautta. Näyttää siis siltä
kuin täytyisi otaksua että väkiluvuntauluston ilmoitukset tässä kohden ovat vaillinaisia.
Samoin on myöskin nähtävästi ylläseisovien Oulun lääniä koskevien summien laita.
Mitä taas tulee verrattain suureen lisäykseen, jonka asukasmäärä Wiipurin läänissä
olisi voittanut suuremmalla sisäänmuutosten luvulla, on huomattavaa että tämä lisäys
ainoastaan koskee laillista, eli läänissä kirkonkirjoihin pantua väestöä, vaan ei suin-
kaan todellista väestöä. Ylläseisoviin lukuihin näet ei ole otettu lukuisia, joka vuonna
mainitusta läänistä Wenäjälle tapahtuvia siirtymyksiä, syystä että ulosmuuttaneet lail-
lisesti vielä pysyvät seurakuntien kirkonkirjoissa, siellä nauttivat kotipaikan oikeutta
ja oleskelevat äskenmainitussa maassa ainoastaan passi-lipulla.
Sen johdosta, mitä nyt on mainittu, on luultavaa että ulosmuuttamiset Suomesta
itse teossa ovat olleet lukuisammat, kuin mitä ylläseisova taulu osoittaa, sekä että
väenlisäys siis on ollut vähän pienempi kuin mitä siihen otetuista numero-ilmoituksista
voisi päättää. Täydellistä varmuutta ei kuitenkaan tässä kohden ole saavutettavaa,
ennenkuin] tuleva väkilasku jälleen tuottaa asialle lisättyä valoa. Vastaiseksi ovat
väkiluvuntauluston ilmoitukset vuotuisista väestön muutoksista ainoat, joita voi laskea
perusteeksi kansanlisäystä arvostellessa. Tämä tulee seuraavaksi, kun yhteen sovite-
taan eroitus syntymäin ja kuolemain sekä sisään- ja ulosmuuttojen välillä:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Enemmän syntyneitä.
Surplus des nais-
sances.
1882.
2,431
4,192
3,412
3,267
1,878
4,153
6,338
3,561
29,232
1883.
2,576
5,569
3,584
3,H8
1,593
4,949
6,258
4,440
32,087
Enemmän sisään-
muuttaneita (+) tai
ulosmuuttaneita (—).
Surplus des immigra-
tions (+) ou des
emigrations (—).
1882.
+ 731
+ 392
— 112
+ 1,122
— 402
- 391
— 734
— 210
+ 396
1883.
+ 764
- 92
~ 87
+ 921
— 595
- 1,632
- 498
— 15
— 1,234
Väestönlisäys.
Accroissement
population
1882.
3,162
4,584
3,300
4,389
1,476
3,762
5,604
3,351
29,628
1883.
3,34O
5,477
3,497
4,039
998
3,317
5,76o
4,425
30,853
de la
Molempina
vuosina.
Les deux
annees
reunies.
6,502
10,061
6,797
8,428
2,474
7,079
11,364
7,776
60,481
Prosenttina vuoden keski-asukasmäärästä nousi siis todellinen väenlisäys Suo-
messa edellisenä vuonna l,4i ja jälkimäisenä 1,45 %:iin.
Niinkuin ennenkin, ovat myöskin nyt kolme eteläiset läänit saavuttaneet lisäystä
asukasmäärässään suuremmalla sisään- kuin ulosmuuttamisten luvulla, kun sitä vastoin
muissa lääneissä asian laita on ollut ihan päinvastoin. Syyt tähän ovat, kuten jo ai-
kaisemmissa kertomuksissa on osoitettu, etsittävät siitä että maan suurimmat kaupun-
git, jotka luoksensa vetävät lukuisimmat sisäämnuutokset, sijaitsevat ensinmainituissa
lääneissä. Kuinka suuressa määrässä kaupunkien väenlisäys riippuu sisäänmuutok-
sista, näkyy seuraavasta yhteensovituksesta:
Kaupungeissa . . .
Maaseurakunnissa. .
Syntyneitten
enemmyys.
1882. 1883.
991 1,354
28,241 30,733
Väenlisäys.
Sisäänmuuttaneitten
enemmyys.
1882. 1883.
3,O86 3,076
- 2,690 — 4,310
Yhteensä molempana v:na
Synty-
neistä.
2,345
58,974
lisäystä.
Sisäänmuut-
taneista.
6,162
— 7,000
Summa
8,507
51,974
Kun luonnollinen kansanlisävs kaupunkiväestössä täten oli varsin vähäinen — v:na
1882 nousi se ainoastaan 0,55 %:iin ja 1883 0,72 %:iin—kohosi kuitenkin todellinen
väenlisäys siellä, suurien sisäänmuutosten kautta, paljoa korkeampaan prosenttinume-
roon kuin maassa yleensä. Kaupunkiväestön todellinen lisäys teki nim. vuonna 1882
2,26 °/o Ja vuonna 1883: 2,40 %, maaseurakuntien todellisen väenlisäyksen noustessa
edellisenä vuonna ainoastaan 1,33 °/0 ja jälkimäisenä 1,36 %'-iin-
Vuoden 1881 lopussa laskettiin Suomen väkiluku 2,081,612 henkeen. Kun nyt
kysymyksessä olevien vuosien väenlisäys lasketaan yllämainittuun summaan, saadaan
joulukuun 31 p:lle 1883 väkilukunumeroksi 2,142,093 henkeä, jotka jakautuivat kau-
punki- ja maaväestöä kohti eri lääneissä, kuten seuraava taulu lähemmin osoittaa.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Väkiluku joulukuun 31 p:nä 1883.
Population au 31 Decembre 1883.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
55,627
42,087
19,188
21,468
4,326
9,325
18,583
16,016
186,620
Maalaiskun-
nissa.
Dans les com-
munes rurales.
156,391
315,980
211,250
291,997
166,367
255,803
355,194
202,491
1,955,473
Summa.
Total.
212,018
358,067
230,438
313,465
170,693
265,128
373,777
218,507
2,142,093
Kotkan kaupunki ei vielä ole kirkollisessa katsannossa tullut eroitetuksi Kymin
emäseurakunnasta. Kaupungin väkiluku, samaten kuin myöskin ne muutokset, jotka
siinä ovat tapahtuneet, on siis luettu maaseurakuntien summiin.
Solmittuja ja hajonneita avioliittoja. Avioliittojen lukumäärä oli vuosina
1882 ja 1883 vähän suurempi kuin lähimpinä edellisinä vuosina, vaikka kohta se ei
saavuttanutkaan samaa suhtalukua kuin vuosikymmenellä 1870—1879. Silloin sol-
mittiin nim. keskimäärin 85 avioliittoa kutakin 10,000 hengenryhmää kohti väestöstä;
vuonna 1880 oli avioliittojen luku samassa suhteessa 77 Ja v- 1881 ainoastaan 68.
Nyt kysymyksessä olevina vuosina teki mainittu suhtaluku jälleen, v. 1882 76 ja v.
1883 78. Vaikutus, jonka viljansadon laatu tekee aivioliittojen lukuisuuteen, esiintyy
varsin selvästi, jos luodaan silmäys tauluun N:o 2, jossa vuonna 1882 solmitut avio-
liitot ovat jaettuina kuukausittain. Vanhastaan todistettu tosi-asia on, että suurin luku
avioliittoja meidän maassamme solmitaan vuoden kolmena viimeisenä kuukautena,
sen jälkeen kuin vilja on leikattu ja talvivarat saatu kootuiksi. Että kuitenkin runsas
viljansaalis v.na 1882 suuremmassa määrässä, kuin tavallista on, vaikutti avioliittojen
lukumäärän koroittamiseen, nähdään siitä että nämät loka—joulukuina mainittuna
vuonna nousivat melkoisesti lukuisammiksi kuin ennen. Solmittujen avioliittojen lu-
kumäärä oli nimittäin:
Tammikuu—Syyskuu. Lokakuu—Joulukuu. Koko vuonna.
Vuonna 1876 . . . . 9,424 6,383 15,807.
„ 1877 . . . . 10,108 6,008 16,116.
„ 1878 . . . . 9,264 5,997 15,261.
„ 1879 . . . . 8,732 6,261 14,993-
„ 1880 . . . . 9,543 6,303 15,846.
„ 1881 . . . . 8,457 5,826 14,283.
„ 1882 . . . . 9,251 6,677 15,928.
„ 1883 . . . . 9,998 6,548 16,546.
Mitä muutoin tulee avioliittojen lukumäärään eri kuukausina, se vuosina 1882
ja 1883 ei osoittanut mitään poikkeuksia tavallisista oloista. Niinkuin aina ennenkin,
solmittiin myöskin nyt suurin luku avioliittoja joulu- ja marraskuussa sekä vähin
määrä tammi- ja elokuussa.
Sama säännöllisyys, jota havaitaan, mitä tulee vuoden aikaan, avioliittojen sol-
mimisessa, vallitsee myöskin vihittyjen jakaumisessa sivilisäätyihin ja ikäluokkiin. Suh-
dallisuus molempina nyt kysymyksessä olevina vuosina pysyi myöskin viimemainittui-
hin asioihin katsoen jotenkin samanlaisena kuin ennen. lOOOista avioliitosta solmi
nimittäin:
1880. 1881. 1882. 1883.
Kaksi naimatonta 817 805 813 818.
Leskimies ja naimaton 105 109 106 104.
Leskivaimo ja naimaton 43 48 46 45.
Leskimies ja leskivaimo 35 38 35 33.
iooo:sta avioliittoon käyneestä miehestä ja vaimosta on siis allaseisova luku ollut
naimattomia ennen naineita
miehenpuolta, vaimonpuolta, miehenpuolta, vaimonpuolta.
Vuonna 1880 860 922 140 78.
1881 853 9H 147 86.
„ 1882 859 919 141 81.
,, 1883 863 922 137 78.
Kun tauluissa N.ris 4 kummassakin vuosisarjassa mainitut ilmoitukset vihittyjen
iästä yhteensovitetaan samallaisten tietojen kanssa molemmilta edellisiltä vuosilta, näh-
dään taas että iooo:sta avioliittoon käyneestä miespuolesta allamainittu luku oli seu-
raavalla iällä:
1880. 1881. 1882. 1883.
alla 20 vuoden . . 22 23 25 25.
20:stä 3O:een vuoteen . 650 646 649 647.
30:stä 4O:een „ . 2 1 6 215 213 222.
Yli 40 vuoden. . . . 111 115 112 105.
Tuntemattomalla iällä . l 1 1 1.
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000.
ja i,ooo:sta avioliittoon käyneestä vaimonpuolesta:
alla 2O vuoden . .
2O:sta—3O:een vuoteen
3O:sta—4O:een „
Yli 40 vuoden . . .
Tuntemattomalla iällä
1880.
158
626
155
60
1
1881.
154
627
154
65
1882.
151
629
156
63
1
1883.
146.
64I.
151.
62.
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000.
Niin sanotuita sekanaisia avioliittoja, eli avioliittoja luterilaisten ja muitten us-
kolaisten välillä, solmittiin v.na 1882 kaikkiaan 103 ja v.na 1883: 115. Suurin osa
näistä avioliitoista, eli edellisenä v.na 68 ja jälkimäisenä 78, solmittiin luterilaisten
vaimojen ja kreikkalais-venäläiseen uskontoon kuuluvien miesten välillä. Kaupun-
geissa, missä venäläistä sotaväkeä on majoitettu, olivat viimemainitut avioliitot ver-
rattain lukuisat. Summittaiset tiedot tästä nähdään muutoin taulussa N:o 3.
Kuolemantapausten kautta hajosi v.na 1882: 10,019 ja seuraavana vuonna
10,148 avioliittoa. Useammat eli enemmän kuin 55 prosenttia täten hajonneista avio-
liitoista tulivat puretuksi miehen kuoleman johdosta.
Eräässä edellisessä kertomuksessa on osoitettu että väkilukutauluston ilmoituk-
set avioliitoista, jotka laillisen eron kautta ovat hajonneet, eivät ole olleet täydellisiä.
Tulevaisuudessa poistaaksensa tätä haittaa, on Keisarillinen Senati Tilastollisen Toi-
miston siitä tekemän alamaisen ehdotuksen johdosta 16 p:nä huhtikuuta tänä vuonna
määrännyt, että tuomiokapitulien tulee vastedes lähettää Toimistolle, vuosittain ja sa-
malla aikaa kuin väkilukutauluja, ilmoituksia edellisen vuoden kuluessa annetuista
erokirjoista sekä eroitettujen aviopuolten nimistä, säädystä ja ammatista, iästä, asuin-
paikasta, ajasta, jolloin avioliitto on solmittu, onko se ollut lapseton taikka ei, mikä
syy on ollut avioliiton purkaumiseen y. m., sikäli kuin tuomiokapitulit ovat asiakir-
joista voineet tällaisia tietoja saada, sekä että Tilastollisen Toimiston tulisi toimittaa
Tuomiokapituleille tähän tarkoitukseen tarpeelliset kaavat. Se vaillinaisuus, joka,
laillisen eron kautta hajonneiden avioliittojen lukumäärään katsoen, on tähän liitetyissä
tauluissa N:ris 7 havaittava, riippuu siis vielä alkuilmoitusten laadusta. Vaikka sum-
mat tässä sarekkeessa, niinkuin jo ennen on osoitettu, luultavasti ovat todellisia sum-
mia paljon alhaisemmat, on niitä kuitenkin katsottu tarpeellisiksi tauluun panna, niin
kauan kuin ei toisia luotettavampia tietoja ole ollut saatavissa.
Lapsensynnyttäjiä. Lukumäärä vaimoja, jotka synnyttivät lapsia, nousi v.na
1882 77,092 ja v.na 1883 77,4l2:een. Iän puolesta jakautuivat ne seuraavasti:
Accouchees par äges.
20 vuotta nuoremmat .
20—25 vuoden välillä .
25—30 „ „ . .
30-35 „ , . .
35—40 „
40—45 » » • •
45—50 „ „ . .
5 0 v u o t t a v a n h e m m a t .
I lmoi t tamaton ikä . . .
Koko
Nombre
1882.
1,751
13,438
19,352
19,221
14,506
7,674
926
45
179
luku.
absolu.
1883.
1,953
13,896
19,271
18,716
14,467
7,95O
1,003
45
111
Prosenttina.
Pour
1882.
2,27
17,«
25,10
24,93
18,82
9,96
1,20
O,06
O,23
cent.
1883.
2,52.
17,95.
24,89.
24,18.
18,69.
10,27.
1,30.
0,06.
O,14.
Nuorin kaikista lapsensynnyttäjistä näinä molempina vuosina oli eräs tyttö Pu-
sulan seurakunnassa Uudenmaan lääniä, joka synnytyksensä aikana ei vielä ollut 15.Ua
. ikävuottansa täyttänyt. Vanhin lapsen synnyttäjä taas oli täyttänyt 58 vuotta ja oli
kotoisin Joroisista Mikkelin lääniä. Molemmat synnyttivät äpärälapsia. Huomatta-
vaa on muutoin, että viimemainittu ikä on tiettävästi korkein, joka on lapsen syn-
nyttäjällä Suomessa ollut, eikä Ruotsissakaan niin korkeata ikää vielä näy tulleen
muistoon pannuksi. Iän-ilmoitus ei perustu mihinkään erehdykseen, vaan on taulun-
tekijä sen erikseen maininnut.
Mitä tulee lapsensynnyttäjäin sivilisäätyyn, kerromme tässä saman muistutuksen,
joka jo aikaisemmissa katsahduksissa on tehty, nimittäin että taulussa käytetyt sanat
naineet lapsensynnyttäjät ja naimattomat lapsensynnyttäjät eivät ole varsin oikeita.
Tässä tarkoitetaan nimittäin lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet aviollisia tai
äpäräisiä lapsia, huolimatta siitä ovatko äpäriä synnyttäneet olleet naineita aviovai-
moja, leskiä, eronneita tai naimattomia. Molemmissa lapsensynnyttäjäin lajeissa on
iän-jako pää-asiallisesti erilainen. Kun 100:sta lapsensynnyttäjästä, jotka ovat aviollisia
lapsia synnyttäneet, tavallisesti enemmän kuin puolet on 30—45 ikävuoden välillä,
ovat sitä vastoin enemmän kuin kaksi kolmannesta äpärälasten synnyttäjistä sellaisia,
joitten ikä on alipuolella tätä ikärajaa, s. o. jotka ovat 30 vuotta nuorempia. Eroa-
vaisuus nähdään selvästi seuraavasta vertailusta. 100:sta lapsensynnyttäjästä oli alla-
mainituissa ikäluokissa:
Accouchees par äges. Proportion pour cent.
Naimattomia sekä leskiä ja aviovaimoja,
Alla 20:n vuoden
20—25 ,,
25—30 „
30-35 „
35-40 „
40-45 »
45-5O „
Yli 50:n „ ,
välillä
n
n
w
n
n
Ilmoittamaton ikä
Naineita.
Mariees.
1882.
1,98
l6,44
24,77
25,48
19,49
1O,35
1,24
0,06
0,19
1883.
2,20
l6,72
24,63
24,71
19,40
10,80
1,36
0,06
0,12
jotka ovat äpärälapsia synnyttäneet.
Filles meres et ;
des enfants
1882.
6,08
30,40
29,42
17,76
10,08
4,82
0,71
0,06
O,67
autres accouchees
; illegitimes.
1883.
6,79.
34,08.
28,31. •
17,20.
9,30.
3,37.
0,47.
0,04.
0,44.
100 100 100 100.
Kun lapsensynnyttäjäin määrä verrataan koko vaimonpuoliseen väestöön, saa-
daan vuodelta 1882 prosenttinumero 7,20 ja v.lta 1883 prosenttiluku 7,14. Näillä lu-
vuilla on kuitenkin jotenkin vähäinen merkitys, jos tahtoo sikiäväisyyttä arvostella,
koska tämän luonnollisesti täytyy riippua siitä suuremmasta tai vähemmästä vaimon-
puolten määrästä, jotka määrätyn vuoden kuluessa ovat synnyttäväisyyden iässä 15
ja 50 vuoden välillä. Jos prosentin laskee erikseen kullekin ikäluokalle, nähdään
että 100 vaimonpuolesta allaseisovassa iässä seuraava määrä synnytti lapsia:
1O
Accouchees en pour cent de la population feminine.
1882.
Alla 2O:n vuoden 1,89
20
25
30
35
40
45
50
Yli
ja
55
55
»
55
55
55
25:
30
35
40
45
50
55
55:n
n vuoden
»5
55
55
55
55
55
vuoden .
välillä .
55
55
51 •
55
55
55
• 15>20
• 23,75
. 25,00
. 20,56
. 12,67
1,85
0,09
0,01
1883.
2,17.
15>*5.
23,60.
24,11-
20,64.
12,58.
1,96.
0,09.
0,01.
lOOO-.sta lapsensynnyttäjästä on Suomessa tavallisesti noin 14 tai 15 synnyttäneet
kaksi tai useampia sikiöitä. Olot molempien nyt kysymyksessä olevien vuosien ku-
luessa tässä suhteessa eivät tee mitään poikkeusta tavallisuudesta. V:na 1882
synnytti keskimäärin 1000:sta lapsensynnyttäjästä 14,8 kaksi tai useampia sikiöitä
ja v.na 1883 nousi näitten lapsensynnyttäjäin luku samassa suhteessa I4,6*.een. Sil-
mäily tauluihin N:is 9 kummassakin vuosisarjassa osoittaa muutoin että sekä ehdot-
tomasti että suhteellisesti suurin luku monisikiöisiä lapsensyntyjä lankee 3O:n ja 40:11
vuoden välillä olevain lapsensynnyttäjien osalle. Samaa havaintoa on myöskin voitu
tehdä edellisissä katsahduksissa Suomen väkilukumuutoksiin. Asiaa valaisee lähem-
min seuraava taulu:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
A
Age des accouchdes.
Alla 20 vuoden . .
20—25 vuoden välillä
25—30
3O—35 »
35-40
40-45 „
45—50
Yli 50:n
Niiden lapsensynnyttäjäin prosenttimäärä, jotka ovat
synnyttäneet kaksi eli useamman lapsen.
Rapport des grossesses multiples aux 100
1879.
0,85
1,03
1,31
1,91
2,34
1,75
0,94
—
grossesses en general.
1880.
O,54
O,99
1,25
1,59
2,03
1,57
O,97
1881.
O,62
0,83
1,34
1,52
2,02
1,78
1,09
10,42
1882.
O,86
O,95
1,31
1,51
2,03
1,89
1,08
1883.
0,51
0,90
1,23
1,70
2,03
1,70
0,70
Kuolevaisuus lapsensynnyttäjissä on vuosina 1882—1883 ollut paljon vähempi
kuin' edellisinä vuosina. Missä määrässä tämä suotuisa asia on luettava paremman
hoidon ja huolenpidon ansioksi, taikka ainoastaan on ollut seurauksena satunnaisesti
terveydelle edullisista ajoista, ei vielä saata päättää. Asiaa vahvistaa allaseisova ver-
tailu lapsivuoteesen kuolleitten luvusta viimein kuluneina vuosina:
11
Prosenttina lapsensynnyt-
Kuolleita lapsivuoteesen. täjäin koko määrästä.
Deces en couches. Rapport ä 100 accouchees.
Vuonna
•»
55
55
55
55
55
55
55
1875 •
1876 .
1877 •
1878 .
1879 •
1880 .
1881 .
1882 .
1883 •
. 629
• 755
• 675
• 576
• 593
• 654
. 609
• 525
• 539
0,89.
1,05.
O,89.
0,81.
0,77.
0,86.
O,83.
0,68.
0,69.
Se ikä, jonka kuluessa kuolemiset lapsivuoteesen useimmin tapahtuvat, on ikä
yli 40 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa ovat nämät kuolemantapaukset yleensä lu-
vultaan harvempia. io,ooo:sta lapsensynnyttäjästä allamainituissa ikäluokissa kuoli
nimittäin lapsivuoteesen:
alla 20: n vuoden . .
20—25 vuoden välillä
25—30
30—35
35—40
40—45
45-5O
Yli 50:11 „ . .
Kuolleita lapsivuoteesen. Suhde 10,000:een.
Deces en couches. Rapport ä 10,000 accouchees.
1880.
119
76
7O
76
108
111
155
294
1881.
79
83
77
77
92
94
121
1882.
45
53
61
64
81
89
162
222
1883.
67
78
54
68
67
100
9O
227
Keskimäärä.
Moyenne.
78
73
66
71
87 •
99
132
171
Mitä tulee ilmoituksiin kuolemisista lapsivuoteesen, on lisäksi huomattavaa, että
tähän luetaan myöskin kuolemantapaukset lapsivuodekuumeen johdosta.
Lapsensynnytysten tuotemäärä. Lapsensynnytysten tuotemäärät Suomessa
ovat pitkän vuosisarjan kuluessa olleet likimmiten yhdenlaiset, looasta lapsivuoteesta
on keskimäärin syntynyt 1015 sikiötä, joista 985 elävänä ja 30 kuolleena syntyneitä.
Wiimeisten vuosien kuluessa on tämä suhde ollut seuraava:
Vuonna 1878
. 1879
Koko määrä. Siitä
elävänä syntyneitä, kuolleena syntyneitä.
. 1,015 986 29.
. 1,016 988 28.
12
Vuonna 1880 .
1881 .
„ 1882 .
» 1883 •
Koko määrä.
• • l,O15
• • l,O15
• • 1,015
• • 1,015
Siitä
elävänä syntyneitä.
986
987
987
987
kuolleena syntyneitä.
29.
28.
28.
28.
Syntyneitten suhtaluku, sukupuoleen katsoen, sitävastoin aina osoittaa suurempaa
vaihtele vaisuutta, vaikka tässäkin yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy että syn-
tyy useampia poikalapsia kuin tyttölapsia, sekä että epäsuhdallisuus on suurin kuol-
leena syntyneitten joukossa, looata vuodenkuluessa elävänä syntynyttä tyttölasta
vastasi vuonna 1882 keskimäärin 1055 ja seuraavana vuonna 1042 elävänä synty-
nyttä poikaa, kun sitä vastoin samalle luvulle kuolleena syntyneitä tyttölapsia edelli-
senä vuonna tuli 1276 ja jälkimmäisenä 1371 kuolleena syntynyttä poikaa.
Katsahduksessa väkilukumuutoksiin vuosina 1880 ja 1881 osoitettiin että avio-
liittojen ulkopuolella syntyneitten lasten lukumäärä oli suhteellisesti vähennyt vuodesta
1870 alkaen. ioo:sta elävänä syntyneestä lapsesta nimittäin viimemainittuna vuonna
ei ollut vähemmän kuin 9,23 äpäriä. Seuraavana vuonna nousi prosentti 9,28. aan,
mutta sen jälkeen se on vähitellen laskeutunut aina vuoteen 1881, jolloin se aleni
6,99*.ään. Näyttää siltä kuin äpärien syntyväisyys tulisi tällä asteella pysymään. Pro-
senttiluku vuosilta 1882 ja 1883 vastaa ainakin hyvin likeisesti tähän. Edellisenä
vuonna oli nimittäin ioo:sta elävänä syntyneestä lapsesta 7 ja seuraavana vuonna 6,99
syntynyt avioliiton ulkopuolella. Kaupungeissa on prosentti nyt, niinkuin aina en-
nenkin, ollut paljon suurempi. Erikoistietoja tästä seikasta löytyy taulussa 12 kum-
massakin vuosisarjassa. Muistettavaa on ainoastaan että sekä ehdottomat että suh-
teelliset luvut eri kaupungeille eivät suinkaan saata lähinmäärinkään vastata pysyviä
tosioloja. Niin pienien väkiryhmien kesken, kuin suurin osa Suomen kaupungeista
edustaa, tietysti sattumus saattaa paljon vaikuttaa, minkä tähden myöskin vaihtelujen
yhdestä vuodesta toiseen täytyy olla varsin suuria. Tarvitsee ainoastaan luoda sil-
mäys Porvoon kaupungin eri prosenttilukuihin vuosina 1882 ja 1883, nähdäksensä
kuinka vähän saattaa pitää kumpaakaan lukua säännöllisiä oloja vastaavana, taikka
keskimääräisenä lukuna pitemmälle ajanjaksolle.
Enimmät synnytykset Suomessa ovat ylipäänsä tapahtuneet vuoden kolmena
ensimäisenä kuukautena, vähin luku taas kolmena viimeisenä. Vuodet 1882 ja 1883
osoittavat kuitenkin tässä suhteessa huomattavia poikkeuksia. Varsinkin on näin laita
ensinmainittuna vuonna, jolloin syntyväisyys tammikuun alusta maaliskuun loppuun
oli vähempi kuin vuoden muilla neijännyksillä. Tämä seikka ei kuitenkaan ole mi-
kään laatuansa yksin seisova, koska poikkeuksia äskenmainitusta säännöstä usein ta-
pahtuu. Sitä vastoin voidaan pitää tuota suhteellisesti korkeata synnytysnumeroa
heinä—syyskuulla enemmän pysyväisenä tekoasiana, seikka, johon arvattavasti vai-
kuttaa avioliittojen suuri lukuisuus vastaavina siittämys-kuukausina, lokakuu—joulu-
kuu. Syntyväisyys eri kuukausina nyt kysymyksessä olevina vuosina nähdään muu-
toin seuraavista suhtaluvuista; kuitenkin ovat kuukaudet, niinkuin ennenkin, muute-
tut yhtä monta päivää lukeviksi:
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l,200:sta synnystä tapahtui allaseisovilla kuukausilla:
Rapport a 1,200 naissances en general.
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nes.
1882. 1883. 1882. 1883.
Tammikuulla . . . 99 105 92 110.
Helmikuulla . . . . 93 102 102 105.
M a a l i s k u u l l a . . . . 91 101 108 104.
Huhtikuulla . . . . 96 90 111 89.
Toukokuulla • . • 99 95 100 90.
Kesäkuulla . . . . 105 107 100 98.
Heinäkuulla . . . . 108 107 97 95.
Elokuulla 105 102 99 90.
Syyskuulla . . . . 115 109 100 105.
Lokakuulla . . . . 96 92 86 101.
Marraskuulla . . . 94 91 100 98.
Joulukuulla . . . . 99 99 105 115.
1,200 1,200 1,200 1,200.
Ne tiedot, joita on koottu kuolleena syntyneistä, käsittävät vielä liian lyhyen
vuosijakson, voidaksemme saaduista suhtaluvuista tehdä mitään johtopäätöksiä siitä
mahdollisesta vaikutuksesta, jota eri kuukaudet saattanevat tässä katsannossa tehdä.
Mitä äpärien syntyväisyyteen tulee, vuodenajat, niinkuin ennen on mainittu, tähdelli-
sesti vaikuttavat niihin, ja ne jakautuvat sen vuoksi paljon epätasaisemmin eri kuu-
kausille kuin synnytykset yleensä. i,2OO:sta synnystä tuli nimittäin yhtä pitkiksi muu-
tetuille kuukausille seuraava luku:
Rapport a 1,200 naissances en general.
Aviolapsia. Apärälapsia.
Naissances legitimes Naissances illegitimes.
1882. 1883. 1882. 1883. •
Tammikuu . . . . 100 105 96 112.
Helmikuu . . . . 92 101 107 120.
Maaliskuu . . . . 89 99 121 124.
Huhtikuu 94 90 115 101.
Toukokuu . . . . 98 95 113 102.
Kesäkuu . . . . . 104 105 115 122.
Heinäkuu 108 107 97 105.
Elokuu 107 104 77 70.
Syyskuu 116 110 95 86.
Lokakuu 98 93 76 82.
Marraskuu . . . . 95 92 84 83.
Joulukuu 99 99 104 93.
1,200 1,200 1,200 1,200.
Eroavaisuudet syntyneitten korkeimman ja alhaisimman kuukausluvun välillä
nousivat siis aviolapsille 27:ään ja 20:een prosenttiin kuukausien keskiluvusta, mutta
äpärille 45:een ja 54:ään prosenttiin.
HTauluissa N:ris n kumpaisessakin sarjassa löytyvät tiedot avioliiton ulkopuo-
lella syntyneitten lasten luvusta kussakin läänissä osoittavat että äpäräin syntyväisyys
nyt, niinkuin ennenkin, on ollut suurin Uudenmaan ja Hämeenlinnan lääneissä, sekä
vähin Wiipurin läänissä. Ensinmainitussa läänissä maan pääkaupunki Helsinki etu-
päässä vaikuttaa tuohon korkeaan prosenttimäärään. Hämeenlinnan läänissä, samoin
kuin myöskin Hämeen osassa Mikkelin lääniä, seikka näkyy riippuvan, paitsi suoraan
etillisistä syistä, väestön erityisistä elintavoista, sekä sen asumisesta suurissa tiheään
rakennetuissa kylissä, jotka tavallisesti synnyttävät siveettömyyttä. Seuraava taulu
valaisee muutoin lähemmin äpäräsyntyväisyyden suhteellista suuruutta eri lääneissä
vähän pitemmän ajan kuluessa.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomi
Luku äpäriä 100 syntynyttä kohti.
Rapport des naissances illegitimes a 100 naissances en general.
1861—
1865.
1O,15
8,72
9,98
2,99
8,00
6,97
5,02
7,21
7,09
1866—
1870.
9,95
9,08
10,38
3,38
8,08
6,76
5,84
9,01
7,49
1871—
1875.
11,26
1O,29
12,38
3,89
9,79
7,33
6,73
9,09
8,49
1876—
1880.
1O,61
8,72
10,60
3,29
8,90
6,30
5,50
7,80
7,31
1881.
10,20
8,10
9,75
3,«
8,68
5,99
5,17
7,91
6,99
1882
10,27
8,91
10,00
3,38
8,64
5,81
4,96
7,15
7,00
1883.
1O,54
7,68
1O,26
3,53
8,60
6,23
5,34
6,81
6,99
Huomattava seikka on, että avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten suhteellinen lu-
kumäärä melkoisesti lisääntyi kovien hätävuosien jälkeen 1860-luvun loppupuolella. Syyt
tähän lienee etupäässä etsittävät niissä häiriöissä, joitten vaikutusten alaisena numerinen
tasapaino sekä molemman sukupuolen kesken yleensä, että eri sivilisääty-ryhmäin kesken
erittäin oli mainittuna, väestön säännölliseen kehittymiseen katsoen, suuressa määrin
epäkohtaisena aikana. Vuosina 1866—1868 solmittiin ei ainoastaan ehdottomasti vaan
myöskin suhteellisesti, asukasmäärään katsoen, paljon vähemmän avioliittoja kuin en-
nen. Kun avioliittojen luku 10,000 henkeä kohti viiden vuoden ajalla 1856—1860
nousi 8o:een ja vuosina 1861—1865 77:ään, aleni suhde vuonna 1866 6l:een, v.na
1867 64:ään ja 1868 58:aan. Samaan aikaan oli kuolevaisuus avioliitossa olevien
seassa niin suuri, että esim. viimemainittuna vuonna yhtä solmittua avioliittoa vastasi
4 kuoleman kautta hajonnutta. Avioliitossa elävien henkilöiden luku oli siis v:n
l869:n alussa vähempi kuin tavallisesti, kun toisella puolen naimattomat luokat silloin
olivat suhteellisesti paljoa lukuisammat. Selitys siihen, että äpärälapsien prosentti-
määrä lähin seuraavina vuosina oli niin suuri, ei siis ole etsittävä missään siveellisessä
velttoudessa, joka äkkiä olisi väestössä valtaan päässyt, vaan avioliittojen silloisessa
vähälukuisuudessa. Sekä aviollinen että äpärä-syntyväisyys oli säännöllinen; mutta
niitten kansaluokkien suuruus, jotka vaikuttivat kumpaankin, ei ollut säännöllinen.
Taloudellisessa katsannossa suotuisina aikoina vuodesta 1870 alkaen lisääntyi avioliittojen
luku vähitellen ja suhta sivilisäätyjen välillä tuli vähitellen jälleen entiseen tilaansa.
Samassa määrässä kuin tämä tapahtui, vähentyi myöskin vuosi vuodelta avioliiton
ulkopuolella syntyneitten lasten suhteellinen lukumäärä. Niitten suurta prosenttia
1871 — 1875-vuosijakson kuluessa voi siis pitää jälleen katoavana, satunnaisista häi-
riöistä asukasmäärän säännöllisessä jaossa syntyneenä momenttina.
Kuolleet. Verrattuina oloihin kahtena lähinnä edellisenä vuonna, kuolevaisuus
Suomessa vuosina 1882 ja 1883 ei ollut suuri. Jälkimäisenä vuonna erittäin se ei
ollut aivan vähänkään tavallista alempi. Kuolleitten lukumäärä oli nimittäin ehdotto-
masti ja prosenttina väestöstä:
Deces.
Vuonna 1875 .
„ 1876 .
„ 1877 •
„ 1878 .
„ 1879 •
„ 1880 .
1881 .
1882 .
„ 1883 .
Koko luku Prosenttina
Nombre absolu. En pour cent de
43,458
42,151
47,458
47,739
39,468
48,857
51,744
46,821
44,291
2,29.
2,18.
2,43.
2,41.
1,96.
2,38.
2,50.
2,23.
2,08.
väestöstä.
la population.
Vähennyt kuolevaisuus vuonna 1883 ilmaantui varsinkin nuorimmissa ikäluo-
kissa, niinkuin seuraava taulu lähemmin
Alla 3 v:n vanhoja
3*.sta I5'.een vuoteen
I5:stä 5O:een „ .
5O:stä 7O:een „ .
Yli 70 vuoden . .
Summa
1881.
2O,836
7,765
9,341
8,O86
5,716
51,744
osoittaa:
Kuolleita v:na
1882.
19,212
6,90O
8,274
7,381
5,O54
46,821
L
1883.
16,605.
6,533-
8,208.
7,654-
5,291.
44,291. *
Taulut 14, 15 ja 16 kummassakin vuosisarjassa sisältävät seikkaperäisiä tietoja
kuolleitten lukumäärästä kunakin vuonna. Täydentääksemme ainevarastoa Suomen
kuolevaisuus-tilastoa varten, otamme tähän, samoin kuin myöskin aikaisemmissa ker-
tomuksissa on tavallista ollut, allaseisovat taulut, jotka osoittavat kuolleitten luku-
määrän sataa elävää henkeä kohti kussakin ikäluokassa. Kuolevaisuusprosentti on,
laskettu saman kaavion mukaan kuin ennenkin, nim. Pn = , " , jolloin P
osoittaa kuolinprosenttia, n ikäluokkaa, V väestöä vuoden lopussa ja K kuoleman-
tapausten määrää. Alimman vuosiluokan eli ensimäisellä vuodella olevain lasten suh-
teen, jossa luokassa kuolevaisuus on verrattain suuri, on kuitenkin kuolinprosentti
100 j r o i
o t e t t u
 = >
16
Sadasta allaseisovissa ikäluokissa elävästä hengestä kuoli vuonna
Mortalite par äge. Nombre des deees par 100 habitants de ehaque
groupe d'äge en
1883.
Alla 1 v:n .
1—2 v:tta .
2—3 ,, .
3-4 „ .
4-5 „ .
5-6 „ .
6—7 „ .
7-8 „ .
8-9 „ .
9—10 ,, .
10-11 „
11—12 „ .
12-13 „ .
13—14 „ .
14-15 „ .
15-16 „ .
16-17 „ .
17-18 „ .
18-19 „ .
19-20 „ .
20-21 „ .
21-22 „ .
22—23 „ .
23—24 „ .
72-73 „ .
73-74 „ .
74—75 „ .
75—76 „ .
76—77 „ .
77—78 ., .
78-79 „ .
79—80 „ .
80—81 „ .
81—82 „ .
1
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
ascnlin
.
17,6
7,5
4,5
3,1
2,4
1,8
1,*
1,2
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
6,3
8,3
10,6
12,2
11,8
13,0
14,9
15,8
13,8
15,3
1 V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
14,9
7,2
4,2
2,8
2,4
1,6
1,4
1,3
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,5
0,6
0,7
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
7,2
6,9
9,3
10,2
9,4
11,3
11,6
12,5
13,0
15,8
1
Sam
ina
.
 
1
Total
.
16,3
7,3
4,4
2,9
2,4
1,7
1,4
1,2
0,9
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
6,8
7,5
9,8
11,0
10,3
12,0
12,9
13,8
13,3
15,6
24—25 v:tta .
25—26 „ .
26-27 „ .
27—28 „ .
28—29 „ .
29—30 „ .
30—31 ., .
31—32 „ .
32—33 „ .
33—34 „ .
34-35 „ .
35—36 „ .
36—37 „ .
37—38 „ .
38—39 „ .
39-40 „ .
40—41 ,. .
41-42 „ .
42—43 „ .
43-44 „ .
44—45 „ .
45—46 „ .
46-47 „ .
47-48 „ .
82—83 „ .
83—84 „ .
84—85 „ .
85—86 „ .
86—87 ., .
87—88 „ .
88—89 „ .
89-90 „ .
90-91 „ .
91-92 „ .
^ M
iehenpuolta
.
>exe
 
m
asculin
.
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
1,0
0,9
0,9
1,0
1.0
1,0
0,9
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
17,0
19,0
22,8
25,5
26,4
19,1
17,1
25,0
31,1
35,3
1 V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fgm
inin
.
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
1,2
0,8
0,9
1,1
1,0
1,0
1,0
17,4
16,9
17,3
19,3
15,8
21,7
23,3
29,2
21,6
21,8
1
Sum
m
a
.
Total
.
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
1,1
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
17,2
17,7
19,4
21,3
19,3
20,8
21,3
28,0
24,5
25,9
48—49v:tta
49—50 „ .
50—51 „ .
51-52 „ .
52—53 „ .
53-54 „ .
54—55 „ .
55—56 „ .
56—57 „ .
57—58 „ .
58—59 „ .
59—60 „ .
60—61 „ .
61—62 „ .
62—63 „ .
63-64 „ .
64—65 „ .
65—66 „ .
66—67 „ .
67—68 „ .
68—69 „ .
69—70 „ .
70-71 „ .
71-72 „ .
92—93 „ .
93-94 „ .
94—95 „ .
95-96 „ .
96-97 „ .
97-98 „ .
98—99 „ .
99—100 „ .
100—101 „ .
1
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
aaculin
.
1,1
1,6
1,7
1,6
1,7
2,0
2,1
2,5
2,1
2,3
2,5
2,6
3,2
3,4
3,2
4,0
4,3
4,4
4,6
5,2
5,2
5,7
6,8
6,6
40,0
20,0
—
—
10,5
—
100,0
100,0
100,0
1
V
aim
onpuolta
.
 |
Sexe
 fem
inin
.
0,9
1,2
1,3
1,4
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
2,0
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,3
3,3
3,7
4,2
4,7
4,9
5,7
5,2
6,6
18,9
16,4
27,3
14,6
22,2
14,3
.—
—
18,2
1
Sum
m
a
.
Total
.
1,0
1,4
1,5
1,5
1,4
1,7
1,8
2,0
1,9
2,1
2,2
2,4
2,8
3,0
2,9
3,6
3,7
4,0
4,4
4,9
5,1
5,7
5,9
6,6
24,1
17,3
21,4
12,8
16,2
12,5
20,0
100,0
28,6
1883.
Alla 1 v:n .
1—2 v.tta .
2-3 „ .
3-4 „ .
4-5 „ .
5-6 „ .
6-7 „ .
7-8 „ .
8-9 „ .
9—10 „ .
10—11 ., .
11—12 .. .
12—13 „ .
13-14 „ .
14—15 „ .
15—16 „ .
16—17 ., .
17—18 ,. .
18—19 ,, .
19—20 „ .
20-21 „ .
21-22 „ .
22—23 „ .
69—70 „ .
70-71 „ .
71-72 „ .
72-73 „ .
73-74 „ .
74-75 „ .
75—76 „ .
76—77 „ .
77-78 „ .
78-79 „ .
79—80 ., .
80—81 „ .
s-
ota
.
OQ
oM
o
CD*
B
es
S1
5
oB
•S
O
?
s. st B
P £.  g,
S ? S" J*
16,2
5,4
3,8
3,1
2,2
1,9
1,4
1,0
0,9
0,7
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9
5,2
7,0
7,1
8,8
8,4
10,3
10,5
13,7
13,9
12,3
15,2
16,5
13,4
4,6
3,6
2,8
1,7
1,2
1,0
0,8
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,7
0,7
0,6
5,4
7,1
6,2
7,2
6,8
8,0
8,9
10,1
12,1
12,0
13,2
13,6
14,8
5,0
3,7
3,0
2,1
1,8
1,0
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
5,3
7,1
6,6
7,9
7,5
8,9
9,5
11,5
12,8
12,1
14,0
14,7
23—24 v:tta
24-25 „
25-26 „
26-27 „
27-28 „
28—29 „
29—30 „
30—31 „
31—32 „
O'I """ tJO
35—36
36—37
37—38
38—39
39—40
40—41
41-42
42-43
43-44
44—45
45—46
81-82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
88—89
89—90
90-91
91-92
92—93
CO h*
2 ~
3 §
»3
a
ti
S"H
a
o
«^
3
o
a
•rt
e
o
f
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
1,0
0,9
1,1
1,2
1,0
1,0
1,2
14,6
18,3
16,9
21,3
22,0
19,1
29,1
25,5
15,4
36,0
40,0
42,9
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0.7
0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
0,7
0,7
0,8
1,0
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
0,9
16,4
15,6
14,5
18,3
21,9
20,7
19,3
25,9
20,1
18,2
22,9
19,8
t g
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1
1,0
0,9
1,1
15,8
16,6
15,4
19,5
21,9
20,2
22,4
25,7
18,6
23,4
28,0
25,0
46—47 v:tta
47—48 „ .
48—49 ,, .
49—50 „ .
50—51 ,. .
51—52 ., .
54—55 „ .
55—56 „ .
56—57 ,, .
U / öö f} •
58—59 „ .
59—60 „ .
60—61 „ .
61—62 „ .
62—63 „ .
63—64 „ .
64—65 „ .
65—66 „ .
66—67 „ .
67—68 „ .
68—69 „ .
93-94 „ .
94—95 „ .
95—96 „ .
96-97 „ .
97—98 ., .
98—99 ., .
99—100 „ .
100—101 „ .
101—102 „ .
102—103 „ .
g. 1
3. £•
1,3 !
1,2
1,3
1,2
1,7
1,5
1,9
1,7
1,9
2,4
2,5
2,2
2,4
2,6
2,9
3,9
3,4
3,2
4,0
4,9
4,8
5,3
5,9
18,2'
35,3
22,2
0,8
1,0
1,2
1,1
1,2
1,5
1,4
1,3
1,7
1,7
1,8
2,0
1,9
1,9
2,0
2,8
3,4
3,2
3,8
4,2
3,7
5,1
5,5
25,9
17,4
31,6
20,7
28,6
7,4
15,4
100,0
18,2
28,6
g. 3
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4
1,5
1,6
1,
1,8
2,0
2,1
2,1
2,1
2,3
2,4
3,3
3,4
3,2
3,9
4,5
4,2
5,2
5,
24,3
22,2
29,
17,
12,5
6,
11,*
100,
15,
28,
Korkeimmassa elämän-iässä eli yli 90 vuotta vanhoina kuoli edellisenä vuonna
102 ja jälkimäisenä 117 henkeä. Näistä oli kaikkiansa 5 henkeä (v:na 1883 3 vai-
monpuolista ja 1882 yksi mies ja yksi vaimo) saavuttaneet lco vuotta. Vanhin näistä
100-vuotiaista, naimaton vanha naispalvelia Korpon pitäjässä, joka nuoruudessaan oli
18
ollut palveluksessa muun muassa tunnetun tietäjän, mamselli Arvidsson'in luona Tuk-
holmassa ja sittemmin myöskin jonkun aikaa professori M. Caloniuksella Turussa, oli
syntynyt syyskuun 8 p:nä 1780 ja kuollessaan 102 vuotta ja 8 kuukautta vanha.
Ylempänä olevat kuolevaisuustaulut molemmille nyt kysymyksessä oleville vuo-
sille osoittavat että kuolevaisuus nyt, niinkuin aina ennenkin, on ollut suurin miehen-
puolissa. Kaikissa ikäluokissa, paitsi iässä 15:stä 2o:een vuoteen, on tämä suhta ylei-
senä sääntönä, jonka voimaa vähemmät satunnaiset poikkeukset yksityisissä vuosi-
ryhmissä luonnollisesti eivät hämmennä. Yleensä tuli vuonna 1882 1,000 kuoleman-
tapausta kohti vaimonpuolissa 1055 miehenpuolissa, ja seuraavana vuonna nousi mies-
puolen voitto tässä suhden 1057:ään.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja keskimäärä kuole-
mantapauksia kuukausittain otaksutaan olevan 100, oli kuolevaisuus kunakin eri kuu-
kautena seuraava:
Mortalite par mois. Rapport a 1,200.
1882. 1883.
T a m m i k u u . . . . 1 0 8 1 1 3 .
H e l m i k u u . . . . 1 1 7 1 1 7 .
M a a l i s k u u . . . . 1 1 6 1 2 3 .
H u h t i k u u . . . . 1 1 3 1 1 1 .
T o u k o k u u . . . . 1 1 0 1 0 1 .
K e s ä k u u . . . . 9 8 9 1 .
H e i n ä k u u . . . . 8 8 8 5 .
E l o k u u 8 9 8 7 .
S y y s k u u 8 4 8 4 .
L o k a k u u . . . . 8 7 9 1 .
M a r r a s k u u . . . . 9 4 9 4 .
J o u l u k u u . . . . 9 6 1 0 3 .
1,200 1,200.
Useimmat kuolemiset Suomessa tapahtuvat säännönmukaisesti kevätkuukausilla,
Maalis—Toukokuulla, ja vähin luku taas Heinä—Syyskuulla. Kuten näkyy, jakau-
tuivat kuolemantapaukset molempina usein mainittuina vuosina läheisesti säännöllisen
asiantilan mukaan.
Ennen on osoitettu, kuinka eri elämäntavat ja toisin laitetut asunnot vaikutta-
vat eri kuolevaisuussuhteita kaupungeissa ja maaseudulla. Vuodet 1882 ja 1883
osoittavat lähimmiten saman kuolemanprosentin kaupungeille kuin maaseurakunnille,
vaikka kuolemantapausten suhteellinenlukuisuus eri kuukausina kuitenkin melkoi-
sesti vaihtelee. Asukasmäärän suhteen nousi kuolemanprosentti kaupungeissa edelli-
senä vuonna 2,28:aan, jälkimäisenä 2,10:een. Kuolevaisuus kuukausittain taas oli:
Mortalite par tnois. Rapport a 1,200.
T a m m i k u u . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u . . . .
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u . . . .
H e i n ä k u u . . . .
E l o k u u
S y y s k u u . . . .
L o k a k u u . . . .
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u . . . .
S u m m a
Kaupungeissa.
Les
1882.
95
109
105
95
93
86
99
1 2 0
97
99
99
103
1,200
villes.
1883.
114
119
123
117
96
97
94
85
82
83
96
94
1,200
Maaseuduilla.
Communes rurales.
1882.
1O9
118
117
U 5
111
99
87
86
83
87
93
95
1,200
1883.
U 3
117
123
111
101
90
84
87
85
91
94
104
1,200
Syystä että meidän kaupungeissamme väestö ylipäänsä on harvalukuinen, ei edellä-
seisovalla prosenttilaskulla voi olla arvoa säännöllisen asiantilan tutkimiselle muuten,
kuin yhteydessä muiden monivuotisten havaintojen kanssa. — Samaten on vielä suu-
remmassa määrässä allaseisovan yhteensovituksen laita, jossa nähdään kuolevaisuuden
suhteet kuukausittain maan luterilaisessa ja kreikkalais-venäläisessä väestössä. Myöskin
tämä yhteensovitus on pidettävänä vain aineena tuleville tutkimuksille.
Tammikuu . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu. . . .
J o u l u k u u . . . .
S u m m a
Luterilaisia.
Lutheriens.
1882.
108
117
116
113
H O
98
88
89
83
88
94
96
1,200
1883.
113
117
123
111
1O1
91
84
87
85
9O
94
104
1,200
Kreikkalais-venäläisiä.
Grecs-orthodoxes.
1882.
92
1O6
108
1O8
118
125
92
79
107
69
95
101
1,200
1883.
134
154
HO
1O7
78
103
1O7
1OO
57
101
86
63
1,200
2O
Tauluissa N:ris 18—22 löytyy aineksia kuolemansyiden tilastoon. Että nämät
ainekset, mitä tulee kuolemantapauksiin tautien johdosta, ovat hyvin vaillinaiset, on
jo ennen osoitettu. Mikään mahdollisuus poistaa tätä puutteellisuutta ei kuitenkaan
näy olevan ajateltavissa, ennenkuin terveydenhoito maaseuduilla on tullut niin järjes-
tetyksi, että lääkärintodistuksia voidaan vaatia kuolemantapauksia ilmoitettaissa. Niin-
kauan kuin ei papeilla ole muita tietoja tässä kohden saatavina, kuin rahvaan epä-
varmat ilmoitukset, täytyy virallisen tilaston tyytyä ainoastaan muutamien yleisimmin
tunnettujen tautimuotojen sisäänkirjoittamiseen ja lukuisimpien kuolemantapausten
mainitsemiseen päällekirjoituksella: kuolemantapauksia
 Mmuiden tautien johdosta".
Mitä tulee kuolemantapauksiin tapaturmien johdosta, ansaitsee erittäin huomioon
johtaa tuo tavattoman suuri lukumäärä hukkuneita henkilöitä v:na 1882. Tämä luku
nousi mainittuna v:na 723:een ja oli suurempi kuin tiettävästi minään edellisenä vuonna.
Suurin luku hukkuneita tuli nyt, niinkuin tavallisesti ennenkin, Turun ja Porin läänin
osalle, jonka läänin laaja saaristo ja monet luotopitäjät antavat tähän seikkaan luon-
nollisen selityksen. Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, Syyskuulla 1885.
K. E. F. Ignatius.
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Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
F i n l a n d e
1 Markka = 100 penniä *)
1 peninkulma ( = 10 virstaa
= 18,000 kyynärää =36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka (= 10 kymmenystuu-
maa)
1 • virsta (=231,428 tynny-
rin-alaa)
1 tynnyrinala ( = 56,000 Q
jalkaa).
1 kippunta (=20 leiviskää)
1 leiviskä (=20 naulaa)
1 naula ( = 32 luotia)
l luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri (=6,3 kuutiojal-
kaa = 30 kappaa = 63
kannua)
1 kappa ( = 2,i kannua)
1 kannu ( = 2 tuoppia = 8
korttelia = 100 kuutiokym-
menystuumaa)
1 aarni (=60 kannua)
1 ankkuri ( = 15 kannua)
1 ton (= 108,2 kuutiojalkaa **)
R u s s i e
0,25 rouble = 2 5
kopek
10,019 vers t
0,83496 saschen =
2,50488 arschin
0,41748 arschin
1,0038 Q vers t
0,45183 deciatine
1,038 berkovetz
= 10,38 pouds
0,51901 poud
1,038 fount
3,ii4 solotniks
0,78608 tschet-
verte
0,209621 tsjetverik
0,2128 vedro
12,7685 vedro
3,1921 v6dro
0,66 laste
S u e d e
0,7057 krona =
70,57 öre
1 mil =360 ref
0,6 stäng
1 fot
O,oi • mil
5,6 • ref
4 centner
0,2 centner = 20
skälpund
1 skälpund
3,125 ort = 312,5
korn
6,3 kubikfot
2,i kanna
1 kanna
6 kubikfot
1,5 kubikfot
1 ton
F r a n c e
1 franc
10,6886 kilometres
1,7815 metre
0,2969 metre
l,i423Q kilometre
0,49364 hectare
170,028 kilogram-
mes
8,501 kilogram-
mes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hektolitre
5,4963 litres
2,6173 litres
1,5704 hektolitre
39,2598 litres
1 tonneau
A n g l e t e r r e
0,039776 Liv. Sterling
= 9,o5 pence
6,64i6 british-miles
= 5,7718 sea miles
1,9483 yard
0,9741 foot
O,44UOQ british miles
I,2t983 acre
374,8532 pound avoir-
dupois
18,74266 pound avoir-
dupois
0,93713 pound avoir-
dupois
0,46856 ounces
0,5674i imp. quarter
= 4,53954 bushels
0,15132 bushels
0,57645 imp. gallon
34,587 imp. gallons
8,64675 imp. gallons
1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Aout 1877 1'etalon d'or a ete adopte en Finlande. Une piece de 10
marc's contient 2,903226 grammes d'or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopte en Finlande comme unite de
jaugeage des navires.

VAKILUVUNMUUTOKSET v. 1882
MOÖVEMENT DE LA POPULATION EN 1882.
1882.
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1882.
a) Yleinen katsaus.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1882.
a) Aperçu général.
L ä ä n i .
G o u v e r n e m e n t s .
U u d e n m a a n l ä ä n i . . .
T u r u n j a P o r i n „ . . .
H ä m e e n l i n n a n „ . . .
W i i p u r i n „ . . ,
M i k k e l i n „ . . .
K u o p i o n „ . . .
V a a s a n „ . . .
O u l u n „ . . .
Summa
Josta lutherin-uskoisissa seu-
rak. (luthériens). . .
„ kreikk.-venäl. seurak.
(grecs orthodoxes). .
„ roomal.-katol. seurak.
(catholiques) . . . .
„ kaupungeissa (dans les
villes)
„ maaseurakunnissa (com-
munes rurales) . . .
a 5*
5- >=•
s S
P. S5!
a 2.sku
n
laria tia
.
ges
.
1,576
2,567
1,633
2,567
1,160
2,019
2,725
1,681
15,928
15,628
295
5
1,387
14,541
Väenlisääntymys. —
Syntyneitä.
Naissances.
OB g
i s
li ta
.
Lin
.
3,408
6,163
4,272
5,503
2,858
4,958
7,618
4,273
39,053
38,343
700
10
2,627
36,426
i s
H *d
2. f
P J?
3,371
5,847
4,044
5,170
2,792
4,616
7,218
3,942
37,000
36,345
648
7
2,467
34,533
o gm
a
.
;al
.
6,779
12,010
8,316
10,673
5,650
9,574
14,836
8,215
76,053
74,688
1,348
17
5,094
70,959
Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
8? g
<D (3-
i S
S £g £,
g'- F
3,447
4,645
2,494
2,063
1,148
1,426
2,776
1,360
19,359
19,320
39
—
4,148
15,211
8
 i
g: "s
B. P.
Lta
.
in
.
3,974
4,911
2,789
2,314
1,409
1,671
3,725
1,889
22,682
22,634
48
—
4,722
17,960
H a
S. B
» 5
f* f
7,421
9,556
5,283
4,377
2,557
3,097
6,501
3,249
42,041
41,954
87
—
8,870
33,171
œ u
CD S
Hi M '
S g.
B ga *
P. 1ta
.
lin
.
6,855
10,808
6,766
7,566
4,006
6,384
10,394
5,633
58,412
57,663
739
10
6,775
51,637
Summa
Total.
OB <j
<D ta
g g
H, OS? Bm
ini
P g"
7,345
10,758
6,833
7,484
4,201
6,287
10,943
5,831
59,682
58,979
696
1
7,189
52,493
^ P
2. Sma
.
tal
.
14,200
21,566
13,599
15,050
8,207
12,671
21,337
11,464
118,094
116,642
1,435
17
13,964
104,130
1882.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
2,201
4,044
2,468
3,795
1,863
2,866
4,399
2,403
24,039
23,540
465
34
2,135
21,904
00 <3
a »
M S*
(B B
s §
I. %
a o
P g
2,147
3,774
2,436
3,611
1,909
2,555
4,099
2,251
22,782
22,373
405
4
1,968
20,814
* 1
F- P
4,348
7,818
4,904
7,406
3,772
5,421
8,498
4,654
46,821
45,913
870
38
4,103
42,718
• Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
09 «
m S
o p.
B H
I!
p ?
3,172
4,365
2,596
1,484
1,341
1,616
3,068
1,414
19,055
19,008
47
—
2,719
16,336
î |
S g
B O
P g
3,518
4,799
2,799
1,771
1,618
1,873
4,167
2,045
22,590
22,536
54
—
3,065
19,525
o g
•
S P
6,690
9,164
5,395
3,255
2,959
3,488
7,235
3,459
41,645
41,544
101
—
5,784
35,861
S a
s g
§ a
ff ?
5,373
8,409
5,064
5,279
3,204
4,481
7,467
3,817
43,094
42,548
512
34
4,854
38,240
Summa.
Total.
os «4
<B P
o 3
M» O
Se a
11H
5,665
8,573
5,235
5,382
3,527
4,428
8,266
4,296
45,372
44,909
459
4
5,033
40,339
o g
11,038
16,982
10,299
10,661
6,731
8,909
15,733
8,113
88,466
87,457
971
38
9,887
78,579
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
? g!
II
+ 1,482
+ 2,399
4- 1,702
+ 2,287
+ 802
4- 1,903
4- 2,927
4- 1,816
+ 15,318
4- 15,115
4- 227
- 24
4- 1,921
4- 13,397
OB -4
S s.
Ms O
(C> B
p f
4- 1,680
4- 2,185
4- 1,598
4- 2,102
4- 674
4- 1,859
4- 2,677
4- 1,535
+ 14,310
4- 14,070
4- 237
+ 3
4- 2,156
4- 12,154
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
. -
4-
4-
3,162
4,584
3,300
4,389
1,476
3,762
5,604
3,351
29,628
29,185
464
21
4,077
25,551
1882.
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1882.
b) Kukin kunta erikseen.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1882.
b) Spécification par communes.
Uudenmaan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Helsingin ruotsal. ja suo-
mal, seurak.
„ saksalainen „
„ Henkivartiaväen „
Viapori
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Summa
Maaseurakunnat.
Tenhola
Bromarvi
Pohja
Tammisaaren pit. . .
Karjalohja . . . .
Sammatt i . . . .
Karja
Mustio
Snappertuna . . . .
Inko
Fagervi iki . . . .
Degerby
Siuntio
Lohja
Nummi
Pusula
Wih t i
Pyhäjä rv i
Kirkkonummi . . . .
E s p o o . . . . • • .
3 &
P t»
301
3
35
5
18
8
10
2
Väenlisäääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
• Naissances.
613
5
19
8
43
25
24
13
623
1
17
6
40
13
17
19
1,236
6
36
14
83
38
41
32
Sisäänmuuttaneita-
Immigrations.
ou <J
B V
977
15
24
2
68
48
41
53
1,146
8
31
15
112
56
57
65
2,123
23
55
17
180
104
98
118
Summa.
Total.
il
1,590
20
43
10
111
73
65
66
382
28
18
1
11
14
9
17
3
17
27
1
11
33
35
21
33
58
24
40
47
750
57
43
58
25
33
13
40
5
37
42
5
19
66
80
47
54
107
52
80
88
736
63
48
44
20
25
18
36
3
44
50
5
26
59
78
58
58
118
55
81
68
Siirto I 4621 951 j 957
1,486
120
91
102
45
58
31
76
8
81
92
10
45
125
158
105
112
225
107
161
156
1,228
55
35
52
39
21
11
66
9
45
37
7
25
55
86
66
43
82
41
50
66
1,490
59
44
67
35
30
13
80
10
50
39
4
28
52
110
60
68
96
30
55
95
2,718
114
79
119
74
51
24
146
19
95
76
11
53
107
196
126
111
178
71
105
161
1,908 891 1,025 1,916
1,978
112
78
110
64
54
24
106
14
82
79
12
44
121
166
113
97
189
93
130
154
S fr
K g
B «s- g
5" s?
1,769
9
48
21
152
69
74
84
2,226
122
92
111
55
55
31
116
13
94
89
9
54
111
188
118
126
214
85
136
163
1,842 | 1,982
B
E 3
3,359
29
91
31
263
142
139
150
4,204
234
170
221
119
109
55
222
27
176
168
21
98
232
354
231
223
403
178
266
317
3,824
1882.
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
443
4
16
9
39
29
10
14
564
38
17
22
11
43
15
34
4
16
24
3
9
40
59
42
30
90
32
40
61
630
BO <
S B
S g
t %
S o
F g
471
4
11
2
44
14
16
10
572
29
15
31
13
39
24
21
1
29
31
1
13
31
46
30
34
83
20
43
47
581
o g
E B
914
8
27
11
83
43
26
24
1,136
67
32
53
24
82
39
55
5
45
55
4
22
71"
105
72
64
173
52
83
108
1,211
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
m »
a Ä
M > -"
s g.
g §
| |
S" ?
448
12
126
6
67
46
51
38
794
64
18
73
28
41
7
73
11
58
60
8
37
83
82
69
30
78
29
64
93
1,006
os <i
o B
St §
g. %
P S-
561
17
25
16
81
57
56
31
844
57
28
66
43
39
10
91
9
64
62
10
33
90
87
74
46
96
31
80
111
1,127
00
H 13
g. BE B
1,009
29
151
22
148
103
107
69
1,638
121
46
139
71
80
17
164
20
122
122
18
70
173
169
143
76
174
60
144
204
2,133
Summa.
Total.
B S
ri a
CD g j *i l1 I
s- F
891
16
142
15
106
75
61
52
1,358
102
35
95
39
84
22
107
15
74
84
11
46
123
141
111
60
168
61
104
154
1.636
00 <1
<t> p
g B
S g
1 t
S. °
1,032
21
36
18
125
71
72
41
1,416
86
43
97
56
78
34
112
10
93
93
11
46
121
133
104
80
179
51
123
158
1,708
i-3 si
* IP P
1,923
37
178
33
231
146
133
93
2,774
188
78
192
95
162
56
219
25
167
177
22
92
244
274
215
140
347
112
227
312
3,344
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
00 tj
i S
11
a f
+ 699
+ 4
- 99
5
+ 5
2
•+ 4
+ 14
+ 620
+ 10
+ 43
+ 15
+ 25
- 30
+ 2
- 1
j
+ 8
- 5
+ 1
- 2
- 2
+ 25
+ 2
+ 37
+ 21
+ 32
4- 26
+ 206
00 -4
3 8.
a B
£ g
B "2
ÏÏ. 2.
P f
+ 737
- 12
+ 12
+ 3
+ 27
2
-f- 2
+ 43
+ 810
+ 36
+ 49
+ 14
- 1
- 23
- 3
+ 4
+ 3
+ 1
- 4
- 2
+ 8
- 10
+ 55
+ 14
+ 46
+ 35
+ 34
+ 13
+ 5
+ 274
M
+ 1,436
- 8
87
— 2
+ 32
- . 4
+ 6
+ 57
+ 1,430
+ 46
+ 92
+ 29
+ 24
- 53
l
+ 3
+ 2
+ 9
_ g
- 1
+ 6
- 12
+ 80
+ 16
4- 83
4- 56
4- 66
4- 39
4- 5
4- 480
1882.
Siirto
Helsingin pitäjä . . . .
Nurmijärvi
Tuusula ja. Kellokoski . .
Sipoo
Porvoo
Askola
Porneesi
Pukkila
Mäntsälä
Myrskylä
Pernaja
Liljendali . . . . . .
Laptreski
Artjärvi
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Jaala
o S
II
3 sr
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Summa
Summa lutheril. seur.
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Helsingissä
c) Roomal.-katol. seurak.
Helsingissä . . . . . .
Läänin koko summa
1,187
1,569
Syntyneitä.
Naissances
462
77
45
33
36
73
17
14
17
53
14
48
5
30
14
39
24
25
61
751
25
951
142
156
98
85
164
36
42
47
118
40
93
25
67
42
95
39
54
128
173
49
i
D
42g
•t-
ö
Sex
e
«
BB*
5'
Vaim
o
a
•8
O
p
3 e
957
131 I
142 |
92 i
96 '
163
45
41
28
145
41
82
21
57
39
96
47
44
124
185
48
2,644
3,394
2,624
3,360
1,908
273
298
190
181
327
81
83
75
263
81
175
46
124
81
191
86
98
252
358
97
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
H (3
g, B
s
*3
3f
m
B
S*F
•«1
M .
Bo
p
•ö
olta
.
Summa.
Total.
SL 2.
891
189
63
93
52
138
47
15
23
84
49
126
35
68
21
57
19
59
84
81
25
1,025
213
65
97
45
155
49
15
12
83
55
137
43
88
22
79
25
68
85
85
38
5,268
6,754
13
12
1,5761 3,408 ! 3,3711 6,779
2,219
3,447
2,484
3,974
3,447j 3,974
1,916
402
128
190
97
293
96
30
35
167
104
263
78
156
43
136
44
127
169
166
63
1,842
331
219
191
137
302
83
57
70
202
89
219
60
135
63
152
58
113
212
254
74
II
1,982
344
207
189
141
318
94
56
40
228
96
219
64
145
61
175
72
112
209
270
86
4,703
7,421
4,863
6,841
5,108
7,334
7,4211 6,8551 7,345
o §
3,824
67
426
380
278
620
177
113
110
430
185
438
124
280
124
327
130
225
421
524
160
9,971
14,175
13
12
14,200
1882.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
•
 M
iehenpuolta
.
i
 Sex
e
 m
aeculin
.
630
93
71
54
44
100
30
25
17
73
22
60
14
44
19
64
28
29
81
96
22
1,616
2,180
1
20
2,201
i
 V
aim
onpuolta
.
!
 Sexe
 fem
inin.
.
581
94
85
58
48
81
26
26
16
79
23
56
18
34
30
56
29
37
72
91
27
1,567
2,139
5
3
2,147
Sum
m
a
.
Total
.
1,211
187
156
1.12
92
181
56
51
33
152
45
116
32
78
49
120
57
66
153
187
49
3,183
4,319
6
23
| 4,348
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
1,006
139
94
80
63
127
62
20
36
93
37
93
42
76
23
103
37
61
87
70
29
2,378
3,172
—
3,172
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
1,127
141
105
102
74
145
59
18
24
93
50
113
44
76
38
117
56
73
86
97
36
2,674
3,518
—
i
| 3,518
Sum
m
a
.
Total
.
2,133
280
199
182
137
272
121
38
60
186
87
206
86
152
61
220
93
134
173
167
65
e -52
6,690
—
6,690
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,636
232
165
134
107
227
92
45
53
166
59
153
56
120
42
167
65
90
168
166
51
3,994
5,352
1
20
5,373
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1,708
235
190
160
122
226
85
44
40
172
73
169
62
110
68
173
85
110
158
188
63
4,241
5,657
5
3
5,665
Sum
m
a
.
Total
.
3,344
467
355
294
229
453
177
89
93
338
132
322
118
230
110
340
150
200
326
354
114
8,235
11,009
6
| 23
11,038
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut- 1
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita j
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—). 1
Exc^dant des naissances et des
immigrations (—).
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
aBculin
.
•
+ 206
+ 99
+ 54
+ 57
4- 30
+ 75
- 9
4- 12
+ 17
4- 36
4- 30
+ 66
+ 4
+ 15
+ 21
- 15
-j
+ 23
+ 44
+ 88
-4- 23
+ 869
+ 1,489
+ 7
- 14
+ 1,482
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
+ 274
+ 109
+ 17
+ 29
+ 19
+ 92
+ 9
+ 12
—
+ 56
+ 23
+ 50
+ 2
+ 35
^
+ 2
13
+ 2
+ 51
+ 82
+ 23
+ 867
+ 1,677
—
+ 3
+ 1,680
Sum
m
a
.
Total
.
+ 480
+ 208
+ 71
+ 86
+ 49
+ 167
—
H- 24
+ 17
4- 92
+ 53
+ 116
+ 6
+ 50
+ 14
- 13
- 20
+ 25
-+• 95
+ 170
+ 46
+ 1,736
+ 3,166
+ 7
- 11
+ 3,162
1882.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Turun ja Porin lääni
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit,
Turku .
Naantaali
Maarianhamina .
Uusikaupunki
Rauma
Pori
1,761 1,458 1,40
•z! ^ 
3 E ; — •
% «< Syntyneitä. i tt it . Summa.
& »» aissa ces.  Total.
 j  i  l i. £' | £ | , f | | | I f f | | g ( f f | | |
; t eril. se r t. ' K £ f f ' | £ 5' s e j? S" |
. I — — —
Turku 196 341 323 664 595 602 1,197 936 925 1,861
Naantaali 3 5 2 7 6 10 16 11 12 23
Maarianhamina 2 4 8 12 8 17 25 12 25 37
Uusikaupunki 22 34 41 75 53 43 96 87 j 84 171
Rauma 33 55 45 100 37 37 74 92 ! 82 174
Pori . . 52 137 106 243 183 170 353 320 j 276 596
Summa 308 576 525 1,101 882 879 1,761 1,458 1,404 2,862
Maaseurakunnat. !
Finströmi 9 29 28 57 16 22 38 45 50 95
Geeta 9 9 16 25 4 6 10 13 22 35
18 33 29 62 20 26 46 53 55 108
Sunti 9 18 19 37 29 32 61 47 51 98
WordÖ. 5 10 14 24 11 20 31 21 34 55
Hammarland 9 23 20 43 15 9 24 38 29 67
Ekkerö 7 8 14 22 2 3 5 10 17 27
Jomala 20 33 37 70 14 15 29 47 52 99
3 21 16 37 13 13 26 34 29 63
Lumparland 3 5 11 16 2 3 5 7 14 21
Föglö 11 22 21 43 1 2 3 23 23 46
Köökari 6 19 9 28 2 5 7 21 14 35
Sottunka — 4 4 8 — 2 2 4 6 10
Kumlinki 1 13 12 25 — 7 7 13 19 32
15 14 6 20 3 3 6 17 9 26
12 40 41 81 35 39 74 75 80 155
1 11 6 17 12 11 23 2 3 - 1 7 40
2 6 3 9 4 10 14 10 13 23
18 30 32 62 19 21 40 49 53 102
16 46 38 84 49 42 91 95 80 175
11 22 31 53 18 26 44 40 57 97
38 76 72 148 37 49 86 113 121 234
5 5 6 11 6 7 13 11 13 24
53 126 118 244 55 57 112 181 175 356
12 38 22 60 12 12 24 50 34 84
18 46 38 84 18 12 30 64 5a 114
7 13 14 27 4 3 7 17 17 34
24_ 46 45 91 181 18 36_ 64_ 63 127
342 7661 7221 1,488 4191 475 894 1,1851 1,197 2,382
Finströ i
Geeta
Saltviiki
Sunti
Wordö
Hammarland
Ekkerö
Jomala
Lemland
Lumparland
Föglö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändö
Taivassalo
Iniö
Welkua
Kivimaa
Wehmaa
Lokalahti
Uusikirkko' . . . .
Uudenkaupungin maas.
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Rohtainen)
Pyhämaan saari . .
Rauma
Siirto
1882.
]
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
321
3
—
47
50
106
527
11
14
17
11
7
14
15
20
15
5
27
7
5
4
23
16
4
2
30
34
14
42
2
64
18
32
11
23
487
kuolleita.
Décès.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
298
8
2
23
28
93
452
19
4
15
16
7
14
8
11
12
3
19
11
5
10
18
9
7
5
26
40
18
36
5
65
17
31
6
25
462
Väenvähentymys — Diminution.
Sum
m
a
.
Total
.
619
11
2
70
78
199
979
30
18
32
27
14
28
23
31
27
8
46
18
10
14
41
25
11
7
56
74
32
78
7
129
35
63
17
48
949
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
252
9
9
41
34
162
507
17
4
25
15
7
2
1
13
7
1
2
2
—
3
12
62
3
5
10
53
32
47
4
50
11
18
5
14
425
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
274
14
10
39
31
174
542
25
6
34
29
17
6
4
18
7
3
4
7
1
4
11
54
6
3
17
63
36
55
3
37
16
20
8
13
507
Sum
m
a
.
Total
.
1
526
23
19
80
65
336
,049
42
10
59
44
24
8
5
31
14
4
6
9
1
7
23
116
9
8
27
116
68
102
7
87
27
38
13
27
932
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
573
12
9
88
84
268
1,034
28
18
42
26
14
16
16
33
22
6
29
9
5
7
35
78
7
7
40
87
46
89
6
114
29
50
16
37
912
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fe'm
inin
.
572
22
12
62
59
267
994
44
10
49
45
24
20
12
29
19
6
23
18
6
14
29
63
13
8
43
103
54
91
8
102
33
51
14
38
969 j
Sum
m
a
.
Total
.
1,145
34
21
150
143
535
2,028
72
28
91
71
38
36
28
62
41
12
52
27
11
21
64
141
20
15
83
190
100
180
14
216
62
101
30
75
1,881
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
Sex
e
 m
asculin
.
4-
—
4-
—
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
+
—
+
4-
+
—
4-
—
4-
—
—
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
M
iehenpuolta
.
363
l
3
1
8
52
424
17
5
11
21
7
22
6
14
12
1
6
12
1
6
18
o
O
16
3
9
8
6
24
5
67
21
14
1
27
273
Sexe
 fém
inin
.
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
_
4-
—
4-
4-
4-
+
—
4-
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
V
aim
onpuolta
.
353
10
13
22
23
9
410
6
12
6
6
10
9
5
23
10
8
__
4
—
5
20
17
4
5
10
23
3
30
5
73
1
1
3
25
228
Total
.
4-
:
 —
+
4-
4-
+
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
—
4-
—
4-
—
4-
4-
4-
4-
—
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
i
Sum
m
a
.
716
11
16
21
31
61
834
23
7
17
27
17
31
1
37
22
9
6
8
1
11
38
14
20
8
19
15
3
54
10
140
22
13
4
52
501
1882
- _ __J_o___ n 1882.
. , ,... , , . . Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
f < \aenlisaantymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§. % ~ — ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
3 «g. Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
S* "* Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
il 11 !I~»
 fTn)"T7TrrTT7 TiiiiL, n il .TTTTTT'^n î ï ! ."7"
P S !I M î ! Il M i l I! M \\\\\\l\ I! I! M I! l! M If !! | M
i — : ! : •
Siirto 342 766 722 1,488 419 475 894 1,185 j 1,197 2,382 487 462 949 425 507 932 912 969 1,881 + 273 + 228 -f- 501
L a p p i 2 4 4 4 4 0 8 4
 15 12 27 59 52 111 33 31 64 28 22 50 61 53 114 - 2 - 1 - 3
M y n ä m ä k i 2 6 8 9
 75 164 61 60 121 150 135 285 36 34 70 72 70 142 108 104 212 + 42 + 31 + 73
K a r j a l a
 • • • • • • • 8 18 21 39 22 26 48 40 47 87 7 6 13 19 25 44 26 31 57 + 14 -h 16 + 30
M i e t
°
i n e n
 10 31 24 55 46 49 95 79 73 150 19 12 31 44 64 108 63 76 139 + 14 - 3 + 1 1
L e m
"
 1 2 1 5 7
 22 37 42 79 52 49 101
 8 9 17 18 28 46 26 37 63 + 26 + 12 + 38
A s k a i n e n
 4 26 16 42 35 46 81 61 62 123
 n 1 2 23 40 40 80 51 52 103 + 10 + 10 4- 20
R y m ä t t y l ä
 25 41 31 72 35 27 62 76 58 134
 1 5 1 7 32 28 33 61 43 50 93 + 33 + 8 + 41
M a s k u 1 5 n
 18 35 39 32 71 56 50 106 5 8 13 43 43 86 48 51 99 + 8 - 1 4- 7
R u s k o
 1 7 8 15 18 11 29 25 19 44
 8 2 10 18 22 40 26 24 50 - 1 - 5 - 6
W a h t O 4
 I 5 1 7 32 23 24 47 38 41 79
 1 2 3 15 19 17 36 31 20 51 + 7 + 2 1 + 2 8
N o u s i a i n e n 1 3 38 4 ' 85 41 45 86 79 92 171
 3 2 31 6 3 43 46 89 75 77 152 + 4 + 15 + 19
P ö y t y ä
 21 81 69 150 58 61 119 139 130 269
 6 7 5 6 1 2 3 64 66 130 131 122 253 + 8 + 8 + 1 6
O r i p ä ä
 ° 20 13 33 12 18 30 32 31 63
 1 9 2 2 41 20 22 42 39 44 83 - 7 - 13 - 20
Y l ä n e
 I 5 4 8 36 84 8 16 24 56 52 108
 2 1 1 9 4 0 34 27 61 55 46 101 + 1 + 6 + 7
N u m m i
 12 36 40 76 81 76 157 117 116 233
 2 6 3 1 57 66 79 145 92 110 202 + 25 + 6 + 3 1
K a k s k e r t a
 4 10 6 16 28 30 58 38 36 74 9 7 16 23 31 54 32 38 70 + 6 - 2 + 4
L i e t O
 36 60 65 125 88 - 85 173 148 150 298
 7 6 5 8 l 3 4 53 56 109 129 114 243 + 19 + 36 + 55
P r u n k k a l a
 H 22 10 32 27 25 52 49 35 84 23 18 41 32 24 56 55 42 97 _ 6 _ 7 - 13
P a i m i o
 21 71 67 138 43 54 97 114 121 235 42 30 72 62 74 136 104 104 208 + 10 + 17 + 27
S a u v 0
 27 45 45 90 47 56 103 92 101 193 38 33 71 52 53 105 90 86 176 + 2 + 15 + 17
K a r u n a
 3 15 23 38 42 43 85 57 66 123 H 9 20 38 38 76 49 47 96
 + 8 + 19 ' + 27
Naantaalin maas 5 15 9 24 36 43 79 51 52 103 5 5 10 26 39 65 31 44 75
 + 20 + 8 + 28
R a i s i s
 • * • I 5 40 34 74 52 62 114 92 96 188
 i 6 13 29 51 64 115 67 77 144 + 25 + 19 + 44
M e r
"
n a s k u
 6 20 23 43 H 18 29 31 41 72 8 5 13 19 20 39 27 25 52 + 4 + 1 6 + 2 0
K o r P ° 9 26 33 59 13 15 28 39 48 87 H 18 29 11 14 25 22 32 54 + 17 + 16 + 33
H o u t s k a r i
 8 18 16 34 8 5 13 26 21 47 12 7 19 7 9 16 19 16 35 + 7 + 5 + 1 2
Rantamäki 28 59 57 116 121 119 240 180 176 356
 6 2 44 106 70 83 153 132 127 259 + 48 + 49 + 97
P a a t t i n e n
 6 14 11 25 16 9 25 30 20 50 7 7 14 8 9 17 15 16 31 + 15 + 4 + 1 9
P H k k i ö
 18 32 34 66 64 47 111 96 81 177 28 29 57 56 58 114 84 87 171 + 12 - 6 + 6
P a r a i n e n
 32 96 77 173 102 103 205 198 180 378 45
 5 2 97 38 37 75 83 89 172 + 115 + 91 + 206
N a v o
 l 6 50 41 91 21 23 44 71 64 135 34
 23 57 32 35 67 66 58 124 + 5 + 6 + 11
K e m i ö
 32 73 64 137 81 98 179 154 162 356 49
 5 2 i01 lOO 121 221 149 173 322 + 5 - 11 - 6
Dragsfjärdi 21 53 60 113 65 74 139 118 134 252 20 28 48 88 79 167 108 107 215 + 10 + 27 + 37
Westanfjärdi 12 37 22 59 32 32 64 69 54 123
 1 2 8 20 27 26 53 39 34 73 + 30 + 20 + 50
H i i t t i n e n
 7 20 19 39 5 3 8 25 22 47 11 13 24 8 12 20 19 25 44 + 6 - 3 + 3
Halikko . 34_ 81_ 85 166 91 90 181 172 175 347 48 35 831 57 j 65 122 105 100 205 + &_^r 75 + 142
Siirto | 8891 2,1491 1,985 4,1341 1,943 2,0541 3,997 4,092 4,0391 8,131 1,373 | 1,2491 2,6221 1,8391 2,0581 3,897 3,212 | 3,307 | 6,5191 + 880 j + 732 | + 1,612
1882. 12
Angelniemi .
Uskela. . .
Muurla . .
Pertteli . .
Perniö. . .
Finby . . .
Marttila . .
Koski . . .
Euran kappeli
Kiikala . .
Kisko . . .
Suomusjärvi .
Alastaro . .
Loimaa . .
Perttula (osa)
Metsämaa
Pnnkalaidun .
Huittinen . .
Wampula . .
Kauvatsa . .
Kokemäki
Harjavalta
Köyliö. . .
Säkylä. . . .
Euran pitäjä. ,
Kiukainen. . ,
Honkilahti . ,
Eurajoki . . .
Luvia . . . .
Ulvila . . . .
Porin maas. . .
Kulia . . . .
Nakkila . . .
Normarkku . .
Poomarkku . .
Ahlainen . . .
Siirto
u
o. M!
i § i
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
24
9
17
39
11
21
13
13
22
18
8
17
48
4
13
28
44
17
10
43
12
11
18
28
30
37
16
22
43
14
.32
28
28
29
S. °
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
g g
8 g.
a. g
M, O
g «
•3 c
Ei
2,14
1
4
2
5
10
1
6
44
22
49
42
28
56
135
19
18
80
146
46
40
116
21
56
24
49
59
29
96
43
88
84
40
71
65
74
98
1,985
16
46
31
63
106
21
54
35
23
45
33
28
68
137
20
20
81
140
48
35
103
32
52
31
44
59
14
81
56
85
108
44
73
67
58
70
4,134
30
95
55
121
214
34
116
79
45
94
75
56
124
272
39
38
161
286
94
75
219
53
108
55
93
118
43
177
99
173
192
84
144
132
132
168
Summa.
Total.
a> g j 00 <Ja ta
1,943
26
94
31
47
55
30
42
30
25
43
17
23
48
63
1
17
33
39
17
22
36
8
10
9
37
31
11
19
30
37
95
41
22
50
17
21
2.0E
2<
10
2
• 5;
6.
2
3'
26
3
4C
3'.
2i
64
77
4
1
30
32
25
24
47
15
9
10
34
33
15
45
22
36
92
41
18
54
16
29
3,997
55
199
60
100
120
58
81
56
62
83
47
47
112
140
5
34
63
71
42
46
83
23
19
19
71
64
26
64
52
73
187
82
40
104
33
50
Siirto | 1,6621 4,215 | 4,012 | 8,227 | 3,120 | 3,348 | 6,468
4,09
4(
14
5,
10
16
4
104
74
4
92
59
51
104
198
20
35
11
18
63
62
152
29
66
33
86
90
40
115
73
125
179
81
93
115
91
119
4,03'
4
15
6(
11
17
4
9
6
60
85
63
5
132
214
24
37
111
172
73
59
150
47
61
41
78
92
29
126
78
121
200
85
91
121
74
99
a B
8,131
85
294
115
221
334
92
197
135
107
177
122
103
236
412
44
72
224
357
136
121
302
76
127
74
164
182
69
241
151
246
379
166
184
236
165
218
7,335 I 7,360! 14,695
13 1882.
|
 Sex
e
 m
asculin
1,
Kuolleita
Deces.!
 M
iehenpuolta
.
373
11
24
10
40
69
12
42
26
27
26
27
18
41
72
13
7
59
87
29
16
77
22
37
31
39
56
11
65
38
41
58
41
62
55
35
39
2,736
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fäm
inin
.
1,249
8
34
14
39
75
10
42
19
26
22
25
12
40
107
7
17
63
71
30
14
70
14
33
32
34
46
10
58
29
49
49
42
50
58
31
42
2,571
Väenvähentymys. — Diminution.
Sum
m
a
.
Total
.
2,622
19
58
24
79
144
22
84
45
53
48
52
30
81
179
20
24
122
158
59
30
147
36
70
63
73
102
21
123
67
90
107
83
112
113
66
81
5,307
1
 Sexe
 m
asculin
.
1,
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
839
32
69
25
50
89
39
33
39
29
54
31
20
56
100
14
20
32
66
24
23
35
18
22
6
13
34
12
39
18
57
65
48
41
41
40
15
3,188
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fäm
inin
.
2,058
44
90
34
67
105
43
38
42
31
48
45
27
51
93
10
19
35
48
18
21
39
15
20
15
18
49
8
45
17
56
70
44
42
43
32
37
3,517
I
 
Total
.
3
Sum
m
a
.
897
76
159
59
117
194
82
71
81
60
102
76
47
107
193
24
39
67
114
42
44
74
33
42
21
31
83
20
84
35
113
135
92
83
84
72
52
6,705
M
iehenpuolta.^
Sex
e
 m
asculin
.
3,212
43
93
35
90
158
51
75
65
56
80
58
38
97
172
27
27
91
153
53
39
112
40
59
37
52
90
23
104
56
98
123
89
103
96
75
54
5,924
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
3,307
52
124
48
106
180
53
80
61
57
70
70
39
91
200
17
36
98
119
48
35
109
29
53
47
52
95
18
103
46
105
119
86
92
101
63
79
6,088
Sum
m
a
.
Total
.
6,519
95
217
83
196
338
104
155
126
113
150
128
77
188
372
44
63
189
272
ioi
74
221
69
112
84
104
185
41
207
102
203
242
175
195
197
138
133
12,012
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations
Sexe
 m
asculin.1
4-
-
4-
4-
4-
4-
-
4-
4-
-
4-
•+•
4-
4-
4-
-
4-
4-
4-
4-
+
4-
-
4-
-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
-
-
+
4-
4-
1 +
M
iehenpuolta
.
880
3
50
20
15
5
8
29
9
9
12
1
13
7
26
7
8
22
32
10
23
40
11
7
4
34
—
17
11
17
27
56
8
10
19
16
65
1,411
CD
CD
CD
B
2*S'
4-
-
4-
4-
4-
-
-
4-
4-
4-
-
4-
4-
4-
4-
. 4-
4-
+•
4-
4-
+
4-
4-
-
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
-
-
4-
4-
+
4-
V
aim
onpuolta
.
732
7
27
12
10
9
4
13
—
3
15
7
13
41
14
7
1
13
53
25
24
41
18
8
6
26
3
11
23
32
16
81
1
1
20
11
20
1,272
Total
.
 
1
4-
-
4-
4-
4-
-
-
4-
4-
—
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
4-
4-
—
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
—
-
4-
+
4-
4-
Sum
m
a
.
1,612
10
77
32
25
4
12
42
9
6
27
6
26
48
40
—
9
35
85
35
47
81
7
15
10
60
3
28
34
49
43
137
9
11
39
27
85
2,633
1882.
Merikarvia
Siikainen .
Tyrvää
Kiikka. .
Kiikoinen .
Karkku
Suoniemi .
Mouhijärvi
Suodenniemi
Lavia . . ,
Hämeenkyrö,
Wiljakkala .
Ikalinen . .
Jämijärvi . .
Parkano . .
Kankaanpää .
Karvia. . .
Honkojoki
Siirto
o S
3 o*
ST 4"
fi }-.•
o. »:
2 "g
IS
So 3
<W CT.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S g.
t-3 B
2- §
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
S B S g-
S. o
1,662
53
36
57
23
20
14
7
28
10
38
56
20
70
17
38
64
26
19
4,215
110
72
113
65
32
55
23
69
29
101
133
38
173
51
92
123
44
48
|
4,012
117
78
122
44
38
45
27
67
42
88
103
28
161
43
106
120
38
40 |
8,22
22
15
23{
109
7(
10C
5C
136
71
189
236
66
334
94
198
243
82
3,120
20
28
32
46
29
40
27
35
33
31
107
40
58
17
38 i
30
13
19
3,348
28
34
50
33
26
50
22
39
30
32
94
33
68
24
47
38
11
25
g B
Summa.
Total.
S- f
6,468
48
62
82
79
55
90
49
74
63
63
201
73
126
41
85
68
24
44
t g
7,335
130
100
145
11
61
95
50
104
62
132
240
78
231
68
130
153
57
67
7,360
145
112,
172
7
6
95
49
106
7
120
197
61
229
67
153
158
49
65
Summa
Summa lutheril.-seur.
b) Kreikk.-ven. seur. Turussa
14,69f
27E
212
31
188
125
190
99
21C
134
252
437
139
460
135
283
311
106
132
2,258
2,566
1
Läänin koko summa
Hämeenlinnan lääni.
Hämeenlinna
Tampere
Summa
Maaseurakunnat.
Tammela
Jokioinen
Perttula
Humppila
Somero .
Siirto
2,567
25
118
5,586
6,162
1
5,319
5,844
3
6,163
47
275
5,847
10,905
12,006
4
12,010
53
262
143 322 315
76
28
11
16
44
224
77
42
42
116
228
50
24
45
110
1001
537
3,763
4,645
4,645
134
268
4,032
4,911
7,795
9,556
4,911 ! 9,556
154
365
288
633
9,349
10,807
1
10,808
9,351
10,755
3
18,700
21,562
4
10,758
181
543
175 501 457
637
452
127
66
87
226
958
402
97
24
16
19
63
219
519
93
24
21
23
60
221
921
190
48
37
42
123
440
724
321
101
58
61
179
720
207
627
834
321
74
45
68
170!
21,566
388
1,170
1,558
642
175
103
129
349
678 j 1,398
15 1882.
Kuolleita
aa •>
» g;S g.
B B
te 13
I §
pf f
2,736
63
27
72
25
20
34
8
42
26
54
70
26
80
31
42
78
39
44
3,517
4,044
4,044
41
209
250
102
42
14
16
93
267
Deces.
2? $lim
onpu
o
ixe
 fem
in
P ST
2,571
54
26
63
35
22
28
13
36
26
63
75
28
76
22
43
75
26
39
3,321
3,773
1
3,774
29
227
256
110
29
13
18
61
231
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
Total
.
5,307
117
53
135
60
42
62
21
78
52
117
145
54
156
53
85
153
65
83
6,838
7,817
1
7,818
70
436
506
212
71
27
34
154
498
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
a Ä
s g;
B §
s» «o
i i
3,188
32
26
77
44
36
38
20
56
38
30
54
25
61
14
16
57
23
23
3,858
4,365
—
4,365
123
160
283
108
45
13
26
82
274
oa <)
S s.
a 3II
B oP F
3,517
44
39 1
93
39
35
52
17
44
28
27
72
29
62
28
20
63
20
28
4,257
4,799
4,799
139
169
308
108
49
16
27
77
j 277
Sum
m
a
.
Total
.
k
6,705
76
65
170
83
71
90
37
100
66
57
126
54
123
42
36
120
43
51
8,115
9,164
—
9,164
1
262
329
591
216
94
29
53
159
| 551
Summa.
03 t*O g
£[ a
B g
g 1
5,924
95
53
149
69
56
72
28
98
64
84
124
51
141
45
58
135
62
67
7,375
8,409
—
8,409
164
369
533
210
87
27
42
175
541
Total.
? f
6,088
98
65
156
74
57
80
30
80
54
90
147
57
138
50
63
138
46
67
7,578
8,572
1
8,573
168
396
564
218
78
29
45
138
| 508
Sum
m
a
.
Total
.
12,012
193
118
305
143
113
152
58
178
118
174
271
108
279
95
121
273
108
134
14,953
16,981
1
16,982
332
765
1,097
428
165
56
87
313
| 1,049
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant
g g.
B B
g 1
11p* *
4- 1,411
4- 35
4- 47
4
4- 42
4- 5
4- 23
+ 22
+ 6
M Q
4- 48
4- 116
+ 27
+ 90
4- 23
4- 72
4- 18
- 5
—
4- 1,974
4- 2,398
4- 1
+ 2,399
4- 17
4- 174
+ 191
+ 111
4- 14
+ 31
4- 19
4- 4
| + 179
des naissances et des
immigrations.
00 <
a »H K"
a g
M
5 °P $
+ 1,272
4- 47
4- 47
!4- 16
4- 3
+ 7
4- 15
4- 19
+ 26
4- 18
4- 30
4- 50
4- 4
4- 91
4- 17
4- 90
4- 20
4- 3
_ 2
4- 1,773
4- 2,183
4- 2
4- 2,185
i
4- 39
4- 231
4- 270
4- 103
- 4
4- 16
4- 23
4- 32
4- 170
Sum
m
a
.
Total
.
4- 2,683
4- 82
4- 94
4- 12
4- 45
4- 12
4- 38
4- 41
4- 32
4- 16
4- 78
4- 166
4- 31
4- 181
4- 40
4- 162
4- 38
- 2
2
4- 3,747
.4- 4,581
4- 3
4- 4,584
i
4- 56
4- 405
+ 461
4- 214
4- 10
4- 47
4- 42
4- 36
4- 349
1882. i6
Siirto
Somerniemi . . . .
Vanaja.
Vanajan osa Renkoa . .
Hämeenlinnan maas. . .
Janakkala
Janakkalan osa Renkoa .
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrväntö
Kalvola
Akaa
Kylmäkoski
Urjala
Loppi
Pirkkala
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottjärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
Längelmäki
Kuorevesi
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi . . . . . .
Kuru
Hollola
Kärkölä
Nastola
Hauho
3 &
Sf 3
g
I t
n. s
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
175
7
21
9
3
40
12
34
38
23
15
25
7
18
18
40
50
36
9
39
11
44
8
26
30
16
15
24
60
10
92
18
59
26
34
20
s 2.
~
ooII
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
I I
B5 f
M. 0E. E
P s-
501
18
40
32
17
118
24
133
96
69
32
63
26
48
36
24
131
125
61
44
115
22
88
26
63
89
37
38
66
123
31
197
74
134
50
95
75
457
23
32
24
23
111
20
117
92
62
35
64
22
50
39
21
146
81
62
38
128
18
105
22
61
61
44
56
68
121
20
225
68
141
55
70
47
958
41
72
56
40
229
44
250
188
131
67
127
48
98
75
45
277
206
123
82
243
40
193
48
124
150
81
94
134
244
51
422
142
275
105
165
122
Siirto | 1,1201 2,961 1 2,829 | 5,790 | 1,707 j 1,8701 3,577
219
17
56
7
53
78
12
82
57
39
34
60
34
89
68
16
49
43
78
18
63
17
57
14
29
18
9
21
28
43
8
35
15
99
50
55
37
221
22
68
9
58
95
17
78
79
42
34
70
38
61
81
15
62
54
83
29
52
14
49
26
33
25
3
30
26
15
7
49
26
114
56
75
54
E I
Summa.
Total.
B g
I a
s- f
s> »
» S-
» B
t t
B. |
B 5-
440
39
124
16
111
173
29
160
136
81
68
130
72
150
149
31
111
97
161
47
115
31
106
40
62
43
12
51
54
58
15
84
41
213
106
130
91
720
35
96
39
70
196
36
215
153
108
66
123
60
137
104
40
180
168
139
62
178
39
145
40
92
107
46
59
94
166
39
232
89
233
100
150
112
678
45
100
33
81
206
37
195
171
104
69
134
60
111
120
36
208
135
145
67
180
32
154
48
94
86
47
86
94
136
27
274
94
255
111
145
101
1,398
80
196
72
151
402
73
410
324
212
135
257
120
248
224
76
388
303
284
129
358
71
299
88
186
193
93
145
188
302
66
506
183
438
211
295
213
4,668 | 4,699 | 9,367
17 1882.
i Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
267
15
25
12
11
52
9
55
69
62
25
32
8
36
25
22
87
47
46
29
70
16
72
22
35
35
28
41
44
58
10
148
31
79
37
47
37
1,744
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
231
17
19
15
11
42
13
66
89
48
25
42
11
46
24
16
81
46
40
22
73
13
94
15
46
39
30
22
43
44
16
132
27
60
38
41
53
1,690
Sum
m
a
.
Total
.
498
32
44
27
22
94
22
121
158
110
50
74
19
82
49
38
168
93
86
51
143
29
166
37
81
74
58
63
87
102
26
280
58
139
75
88
90
3,434
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
274
23
32
6
51
67
15
87
65
51
36
93
36
41
35
22
94
51
68
31
52
26
61
30
51
22
11
40
28
27
17
33
22
85
50
55
56
1,844
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
277
23
44
10
51
88
13
79
67
53
35
96
39
56
41
17
80
51
83
32
56
14
65
31
62
29
15
47
29
24
15
42
37
98
46
66
59
1,970
Sum
m
a
.
Total
.
551
46
76
16
102
155
28
166
132
104
71
189
75
97
76
39
174
102
151
63
108
40
126
61
113
51
26
87
57
51
32
75
59
183
96
121
115
3.814
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
541
38
57
18
62
119
24
142
134
113
61
125
44
77
60
44
181
98
114
60
122
42
133
52
86
57
39
81
72
85
27
181
53
164
87
102
93
3,588
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
508
40
63
25
62
130
26
145
156
101
60
138
50
102
65
33
161
97
123
54
129
27
159
46
108
68
45
69
72
68
31
174
64
158
84
107
112
3,660
Sum
m
a
.
Total
.
1,049
78
120
43
124
249
50
287
290
214
121
263
94
179
125
77
342
195
237
114
251
69
292
98
194
125
84
150
144
153
58
355
117
322
171
209
205
7,248
Enemmän syntyneitä ja
taneita yhteensä (4-) t
ja ulosmuuttaneita yh
Excedant des naissan
immigration.!M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
4- 179
- 3
4- 39
4- 21
+ 8
4- 77
4- 12
4- 73
4- 19
- 5
+ 5
- 2
4- 16
4- 60
4- 44
- 4
- 1
+ 70
+ 25
4- 2
4- 56
- 3
4- 12
_ 12
4- 6
+ 50
4- 7
_ 22
4- 22
4- 81
4- 12
+ 51
+ 36
+ 69
4- 13
4- 48
4- 19
4- 1,080
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föminin
.
4- 170
4- 5
4- 37
4- 8
4- 19
4- 76
4- H
4- 50
4- 15
4- 3
4- 9
4
4- 10
4- 9
4- 55
4- 3
4- 47
+ 38
+ 22
4- 13
4- 51
4- • 5
- 5
4- 2
- 14
4- 18
4- 2
4- 17
+ 22
+ 68
_ 4
+ 100
+ 30
4- 97
4- 27
4- 38
- 11
4- 1,039
sisäänmuut-
ahi kuolleita
»CCilod l—1.
ces et des
i. I
Sum
m
a
.
Total
.
4- 349
4- 2
4- 76
4- 29
4- 27
4- 153
4- 23
4- 123
4- 34
- 2
4- 14
- 6
4- 26
4- 69
4- 99
- 1
4- 46
4- 108
4- 47
4- 15
4- 107
4- 2
4- 7
- 10
- 8
4- 68
4- 9
- 5
4- 44
4- 149
4- 8
4- 151
+ 66
+ 166
+ 40
4- 86
4- 8
4- 2,119
2
1882. 18
Siirto
Tuulos
Luopioinen
Lampi
Koski
Asikkala
Padasjoki
Kuhmoinen
Jämsä
Korpilahti
Summa
Läänin koko summa
Wiipurm lääni .
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seur. . .
„ ruotsal. „ . .
„ saksal. „ . .
Hamina
„ Kadettikoulu . .
Lappeenranta
„ Rang. vangisto
Käkisalmi
Sortavala
Summa
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi
Wehkalahti
Sippola
Wirolahti
Suursaari ja Tytärsaari . .
Walkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Siirto
S. S*
s» s
1,120
11
23
43
20
67
36
47
65
58
1,490
1,633
105
13
7
27
171
37
70
68
32
76
6
58
18
22
387
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
8? S
!
I %
? F
2,961
29
61
98
48
152
86
110
208
197
00 «1
a t»
M ^*(6 B
S §
g. %
s. a
2,829
28
57
94
48
136
71
102
203
161
5,790
57
118
192
96
288
157
212
411
358
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
11
e g-
1,707
40
30
65
42
34
28
35
70
41
3,950
4,272
146
33
4
19
1
9
15
17
244
50
107
133
92
155
14
121
46
104
822
3,729
4,044
155
27
8
29
2
15
9
10
255
40
105
130
84
159
19
133
44
125
839
7,679
8,316
301
60
12
48
3
24
24
27
499
90
212
263
176
314
33
254
90
229
1,661
2,092
2,494
228
58
9
39
3
35
120
34
18
B
5. 2.
1,870
31
36
62
44
42
26
31
82
46
E g
3,577
71
66
127
86
76
54
66
152
87
2,270
2,789
.329
61
8
39
5
36
37
12
544 527
22
236
30
45
30
45
9
1
28
221
42
51
31
41
15
7
4,362
5,283
557
119
17
78
8
71
120
71
30
1,071
50
457
72
96
61
86
24
8
Summa.
Total.
4,668
69
91
163
90
186
114
145
278
238
f «
S' g,
4,699
59
93
156
92
178
97
133
285
207
6,042
6,766
788
5,999
6,833
374
91
13
58
4
44
120
49
35
484
88
16
68
7
51
—
46
22
858
179
29
126
11
95
120
95
57
782
72
343
163
137
185
14
166
55
105
68
326
172
135
190
19
174
59
132
140
669
335
272
375
33
340
114
237
418 436 8541 1,240 | 1,275
•3 e
o B
9,367
128
184
319
182
364
211
278
563
445
12,041
13,599
1,570
2,515
1882.
Väenvähentymys —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,744
20
34
50
24
56
43
49
100
98
2,218
2,468
123
22
3
28
—
9
6
12
9
212
38
69
109
56
126
7
77
16
63
561
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fäm
inin.
1,690
17
31
60
24
99
35
54
87
83
2,180
2,436
98
32
1
20
1
9
—
10
6
177
26
64
108
49
147
10
87
18
56
565
Sum
m
a
.
Total
.
3,434
37
65
110
48
155
78
103
187
181
4,398
4,904
221
54
4
48
1
18
6
22
15
389
64
133
217
105
273
17
164
34
119
1,126
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,844
28
28
85
47
59
44
36
47
95
2,313
2,596
101
58
2
52
23
16
87
27
20
386
38
59
57
37
37
2
23
6
21
280
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fäm
inin
.
1,970
32
36
99
69
68
52
44
45
76
2,491
2,799
113
57
1
85
5
37
—
35
22
355
56
74
55
46
49
4
46
20
24
374
Sum
m
a
.
Total
.
3,814
60
64
184
116
127
96
80
92
171
4,804
5,395
214
115
3
137
28
53
87
62
42
741
94
133
112
83
86
6
69
26
45
654
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,588
48
62
135
71
115
87
85
147
193
4,531
5,064
224
80
5
80
23
25
93
39
29
598
76
128
166
93
163
9
100
22
84
841
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
3,660
49
67
159
93
167
87
98
132
159
4,671
5,235
211
89
2
105
6
46
—
45
28
532
82
138
163
95
196
14
133
38
80
939
Sum
m
a
.
Total
.
7,248
97
129
294
164
282
174
183
279
352
9,202
10,299
435
169
7
185
29
71
93
84
57
1,130
158
266
329
188
359
23
233
60
164
1,780
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
4- 1,080
4- 21
4- 29
4- 28
4- 19
4- 71
4- 27
4- 60
4- 131
4- 45
4- 1,511
4- 1,702
+ 150
4- 11
+ 8
- 22
- 19
+ 19
4- 27
+ 10
+ 6
4- 190
- 4
+ 215
- 3
+ 44
H- 22
+ 5
4- 66
4- 33
4- 21
+ 399
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
+ 1,039
+ 10
4- 26
- 3
2
+ 11
4- 10
4- 35
4- 153
+ 48
4- 1,328
+ 1,598
-1- 273
- 1
4- 14
- 37
+ 1
4- 5
—
+ 1
- 6
4- 250
- 14
4- 188
4- 9
+ 40
- 6
4- 5
4- 41
4- 21
4- 52
4- 336
Sum
m
a
.
Total
.
4- 2,119
+ 31
4- 55
4- 25
4- 18
4- 82
4- 37
4- 95
4- 284
4- 93
+ 2,839
4- 3,300
+ 423
+ 10
4- 22
- 59
— 18
4- 24
4- 27
4- 11
—
4- 440
18
4- 403
4- 6
4- 84
4- 16
4- 10
4- 107
4- 54
4- 73
4- 735
1882. 20 21 1882.
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
Z <, Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
g jr . _ _ _ _ _ ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Sf ^ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
p, S» Naissances. Immigrations. Total. Décès. Emigrations. Total. immigrations.
II I! I! if 11 M M I! I! M Sf !! M I! i! M H I! M 1! M M
g g ? g g p ^ g I p p p ' g g y p ? g f ? g g- p ? g g y- -5' g
Siirto 387 822 839 1,661 418 436 854 1,240 1,275 2,515 561 565 1,126 280 374 654 841 939 1,780 4- 399 4- 336 + 735
Lemi 25 64 64 128 1 2 3 65 66 131 39 47 86 10 18 28 49 65 114 4- 16 + 1 4- 17
Luumäki 33 90 75 165 13 25 38 103 100 203 52 48 100 22 17 39 74 65 139 + 29 4- 35 4- 64
Lappeen pitäjä 44 138 114 252 27 28 55 165 142 307 79 70 149 18 27 45 97 97 194 + 68 4- 45 + 113
Taipalsaari 24 49 49 98 14 15 29 63 64 127 36 40 76 4 12 16 40 52 92 4- 23 + 12 4- 35
Joutseno 18 57 43 100 13 14 27 70 57 127 29 32 61 8 7 15 37 39 76 4- 33 4- 18 + 51
Ruokolahti 63 124 133 257 17 21 38 141 154 295 75 72 147 19 24 43 94 96 190 + 47, + 58 4- 105
Rautjärvi 23 65 61 126 27 19 46 92 80 172 46 28 74 19 16 35 65 44 109 4- 27 4- 36 4- 63
Jääski 57 101 111 212 37 36 73 138 147 285 56 54 110 33 27 60 89 81 170 T 49 + 66 4- 115
Kirvu 45 115 115 230 20 27 47 135 142 277 71 55 126 12 24 36 83 79 162 4- 52 4- 63 4- 115
Antrea 83 169 128 297 24 47 71 193 175 368 86 72 158 23 38 61 109 110 219 4- 84 4- 65 4- 149
Säkkjärvi 76 176 147 323 10 12 22 186 159 345 108 119 227 13 57 70 121 176 297 4- 65 - 17 4- 48
Wiipurin pitäjä 151 318 292 610 159 227 386 477 519 996 204 193 397 58 71 129 262 264 526 4- 215 4- 255 4- 470
Johannes 39 85 94 179 17 19 36 102 113 215 54 56 HO 33 31 64 87 87 174 4- 15 4- 26 4- 41
Koivisto 50 124 88 212 25 13 38 149 101 250 91 92 183 6 6 12 97 98 195 4- 52 4- 3 4- 55
Kuolemajärvi 34 60 45 105 21 20 41 81 65 146 61 60 121 12 11 23 73 71 144 4- 8 - 6 4- 2
Uusikirkko 72 195 170 365 55 55 110 250 225 475 140 140 280 23 26 49 163 166 329 4- 87 4- 59 4- 146
Muola 72 153 141 294 30 42 72 183 183 366 119 116 235 24 31 55 143 147 290 4- 40 4- 36 4- 76
Heinjoki 24 46 49 95 15 21 36 61 70 131 34 31 65 19 36 55 53 67 120 4- 84- 3 4- 11
Kivennapa 83 197 140 337 49 62 111 246 202 448 131 120 251 15 19 34 146 139 285 4- 100 4- 63 4- 163
Walkjärvi 51 114 79 193 13 17 30 127 96 223 76 67 143 18 18 36 94 85 179 4- 33 4- 11 4- 44
Rautu 30 68 54 122 30 31 61 98 85 183 54 45 99 9 10 19 63 55 118 4- 35 4- 30 4- 65
Sakkola 66 127 137 264 26 27 53 153 164 317 98 116 214 29 25 54 127 141 268 4- 26 4- 23 4- 49
Pyhäjärvi 52 115 82 197 42 41 83 157 123 280 89 99 188 35 43 78 i24 142 266 4- 33 - 19 4- 14
Räisälä 37 91 82 173 19 42 61 110 124 234 94 92 186 24 30 54 118 122 240 - 84- 2 - 6
Käkisalmen pitäjä.... 24 41 46 87 26 27 53 67 73 140 34 31 65 13 17 30 47 48 95 4- 20 4- 25 4- 45
Kaukola 30 47 39 86 12 17 29 59 56 115 60 65 125 11 22 33 71 87 158 - 12 - 31 - 43
Hiitola 51 85 80 165 23 27 50 108 107 215 68 63 131 21 25 46 89 88 177 4- 19 4- 19 4- 38
Kurkijoki 60 103 97 200 65 76 141 168 173 341 60 56 116 52 70 122 112 126 238 4- 56 4- 47 4- 103
Jaakkima 65 156 153 309 53 63 116 209 216 425 98 78 176 51 46 97 149 124 273 4- 60 4- 92 4- 152
Parikkala 70 162 172 334 37 37 74 199 209 408 104 107 211 37 35 72 141 142 283 4- 58 4- 67 4- 125
Sortavalan pitäjä . . . . 104 205 202 407 36 47 83 241 249 490 124 131 255 15 34 49 139 165 304 4- 102 4- 84 4- 186
Uukuniemi 36 83 92 175 24 37 61 107 129 236 53 44 97 29 40 69 82 84 166 4- 25 4- 45 4- 70
Ruskiala 32 73 81 154 46 62 108 119 143 262 48 39 87 42 53 95 90 92 182 4- 29 4- 51 4- 80
Impilahti 58 111 124 235 41^ 48_ 89_ 152 172 324,, 86_ 80 166 25_ 36_ 61 111 116 227 4- 41 4- 56 4- 97
Summa 2,169 4,729 4,418 9,147 1,485 1,740 3,225 6,214 6,158 12,372 3,218 3,123 6,341 1,062 1,376 2,438 4,280 4,499 8,779 4- 1,934 4- 1,659 4- 3,593
Summa lutheril. seur. 2,340 4,973 4,673 9,646 2,029 2,267 4,296 7,002 6,940 13,942 3,430 3,300 6,730 1,448 1,731 3,179 4,878 5,031 9,909 4- 2,124 4- 1,909 4- 4,033
1882. _ » _ * M»
^ M H ^ • • ^ ^ ^ - « ^ • • • M _ _ M i ^ ^ H ^ M i ^ ^ H i H ^ _ H i _ M ^ M H i ! Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
TT . Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
% 3 Väenhsääntymys. — Accroissement. ;
 j a uiOSmuuttaneita yhteensä ( - ) .
3 g ~ " — — 7 ; Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
g* «g. Syntyneitä. Sisaanmuuttaneita. Summa.
 D é c è s Émigrations. Total. immigrations.
p, s»= Naissances. Immigrations. Total. — — — — — — — ,
0 !S (1 M I! li M II H H | ! H M H M M I U t M » H ^ p
5" F -p g B f ? ff 5' y ? S — = : : :— : = : :
b) Kreikkal.-vénal, seurak. : : : : : '——
Kaupungit.
. . . 20 6 26 — 4 4 20 10 30 - 1 + 2 + 1
W u P u r l 13 19
 8 27 - 4 4 19 12 31 2 - 2 - - - 2 - 2 2 4- 1 - 1
Lappeenranta — •— 1 1 — — — — 1 1
yV
 3 4 7 1 1 2 4 5 9 + 3 — + S
Käkisalmi 2 7 5 12 — — — 7 5 12 ,
1 3 4 2 — 2 3 3 6 + 1 + 1 + 2
Sortavala — 1 1 2 3 3 6 4 4 8 — ~
~~~ 26 13 39 3 5 8 29 18 47 + 1 + 4 + 5
Summa 15 27 15 42 3 7 10 30 22 52
Maaseurakunnat _._
37 39 76 2 6 8 39 45 84 + 28 + 29 + 5/
S U O i ä r V i 3 3 6 1 6 3 1 2 4 6
 » »
 6 7
 »
 1 4 1
 U 12 23 6 7 13 17 19 36 + 24
 + 25 + 40
K 0 I P
'
S e l k ä
 10 36 35 71 5 9 14 41 44 85 73 52 125 2 1 3 75 53 128 + 47 + 58 + 105
S m S b m O
 40 120 107 227 2 4 6 122 111 233
 g 6 g 9 3 , + „ + g 3
S a l m i
 «*
 1 3 3 m 2 6 2 6 9 1 5 1 3 9 1 3 8 2
'
7
 3 9 12 8 7 15 11 16 27 + 5 + 3 + 8
M a n t S l n S a ! l r i
 1 14 17 31 2 2 4 16 19 35 47 41 88 4 2 6 51 43 94 + 11 + 23 + 34
" ^ 19 58 64 122 4 2 6 62 66 ,28 18 36 6 4 10 24 22 46 - - 5 - 5
S O r t a V a I a
 17 21 15 36 3 2 5 24 17 4. 24 11 35 2 5 7 26 16 42 - 6
 + 1 - 5
Tiurila 8 17 16 33 3 1 4 20 17 37 ,
4 10 14 — — — 4 10 14 + 10 + 6 + 16
Palkela 11 14 16 30 — — — 14 16 30
— 3 3 — — —~ — 3 3 + 1 — + 1
Raivola 2 1 3 4 — — — 1 3 4
5 15 20 — — — 5 15 20 + 17 + 1 + 18
Kyyrölä 12 22 16 38 — — — 22 16 38
1 1 4 —— — —— 1 1 j4 + 1 — 1 ^~
Uusikirkko — 2 — 2 — — — 2 — 2 ~~~
— — — — 325 297 622 33 35 j 68 358 332 690 + 172 + 189 + 361
Summa 209 499 481 980 31 40 71 530 521 1,051 ^
 m ^ 3 6 ^ ^ m ^ ^ + m + m • + ^
Summa Kreikkal.-venäl. seur. 224 526 496 1,022 34 47 81 560 543 1,103 „ , . .»
 1A
14 1 15 — — — 14 1 15 — 10 — — 10
c) Room.-katol. seur. Wiipuri 3 4 1 5 — — — 4 1 5 ~" ~~
' ' 3,795 3,611 7,406 1,484 1,771 3,255 5,279 5,382 10,661 + 2,287 + 2,102 + 4,389
Läänin koko summa 2,567 5,503 5,170 10,673 2,063 2,314 4,377 7,566 7,484 15,050
Mikkelin lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit ^
 j g ^ 27 40 67 40 53 93 + 68 + 46 + 114
M
*
k d i 1 ? 2 4 2 7 5 1 8 4 7 2 1 5 6 1 0 8
 "
 2 O 7
 10 19 29 24 38 62 34 57 91 + 8 + 7 + 15
H e i n 0 l a
 7 15 22 37 27 42 69 42 64 106 13 8 21 29 31 60 42 39 81 - 6 + 2 - 4
Savonlinna 8 14 10 24 22 31 53 36 41 77 "
~ — — — - — - - - — - — — — — - — — - - - - — - - - - 36 40 76 80 109 189 116 149 265 + 70 + 55 + 125
Summa 32 53 59 112 133 145 278 *186 204 390 • j
Maaseurakunnat.
 w ^ nQ ^ ^ m % m 2 2 3 + 3 9 + 6 + 4 6
" * * 24 96 94 190 38 40 78 134 134 268 82 108 190 57 ' 74 13! 139 1«2 321 -f 64
 + 26 | + 90
Sysmä 63 159 137 296 44 71 115 203 208 411 î i
!
 132 168 300 102 142 244 234 310 544 + 103 + 32 + 135
Siirto 87 255 231 486 82 111 193 337 342 679
1882. 24 25 1882.
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
Î2Î << Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
2 & — _ . ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
§* "<. Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita Summa. Excédant des naissances et des
o. & Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations
i-r nu ti li il ti u IÏ si i n si i sr »? t u t\ t ï «i
ÏP II I! M SUS H un fi i l »1 PU ï ï 11 PP II i-l M II I ! **
g F P f F f P jjf g f » |f f • pjr p ? F jr g- g p g |_p P _ £
Siirto 87 255 231 486 82 111 193 337 342 679 132 168 300 102 142 244 234 310 544 4- 103 + 32 4- 135
Luhanka 15 42 41 83 12 16 28 54 57 111 22 18 40 21 28 49 43 46 89 4- 11 + 11 4- 22
Hartola 54 121 142 263 33 51 84 154 193 347 83 98 181 69 65 134 152 163 315 4- 2 4- 30 4- 32
Joutsa 43 89 95 184 35 36 71 124 131 255 64 66 130 44 61 105 108 127 235 + 16 -f- 4 + 2 0
Leivonmäki 16 41 38 79 18 16 34 59 54 113 12 15 27 11 17 28 23 32 55 4- 36 | •+• 22 4- 58
Mäntyharju 86 189 176 365 34 49 83 223 225 448 102 97 199 49 59 108 151 156 307 4- 72 4- 69 4- 141
Hirvensalmi 33 97 96 193 25 35 60 122 131 253 66 76 142 15 17 32 81 93 174 4- 41 4- 38 + 79
Ristiina 39 102 95 197 29 33 62 131 128 259 65 63 128 11 22 33 76 85 161 4- 55 4- 43 + 98
Mikkelin pitäjä 75 163 165 328 65 81 146 228 246 474 103 94 197 67 82 149 170 176 346 4- 58 + 70 -+- 128
Anttola 11 42 39 81 35 42 77 77 81 158 28 21 49 32 44 76 60 65 125 4- 17 4- 16 + 33
Kangasniemi 72 159 159 318 41 36 77 200 195 395 89 104 193 40 41 81 129 145 274 H- 71 + 50 + 121
Pieksämäki 57 155 171 326 61 76 137 216 247 463 89 112 201 99 129 228 188 241 429 4- 28 + 6 + 34
Jäppilä 7 12 25 37 23 37 60 35 62 97 17 5 22 16 28 44 33 33 66 + 2 + 29 + 31
Haukivuori 21 57 47 104 22 32 54 79 79 158 42 37 79 38 42 80 80 79 159 — 1 — - 1
Joroinen . • 54 144 101 245 35 52 87 179 153 332 79 71 150 76 81 157 155 152 307 4- 24 4- 1 4 - 25
Juva 69 197 185 382 98 101 199 295 286 581 107 116 223 112 123 235 219 239 458 4- 76 4- 47 4- 123
Puumala 57 115 107 222 39 45 84 154 152 306 74 60 134 32 29 6i 106 89 195 4- 48 4- 63 4- 111
Sulkava 41 88 113 201 41 56 97 129 169 298 67 56 123 39 47 86 106 103 209 4- 23 4- 66 4- 89
Rantasalmi 88 162 167 329 65 94 159 227 261 488 112 113 225 98 114 212 210 227 437 4- 17 H- 34 4- 51
Kangaslampi 6 23 17 40 13 8 21 36 25 61 22 23 45 10 16 26 32 39 71 4- 4 - 14 - 10
Sääminki 43 138 131 269 39 66 105 177 197 374 129 151 280 56 61 117 185 212 397 - 8 - 15 - 23
Kerimäki. . . . . . . 65 190 192 382 62 78 140 252 270 522 150 151 301 75 85 160 225 236 461 4- 27 + 34 4- 61
Savonranta 14 53 41 94 32 36 68 85 77 162 49 40 89 15 19 34 64 59 123 4- 21 4- 18 4- 39
Enonkoski . . . . . . 8 20 12 32 33 27 60 53 39 92 18 8 26 89 108 197 107 116 223 - 54 - 77 - 131
Heinävesi 66 146 146 292 43 50_ 93 189 | 196 385 103 105 208 45_ 49_ 94 148 154 1 3021 4- 41 4- 42 4- 83
Summa 1,127 2,800 2,732 5,532 1,015 1,264 2,279 3,815 3,996 7,811 1,824 1,868 3,692 1,261 1,509 2,770 3,085 3,377 6,462 4- 730 4- 619 4- 1,349
Summa lutheril. seur. 1,159 2,853 2,791 5,644 i,148 1,409 2,557 4,001 4,200 8,201 1,860 1,908 3,768 1,341 1,618 2,959 3,201 3,526 6,727 4- 800 4- 674 4- 1,474
b) Kreikk.-ven. seur. Savoni. 1 5 1 6 — — — 5 1 6 3 1 4 — — — 3_ j _ 4 4- 2 —4- 2
Läänin koko summa 1,160 2,858 2,792 5,650 1,148 1,409 2,557 4,006 4,201 8,207 1,863 1,909 3,772 1,341 1,618 2,959 3,204 3,527 6,731 4- 802 4- 674 + 1,476
Kuopion lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio 48 118 106 224 145 143 288 263 249 512 63 56 119 77 97 174 140 153 293 4- 123 4- 96 4- 219
Joensuu . 29 30 22 52 105 72 177 135 94 229 26_ 11_ 37_ 43_ 60 103 69 71 140 4- 66 . 4- 23 4- 89
Summa 771 1481 1281 276 2501 2151 4651 3981 3431 741 89 671 1561 120 157 277 2091 2241 433 + 189 | 4- Hc> 4- 308
1882. 26
Maaseurakunnat.
Iisalmi . . . . .
Ru takko
Kiuruvesi
Lapinlahti . . . .
Nilsiä
Juvankoski . . . .
Pielavesi
Rauta lampi . . . .
Wesanto
Hankasalmi . . . .
Suonenjoki . . . .
Leppävi r ta . . . .
Warkaus
Kuopio
Kart tula
Maaninka
Tuusniemi . . . .
Kaav i
Liper i
Kuusjärvi
Polvijärvi
Kontiolahti . . . .
Pielisjärvi . . . .
Juuka
Nurmes
Rautavaara
Kuhmoniemi (osa) . ,
Ilomantsi
E n o
Tohmajärvi . . . . .
Wärts i lä
Kiihtelysvaara . . . .
Kides
Rääkkylä
älkjärvi
Kesälahti
§ I
2. e
JS »
Väenlisääntymys. •— Accroissement.
14
118
110
8
30
54
33
97
E.
111
40
27
37
66
68
19
17
59
90
49
83
26
76
30
42
5
41
94
58
20
20
Summa
Summa lutheril.-seur.
1,880
1,957
Syntyneitä.
Naissances.
CO
, 1
C6»
B
B
a
<J
B
o13
0
OLta
.
• I
35?
1
131
114
317
8
255
195
66
98
107
246
1
272
106
86
111
206
150
46
46
148
216
180
205
32
1
173
113
117
16
133
178
123
27
44
328
1
14
126
305
263
212
52
94
91
223
12
272
94
81
121
162
159
45
44
122
200
148
187
29
143
96
95
9
119
163
91
39
53
4,653
4,801
4,345
4,473
68c
3(
278
24(
022
1
518
407
118
192
198
469
27
544
200
16
232
368
309
91
90
270
416
328
392
61
1
316
209
212
25
252
341
214
66
97
8,998
9,274
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
g 3
11
S S
B. i
Summa.
Total.
§ i
9"
—
39
31
52
2
63
64
20
34
27
40
28
101
29
43
31
53
49
30
5
66
14
13
39
2
—
32
20
37
10
19
32
21
12
17
172
422
137
-
42
44
66
6
69
66
25
31
30
59
32
110
29
51
44
54
46
42
13
72
26
16
44
8
—
38
30
58
12
22
48
32
18
28
1,455
1,670
234
8
75
118
8
132
130
45
65
57
99
60
211
58
94
75
107
95
72
18
138
40
29
83
10
—
70
50
95
22
41
80
53
30
45
2,627
3,092
452
17
170
145
369
10
318
259
86
132
134
286
43
373
135
129
142
259
199
76
51
214
230
193
244
34
1
205
133
154
26
152
210
144
39
61
5,825
6,223
465
20
189
170
371
13
332
278
77
125
121
282
44
382
123
132
165
216
205
87
57
194
226
164
231
37
—
181
126
153
21
141
211
123
57
81
5,800
6,143
H Cl
2. BE g
917
37
359
315
740
23
650
537
163
257
255
568
87
755
258
261
307
475
404
163
108
408
456
357
475
71
1
386
259
307
47
293
421
267
96
142
11,625
12,366
27 1882.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
181
4
84
59
140
8
125
83
22
39
61
131
3
155
46
50
67
112
115
28
41
100
116
115
115
12
1
96
67
103
17
105
123
88
29
30
2,671
2.760
00 •<
g f
!• 2.
155
9
72
51
137
5
117
76
19
51
46
123
3
159
38
55
57
98
94
26
28
95
92
94
102
20
—
88
67
83
8
90
110
82
19
33
2,402
2,469
09
H 0
2- 3
» Bf &
336
13
156
110
277
13
242
159
41
90
107
254
6
314
84
105
124
210
209
54
69
195
208
209
217
32
1
184
134
186
25
195
233
170
48
63
5,073
5,229
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
g -3
1 F
71
6
20
60
61
10
66
77
25
36
53
86
15
142
33
59
68
44
76
33
7
46
42
26
60
5
—
39
10
47
13
27
51
20
20
32
1,486
1,606
on <5
S S.
g B
5! |
1 1
77
3
19
63
93
8
81
79
35
43
50
90
15
163
46
62
69
60
78
31
11
43
39
30
66
11
—
46
23
41
22
26
57
41
37
46
1,704
1,861
H e?
° 5
148
9
39
123
154
18
147
156
60
79
103
176
30
305
79
121
137
104
154
64
18
89
81
56
126
16
—
85
33
88
35
53
108
61
57
78
3,190
3,467
00 g
B §
n
0 ?
252
10
104
119
201
18
191
160
47
75
114
217
18
297
79
109
135
156
191
61
48
146
158
141
175
17
1
135
77
150
30
132
174
108
49
62
4,157
4,366
Summa.
Total.
GQ -4
e I
s §
B rt-
232
12
91
114
230
13
198
155
54
94
96
213
18
322
84
117
126
158
172
57
39
138
131
124
168
31
—
134
90
124
30
116
167
123
56
79
4,106
4,330
% g
g, B
484
22
195
233
431
31
389
315
101
169
210
430
36
619
163
226
261
314
363
118
87
284
289
265
343
48
1
269
167
274
60
248
341
231
105
141
8,263
8,696
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedan
M m*
a p-
B B
1 1
4- 200
4- 7
4- 66
4- 26
4- 168
- 8
4- 127
4- 99
+ 39
4- 57
4- 20
4- 69
4- 25
4- 76
4- 56
4- 20
4- 7
4- 103
4- 8
4- 15
4- 3
4- 68
4- 72
4- 52
4- 69
4- 17
—
4- 70
4- 56
4- 4
- 4
4- 20
4- 36
4- 36
- 10
- 1
4- 1,668
4- 1,85/
L des naissances et des
immigrations.
oa <j
S S.
<D B
| |
4- 233
4- 8
4- 98
4- 56
4- Hl
—
4- 134
4- 123
+ 23
4- 31
4- 25
+ 69
4- 26
+ 60
4- 39
4- 15
+. 39
+ 58
+ 33
+ 30
4- 18
+ 56
+ 95
4. 40
+ 63
4- 6
—
4- 47
+ 36
4- 29
_ 9
4- 25
4- 44
—
4- l
4- 2
4- 1,694
4- 1,813
i i
£ 3
4- 433
4- 15
4- 164
4- 82
4- 309
- 8
+ 261
4- 222
4- 62
+ 88
4- 45
4- 138
4- 51
+ 136
4- 95
4- 35
4- 46
4- 161
4- 41
4- 45
4- 21
-f 124
4- 167
+ 92
4- 132
4- 23
—
4- 117
4- 92
4- 33
_ 13
+ 45
4- 80
4- 36
_ 9
4- 1
+ 3,362
4- 3,670
1882. 28 29 1882.
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
21 <; Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
g g ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
S? v? Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
CL, & Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
^ » g> g ta <* «> g œ <J » g' OD~^ ~S? B œ «1 !? g » «1 3? g S? < « B «> ^
INHUilihrilihr if il «i{ if n if il H ïl H n
&,) Kreikkal.-venäl. seurak. : : : '•—i — '"— — — — ' — — — ^ — — — — • —
Kuopion kaupunki . . — 4 2 6 — — — 4 2 1 6 2 4 6 — — — 2 4 6 + 2 — 2 | —
Maaseurakunnat.
Ilomantsi 13 61 51 112 1 — 1 62 51 113 40 27 67 2 8 10 42 35 77 4- 20 + 16 4- 36
Liperi . . 49_ 92 90 182 3_ 1_ 4_ 95 91 186 64 55 119 7_ 4_ 11 71 59 130 + 24 -4- 32 4- 56
Summa 62 153 141 294 4 1 5 157 142 299 104 82 186 9 12 21 113 94 207 4- 44 + 48 4- 92
Summa Kreikk.-ven. seur. 62 157 143 300 4 1 5 161 144 305 106 86 192 9 12 21 115 98 2i3 4- 46 4- 46 4- 92
Läänin koko summa 2,019 4,958 4,616 9,574 1,426 1,671 3,097 6,384 6,287 12,671 2,866 2,555 5,421 1,615 1,873 3,488 4,481 4,428 8,909 + 1,903 + 1,859 + 3,762
Waasan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . . 62 109 96 205 254 317 571 363 413 776 75 78 153 115 140 255 190 218 408 + 173 4- 195 4- 368
Kaskinen 2 13 7 20 4 8 12 17 15 32 20 15 35 6 16 22 26 31 57 - 9 - 16 ~ 25
Kristiinankaupunki. . . . 9 28 38 66 29 37 66 57 75 132 42 40 82 47 49 96 89 89 178 - 32 - 14 - 46
Uusikaarleby 1 10 16 26 10 18 28 20 34 54 9 14 23 36 39 75 45 53 98 — 25 — 19 — 44
Pietarsaari Î0 29 19 48 20 26 46 49 45 94 22 19 41 37 51 88 59 70 129 - 10 - 25 - 35
Kokkola 18 16 15 31 21 55 76 37 70 107 13 22 35 29 65 94 42 87 129 - 5 - 1 7 - 2 2
Jyväskylä. 22_ 38_ 41_ 79 134 146 280 172 187 359 27 17. 44 112 110 222 139 127 266 + 33 4- 60 + 93
Summa 124 243 232 475 472 607 1,079 715 839 1,554 208 205 413 382 470 852 590 675 1,265 + 125 4- 164 .4- 289
Maaseurakunn at.
Sideby 16 34 44 78 14 17 31 48 61 109 47 43 90 15 14 29 62 57 119 - 14 4- 4 - 10
Lapvärtti 35 88 85 173 21 36 57 109 121 230 116 97 213 19 24 43 135 121 256. - 26 — - 26
Kristiinan maaseur. . . 12 20 18 38 5 2 7 25 20 45 20 20 40 9 13 22 29 33 62 — 4 — 13 — 17
Isojoki 28 90 91 181 23 21 44 113 112 225 85 76 161 27 17 44 112 93 205 4- 1 -h 19 4- 20
Karijoki 10 51 35 86 9 10 19 60 45 105 51 37 88 22 27 49 73 64 137 - 13 - 19 - 32
Teuva 30 116 96 212 17 25 42 133 121 254 109 73 182 30 43 73 139 116 255 - 6 4- 5 - 1
Närpiö 69 201 233 434 31 34 65 232 267 499 184 169 353 49 56 105 233 225 458 - 1 -f 42 4- 41
Korsnääsi 30 92 72 164 12 23 35 104 95 199 142 122 264 16 25 41 158 147 305 — 54 — 52 - 106
Pirttikylä 29 67 66 133 20 35 55 87 101 188 23 38 61 38 43 81 61 81 142 4- 26 4- 20 4- 46
Maalahti 35 83 78 161 28 30 58 111 108 219 54 49 103 31 45 76 85 94 179 4- 26 4- 14 4- 40
Petolahti .15 30 36 66 15 19 34 45 55 100 21 24 45 21 24 45 42 48 90 4- 3 4- 7 4- 10
Bergö 3 16 19 35 1 4 5 17 23 40 8 12 20 — 6 6 8 18 26 4- 9 4- 5 4- 14
Sulva 34 74 54 128 22 43 65 96 97 193 65 55 120 41 51 92 106 106 212 - 10 - 9 — 19
Mustasaari 41 138 157 295 66_ 90 156 204 247 451 92 79 171 76 115 191 168 194 362 4- 36 4- 53 4- 89
Siirto! 387 1,100 1,0841 2,184 2841 389 6731 1,3841 1,473 2,857 1,0171 8941 1,911 3941 5031 8971 1,411 ! 1,397 | 2,8081 - 27 | 4- 76 4- 49
1 8 8 2
' __...30____ 31 1882.
2 ^ Väenlisääntymys. — Accroissement. . ^ . . . Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
| jS _ _ Väenvähentymys. — Diminution taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
!$' Syntyneitä. SisäänmuuttaneitI Summl — — ir ~ " ~ " ja ulosmuuttaneita yhteensä (-).
IÏÏ Naissances Immigrations. Total. K u o l l e i t a - Ulosmuuttaneita Summa. Excédant des naissances et des
§" ^ j ° Décès. Emigrations. 1 otal. immigrations.
S i i r t
°
 3 8 ? U 0
°
 W 2
'
1 8 4 2 8 4 3 8 9 6 7 3
 ^
 1
'
4 7 3 2
'
8 5 7
 1,017 894 1,911 394 503 897 1,411 1,397 2,808 - 2 7 + 7 6 + 4 9
^
a i P P P a l U O t
°
 1 6 5 9 4 9 1 0 8 3 U 1 4 6 2 6 0 1 2 2
 41 33 74 6 9 15 47 42 89
 + 16 + 1 8 + 3 3
f;7ah t i 2 2 5 4 5 2 1 0 6 H 2 3 3 4 * 7 5 1 4 ° 32 20 52 20 34 54 52 54 106 + 1 3 + 2 1 + 3 4
Ya
i
hàkTr r ) 2 6 1 0 4 8 6 1 9
°
 3 5 3 4 6 9 1 3 9 1 2
°
 2 5 9
 7 6 70 146 41 47 88 117 117 234 + 22 + 3 + 25
^ 48 165 142 307 75 93 168 240 235 475 ^
 m ^ ^ % ^ ^ m ^ + 1 5 + 1 8 + 33
T
YhSt
.
ar
° 51 179 150 329 74 94 168 253 244 497
 m m m g g m m m m 4 3 7 + 51 + 9 + 60
L a i l U a 4 6 1 3 9 l 2 2 2 6 1 4 5 5 7 1 0 2 1 8 4 1 7 9 3 6 3
 9 7 100 197 48 43 91 145 143 288 + 39 + 36 + 75
,
UrVa
 •
 3 7 9 4 9 2 1 8 6 2 4 3 7 6 1 1 1 8 1 2 9 2 4 7
 58 57 115 53 73 126 111 130 241 -, 7 - 1 + 6
I I m a j O k l
 60 228 216 444 45 73 118 273 289 562
 g 4 1 9 0 ^ g 5 ] 5 5 m m 3 4 5 + W 7 + n o + 2 n
Seinäjoki 19 60 35 95 ">s 1 7 t\*i ss T9 \t\n
' , •>< ou <so 9o _s Ö, 65 88 /2 160 ^
 2 , 4 , 5& 6(j 1 2 , ? 6 8 , 1 6 3 + 12 _ 15 - 3
. (Nurmon osa). . - 7 3 10 9 16 25 16 19 35 i 3 - 3 3 ? 10 6 7 13
 + 10 + 12 + 2 2
PeräSe lnä jOlC
'
 2 3 6 5 6 1 1 2 6 2 2 2 6 4 8 8
'
 8 7 1 M
 2 7 17 44 39 40 79 66 57 123 + 21 + 30 + 51
(Alavuden os,) 2 10 14 24 6 7 13 16 21 37 3 4 7 1 2 3 4 6 10
 + 12 + 15 + 27
f'f" 46 165 128 293 31 39 70 196 167 363 ^
 m 4 Q M w g „„ , 2 3 2 3 , 8 2 + „ + 1 2 6
f""""*' 50 204 196 400 44 60 .04 248 256 504
 3 5 , 3 2 4 5 „ 2 2 2 M J 4 3 4 2 6 + ^ + , 0
" ' i ; 9 1 1 7 6 1 % 3 ' 2 « ^ 9 3 2 2 5 2 4 ° «5 52 59 Ul 60 64 124 112 123 235
 + 113 + 117 + 230
*
r t a m P
"
â ) a 4 8 1 3 1 U 9 2 5
°
 2 I 2 2 4 3 I 5 2 1 4 1
 »» 64 42 106 28 31 59 92 73 .65
 + 60 + 68 + ,28
t1""1 3 8 * 9 3 1 8 3 3 9 5 1 9 ° 1 2 9 lU m 26 20 46 22 37 59 48 57 .05
 + 81 + 87 + ,68
^ 7 " : 70 144 126 270 67 59 126 2.1 ,85 396
 6 2 2 8 4 3 „ „ w 1 2 , + 88 + 209
™ ! J a V e S I " 2 5 2 8 5 3 1 2 M 2 6 3 7 4 2 »
 4 13 17 .4 16 30 18 29 47 + 19 + 18 + 32
" * "
 2 2
 '
3
 **
 1 3 9
 "
 2 9 4 6
 »
 9 5 m
 22 35 57 31 37 68 53 72 125
 + 37 + 23 + 60
^
a ï U S
 58 134 148 282 51 52 103 185 200 385 62 48 100 36 60 % 88 108 .96
 + 97 + 92 + 189
I"'™ 2 3 W 6 9 1 0 9 1 9 1 9 3 8 6 9 7 8 1 4 ' ,8 21 39 22 28 50 40 49 .89
 + 29 + 29 + 58
t
KUOrta
"
e 2 5
 '
4 8 7 161 1 9 1 9 3 8
 «
 m
 »«
 2 8 29 57 18 22 40 46 51 97 + 47 + 55 + ,02
t"1"1" 90 220 230 450 56 81 137 276 311 687 |
 2 2 8 6 6 , 2 1 M , „ m m „ + u 0 + „,
? ™ 30 70 76 ,46 30 33 63 100 109 209 !
 ç 2 3 2 J 4 8 6 7 w , „ 3 3 + 5 9 + 9 2
^ f a V a 56 17. 135 306 51 55 106 222 190 412 85 ,86 34 51 85 135 136 271
 + 87 H- 54 + 141
y"""™ 5 2 6 6 6 m 1 3 5 3 4 4 5 7 9 1 0 ° I 1 4 2 ' 4 39 40 79 44 52 % 83 92 175 + 1 7 + 2 2 + 3 9
Alahärmä 39 133 127 260 41 75 116 174 909 37*
A .
 U 1 / 4 2 0 2 3 7 6
 64 64 128 38 48 86 102 112 214 + 72 + 90 + 162
Alajärvi 36 134 97 231 17 23 40 151 120 971
o . .
 W lbl U0 2 7 1
 55 51 106 23 38 61 78 89 167 + 73 + 31 + 104
Somi 16 50 49 99 8 16 24 58 fi><\ 193
u . , .
 ô 6 6Ô 1 2 3
 24 22 46 19 27 46 43 49 92 + 15 + 16 + 31
t e h t i m ä k l 19 34 32 66 18 18 36 52 50 102
 2 9 n „ 3 2 2 g ^ fil + 2 3 + w + 4 1
W u n p d l 2 3 4 6 6 4 U 0 1 3 2 6 3 9 5 9 9 0 1 4 9
 20 26 46 9 34 43 29 60 89 + 30 + 30 + 60
L a P P a j ä l V i 4 1 m l09 2 3
°
 1 9 3 1 W 1 4
°
 1 4
°
 2 8
° 56 56 112 35 56 91 91 112 203 + 4 9 + 2 8 + 7 7
E V l j ä n r i 2 6 m 9 2 1 % 1 3 U 2 4 1 1 7 1 0 3 2 2
° 50 36 86 37 39 76 87 75 162 + 3 0 + 2 8 + 5 8
K O r t e S J ä r V i 1 8
 *
 7 3 1 6 3 17 3 6 5 3 1 0 7 1 0 9 2 1 6
 41
 2 4 65 25 31 56 66 55 121 + 41 + 54 + 95
W Ö y r i
- « • | 4 1 H 1 1 6 1 3 ° 2 2 SS 8 8 1 7 4 2 " 222. 114 98 212 80 112 192 194 210 404 - 20 + 6 - 1 4
Siirto 1,685 4,910 4,666 9,576 1,380 1,8101 3,1901 6,2901 6,4761 12,766 3,074 2,744 5,8181 1,666 2,1941 3,8601 4,740 4,9381 9,678 + 1,550 | + 1,538 | + 3,088
1882.
Siirto
Maksamaa
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlebyn pitäjä
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Luoto
Kruunuby
Teerijärvi
Kokkolan pitäjä . . . .
Alaveteli
Kaustisenkylä
Weteli
Halsova
Perho
Kälviä
Ullava
Lohtaja
Himanko
Ylikannus
Toholampi
Lestijärvi
Jyväskylän pitäjä . . . .
Petäjävesi
Laukaa
Sumiainen
Saarijärvi
Uurainen
Karstula
Wiitasaari
Konginkangas
Kivijärvi
Pihtipudas
Summa
Summa lutheril. seur.
£3
1,685
10
31
11
16
9
53
15
15
13
11
22
22
9
32
12
6
9
14
8
19
21
28
13
6
60
28
90
16
78
25
58
65
12
38
39
2,599
2,723
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
I |
4,910
44
73
58
63
49
79
48
52
42
45
55
73
29
66
70
26
27
65
20
60
40
84
48
23
168
86
187
42
209
59
161
123
33
80
75
7,372
7,615
a 3
«. 2
5' |?
H 5*
° I£. 3
4,666
40
86
68
52
39
90
47
40
37
41
44
68
39
50
54
16
31
51
31
53
46
76
63
13
151
58
169
39
193
50
163
129
35
89
69
6,986
7,218
9,576
84
159
• 126
115
88
169
95
92
79
86
99
141
68
116
124
42
58
116
51
113
86
160
111
36
319
144
356
81
402
109
324
252
68
i69
144
14,358
14,833
Sisään muuttaneita.
Immigrations.
S 2.
1,380
17
42
23
28
42
27
15
13
5
15
16
27
14
14
18
9
10
27
11
21
21
28
26
15
100
25
51
15
71
21
41
49
18
38
10
B s
2,303
2,775
1,810
28
61
40
55
58
58
21
28
8
30
27
49
28
22
36
19
19
47
18
25
32
51
31
22
109
20
69
19
72
20
52
48
22
45
19
3,118
3,725
o a
—• E£. s
3,190
45
103
63
83
100
85
36
41
13
45
43
76
42
36
54
28
29
74
29
46
53
79
57
37
209
45
120
34
143
41
93
97
40
83
29
5,421
6,500
Summa.
Total.
6,290
61
115
81
91
91
106
63
65
47
60
71
100
43
80
88
35
37
92
31
81
61
112
74
38
268
111
238
57
280
80
202
!
172!
51
118
85
M s.
o. g
H» O
<5 H
9,675
10,390
6,476
68
147
108
107
97
148
68
68
45
71
71
117
67
72
90
35
50
98
49
78
78
127
94
35
260
78
238
58
265
70
215
177
57
134
88
10,104
10,943
S. 3
12,766
129
262
189
198
188
254
131
133
92
131
142
217
110
152
178
70
87
190
80
159
139
239
168
73
528
189
476
115
545
150
417
349
108
252
173
19,779
21,333
33 1882.
~ j
M
iehenpuolta
.
|
 Sex
e
 m
a
sculin
.
3,074
34
43
25
35
14
63
23
34
31
34
29
40
17
27
16
11
17
30
14
32
20
39
18
3
76
34
58
16
78
13
55
75
9
23
27
4,187
4,395
Väenvähentymys. —
kuolleita.
Deces.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
2,744
32
47
36
27
16
61
21
21
15
28
27
50
13
29
28
5
8
29
10
42
26
56
30
6
63
33
76
16
87
22
50
53
15
25
45
3,892
4,097
:
 
Sum
m
a
.
1
 
T
otal
.
5,818
66
90
61
62
30
124
44
55
46
62
56
90
30
56
44
16
25
59
24
74
46
95
48
9
139
67
134
32
165
35
105
128
24
48
72
8,079
8,492
- Ditninution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
'
 M
iehenpuolta
.
|
 Sex
e
 
m
a
sculin
.
1,666
11
34
23
47
34
34
16
9
8
38
23
48
16
16
34
22
12
19
7
23
22
42
23
21
69
24
74
13
74
42
46
30
12
32
20
2,684
3,066
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fe'm
inin
.
2,194
25
82
61
62
32
82
23
29
14
62
28
64
33
23
50
26
16
32
23
38
40
42
20
36
96
33
84
16
88
41
57
46
14
56
27
3.695
4,165
j
 
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,860
36
116
84
109
66
116
39
38
22
100
51
112
49
39
84
48
28
51
30
61
62
84
43
57
165
57
158
29
162
83
103
76
26
88
47
6,379
7,231
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
4,740
45
77
48
82
48
97
39
43
39
72
52
88
33
43
50
33
29
49
21
55
42
81
41
24
145
58
132
29
152
55
101
105
21
55
47
6,871
7,461
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fSm
inin
.
4,938
57
129
97
89
48
143
44
50
29
90
55
114
46
52
78
31
24
61
33
80
66
98
50
42
159
66
160
32
175
63
107
99
29
81
72
7,587
8,262
:
 
Sum
m
a
.
|
 
T
otal
.
9,678
102
206
145
171
96
240
83
93
68
162
107
202
79
95
128
64
53
110
54
135
108
179
91
66
304
124
292
61
327
118
208
204
50
136
119
14,458
15,723
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
J
 M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
4- 1,550
4- 16
4- 38
4- 33
4- 9
4- 43
4- 9
4- 24
4- 22
4- 8
- 12
4- 19
4- 12
4- 10
+ 37
4- 38
4- 2
4- 8
4- 43
4- 10
4- 26
4- 19
4- 31
4- 33
4- 14
4- 123
4- 53
4- 106
4- 28
4- 128
+ 25
4- 101
4- 67
4- 30
4- 63
4- 38
4- 2,804
4- 2,929
iV
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
4- 1,538
4- 11
4- 18
4- l i
4- 18
4- 49
4- 5
4- 24
4- 18
4- 16
- 19
+ 16
4- 3
4- 21
4- 20
4- 12
4- 4
4- 26
4 37
4- 16
- 2
4- 12
4- 29
4- 44
— 7
4- 101
4- 12
4- 78
4- 26
4- 90
4- 7
4- 108
4- 78
4- 28
4- 53
4- 16
H- 2,517
4- 2,681
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 3,088
4- 27
4- 56
4- 44
4- 27
4- 92
4- 14
4- 48
4- 40
4- 24
- 31
4- 35
4- 15
+ 31
+ 57
4- 50
4- 6
4- 34
4- 80
4- 26
4- 24
4- 31
4- 60
4- 77
4- 7
4- 224
4- 65
4- 184
4- 54
4- 218
4- 32
4- 209
4- 145
4- 58
+ 116
4- 54
4- 5,321
4- 5,610
3
1882. 34
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki . . • .
Koko lääni yhteensä
Oulun lääni .
Kaupungeita.
Oulu
Braahe
Tornio
Kajaani
Kemi . . .
Summa
Maaseurakuntia.
Kalajoki • •
Alavieska
Rautio. .
Ylivieska
Sievi (Evijärvi) . . . .
Pyhäjoki • •
Merijärvi
Oulainen
Haapavesi
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Pidisjärvi (Nivala). . . .
Reisjärvi
Sälöisten emäseurakunta . .
Sälöisten kappeli . . . •
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola . . . . • • •
Ranttila
Piippola •
Siirto
o S
3 g-
2,725
81
25
5
6
4
121
31
21
7
41
22
31
8
43
32
21
43
37
39
20
16
8
18
7
7
29
18
27
526
Syntyneitä.
Naissances.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
* M.
g g.
B a
» 13
o
S. 2*
M" «••
31 —
7,618 7,218
147
43
23
13
233
73
56
25
101
72
84
25
83
131
51
103
92
115
58
35
23
40
30
27
77
59
45
1,405
14,836
128
26
15
9
6
184
59
30
122
61
60
41
61
104
40
116
78
127
57
29
21
62
28
16
66
47
46
1,348
275
69
38
22
13
417
150
115
55
223
133
144
66
144
235
91
219
170
242
115
64
44
102
58
43
143
106
91
2,753
S C3
2,776
U
S1 !
P S"
3,725
150
46
10
18
9
198
68
21
21
25
233
39
i
6|
17 I
i
18 |
37|
24
14
23
53
14
31
36 |
36 '
20
14
8
22
15
13
20
40
17
516
333
70
15
24
30
49
40
14
29
53
19
37
30
54
36
30
17
29
19
19
25
31
34
704
2- 3S" B
6,501
348
114
31
39
34
566
1,220
Summa.
Total.
B a
tn
aM
a
$
SB
B
B
Onp
u
ota
.
£, B
4 -
10,394 10,943
297
89
33
31
16
326
94
36
30
31
466 ! 517
109
21
41
48
86
64
28
52
106
33
68
65
90
56
44
25
51
34
32
45
71
51
112
62
42
119
109
108
39
106
184
65
134
127
151
78
49
31
62
45
40
97
99
62
147
74
54
152
110
100
55
90
157
59
153
108
181
93
59
38
91
47
35
91
78
80
21,337
623
183
69
61
47
983
259
136
96
271
219
208
94
196
341
124
287
235
332
171
108
69
153
92
75
188
177
142
1,921 ' 2,052 | 3,973
35 1882.
!
 1
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
aeculin
.
4
4,399
105
45
17
6
6
179
40
24
11
55
1 34
29
9
40
54
27
50
63
72
27
31
6
30
19
18
49
30
30
748 |
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
2
4,099
104
28
20
11
6
169
48
28
19
54
39
44
6
31
45
37
52
56
68
29
18
13
27
17
11
39
36
25
742
Sum
m
a
.
Total
.
6
8,498
209
73
37
17
12
348
88
52
30
109
73
73
15
71
99
64
102
119
140
56
49
19
57
36
29
88
66
55
1,490
- Diminution
Ulosmuuttaneita
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
niasculin
.
2
3,068
80
57
12
9
4
162
30
17
12
29
14
29
15
25
34
29
41
26
44
10
22
11
38
10
9
26
21
41
533
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
2
4,167
141
79
22
24
7
273
63
28
23
35
32
63
15
24
42
19
59
33
45
13
35
21
45
16
15
41
31
38
736:
Sum
m
a
.
Totai
.
4
7,235
221
136
34
33
11
435
93
45
35
64
46
92
30
49
76
48
100
59
89
23
57
32
83
26
24
67
52
79
1,269
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
6
7,467
185
102
29
15
10
341
70
41
23
84
48
58
24
65
88
56
91
89
116
37
53
17
68
29
27
75
51
71
1,281
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
4
8,266
245
107
42
35
13
442
111
56
42
89
71
107
21
55
87
56
111
89
113
42
53
34
72
33
26
80
67
63
1,478
Sum
m
a
.
Total
.
10
15,733
430
209
71
50
23
783
181
97
65
173
119
165
45
120
175
112
202
178
229
79
106
51
140
62
53
155
118
134
2,759
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
- 2
4 2,927
4- 112
- 13
4 4
4- 16
+ 6
4 125
4 42
4 21
-f- 19
+ 35
+ 61
+• 50
4 15
-f- 41
+ 96
4 9
+ 43
-f- 38
+ 35
4 41
_ 4
+ 14
- 6
+ 16
4 13
+ 22
4 48
- 9
4 640
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
i
- 4
4 2,677
4 81
13
- 6
- 5
4 18
4 75
4 36
4 18
4 12
4 63
+ 39
— 7
+ 34
+ . 35
+ 70
4 3
+ 42
4 19
+ 68
4 51
4 6
4 4
4 19
4 14
4 9
4- 11
4 11
4 17
4 574 j
Sum
m
a
.
Total
.
- 6
4 5,604
4 193
26
- 2
4 11
4 24
-
1
- 200
4 78
4 39
4 31
4 98
4 100
. 4 43
4 49
4 76
4 166
4 12
+ 85
4 57
4 103
4 92
4 2
4 18
4 13
4 30
4 22
4 33
4 59
4 8
4 1,214
1882.
Siirto
Pulkkila
Kestilä
Hailuoto
Liminka
Kempele
Lumijoki
Tyrnävä
Temmes
Oulu
Oulunsalo
Muhos
Utajärvi
Kiiminki
Yli-Kiiminki
Haukipudas
K
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Jokijärvi
Kuusamo
Suomussalmi.
Puolanka
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmoniemi
Sotkamo
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta . .
Säräisniemi
Simo
Kemi
Tervola
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Ala-Tornio
Siirto
8 *g
s g-
a. c
SO 3
TO CT.
526
12
24
16
16
17
7
26
6
24
7
28
20
12
19
18
42
5
61
15
54
40
40
15
22
38
80
43
21
34
9
22
28
.38
23
16
39
1,463
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,405
47
38
37
71
15
37
51
17
54
17
79
84
24
47
56
122
25
150
48
106
103
76
31
36
87
163
80
62
62
43
67
45
117
64
54
108
00 <J
g g'
s g
i. 1
3. 2.
c sf
1,348
32
53
36
52
21
38
53
18
46
22
57
53
30
28
53
93
28
119
40
117
88
70
25
35
99
153
61
45
67
40
75
55
113
65
54
87
2,753
79
91
73
123
36
75
104
35
100
39
136
137
54
75
109
215
53
269
88
223
191
146
56
71
186
316
141
107
129
83
142
100
230
129
108
195
3,728 3,469 7,197
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
516
21
8
4
28
12
22
8
i2
20
7
28
10
10
13
10
24
11
20
6
3
8
13
12
7
33
38
30
704
21
11
1
29
12
19
24
14
28
9
43
14
13
17
18
35
13
21
11
6
9
20
21
10
43
46
49
OQ
ai
% i
Summa.
Total.
30
17
11
12
14
22
10
2
20
1,072
27
27
19
25
25
28
10
4
34
1,460
1,220
42
19
5
57
24
41
32
26
48
16
71
24
23
30
28
59
24
41
17
9
17
33
33
17
76
84
79
57
44
30
37
39
50
20
6
54
2,532
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,921
68
46
41
99
27
59
59
29
74
24
107
94
34
60
66
146
36
170
54
109
111
89
43
43
120
201
110
92
79
54
79
59
139
74
56
128
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,052
53
64
37
81
33
57
77
32
74
31
100
67
43
45
71
128
41
140
51
123
97
90
46
45
142
199
110
72
94
59
100
80
141
75
58
121 j
H (3
° gE B
3,973
121
110
78
180
60
116
136
61
148
55
207
161
77
105
137
274
77
310
105
232
208
179
89
88
262
400
220
164
173
113
179
139
280
149
114
249
4,800 | 4,929 | 9,729
37 1882.
]
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
748
17
22
15
39
12
29
42
13
33
14
47
63
17
21
36
69
29
68
20
51
101
56
12
13
38
68
34
27
65
19
40
28
36
30
26
73
2,071 <
Väenvähentymys. —
Cuolleita.
Deces.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fäm
inin
.
1
742
24
20
19
46
18
26
40
11
24
5
52
32
20
11
28
61
21
66
14
53
89
56
14
21
31
60
28
21
73
24
50
27
31
20
32
66
1,976
Sum
m
a
.
Total
.
1,490
41
42
34
85
30
55
82
24
57
19
99
95
37
32
64
130
50
134
34
104
190
112
26
34
69
128
62
48
138
43
90
55
67
50
58
139
4,047 |
- Diminution.
Ulosmuuttaneita
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
533
38
24
8
47
7
26
30
8
4
5
17
15
11
6
18
13
10
16
6
31
25
27
19
16
23
28
45
23
18
28
26
15
14
4
3
13
1,200
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
736
45
24
12
45
5
29
30
15
10
8
30
28
18
19
32
24
16
26
12
32
32
46
28
26
23
44
70
37
30
23
34
10
17
14
3
35
1,668
Sum
m
a
.
Total
.
1,269
83
48
20
92
12
55
60
23
14
13
47
43
29
25
50
37
26
42
18
63
57
73
47
42
46
72
115
60
48
51
60
25
31
18
6
48
2,868
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,281
55
46
23
86
19
55
72
21
37
19
64
78
28
27
54
82
39
84
26
82
126
83
31
29
61
96
79
50
83
47
66
43
50
34
29
86
3,271
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
1,478
69
44
31
91
23
55
70
26
34
13
82
60
38
30
60
85
37
92
26
85
121
102
42
47
54
104
98
58
103
47
84
37
48
34
35
101
3,644
Sum
m
a
.
Total
.
2,759
124
90
54
177
42
110
142
47
71
32
146
138
66
57
114
167
76
176
52
167
247
185
73
76
115
200
177
108
186
94
150
80
98
68
64
187
6,915
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
aaculin
.
4- 640
4- 13
—
4- 18
4- 13
4- 8
4- 4
- 13
4- 8
4- 37
4- 5
4- 43
4- 16
4- 6
4- 33
4- 12
4- 64
- 3
4- 86
4- 28
4- 27
- 15
4- 6
4- 12
4- H
4- 59
4- 105
+ 31
4- 42
_ 4
4- 7
4- 13
4- 16
4- 89
4- 40
4- 27
4- 42
4- 1,529 |
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föminin
.
4- 574
- 16
4- 20
4- 6
- 10
4- 10
4- 2
4- 7
4- 6
4- 40
4- 18
4- 18
4- 7
4- 5
4- 15
4- 11
4- 43
4- 4
4- 48
4- 25
4- 38
_ 24
_ 12
4- 4
_ 2
4- 88
+ 95
+ 12
4- 14
_ 9
4- 12
4- 16
4- 43
4- 93
4- 41
4- 23
4- 20
4- 1,285
Sum
m
a
.
Total
.
4- 1,214
- 3
4- 20
4- 24
4- 3
4- 18
4- 6
- 6
4- 14
4- 77
4- 23
4- 61
4- 23
4- U
4- 48
4- 23
4- 107
4- I
4- 134
4- 53
4- 65
_ 39
- 6
4- 16
4- 12
4- 147
4- 200
+ 43
+ 56
_ t3
4- 19
4- 29
4- 59
4- 182
4- 81
50
4- 62
4- 2,814
1882. __.__3?___. 39 1882.
! Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
2 << Väenhsääntymys. — Accroissement. ; Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
3 5! — l_ . . ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
jf ^ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. j Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
p, 5* Naissances. Immigrations. Total. | Décès. Émigrations. Total. immigrations.
a l . ? s % £ £ g I ? ? f~g~?~F" IT ' i " j «? <i i sTg g?~^  iTg « 51 ?~g ^ ~~"
I I I f ! ! M H I M I M H U M I ! | ! ! i M 11 M M 11 II El SI II M
? ? F g | g F F g j g g F g J L L I J L ? F ? -5' * F g F g g F F g |
; j | | - j : ! ! : : : s ' "
Siirto 1,463 3,728 : 3,4691 7,197 1,0721 1,460 2,532 4,8001 4,929 9,729 2,071 | 1,976 4,047 1,200 1,668 2,868 3,271 3,644 6,915 + 1,529 + 1,285 + 2,814
Karunki 8 33 j 391 72 7! 18 j 25 40 57 97 23 j 7 30 11 34 45 34 41 75 + 6 + 1 6 + 2 2
Yli-Toniio (Alkkula). . . 29 721 73 j 145 19 351 54 91 ; 1081 199 46 i 37 83 20 26 46 66 63 129 + 2 5 + 45 + 70
Turtola 11 23 30 53 8 8 16 31 ; 38 69 12 j 12 24 1 10 11 13 22 35 + 18 + 16 + 34
Kolari 6 33 27 60 1 7 8 34 j 34 68 141 9 23 4 4 8 18 13 31 + 16 + 21 + 37
Muonioniska 5 24 13 37 5 3 8 29 i 16 45 12 ; 5 17 3 4 7 15 9 24 + 14 + 7 + 21
Enontekiäinen — 7 6 1 3 — 2 i 2 7 j 8 15 4 _ 4 _ 2 2 4 2 6 + 3 + 6 + 9
Kittilä 14 49 40 89 11 14 25 60 j 54 114 10 i 9 19 10 15 25 20 24 44 + 40 + 30 + 70
Sodankylä 9 43 48 91 1 5 6 44 j 53 97 19 19 38 2 8 10 21 27 4 8 + 2 3 + 2 6 + 49
Utsjoki 6 6 6 12 — 2 J 2 6 ( 8 14 2 1 4 6 1 1 2 3 5 8 + 3 + 3 + 6
Inari . . 9 22 7 29 3 2 j 5 25 j 91 34 11 | 4 15 — — | — 11 4 15 + 14 4- 5 + 19
Summa 1.560 4,040 j 3,758 7,798 1,127 1,556 2,683 5,167 j 5,314 10,481 2,224 2,082 4,306 1,252 1,772 3,024 3,476 3,854 7,330 + 1,691 + 1,460 + 3,151
Koko lääni yhteensä 1,681 4,273 3,942 8,215 1,360 1,889 3,249 5,633 j 5,831 11,464 2,403 2,251 4,654 1,4141 2,045 3,459 3,817 4,296 8,113 + 1,816 + 1,535 + 3,351
2. Tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1882.
Mariages par mois en 1882.
Kuukausi.
Mois.
O
o
3 IB I
a s-
^ 5 S -
«Cd
o g.
O
1
 
Häm
eenli
•3lää
2.
P
n
cro
rg
.
1
 
W
ii
TS
S
p:äni
.
P
o-
•
ich
e
Srkeh
s
p:äni
.
P
r»
Opio
.
c
<%
M*
o
p:äni
.
Q
s-
p
asa
p: 3 c
Siitä
De ce nombre
dans
1,200:11 suhteen.
Rapport ä 1,200.
M
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . ••
Joulukuu
Summa
24
63
72
85
94
165
95
115
124
217
194
328
87
127
171
197
202
184
200
159
204
265
346
425
4 9 |
74 |
9 1 i
106 j
116 |
143
i«|
88 i
117 :
186 j
248 |
291 i
148
126
94
156
231
272
192
74 |
127 I
343
390
414
42
39
59
68
73
151
119
47
51
138
197
176
1,576 2,567 ' 1,633 2,567 1,160
125
91
96
103
110
197
213
92
145
333
294
220
92
150
170
217
160
284
242
119
197
254
367
473
133
106
138
188
90
151
148
66
83
127
204
247
700
776
891
1,120
1,076
1,547
1,333
760
1,048
1,863
2,240
2,574
63
64
73
79
110
119
121
100
99
139
225
195 j
637
712
818
1,041
966
1,428
1,212
660
949
1,724
2,015
2,379
52
64
66
86
80
118
99
56
80
138
171
190
54
61
62
69
93
104
103
85
87
118
198
166
52
64
66
87
78
120
98
54
79
140
169
193
2,019 2,725 1,681 j 15,928 J 1,387 14,541 | 1,200 I 1,200 [ 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1882, jaettuna sivilisäadyn mukaan.
Mariages par etat eivil en 1882.
Lääni.
Gouvernement.
Lutherilaisia.
Lutheriens.
flöj
s. §
» s.
e 2
M w M* rl
•Soi'S P o
a ' 5 ?«-•
2 s»
Kreikkal. ja katholinuskoisia.
Grecs et catholiques.
•E
§ B£
«•s» g.
B c
lii
il
Summa.
Total.
«• * K. I ""li.
a s s1
111 £. 3
£:|5::
^ rt
-
 3
 Sr
^"i g-
S o
taa _
&5: '^ • j fb
Uudenmaa»
Turun ja Porin
Hämeenlinnan.
Wiipurin . .
Mikkelin . .
Kuopion . .
Waasan. . .
Oulun . . .
1,321
2,071
1,362
1,833
944
1,572
2,224
1,378
134
293
165
255
132
225
286
167
82
139
66
149
49
77
90
66
32
63
40
103
34
83
123
70 j
1,569
2,566
1,633
2:340
1,159
1,957
2,723
1,681
5
1
181
1
45
2
26 10
10
— I 1
10 227
1
4 62
2
Summa 12,705
Siitä kaupungeissa (De ce nombre dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa (Dans les com-
munes rurales) } 11,560
1,145
1,657
108
718: 548 15,628
70 35
1,549 6481 513
1,358
14,270
235
24
37
1,326
2,072
1,362
2,014
945
1,617
2,226
1,378
135
293
165
281
132
235
286
167
14' 14' 300
3 i 2 29
211 34! 121 14 271
12,940 1,694
1,169) 111
11,771 1,583
83
139
66
159
49
80
90 |
66!
32
63
40
113
34!
87
123
70
1,576
2,567
1,633
2,567
1,160
2,019
2,725
1,681
6
3
4
25
1
27
9
15
17
732 5621 1,5,928
72 35! 1,387
660 527 ' 14,541
68 i 35
22 ; 12
46 I 23
»9
1882. 42
4. Vihityt 1882, jaettuina ijän ja sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.
a) Miehenpuolta. — Sexe masculin.
Ikä.
Age au mariage.
17 vuotta . .
18 „
19 „
20 ,
21—25 .„ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „
60—65 „ . .
65—70 „ . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä .
Summa
•
O
o
§ cudenm
aau
 lä
îrnem
ent
 de
äni
.
N
ylan
CL
_
2
25
30
440
542
213
90
33
15
4
3
—
__
—
12
1,409
p. S.u
n
 ja
 
Poria
Åb
o
 
et
 
Bjö
r lääni
,
n
eborg
_
13
32
73
746
838
320
119
40
15
10
4
1
—
_
—
2,211
Naimattomia.
Q as:im
eenlinnan
 ]
.
 de
 Tavaste lääni
.
:hus
.
_
5
19
41
523
506
203
79
20
19
8
2
2
1
_
1,428
W
iipurin
 lää;
G
.
 de
 W
iboi
23
43
93
729
762
349
106
44
19
4
—
1
—
—
—
2,173
— Garçons.
M
ikkelin
 
lää
r
.
 de
 St
.
 M
ie ni
.
hel
.
1
10
16
40
325
341
156
60
29
10
3
2
—
1
—
—
994
K
uopio
n
 lää
G
.
 de
 
K
uopi
o 3.
4
21
45
548
592
306
99
50
21
6
2
1
1
1
—
1,697
W
aasa
n
 lääi
G
.
 d
e
 
W
as;
• r-
43
103
141
991
702
221
63
33
15
1
2
1
—
—
—
2,316
O
ulu
n
 lääni
G
.
 d'U
leaboi
4
27
51
518
510
210
77
31
9
6
—
1
—
—
—
1,444 |
Q
o
fudenm
aan
 
lä
ern
em
ent
 
de
äni
.
N
ylan
pu
—
—
—
3
10
26
24
32
20
22
13
10
4
3
—
167
->eskinnehiä ;
erotettuja.
u
n
 ja
 Porin
Åbo
 
et
 Bjö
r lääni
,
n
eborg
—
—
—
5
20
44
61
67
40
45
37
17
12
8
—
356
im
eenlinnan
 
'.
:
 de
 Tavastï lääni
.
;hus
.
—
—
—
3
22
35
31
23
25
28
23
10
3
2
I1
205
a
W
iipurin
 
lää
G
.
 de
 W
ib
o
i
7
42
51
60
84
62
34
31
17
5
1
—
394
43 1882.
— Veufs et divorcés.
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 de
 St
.
 M
ichel
.
3
12
31
31
24
18
21
15
9
2
—
166
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 d
e
 K
uopio
.
3
31
59
52
41
44
38
27
19
8
322
* 65
g-f
F 2.
10
33
69
55
67
49
34
36
28
19
9
409
O
ulu
n
 
lääni
.
G
.
 d'U
leâborg
.
1
13
39
47
35
27
26
23
15
8
3
237
Summa. — Total.
N
aim
attom
ia
.
G
arçons
.
1
104
286
514
4,820
4,793
1,978
693
280
123
42
15
7
3
1
12
13,672
Leskim
iehiä
.
V
eufs
.
—
35
183
354
361
373
285
248
205
125
61
26
2,256
K
ok
o
 
m
äärä
.
T
otal
.
1
104
286
514
4,855
4,976
2,332
1,054
653
408
290
220
132
64
27
12
15,928
Josta kaupungeissa.
Dans les villes.
N
aim
attom
ia
.
G
arçons
.
2
5
14
387
498
203
71
29
15
3
1
1
12
1,241
h
S a
Psi
F
i
12
15
25
29
25
18
10
9
2
146
K
ok
o
 
m
äärä
.
T
otal
.
2
5
14
388
510
218
96
58
40
21
11
10
2
12
1,387
Josta maaseurakunnissa.
Communes rurales.
P s-
1 l
§ 2
1
102
281
500
4,433
4,295
1,775
622
251
108
39
14
6
3
1
12,431
II
' ?•
p:
—
34
171
339
336
344
260
230
195
116
59
26
2,110
K
ok
o
 
m
äärä
.
T
otal
.
1
102
281
500
4,467
4,466
2,114
958
595
368
269
209
122
62
27
14,541
1882. 44
b) Vaimonpuolta. —
Ikä.
Age au mariage.
15 vuotta . .
16 „ . .
17 „ . .
18 „ . .
19 , . .
20—25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä.
Summa
i
O
o
3 g53 13 S
3 a
rt 33 P?• P
O-
n
 p?
!z| - :
p3
CL
2
4
22
54
100
612
384
166
61
29
11
3
—
1
—
—
12
1,461
•°H
£1
er »
o <—.P
n
O"- 3
3 .—•
rt p:O* g»O 3
2
17
39
85
141
1,004
628
245
117
56
21
8
1
1
—
—
—
2,365
Naimattomia. — Filles.
| s
f? —
V p:
C P=
M 3
2
11
28
89
100
685
363
149
63
21
13
3
—
—
—
—
—
1,527
P 3
M*
CL > 3 '
n c
3 s-
CT p?
O p:
<P E-
2
34
108
221
269
1,073
352
139
50
28
15
—
3
1
—
—
—
2,295
%z
% tr.
[S, p:
1
9
33
81
84
474
221
88
46
26
6
5
3
__
—
—
—
1,077
O «
S"§.
«g
il
p 2.
1
4
40
105
134
860
379
206
73
31
11
7
1
—
—
— !
—
1,852 j
Cu S
rt p
3 ~
P g_
3
19
67
137
202
1,177
541
216
97
34
8
5
o
—
1
—
— i
2,512
i
Po
1 _
P* p:O" p:
l
7
16
55
69
675
404
199
73
30
11
4
1
—
—
—
1,545
Leskivaimoja ja erotettuja.
O
o
3 *
3 CL
§ 1l i
CL S
« Pt
v|2.
P*
CL
3
13
25
30
18
16
9
1
—
115
^ H
>s3
O •—.
P
SI
et p :
CT" Ps
—
—
6
25
37
42
34
27
16
9
2
4
—
202 i
M^  p :
P.I
rt re3
S P
s r i—.
3" P=
3
10
20
16
22
13
13
6
3
__
_
106
1
P3
o- "3"
n
 Z
S-l
o g;
q 3 B . i
|
1 i
1 i
I
13
53
69;
53
45
23
9
3
1
1
272
45 1882.
Sexe feminin.
— Veuves et divorcees.
M
ikkeli
G
.
 d
e
 Si in
 lääni
.
t
.
 M
ichel
.
—
—
3
7
19
18
23
7
5
1
_
83
K
uopio
G
.
 d
e
m
 lääni
.
K
uopio
.
—
—
—.
6
18
33
27
32
23
12
9
6
1
—
—
167
• p (
e. 8
rt pa
 lääni
.
W
asa
.
—
—
—
1
22
39
32
37
37
26
9
7
2
1
—
213
O
ulu
n
G
.
 d'U
lääni
,
leäborg
.
—
—
—
—
2
10
19
26
28
21
17
7
6
—
—
—
136
Summa. —
N
aim
a
Fil ttom
ia
.
[les
.
14
105
353
827
1,099
6,560
3,272
1,408
580
255
96
35
14
3
1
"
12
14,634
Leskiv
Vev aim
oja
.
ives
.
—
—
1
1
37
158
261
244
239
167
107
45
25
8
1
_
1,294
rotal.
2 °m
äärä
.
»tai
.
14
105
353
828
1,100
6,597
3,430
1,669
824
494
263
142
59
28
9
1
12
15,928
Josta caupungeissa.
Dans les villes.
3 Ittom
ia
.
les
.
!
3
13
30
47
499
372
186
70
30
11
4
2
—
• —
—
12
1,280
Leskivi
V
ei aim
oja
.
ives
.
—
—
—
1
16
30
20
16
14
6
3
1
_
_
—
107
, tH o
o m
äärä
,
tai
.
1
3
13
30
47
500
388
216
90
46
25
10
5
1
—
—
12
1,387
Josta maaseurakunnissa.
Dans les
N
aim
al
Fil ttom
ia
.
les
.
13
102
340
797
1,052
6,061
2,900
1,222
510
225
85
31
12
3
1
—
—
13,354
communes rurales.
Leskiv;
V
eu
< s.
rt 3
•
w
 i .
p
_
—
i
i
36
142
231
224
223
153
101
42
24
8
1
—
1,187
o'
£° m
äärä
,
tai
.
13
102
340
798
1,053
6,097
3,042
1,453
734
448
238
132
54
27
9
1
—
14,541
1882. 46
5. Vihityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1882.
Mariages par age, par etat eivil et par eulte en 1882.
Ikä.
A
Age au mariage.
15 vuotta . .
16 „ . .
17 „ . .
18 „ . .
19 „ . .
20—25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ .. .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä".
Summa
Miehiä. —
Naimattomia.
Ganjons.
f
s
ts"
2.
S'
F
—
l
102
281
5,236
4,713
1,937
678
274
122
41
15
7
3
1
12
13,423
SK
—
—
2
5
98
78
40
13
6
1
1
—
—
—
—
—
244
o
o
e?
o
_
—
—
—
—
—
2
1
2
—
—
—
_
—
—
—
—
5
Hommes.
Leskimiehiä ja
erotettuja.
Veufs et divorces.
C?
ET
F
—
—
—
35
175
346
354
362
276
244
204
122
61
26
—
2,205
S
—
—
—
—
—
8
8
7
11
9
4
1
3
—
—
—
51
'S
o
i?
e
_
—
—
—
_
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vaimoja. —
Naimattomia.
Filles.
c
a
E
F
14
102
342
798
1,068
6,420
3,237
1,394
572
254
96
35
14
3
1
—
12
14,362
e
Ef
S. '
S
f
_
3
l i
29
30
138
34
14
8
1
—
oo
_ g
S-
o
_
—
—
1
2
1
—
—
—
—
— i —
—
—
—
—
—
268
—
—
—
—
—
4
- Femmes.
Leskivaimoja ja
erotettuja.
Veuves et divorcees.
f
1
1
s!
a'
F
_
—
—
1
1
37
152
258
239
234
163
105
43
24
8
1
—
1,266
CD
PS?
_
—
—
—
—
6
3
4
5
4
2
2
1
—
—
—
27
O
O
e?
o
—
—
—
—
—
—
—
l
—
—
—
—
—
—
—
—
l
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6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä vuonna 1882.
Lutherilaisia *).
Nombre des mariages eontraetes entre les eousins germains en 1882.
Lutheriens *).
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan
Turun ja Porin . . . .
Wiipurin
Waasan
Oulun
Summa
Miehenpuolta. -
«o
SS
O
F
—
1
o
S
O
F
—
— —
1
1
2
ES
CO
o
_
2
o
1
9
5
12
Vihittyin ikä.
- Sexe masculin.
g
CO
Ut
2
—
1
1
2
6
oi
kb
O
••*
1
—
—
1
ibO
Ut
_
—
—
1
i
1 1
•b
Oi
Ot
O
«S
_
—
—
1
1
ta
.
—
—
—
— Age au mariage.
"Vaimonpuolta. -
--'ru
otta
.
—
—
1
1
CO
? F
— • 1
—
— 3
to
1
1
1
o
0
1
5
13
— Sexe
to
Oi
*
_
1
to
 
to
5
o
co
Ui
_
—
—
1
*
feminin.
!09Ui
O
—
Ui
_ _
—
|
j
_;
l
—
45-50
••*
—
—
—
, tn
? 3
2
2
2
o
7
7
24
*) Kreikkalais-venäläisissä ja Rooman-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanus-
ten välillä.
*) Parini les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas e"te des mariages consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittoin lukumäärä vuonna 1882.
Nombre des mariages dissous en 1882.
i i <
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort |S j?
£ | |
Lutherilaisia. kreikkalaisia ja
 g | 3 ^Katholinuskoisia. Ö g a, o <^ -
Lääni. Luthériens. „
 t, .. Total. 5" K" S" §Grecs et catholiques. o g g c- s
Gouvernements. — -. — •— -: " 2 c c 2-
g g » » » H 3 p, g p B « O> Ö » » • en P
SLlsr i l ? s.p a l ï fss- £g Ils- fia- *l - | ^ :
n i p | • -g|- §.»f • • f i § y i | ^
Uudenmaan . . . 499 427 926 4 — 4 503 427 930 3 933
Turun ja Porin . . 933 697 1,630 — — — 933 697 1,630 4 1,634
Hämeenlinnan . . 581 472 1,053 — j — — 581 472 1,053 4 1,057
Wiipurin . . . . 959 701 1,660 84 | 63 147 1,043 764 1,807 5 1,812
Mikkelin . . . . 487 399 886 — — — 487 399 886 — 886
Kuopion . . . . 723 509 1,232 25 14 39 748 523 1,271 l 1,272
Waasan . . . . 828 695 1,523 — — — 828 695 1,523 9 1,532
Oulun 466 453 919 — — ~ 466 453 919 4 923
Summa 5,476 4,353 9,829 113 77 190 5,589 4,430 10,019 30 10,049
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes) 512 350 862 15 6 21 527 356 883 4 887
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) . . . 4,964 4,003 8,967 98 71 169 5,062 4,074 9,136 26 9,162
49 1882.
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja
uskonnon mukaan vuonna 1882.
Aeeouehees par äge, par etat eivil et par eulte en 1882.
Lääni.
Gouvernements.
Naituja lapsensynnyttäjiä.
Mariees.
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .
Oulun. . . .
104
189
181
322
94
144
282
101
996
1,742
1,289
2,021
782
1,317
2,468
1,152
1,621
2,713
1,975
2,633
1,349
2,233
3,406
1,805
1,483
2,781
1,832
2,576
1,447
2,493
3,591
2,042
1,149
2,346 1
1,455
1,864
995
1,728
2,802
1,613
622
,153
767
908
518
1,042
1,526
873
77
142
111
88
37
149
177
106
2 2 -
3
4 4!—
4
2
2 J 4 -
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa (Com-
munes rurales)
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan .
Wiipurin. . .
Mikkelin . . •
Kuopion . . .
Waasan . . .
Oulun. . . .
1,417
57
1,360
59
76
69
27
45
34
23
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa (Com-
munes rurales)
11,767
632
11,135
240
420
323
115
162
186
41
184
17,735
1,147
18,245
1,282
13,95217,409 887
912
21 14 4
378 48
16,588 16,963 13,040 7,031839 2113 4 2
Naimattomia lapsensynnyttäj iä .
Filles-meres.
6,150
11,071
7,612
10,427
5,232
9,150
14,256
7,698
142
95
47
333 1,671
34! 193
192
320
241
116
142
159
271
176
1,617
216
111
168
121
71
91
106
200
108
299 1,478| 1,401
976
94
882
44
75
67
31
42
72
154
69
27
41
30
12
24
19
81
31
554 265
44 19
510 246
3
A
3
3
3
22
1
39
1
38
—
—
3
3
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
36
1
—
—
—
37
36
1
71,596
4,552
67,044
713
1,104
854
373
509
579
772
592
5,496
631
4,859
Summa koko maassa 1
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa (Com-
munes rurales) j 1
1,750
91
1,659
13,438
825
12,613
19,352
1,363
17,989
19,221
1,376
17,845
14,506 7,674 926 24i 14! 4 2
956
13,550
397
7,277
49
877 24 13; 4 2
1179 77,092
131 5,189
48 71,903
1882.
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1882 ovat synnyttäneet kaksi tai useampaa sikiötä, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de plusieurs iumeaux en 1882, selon l'âge.
Ikä.
Âge.
15—20 vuotta . . .
20—25 „ . . .
25—30 „ . . .
30—35 „ . . .
35—40
40—45 „ . . .
45—50 „ . . .
Ilmoittamaton ikä . .
Summa (Total)
Siitä lutherilaisia (Lu-
thériennes) . .
,, kreik -venäläisiä
(Grec.-orthodoxes)
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
3
13
14
23
• 23
12
2
1
91
91
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
 
E
 1
 1 1 1
 1
 1
—
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
1
21
44
48
40
17
1
172
172
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
2
2
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Lapsensynnyttäjiä,
jotka ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
3
14
27
28
30
13
3
118
118
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jum
eaux
.
1
1
2
2
N
eljösiä
.
D
e
 quatre
 jumeaux
.
H
 
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
1
1
Wiipurin
lääni.
G. de Wiborg
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
3
23
47
48
42
22
1
186
171
15
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
1
Mikkelin
lääni.
G- de S:t
Michel.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
7
19
29
31
8
94
94
K
olm
oisia
.
;
 D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
1 
to
 
to
 
1
1882.
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CB
CD "
s 1oieiajume
» '
H
9
33
27
35
20
1
125
120
5
b
CB K
olrc
trois
«• 2.
B S.
<t> » *au
x
.
—
1
2
—
—
—
3
3
Waasan lääni
G. de Wasa.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet.
Accouchées
b
<B K
ak
s
deu
x
;
 oi
 sia
jum
e
8 '
2
21
40
48
59
37
—
207
207
b
CD K
oin
trois
Is 2.
B 2.
au
x
.
—
1
1
1
—
—
—
3
3
__
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CB K
ak
s
deu
x
oisia
.
jum
e
au
x
.
2
19
28
35
27
16
2
—
129
129
b
CD K
olm
trois
oisia
jum
e
au
x
.
_
—
—
—
1
—
—
—
1
1
Koko maa.
Tout le pays.
Lapsensynnyttäjiä,jotka ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
a K
ak
s
deu
x
oisia
.
jum
eau
x
.
14
127
252
286
287
145
9
2
1,122
1,102
20
b
a K
olm
trois
oisia
jum
eau
x
.
 1
1
1
4
7
—
1
—
14
14
—
b
CD
N
eljë
luatre
| ?
Aau
x
.
1
—
—
—
—
—
_
__
1
1
—
Siitä kaupun-
geissa.
Villes.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CD K
ak
s
deu
x
oisia
.
jum
e
au
x
.
6
17
17
20
6
1
1
68
68
—
b
CD K
olm
trois
 
. oisia
jurae:
M
_ _
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Siitä maaseura-
kunnissa.
Communes rurales.
Lapsensynnyttäjiä,jotka ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CD K
aksi
deu
x
 ;
1 ?
s
M
14
121
235
269
267
139
8
1
1,054
1,034
20
b
CD K
olm
trois
 i
s 2.
CD »'
M
—
1
1
4
7
—
1
—
14
14
—
b<$
js N
eljö
(iiatre
siä
.
jum
e
au
x
.
1
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1882
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1882.
Naissances par
 m o i s e n 1882.
Lutherilaisia. - Luthériens. Kreikkalaisia. - Grecs. Katholisia. - Catholiques. Summa. - Total.
Aviolapsia. Aviottomia. | Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. | Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Légitimes. Illégitimes, j Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total.
Mois. 1YYÏ a g ï 2 \T*~71"I"iT7TTiTT¥T7
 g a • , < y K , < % ^~~^< T^—=1 rs ï l Fs"~ï7~
° & S g ffi & g g• • g- g g• • & g g" B & g g » & g ff g ? a | g i S g. g 5 S & g s- S | g s- g | g s- g |
II it i l l l i l i it l l t l l t E l l t l t i l H H i i ( i H i f i i i i
Tammikuu . . . . 3,012 2,855 212 219 3,224 3,104 44 38 2 1 46 39 ! ! _ _ ! ! 3,057 2,924 214 220 3,271 3,U4
Helmikuu . . . . 2,505 2,404 230 202 2,735 2,606 45 33 4 — 49 33 _ _ ! _ _ _ _ 1 2^550 2,438 234 202 2,784 2,640
Maaliskuu . . . . 2,695 2,573 282 261 2,977 2,834 39 4 0 3 i 4 42 44 _
 t ; _ _ _ _ _ i 2,734 2^614 285 265 3,019 2,879
Huhtikuu . . . . 2,812 2,587 251 2481 3,063 2,835 32 28 2 2 34 30
 2 — i — — 2 — 2,846 2^615 253 250 3,099 2,865
Toukokuu . . . . 2,914 2,870 263 244 3,177 3,114 48 43 3 1 51 44 __ _ | _ _ _ __
 2 ,962 2,913 266 245 3,228 3,158
Kesäkuu 3,057 2,818 256 245 3,313 3,063 74 73 2 3 76 76 _ ! | _ _ __ i 3431 2,892 258 248 3,389 3,140
Heinäkuu . . . . 3,301 3,050 220 215 3,521 3,265 82 74 1 2 83 76 _ ! ^ _ _ _ 1 3,383 3,125 221 217 3,604 3,342
Elokuu 3,196 3,082 169 1 180 3,365 3,262 94 75 2 — 96 75 3 _ _ _ 3 _ 3,293 3,157 171 180 3,464 3,337
Syyskuu 3,349 3,274 216 195 3,565 3,469 70 80 1 3 71 83
 2 — — — 2 — 3^421 3^54 217 198 3,638 3,552
Lokakuu . . . . 2,963 2,793 168 1731 3,131 2,966 56 50 3 — 59 50 _ _ _ _ _ _ 3*019 2,843 171 173 3,190 3,016
Marraskuu . . . . 2,864 2,558 177 183 3,041 2,741 47 58 4 4 51 62
 2 — — — 2 — 2,913 2,616 181 187 3,094 2,803
Joulukuu . . . . 3,003 2,848 2281 238 3,231 3,086 40 34 2 2 42 361 _
 2 _ _ _ 2 3 0 4 3 2,884 230 240 3,273 3,124
Summa 35,671 33,742 2,672 2,603 38,343 36,345 671 626 j 29 22 700 6481 ~ ' ~ ~ ~ 7 36,352 34,375* 2,701 2,625 39,053 37,000
Siitä kaupungeissa (De
ce nombre dans les
villes) . . . . 2,267 2,131 302 303 2,569 2,434 45 25 3 1 48 26
 1 0 7 _ _ 10 7 2,322 2,163 305 304 2,627 2,467
Siitä maaseurakunnis-
sa (Dans les com-
i
munes rurales). . 33,404 31,611 2,370 2,300 35,774 33,911 626 601 j 26 21 652 622 _ _ _ _ _ _ 34030 32212 2396 2,321 36426 34533
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11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa 1882.
Nombre des naissanees illegitimes en Finlande en 1882.
Lääni.
Gouvernement.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissanees ill^gitimes (mort-nes
y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kaikista
elävänä syntyneistä.
En pour-cent du
total des naissanees.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
362
529
414
183
254
278
390
291
334
541
418
178
234
278
346
296
696
1,070
832
361
488
556
736
587
10,27
8,91
10,00
3,38
8,64
5,81
4,96
7,15
2,701 2,625 5,326 / oo
55 1882.
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1882.
Nombre des naissanees illegitimes dans les villes de Finlande en 1882.
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Turku
Naantali . . . .
 K
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Hämeenlinna
Tampere
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu .
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarleby
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Braahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Kemi
Sumina (Total)
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illegitimes (mort-nes
y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
108
3
2
3
58
5
2
12
9
31
10
2
1
1
1
3
1
5
3
10
4
i
2
5
12
4
6
1
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
105
1
1
3
45
1
2
5
12
11
27
22
7
3
4
7
2
8
8
3
3
3
5
10
2
3
305 304
Summa.
Total.
213
4
3
6
103
1
7
7
24
20
58
32
9
1
1
4
7
1
12
5
18
4
9
3
3
5
10
22
6
9
1
1
609
Prosenttina kaikista
elävänä syntyneistä.
En pour-cent du
total des naissances.
16,17
4,82
7,89
14,63
15,42
8,33
9,33
7,00
9,88
20,00
10,80
7,90
17,65
2,78
3,45
7,84
18,92
3,33
5,22
9,61
8,65
20,00
13,64
11,54
6,25
16,ia
12,66
8,00
8,69
23,68
4,55
7,99
11,99
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1882.
Mort-nes par mois en 1882.
Kuukausi.
Mois.
Lutherilaisia.
Lutheriens.
Aviolapsia.
Legitimes.
S §
6- *
Aviottomia.
Ulegitimes.
Summa.
Total.
to
g. £•
Kreikkalais-venäläisiä ja katholilaisia.
Grecs et Cathol.-rom.
Aviolapsia.
Legitimes
5 2.
P Jf
Aviottomia.
Ulegitimes.
3 2S •§
o Pd o
?' s
oo •<
g B
o
B "g
a o
P S"
Summa.
Total.
o £ °
5. e
5. £•
Summa. — Total.
Aviolapsia.
Legitimes.
E. e
3. £•
Aviottomia.
Ulegitimes.
l I
S. c
5. £•
P ff
Summa.
Total.
cc
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu • . . .
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) .
94
91
97
95
93
86
88
87
77
84
88
88
61
61
67
74
73
74
75
71
74
55
75
88
10
15
19
16
14
10
13
13
15
9
7
13
6
5
18
14
4
7
4
12
13
10
10
5
104
106
116
111
107
96
101
100
92
93
95
101
67
66
85
88
77
81
79
83
87
65
85
93
1 I -
1 ! —
94
92
97
96
94
86
78
84
61
61
67
74
74
77
75
71
75
56
75
89
10
15
19
16
15
10
13
13
15
10
7
13
6
5
18
14
4
7
4
12
13
10
10
5
104
107
116
112
109
96
101
101
93
94
95
101
67
66
85
88
78
84
79
83
88
66
85
94
1,068
70
998
848
56
792
154 108
18 15
136 93
1,222
88
1,134
956
71
885
— 7 1,073 855
1 ! —
1
70 i 58
1,003 797
156 108 1,229 963
19 i 15
137 i 93
89
1,140
73
890
57 1882.
14. Kuolleet v. 1882, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Deees par äge et par eonfession en 1882.
Ikä
A.
Age.
0—lv:tta .
l 2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32—33
33—34
3 4 - 3 5
„
»
»
))
))
,,
))
„
»
»
))
))
)}
) )
1)
»
))
))
>»
„
„
Siirto
Lutherilaisia.
Lutheriens.
S E
g *
| |
5' ?
6,770
2,189
1,237
852
622
467
345
285
223
165
148
120
114
69
69
90
105
92
115
124
135
125
137
125
119
127
131
111
117
104
117
128
102
118
119
116,016
K <
M S -
CD B
Ms °
1:1
5. £<
5,468
2,034
1,145
781
604
426
351
300
199
129
133
106
126
83
83
101
81
109
143
102
93
98
104
100
106
122
110
116
111
99
131
133
132
114
118
14,191
oa
° B
E s
12,238
4,223
2,382
1,633
1,226
893
696
585
422
294
281
226
240
152
152
191
186
201
258
226
228
223
241
225
225
249
241
227
228
203
248
261
234
232
237
30,207
UI
l
Bg1
a
Kreikkalaisia.
S
a
o
3
ns
o
?
128
49
21
16
6
4
5
4
7
6
—
3
1
1
2
4
2
2
_
1
1
2
—
3
3
2
2
3
1
2
2
1
1
—
3
288
Grecs.
w •<
» B
M» O
1 1
S' o
P f
85
51
27
8
11
5
5
7
1
3
—
—
3
—
2
1
2
4
2
1
—
—
1
3
2
2
—
3
2
1
3
3
1
5
4
248
o"
e
CO
e
3
213
100
48
24
17
9
10
11
8
9
-^-
3
4
1
4
5
4
6
2
2
1
2
1
6
5
4
2
6
3
3
5
4
2
5
7
536
09
(0
IS
i
S"
Katholilaisia.
Cathol -rom.
S"
a
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
4
4
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22
CO "<1
8 S.
o &
o
II
S. g?
2
1
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
I
OQ
i
s
F
6
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
6
4
4
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
f |
a ®
m ^a g
s £,
6,902
2,239
1,258
868
628
471
350
289
230
171
148
123
115
70
71
94
107
94
115
125
136
133
141
132
124
130
133
114
118
106
119
129
103
118
122
26 Il6,326
•mmm a.
Total
H
s» §
B %
a o.
F f
5,555
2,086
1,172
789
615
431
356
307
200
132
133
106
129
83
85
102
84
113
.145
103
93
98
105
103
108
124
110
119
113
100
134
136
133
119
122
14,443
ti
K sB
ta o B
i s^
00
12,457
4,325
2,430
1,657
1,243
902
706
596
430
303
281
229
244
153
156
196
191
207
260
228
229
231
246
235
232
254
243
233
231
206
253
265
236
237
244
3,769
1882. 58
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. Total.
Age- : i « f »? : i «f * ? ; i B f H s» ; i « f s- H
II i l ' " ! | la ^ e El i l * * II la 1 | |
s* f ? f g 1 ? pj s* F P F p" F P F s *
Siirto 16,016 14,191 30,207 288 248 536 22 4 26 16,326 14,443 30,769
35—36 vuotta 104 124 228 3 1 4 — — — 107 125 232
36—37 „ . 136 142 278 4 2 6 — — — 140 144 284
37—38 „ . 124 126 250 6 2 8 — — — 130 128 258
38—39 ., . 116 121 237 — 3 3 — — — 116 124 240
39—40 „ . 132 ' 114 246 6 3 9 — — — 138 117 255
40—41 „ . 127 109 236 1 1 2 — — — 128 110 238
41—42 „ . 119 154 273 3 1 4 — — — 122 155 277
42—43 „ . 111 107 218 3 2 5 1 — 1 115 109 224
43—44 „ . 130 113 243 5 2 7 — — — 135 115 250
44—45 „ . 105 115 220 5 6 11 — — — 110 121 231
45—46 „ . 116 109 225 1 — 1 — — — 117 109 226
46—47 „ . 112 105 217 1 2 3 1 — 1 114 107 221
47—48 „ . 130 98 228 2 5 7 — — — 132 103 235
48—49 „ . 112 96 208 3 3 6 — — — 115 99 214
49—50 „ . 128 . 101 229 2 1 3 — — — 130 102 232
50-51 „ . 141 120 261 2 2 4 — — — 143 122 265
51—52 „ . 128 128 256 3 4 7 — — — 131 132 263
52—53 „ . 142 119 261 4 4 8 1 — 1 147 123 270
53—54 „ . 174 124 298 4 3 7 — — — 178 127 305
54—55 „ . 170 145 315 11 2 13 1 — 1 182 147 329
55—56 „ . 194 150 344 4 2 6 1 — 1 199 152 351
56—57 „ . 163 153 316 2 6 8 1 — 1 166 159 325
57—58 „ . 173 175 348 8 1 9 — — — 181 176 357
58—59 „ . 175 163 338 7 4 11 — — — 182 167 349
59—60 „ . 183 186 369 6 1 7 — — — 189 187 376
60—61 „ . 192 170 362 4 2 6 — — — 196 172 368
61—62 „ . 221 203 424 5 3 8 — — — 226 206 432
62—63 „ . 182 197 379 3 4 7 — — — 185 201 386
63-64 „ . 208 210 418 5 6 11 — — — 213 216 429
64—65 „ . 214 206 420 6 9 15 1 — 1 221 215 436
65—66 „ . 215 226 441 2 6 8 1 — 1 218 232 450
66—67 „ . 205 228 433 1 7 8 — — — 206 235 441
67—68 „ . 209 236 445 2 8 10 — — — 211 244 455
68—69 „ . 181 221 402 1 4 5 — — — 182 225 407
69—70 „ . 169 210 379 4 4 8 — — — 173 214 387
70—71 „ 204 211 415 5 3 8 — — — 209 214 423
71—72
 }, . 156 228 384 4 4 £ — — — 160 232 392
Siirto |21,817 19,934 41,7511 426 371 | 797 30 | 4 | 34 22,273120,309 42,582
59 1882.
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. Total.
Ikä
? K » £ Sf K j » 5» I S? g «> £ ? B » 2 £ .
II n M nm F f il l i M i i |f su
f F p' ? f ? i ? p if P P" ? pr F P » g •""*
Siirto 21,817 19,934 41,751 426 371 797 30 4 34 22,273 20,309 42,582
72—73v:tta 160 244 404 3 5 8 — — — 163 249 412
73—74 „ . 135 162 297 2 4 6 — — — 137 166 303
74—75 „ . 128 166 294 5 4 9 1 — 1 134 170 304
75—76 „ . 152 201 353 3 1 4 2 — 2 157 202 359
76—77 „ . 142 173 315 3 1 4 — — — 145 174 319
77—78 ,, . 155 195 350 1 4 5 — — — 156 199 355
78—79 „ . 146 183 329 8 3 11 — — — 154 186 340
79—80 „ . 130 158 288 2 3 5 — — — 132 161 293
80—81 ,, 93 159 252 2 — 2 1 — 1 96 159 255
81—82 „ . 88 149 237 2 1 3 — — — 90 150 240
82—83 „ 90 146 236 1 1 2 — — — 91 147 238
83—84 „ . 65 96 161 2 2 4 — — — 67 98 165
84—85 „ . 56 73 129 1 — 1 — — — 57 73 130
85—86 „ . 48 78 126 — 2 2 — — — 48 80 128
86—87 ., . 44 55 99 2 — 2 — — — 46 55 101
87—88 „ . 26 56 82 — 2 2 — — — 26 58 84
88—89 „ . 14 43 57 1 — 1 — — — 15 43 58
8 9 - 9 0 „ . 14 39 53 — — — — — — 14 39 53
90—91 „ . 13 21 34 1 1 2 — — — 14 22 36
91—92 „ . 9 13 22 — — — — — — 9 13 22
92—93 „ . 7 io 17 — — — — — — 7 ! 10 17
93—94 „ . 2 5 7 _ _ _ _ _ ! _ _ 2 ' 5 7
94—95 „ . — 6 6 — — — — ; — — — 6 6
95—96 ,, . — 3 3 — _ — — ! — — _ 3 3
96—97 „ . 1 2 3 — — — — ! — — 1 2 3
97—98 „ . — 2 2 — — — — | — — — 2 2
98—99 „ . 2 — 2 — — — — j — — 2 — 2
99—100 „ . 2 — 2 — — — — | — — 2 — 2
100—101 „ . 1 1 2 — — — —1 — — 1 1_ 2_
Summa |23,540 22,373 45,9131 465 405 8701 341 4 | 38 24,039 22,782 46,821
1882 . 6 o .__._<>L__._ 1882>
ikävuotten mukaan, läänittäin.
15. Kuolleet vuonna 1882
par gouvernements.
Décès par âge en 1882, _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ — —
mmmmmmm-mm—~mm.m^——mm—m^mmmmmmMm——m-mm—mmmmmmm.———mmmmmmmmmmmmmÊrmmmmmmm—mm—^—m~mm-m~^—mmm j S i i tä kaupUli- S i i tä UlaUSeU-
TT i ^ . „ .
 TT .. K-iinninnlJnni Waasan lääni O u l u n l ään i- Koko maa. geissa. rakunnissa.
Uudenmaan lurun ja Porin Hämeenlinnan Kuopion Liani, vvaaban uuuu. ^ &
lääni. lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni.
 G d e Kuopio. G. de Vasa. G ' U l e a" Tout le pays. De ce nombre Dans les com-
r- i . ^ , » * , ^ i ^ / - J t n /- j ciHT- u i ! borg. ( j a n s les villes. munes rurales.
Gouvernement G. dAbo et G. de Tavaste- G. de Viborg. G. de S:t Michel, j
Ika. de Nyland. Björneborg. hus. '\TïTTÏ^VT*Tr¥7~TÏT7T\ ^ TY IT f 5 t f11 f i I i ! I I i ! S1 BI f I 1J f I ! ! • ! i. g. | | 11 i: | II 11 r? i | I i I i I i| | | g | g | | I I . | | g I I H | | H j g g | ' r ? F g p g J r g p g S" * ? g ?????? ? y
t? » P ? p' ? ? U jf' ? i P* ^ eT ? ?" ? t? ? P* ? I"—" ~ "~ i
5 =
 ~~
 :
 ~
 :
 ~ '' ~ ~ I 799 631 1,438 1,159 759 | 587 6,902 5,555 12,457 579 475 6,323 5,080
Alle 1 vuoden . 677 518 1,022 843 691 546 1,022 839 494 432 i
 291 277 449 420 273 234 2,239 2,086 4,325 188 183 2,051 1,903
1—2 vuotta . 174 172 368 | 326 219 237 312 271 153 149 j
 1 7 3 l 3 0 241 251 148 107 1,258 1,172 2,430 96 85 1,162 1,087
2—3 „ . 94 97 204 207 151 139 156 170 91 71 |
 8 3 9 1 226 183 80 75 868 789 1,657 65 52 803 737
3—4 „ . 69 | 65 148 135 92 93 123 100 47 47 j
 5 2 62 151 129 57 51 628 615 1,243 44 36 584 579
4—5 „ . 48 | 55 123 118 82 87 91 88 24 25
 4 7 25 125 107 51 42 471 431 902 23 23 448 408
5—6 „ . 27 32 102 92 39 45 64 68 16 20 28 32 88 92 25 28 350 356 706 23 15 327 341
6—7 „ . 30 31 65 71 33 30 58 46 23 26 j
 1 6 34 74 8 4 27 19 289 307 596 15 11 274 296
7—8 „ . 16 21 71 I 62 27 31 43 38 15 18 |
 l g 16 6 1 4 2 22 15 230 200 430 16 11 214 189
8—9 „ . 19 20 50 36 22 18 30 34 18 19 j
 2 0 1 3 2 8 2 2 14 9 171 132 303 11 7 160 125
9 - 1 0 „ . 10 20 36 19 18 13 32 24 13 12
 n 2 0 1 9 1 3 13 15 148 133 281 6 5 142 128
10—11 „ . 21 9 42 37 11 13 15 13 16 13 |
 16 n 1 8 i3 16 11 123 106 229 5 7 118 99
11—12 „ . 8 10 24 ! 18 15 13 16 18 10 12 i 8 21 17 25 9 8 115 129 244 7 6 108 123
12—13 „ . 13 12 25 28 12 10 19 16 12 9 : 4 12 6 9 9 8 70 83 153 9 6 61 77
13—14 „ . 6 8 18 22 5 10 10 9 12 5 10 12 7 14 4 9 71 8 5 1 5 6 3 7 68 78
14—15 „ . 6 4 13 11 6 I 10 15 17 10 8 10 8 16 14 12 7 94 102 196 7 8 87 94
15—16 „ 4 11 19 19 11 I 13 13 16 9 14 14 8 12 13 9 11 107 84 191 13 10 94 74
16—17 10 6 26 16 11 I 8 18 15 7 7
 1 0 2 2 13 1 3 H 17 94 113 207 7 9 87 104
17—18 12 8 16 13 6 I 9 20 24 6 7
 1 3 23 22 25 15 14 115 145 260 14 14 101 131
18-19 „ 5 8 25 21 7 12 21 24 7 18
 17 1 4 24 16 15 13 125 103 228 13 16 112 87
19—20 11 8 16 17 8 10 24 11 10 14
 17 u 2 9 1 5 n 6 136 93 229 17 11 119 82
20—21 „ . 6 9 25 11 9 8 27 25 12 8 14 7 23 12 12 11 133 98 231 31 6 102 92
21—22 „ . 13 10 28 16 16 8 19 24 8 10
 19 1 3 27 21 16 13 141 105 246 25 17 116 88
22—23 „ . 19 10 26 17 11 9 16 15 7 7
 8 1 6 27 14 H H W2 103 235 24 10 108 93
23—24 17 4 20 18 12 9 31 18 6 13 8 9 20 11 14 16 124 108 232 19 17 105 91
24 -25 „ . 12 16 29 20 9 7 20 19 12 10
 1 6 1 6 26 21 10 10 130 124 254 23 12 107 112
25—26 „ . 14 13 29 14 13 15 11 25 11 10
 1 0 1 6 2 4 2 0 15 9 133 110 243 26 10 107 100
26—27 „ . 17 10 34 11 14 12 14 22 5 10
 8 u 3 0 14 17 16 114 119 233 24 12 90 107
27—28 „ . 10 21 13 14 14 11 13 18 9 14
 2 2 10 8 21 8 12 118 113 231 21 16 97 97
28—29 „ . 11 13 27 16 20 13 13 18 9 10
 1 5 1 3 9 12 18 8 106 100 206 16 12 90 88
29—30 „ . 13 10 16 14 13 12 11 19 11 12
 1 8 1 8 25 22 10 14 119 134 253 26 15 93 119
30-31 „ . 10 18 24 21 10 12 13 24 9 5
 2 4 21 25 30 11 19 129 136 265 23 22 106 114
31—32 „ 8 12 19 16 11 10 24 12 7 16
 9 2 2 n 19 6 15 103 133 236 22_ 21_ 81 112
32
~B—ï : 1LJ IS 18 24 14 9 16 16 7 13 ^
 1 6 4 5 | 3 ) 3 1 5 2,8761 1,7281 1,4401 16,08e| 14,202i 30,28s| 1,441 | 1,1671 14,6451 13,035
Siirto 1,426 | 1,276 | 2,721 | 2,323 | 1,632 1,482 | 2,330 ! 2,096 | 1,106 | 1,064
1882. 62 63 1882.
Uudenmaan Turun ja Hämeenlinnan
 O l l ] l l_ ,»„ ; , s i i t i i kaupun- Siitä maaseura-
lääni. Porin lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. WU1U" l d d m* Koko maa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Viborg. G. de S t Michel G.-de Kuopio. G. de Vasa. G. d Ulea- Tout le pays. De ce nombre Dans les com-
lkä. de Nyland. Björneborg. hus. g< d a n s l e s v i l l e s < munes rurales.
*- WJTTfJfJJïJflTJflTJJ JfïîJfJfJî fi H H 7 7 T M T T M T
If H II I! Il M M I! n H II M l i i l 11 Sl I! El M il i l ! Et
g F ? f g » p g e g j S' » K f S" g | ? 5- g g g F g g g P g g g F g g- g ? f g- F -B f g F -° f
: : : : •— : •_: ! _ - : : j
Siirto 1,426 1,276 2,721 2,323 1,632 1,482 2,330 2,096 1,106 1,064 1>828 1 « 6 4 5 3 - 3 1 5 2 - 8 7 6 1 ' 7 2 8 1 ' 4 4 0 1 6 ' 0 8 6 1 4 ' 2 0 2 3 0 ' 2 8 8 1 ' 4 4 1 1 - 1 6 7 1 4 - 6 4 5 1 3 ' 0 3 5
3 3 - 3 4 vuot ta . . 15 13 22 23 15 9 ij ' 21 9 Jl H H 23 18 12 13 118 119 237 27 21 91 98
3 4 - 3 5 „ . . . 14 | 11 20 16 18 12 18 20 7 9 12 10 24 25 9 19 122 122 244 19 12 103 110
35—36 „ . . . 17 14 21 23 8 10 21 22 6 10 9 1 3 1 2 1 9 1 3 1 4 1 0 7 1 2 5 2 3 2 2 3 1 6 8 4 1 0 9
36—37 „ . . . 15 14 17 21 19 15 33 24 4 15 IS 16 20 27 14 12 140 144 284 30 19 110 125
3 7 - 3 8 „ . . . 11 16 33 22 10 10 26 27 4 5 12 8 26 23 8 17 130 128 258 19 17 111 111
38—39 „ . . . 18 7 19 22 12 17 13 17 io 10 12 l 8 22 17 10 16 116 124 240 18 14 98 110
3 9 - 4 0 „ . . . 18 13 18 23 9 10 25 23 15 6 21 12 21 • 18 11 12 138 117 255 24 16 114 101
40—41 „ . . . 11 6 27 16 10 15 22 26 11 12 I 5 1° 24 17 8 8 128 110 238 18 10 HO 100
41—42 14 16 15 25 8 11 19 19 14
 1 6 19 28 21 24 12 16 122 155 277 18 14 104 141
42—43 18 8 15 24 10 10 16 10 14 15 16 11 16 15 10 16 115 109 224 15 11 100 98
43—44 „ . . . 11 10 25 15 14 10 24 21 16 14 20 12 14 20 11 13 135 115 250 26 14 109 101
44—45 „ . . . H 12 21 23 13 13 21 19 8 11 14 16 18 13 4 14 110 121 231 17 H 93 110
45—46 7 18 28 21 12 12 16 14 6 9 l 8 10 l 8 16 12 9 117 109 226 9 15 108 94
46—47 „ . . . 14 13 20 16 7 12 21 13 13 7 13 18 18 19 8 9 114 107 221 11 16 103 91
47—48 11 10 17 16 14 9 22 18 10 9 20 12 24 15 14 14 132 103 235 13 9 H9 94
4 8 - 4 9 „ . . . 18 6 19 16 11 16 22 18 6 5 16 11 13 12 10 15 115 99 214 12 8 103 91
49—50 „ . . . 16 13 28 17 12 12 23 15 8 10 18 8 18 13 7 14 130 102 232 17 16 H3 86
50—51 „ • . . 12 8 22 20 16 9 22 23 18 17 25 13 15 23 13 9 143 122 265 12 14 131 108
51—52 „ . . . 11 19 21 18 19 19 26 26 12 11 15 17 16 11 11 H 131 132 263 17 16 114 116
52—53 21 13 20 20 12 15 38 26 17 8 20 12 15 20 4 . 9 147 123 270 26 17 121 106
53—54 „ . . . 16 17 30 21 27 19 33 21 14 12 27 18 18 9 13 10 178 127 305 20 11 158 116
5 4 - 5 5 „ . . . 13 19 25 31 23 10 28 22 19 16 34 14 20 23 20 12 182 147 329 16 17 166 130
55—56 „ . . . 13 17 32 30 17 11 45 32 13 18 32 13 27 20 20 11 199 152 351 20 16 179 136
56—57 „ . . . 13 18 28 25 10 24 35 31 13 17 33 24 18 13 16 7 166 159 325 21 14 145 145
57—58 11 15 26 22 16 19 37 35 20 23 20 19 33 28 18 15 181 176 357 15 22 166 154
5 8 - 5 9 „ . . . 17 16 37 27 16 20 33 36 22 17 29 11 16 23 12 17 182 167 349 13 21 169 146
5 9 - 6 0 „ . . . 12 13 31 28 16 22 40 38 14 20 24 12 26 35 26 19 189 187 376 14 14 175 173
60-61 „ . . . 21 15 34 37 21 20 43 36 13 H 26 27 23 12 15 14 196 172 368 15 15 181 157
61-62 „ . . . 17 9 36 33 20 21 46 43 27 25 30 21 32 32 18 22 226 206 432 15 11 211 195
62—63 „ . . . 12 15 32 20 16 33 39 29 25 24 22 26 23 31 16 23 185 201 386 5 20 180 181
63-64 „ . . . 18 14 31 30 20 20 52 53 15 34 29 28 26 23 22 14 213 216 429 14 19 199 197
64-65 23 20 33 32 21 26 43 55 24 22 33 29 26 21 18 10 221 215 436 13 9 208 206
6 5 - 6 6 „ . . . 24 24 34 34 25 25 35 47 25 25 25 25 28 30 22 22 218 232 450 11 18 207 214
66-67 25 26 31 35 17 21 39 48 24 27 22 25 31 35 17 18 206 235 441 8 24 198 211
6'—68 14 21 33 40 19 28 47 54 32 24 33 20 25 29 8 28 211 244 455 12 j 19 199 225
68—69 16_ 27 15 29 18 14 40 51 26 32 29 35 24 19 14 18 182 225 407 10 j 20 172 205
Siirto) 1,974 1,802 3,637 \ 3,194 | 2,183 2,061 3,404 j 3,129 j 1,640 | 1,621 2,6001 2,258 j 4.0891 3,6241 2,204 1,9601 21,731 j 19,649 41,380 2,0341 1,723 19,697; 17,926
1882.
Ikä.
Äge.
Siirto
69—70 vuotta .
70—71 „
71—72 „
72—73 „
73—74 „
74—75 „
75—76 „
76—77
77—78 „
78—79 „
79—80 „
80—81 „
81—82 „
82—83 „
83—84 „
84—85 „
85—86 „
86—87 „
87—88 „
88—89 „
89—90 „
90—91 „
91—92 „
92—93 „
93—94 „
94—95 „
95—96 „
96—97 „
97—98 „
98—99 „
99—100 „
100—101 „
Summa |
Uudenmaan
lääni.
Gtfuvernement
de ]
H 5
a ®
1 I
I 1
B ?
1,974
18
21
16
18
16
12
20
13
10
10
15
8
9
8
7
9
2
4
3
1
3
2
_
1
1
—
—
—
—
—
—
—
2,201
Nyland.
X m'
a S
a §S. ö
2. P,P 8»
1,802
14
20
25
33
21
23
20
19
20
18
19
15
18
22
10
6
8
9
11
4
2
3
—
1
2
1
1
—
—
—
2,147
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Äbo et
Björneborg.
8 E
o a>
a o3 e
g g
B S.P' *
3,637
17
23
26
23
25
20
26
23
35
31
30
20
23
13
15
7
17
9
6
4
2
3
5
2
—
—
1
1
_
—
4,044 |
CO <
O P
S B
S>. g
a v
g. B
B O
P ST
3,194
27
33
39
26
20
33
44
33
34
43
32
41
22
26
21
16
21
14
16
12
10
4
5
3
—
2
1
l
l
3,774 |
Hämeenlinnan
lääni.
G. de
S E8 g.
g S
a B
rt o
P ?
2,183
15
21
15
14
21
16
23
19
18
26
13
12
13
20
11
8
7
3
3
1
1
2
2
1
_
__
__
___
_
—
2,468
Tavaste-
ms.
» <
g. "S
B OP ?
1
2,061
i 26
16
27
33
21
21
24
21
28
21
17
15
18
22
10
9
9
6
8
8
5
1
5
2
__
1
_
1
_
2,436 |
AViipurin lääni
G. de
a E
g B
£ a? F
3,404
41
40
28
33
36
31
28
28
17
28
18
14
10
10
8
4
5
5
3
1
2
_
1
3,795 |
Viborg
! oo -«1
j CT> »
a 3
s J! 1 %
i 3 O! -s> ?
3,129
44
56
38
35
37
28
33
25
33
28
20
23
16
17
8
10
8
5
4
4
5
5
_
_
3,611 |
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
a ££
M M*
a a
Sf B£ t
p" ?
1,640
23
27
18
15
8
15
18
12
17
14
9
12
6
8
5
7
1
2
4
1
1
_
1,863 !
i
1
co -<1
S B
S P
i %
B OP Jf
1,621
22
27
25
27
20
9
19
20
12
15
19
12
11
14
7
3
7
6
3
5
1
2
1
1
1,909
65 1882.
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,600
22
32
24
25
16
12
14
17
19
12
18
8
7
10
5
8
5
6
1
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2,866 |
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
2,258
28
22
31
29
17
21
14
10
19
16
14
15
12
8
14
8
8
1
2
1
3
2
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2,555
Waasan lääni
G. de Vasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
4,089
21
32
16
21
11
21
15
21
25
14
17
14
13
14
12
9
6
12
3
2
5
2
1
2
—
—
—
—
—
—
—
1
4,399
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
3,624
34
29
28
37
20
22
32
30
34
24
20
28
31
24
17
15
11
10
11
4
7
2
—
2
2
1
—
—
—
—
—
—
4,099 |
Ouluil lääni.
G. de Uleä-
borg.
|
 M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,204
16
13
17
14
4
7
13
12
15
19
12
8
9
8
4
5
5
5
3
3
—
3
1
1
—
—
—
—
—
—
2
—
2,403
V
aim
onpuolta
.
i
 Sexe
 fem
inin
.
1,960
19
11
19
29
10
13
16
16
19
21
20
10
22
14
11
6
8
4
3
5
6
3
1
1
1
1
1
1
—
—
—
—
2,251 |
Koko maa
Tovit le pays.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
21,731
173
209
160
163
137
134
157
145
156
154
132
96
90
91
67
57
48
46
26
15
14
14
9
7
2
—
—
1
—
2
2
1
24,039 i
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
iuin
.
19,649
214
214
232
249
166
170
202
174
199
186
161
159
150
147
98
73
80
55
58
43
39
22
13
10
5
6
3
2
2
—
—
1
22,782
Sum
m
a
.
Total
.
41,380
387
423
392
412
303
304
359
319
355
340
293
255
240
238
165
130
128
101
84
58
53
36
22
17
7
6
3
3
2
2
2
2
46,8211
Siitä kaupun-
geissa.
De ce noinbre
dans les villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,034
8
9
10
4
6
9
7
6
3
6
8
2
5
2
5
1
3
1
2
3
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2,135
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fe'm
inin
.
1,723
! 14
21
19
13
18
10
16
16
14
11
9
13
13
9
8
8
5
5
7
8
4
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1,968 1
Siitä maaseura-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
19,697
165
200
150
159
131
125
150
139
153
148
124
94
85
89
62
56
45
45
24
12
14"
13
9
7
2
—
—
1
—
2
2
1
21,904 !
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fe'minin
.
17,926
2(00
193
213
236
148
160
186
158
185
175
152
146
137
138
90
65
75
50
51
35
35
20
13
8
5
6
3
2
2
—
—
1
20,814
1882. 66 67 1882.
16. Kuolleet v. 1882 jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
Décès en 1882 selon l'année de la naissance, par gouvernements.
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeenlinnan ^ Josta kaupun- Josta maaseura-
lääni. lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Wiborg. G. de S:tMichel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les corn-
Syntymävuosi. d e Ny l and- Björneborg. hus. dans les villes, munes rurales.
L'année de naissance, " f g ^ ~ ~f^ ^T fg ^ f g . < J~g . < g g » j | ""fETTT" ~fW~¥J ~f~W~~¥J ~ T § 8? * T S ÏT~
If !i ft !I It II H II If If Ii Ii li II lî H if II M li II li H
ET ? F y g y -B g g y P f g F P F 5" P p f g1 y P y g1 ? P' ¥ ? ? P y E? P P y ? ? P g f y F g
1882 451 354 623 494 461 348 659 551 327 278 479 329 954 752 502 355 4,456 3,461 7,917 358 287 4,098 3,174
1881 314 256 567 510 354 339 557 440 248 243 484 453
 711 6 2o 397 372 3,632 3,233 6,865 337 300 3,295 2,933
1880 146 143 303 272 187 173 204 211 125 105 210 189 338 325 212 163 1,725 1,581 3,306 123 128 1,602 1,453
1879 74 72 173 167 117 121 144 128 56 57 133 113
 239 216 105 79 1,041 953 1,994 79 59 962 894
1878 59 56 133 129 70 88 102 92 41 28 68 73 185 162 62 62 720 690 1,410 51 43 669 647
1877 32 50 100 88 66 61 80 82 22 24 44 43 143 122 63 41 550 511 1,061 35 27 515 484
1876 30 25 97 91 40 35 56 62 15 21 38 30 107 87 42 34 425 385 810 23 18 402 367
1875 19 27 65 66 26 27 53 36 27 24 25 39 77 82 20 27 312 328 640 19 14 293 314
1874 23 20 69 49 25 23 30 40 9 19 18 21 67 83 23 18 264 273 537 18 7 246 266
1873 13 19 42 34 20 20 31 30 18 13 18 15 38 26 22 13 202 170 372 15 13 187 157
1872 15 12 32 24 13 10 20 14 17 13 15 18 22 18 13 11 147 120 267 4 4 143 116
1871 12 13 38 33 12 13 20 16 7 13 17 13 17 13 13 13 136 127 263 5 5 131 122
1870 12 11 19 20 16 14 20 20 16 12 8 17 17 19 16 8 124 121 245 8 9 116 112
1869 8 9 23 23 6 6 11 9 11 4 7 19 13 23 9 9 88 102 190 8 5 80 97
1868 9 6 22 20 10 13 12 13 11 6 6 8 6 5 4 7 80 78 158 6 6 74 72
1867 3 9 13 13 7 8 12 13 7 H 12 10 11 17 11 9 76 90 166 5 6 71 84
1866 3 8 21 16 10 15 18 18 10 11 12 10 16 10 9 9 99 97 196 8 10 91 87
1865 12 5 23 15 9 9 16 17 5 10 10 12 10 17 12 13 97 98 195 12 8 85 90
1864 10 5 21 19 4 10 23 26 8 15 15 28 21 13 13 18 115 134 249 11 11 104 123
1863 10 11 21 18 9 10 23 16 8 13 13 18 22 30 12 13 118 129 247 12 19 106 110
1862 5 10 20 15 7 10 25 19 13 10 17 8 23 12 14 8 124 92 216 14 13 110 79
1861 12 9 28 9 14 6 22 28 8 11 17 10 30 12 12 11 143 96 239 24 8 119 88
1860 18 9 27 23 13 10 18 19 7 8 15 8 21 19 17 12 136 108 244 32 17 104 91
1859 17 8 19 17 13 9 26 20 6 10 11 15 27 18 10 12 1291 109 238 22 8 107 101
1858 15 10 25 19 10 7 25 16 10 8 11 16 26 11 15 15 137 102 239 23 15 114 87
1857 12 17 34 15 15 12 12 19 13 12 11 12 23 15 11 8 131 110 241 22 14 109 96
1856 19 11 27 17 8 14 15 27 8 14 13 12 29 22 11 15 130 132 262 24 11 106 121
1855 . . . . . 6 11 27 10 15 9 14 16 6 7 9 14 28 16 18 9 123 92 215 26 9 97 83
1854 15 19 21 13 15 12 12 16 9 9 15 16 13 19 14 16 114 120 234 24 15 90 105
1853 13 12 20 18 19 14 12 19 9 16 21 7 11 16 13 11 118 113 231 17 17 101 96
1852 11 13 23 16 11 9 15 22 12 8 15 18 15 16 9 7 111 109 220 24 10 87 99
1851 6 16 16 16 11 14 18 21 6 13 22 22 24 30 12 20 115 152 267 21 24 94 128
1850 13 12 18 19 14 11 22 13 7 9 15 20 24 25 9 15 122 124 246 19 16 103 108
1849 14 19 23 31 15 4 9 21 9_ 14_ 7_ 14_ 17_ 18_ 8_ 15 102 136 238 25_ 27_ 77 109
Siirto | 1,431 | 1,287 2,733 2,339 | 1,642 | 1,484 | 2,336 | 2,110 1,111 1,069 1,831 | 1,6501 3,3251 2,8891 1,7331 1,448 16,142| 14,2761 30,4181 1,454 | 1,1831 14,688 13,093
1882. 68 6Q 1882.
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeenlinnan Siitä kaupun- Siitä maaseura-
*
ääni
- lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Wiborg. G. de S:tMichel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les com-
Syntymävuosi. d e N y l a n d - Björneborg. hus. dans les villes, munes rurales.
,we^» issa»c, ïf iiJVJfTfJJ'lYJfTfJJ TnTTÎTÏTTsT'Tg ïî aTT]Tîï~nW
If Il II II II i l II i l i l i l i l i l II i l II M II i l I II i i l II l!
p ? P y 5' f P y g" F P' g g y P g g y »' g- K g- 3" g p1 y P g p* g P g g: y P g &?'•?'»&?'••??
Siirto 1,431 1,287 2,733 2,339 1,642 1,484 2,336 2,110 1,111 1,069 1,831 1,650 3,325 2,889 1,733 1,448 16,142 14,276 30,418 1,454 1,183 14,688 13,093
1848
 15 7 21 12 19 10 11 16 9 10| 14 9 26 17 11 9 126 90 216 24 8 102 82
1847
 20 12 21 15 10 16 26 21 7 10 9 14 18 20 14 24 125 132 257 25 14 100 118
1846
 14 15 17 31 8 11 29 24 2 15 15 16 15 28 12 7 112 147 259 25 23 87 124
1845
 H 15 28 16 18 12 27 27 4 8 21 13 22 22 11 19 142 132 274 22 15 120 117
1 8 4 4
 13 12 21 26 8 13 18 21 8 6 7 9 26 19 6 15 107 121 228 14 16 93 105
1 8 4 3
 21 9 21 23 14 16 20 20 12 10 16 18 19 20 10 14 133 130 263 24 18 109 112
1 8 42 14 11 22 18 10 11 20 22 14 11 18 12 23 17 14 9 135 111 246 24 10 111 101
1841
 13 11 19 23 10 15 23 23 14 12 18 18 19 13 7 14 123 129 252 16 12 107 117
1 8 4 0
 18 11 18 20 5 10 16 17 11 19 17 16 26 25 12 18 123
 v 136 259 18 11 105 125
1S39 8 11 24 21 12 7 21 13 16 10 19 12 14 20 12 14 126 108 234 18 17 108 91
l 8 3 8 14 9 20 18 17 14 21 24 14 13 13 20 16 18 6 12 121 128 249 24 10 97 118
1837
 H 16 24 23 10 13 20 13 6 11 16 8 17 13 10 15 114 112 226 11 15 103 97
1836 13 15 19 19 11 9 19 17 7 6 21 16 21 11 9 7 120 100 220 13 12 107 88
1835 11 10 24 17 8 12 18 12 13 11 15 12 19 24 13 9 121 107 228 10 13 111 94
1 8 3 4
 17 9 18 16 15 15 32 21 10 5 22 13 19 10 9 16 142 105 247 14 9 128 96
l 8 3 3 18 11 27 19 11 12 19 17 5 10 12 11 15 14 9 16 116 110 226 16 14 100 96
1832
 11 5 21 15 18 10 23 18 17 14 21 13 15 25 9 8 135 108 243 13 13 122 95
1831 13 18 20 20 14 12 22 26 12 14 18 13 14 11 15 10 128 124 252 13 16 115 108
183O 14 16 21 20 16 16 42 30 13 7 21 12 14 13 3 10 144 124 268 27 L4 117 110
1829 17 12 22 21 21 21 27 18 20 9 20 15 17 16 11 12 155 124 279 20 16 135 108
1828 14 22 37 21 27 15 31 22 13 16 39 16 19 16 16 8 196 136 332 19 15 177 121
1827 14 22 21 34 15 7 35 26 17 17 27 12 26 24 21 16 176 158 334 15 14 161 144
1S26 12 12 31 29 16 21 39 34 15 14 33 24 26 17 18 9 190 160 350 23 16 167 144
1S25 14 18 32 22 10 20 40 37 13 22 28 23 24 15 20 11 181 168 349 16 19 165 149
1824 13 11 27 25 19 21 28 32 27 21 25 11 21 25 8 15 168 161 329 12 23 156 138
1823 17 17 35 26 17 19 37 38 11 22 25 14 27 38 26 20 195 194 389 20 17 175 177
1822 16 16 35 34 21 22 47 34 15 9 21 19 17 21 16 15 188 170 358 10 14 178 156
1821 19 13 33 37 23 25 47 37 22 25 35 25 33 16 21 16 233 194 427 17 14 216 180
1S20 15 11 31 22 12 23 40 38 24 21 26 25 25 33 16 22 189 195 384 7 13 182 182
1819 15 17 29 29 18 28 45 47 20 29 26 29 23 30 17 20 193 229 422 11 23 182 206
1818 19 13 37 30 23 19 55 49 20 26 32 29 30 19 20 11 236 196 432 15 12 221 184
1817 22 26 35 33 20 29 32 55 27 27 28 27 24 24 20 19 208 240 448 9 13 199 227
1816 28 . 26 34 38 18 23 36 48 21 29 24 22 29 37 22 19 212 242 454 9 22 203 220
1815 15 22 27 37 23 27 44 54 31 23 29 25 34 32 9 22 212 242 454 11 25 201 217
1814 19 22 27 36 14 16 42 45 28 29 30 28 21 22 15 23 196 221 417 12 16 184 205
18i3
 12 20 16_ 23 16 18 43 51 23 24_ _24_ 28 17 25 7_ 18 158 207 365 5 19 153 188
Siirto 1,981 | 1,810 3,648 | 3,208 2,189 | 2,072 3,431 | 3,157 1,652 | 1,634 2,6161 2,2771 4,0961 3,6391 2,2081 1,9701 21,821 19,767 41,588 2,0361 1,734 19,7851 18,033
1 8 8 2
- 70 71 1882.
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeenlinnan I Siitä kaupun- Siitä maaseura-
l ä ä n L l ä ä n i
- lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulunlääni. Kokomaa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Wiborg. G. de S:tMichel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les corn-
Syntymävuosi, de Nyland. Björneborg. hus. dans les villes munes rurales.
L'année de naissance. | j «Tg fjjj ^ f^ ^ f^ ^ » y ~ ^ T 8? g «"T "¥"«"77 T » ? * f § I ? * fg m f T g I » <
l i s l Q * g s s s- s i » g • « g g I » g g f s g S I 8 ? ! ? » I i s i- « «P • & s r • | i s |
II II H II It H II i ! S! I I M I! Il H I l l l i *» H II 11 ! Il
Siirto 1,981 1,810 3,648 3,208 2,189 2,072 3,431 3,157 1,652 1,634 2,616 2,277 4,096 3,639 2,208 1,970 21,821 19,767 41,588 2,036 1,734 19,785 18,033
1 8 1 2 2 5 2 1
 13 25 26 23 39 51 ' 31 ' 31 ' 33 25 32 36 18 13 217 225 442 12 16 205 209
1 8 1 1 1 4
 21 30 36 13 29 30 45 20 21 24 22 23 27 18 19 172 220 392 8 20 164 200
1 8 1 0 2 1 28 27 35 15 23 39 39 15 28 24 36 22 38 15 30 178 257 435 8 14 170 243
1 8 0 9 1 7
 23 22 26 15 31 36 31 12 22 18 20 13 21 6 10 139 184 323 2 14 137 170
1 8 0 8 U
 22 20 25 22 19 28 29 12 13 13 25 15 21 7 13 128 167 295 10 16 118 151
1 8 0 7 1 8
 22 27 41 16 26 27 37
 i 8 1 3 12 12 19 29 7 17 144 197 341 8 13 136 184
1 8 0
^
 1 7
 23 27 39 25 23 31 27 H 20 19 11 12 27 14 15 ' 156 185 341 6 14 150 171
1 8 0 5 8
 19 24 31 18 21 16 31 18 16 17 16 30 40 13 16 144 190 334 5 19 139 171
1 8 0 4 1 2
 I 8 37 . 41 25 25 27 32 15 13 13 16 19 26 19 19 167 190 357 6 12 161 178
1 8 0 3 1 3
 19 23 34 15 17 19 19 8 19 14 13 15 19 17 24 124 164 288 6 9 118 155
1 8 0 2 1 0
 18 27 37 13 14 20 24 12 12 14 19 12 27 8 15 116 166 282 5 8 111 158
1 8 0 1 1 0
 17 23 33 10 13 7 18 7 15 8 13 17 28 8 18 90 155 245 3 16 87 139
1 8 0 0 6
 22 22 21 18 27 16 14 g 10 8 9 10 22 9 14 97 139 236 3 9 94 130
1 7 9 9 6
 9 9 25 17 14 7 13 6 10 6 9 19 26 7 13 77 119 196 4 7 73 112
1 7 9 8
 12 12 12 18 8 9 5 10 9 6 7 11 6 14 4 7 63 87 150 3 10 60 77
1 7 9 7 4
 8 14 19 9 10 4 10 — 3 7 8 6 13 4 9 48 80 128 2 7 46 73
1 7 9 6 5
 ? 10 18 4 6 6 5 3 8 7 3 13 10 6 5 54 62 116 2 5 52 57
1 7 9 5 3
 10 9 16 2 9 1 5 3 5 1 2 6 13 4 1 29 61 90 1 6 28 55
1 7 9 4
 ! 8 4 14 1 8 3 3 2 4 1 1 2 9 3 5 17 52 69 3 10 14 42
1 7 9 3
 3 2 4 10 2 3 - 3 1 2 3 3 4 4 1 8 18 35 53 1 2 17 33
1 7 9 2
 2 3 2 9 — 5 2 8 — 2 - 1 3 4 3 4 12 36 48 1 5 ' i l 31
1 7 9 1
 _ _ 4 4 3 4 — — _ _ — 2 2 - 1 1 1 10 12 22 — — 10 12
1 7 9 0
 l - 3 3 2 3 _ _ _ 2 _ _ 1 2 1 1 8 11 19 — 1 8 10
1 7 8 9
 1 2 1 1 — _ i _ _ _ 1 1 _ _ 4 4 8 - 1 4 3
1 7 8 8
 - 2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 - 2 - 6 6 — - - 6
1 7 8 7
 — — — 3 — 1 _ __ _ _ _ _ _ _ _ ! — 5 5 _ _ _ 5
1 7 8 6
 - 1 - - _ l - _ _ _ _ _ _ _ - l - 3 3 - - - 3
1 7 8 5
 - - 1 — - - — _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ 1 1 2 — - 1 1
1 7 8 4
 - - - l - - - - _ _ ! _ _ _ _ _ 1 1 2 _ _ l 1
17g3 - - ! - - - - _ _ _ _ _ _ _ ! _ 2 - 2 - - 2 -
1 7 8 2
 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ 1 - 1 _ _ 1 -
1 7 8 1
 ' ^ - ^ : = - ~ 1 - - - I - _ _ - - i - - - 1 1 - 1 2 - - 1 1
I Summa 2,201 | 2,147 | 4,044 | 3,774 ) 2,468 | 2,436 | 3,795 | 3,611 | 1,863 | 1,909 2,866 | 2,555 4,399 4,0991 2,4031 2,2511 24,039 | 22,782 | 46,8211 2,1351 1,9681 21,9041 20,814
1882.
 7 2
~ 73 1882.
17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1882.
^ Déeès par
 m o is en 1882.
I Miehenpuolta. — Sexe masculin v •
I
 r — — _ _ _ _ _ _ _ vaimonpuolta. — sexe feminin. Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.Läänit. ~ ; ~ ~ ~ ; — ; — — . ,
u o u v ™ , * , , , , , | | i | g | l \ ï . f \ - q ' . % f l ? | f | r | | | ? ! g? S M f S1 f ? 8> S g ? ? ? ? ? a "^ S1 ! f ? s?
r p |P r r p if M^f i j ! i f f f f il II I r r I I I I Hl I f i l H l I I I f
T»™!"'"'.,™: : 407 m! 428 w.! 383 308 m 2« £ ' '«' ' " Z *Z Z Z Z TJ « ! "* "" 2 '° ^ ' " "* "* 2>"" "" ^ "* ^ ^ "* ^ *"i ^ " ° ^ ^ M "
Hämeenlinnan 094 90V OOQ
 O 1- O0_ , _ i n . - - - ~ / / .» ; ; +,U44 412 3b8 J88 36b| 33 / j 2 8 2 255 267 254 273 279 271 3,774 819 782 816 768 720 590 560 536J 536 555 556 580 7,818
I ' " i ~ . ~^° 1 ' ' 18/ 185 175i 193 9Jr> ^lr» o i c s OQH oni oin mol n.o ! i
Wiipurin . . . . 289 309» 333 347' 371 330 •> «-
 ( T " " ! ! 1 7 ° 1 9 0 1 9 5 1 8 3 2 1 5 2 0 2 2 2 5 2 ' 4 3 6 4 5 4 4 2 5 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 7 3 7 7 3 8 0 | 3 5 8 4 0 8 4 1 7 4 4 0 4 ' 9 0 4
Mikkelin i5 f i ,AQI l,Qt, , J i . ' „ , ' Z l ° 0 1 2 4 9 3 ° 9 3 1 ° 3 2 1 3 ' 7 % 2 % 2 9 7 3 4 5 3 4 7 i 3 4 7 ! 309 274 275 238 292 284 307 3,611 585 606 678 694 718 641 589 57ö! 487 601 603 628 7,406
Kuopion " ' ' " -x £ \ " i ^ ' t ' m Ub Ul 1 4 ° ] 6 5 i'** 1 4 ° 1 7 7 1 6 7 1 8 8 | 16 ! 200 169 132 127 157 139 147 1,909 296 346 362 354 333 367 312 28li 252 278 279 312 3,772
Waasan ' ' ' ' 388 39" 430 I n ! o t ! ' ^ ^ ^ " ' ^ ' ' ^ * * 2 M 2 ? 1 2 4 7 2 5 3 ' 2 1 3 1 7° 1 4 3 1 6 9 1 7 8 1 8° 2 1 3 2 ' 5 5 5 5 6 2 5 1 5 5 8 2 5 2 5 5 6 8 4 4 9 3 7 ° 3 2 ö ! 3 4 2 3 6 2 3 7 7 4 4 3 5 ' 4 2 1
Oulun "
 29o 9 0 6 94« , „ , 4 , Z 3 / 2 3 ° 8 3 4 / 3 2 8 3 3 4 4 ' 3 " 3 4 3 3 7 3 4 3 9 3 8 8i 3 9 i 303 327 309 278 265 327 356 4,099 731 770 871 799 803 667 633 681 ! 586 612 655 690 8,498
' • • - • " - °
6 2 4 8
 *
8 2
 * * I93; I 9 ' 181 170 164 185 190 2.403 * » u>n o , , ^ ^ |
 1 W 1 M m ^ ^ ^ m ^ ^ 3 % ^ 3 8 2 ^ M 1 ^ 3 6 & i 3 3 ? ^ ,} 9 2 3 6 5 ^
umma 2,195 2,152 2,358 2,195 2,323 1,947 1,829 1,8391,649 1,781 1,835 1,936 24,039 2,094 2,062 2,264 2,163 2,045 1,829 1,676 1,715 1,578 1,704 1,774 1,878 22,782 4,289 4,214 4,622 4.358 4.368 3,776 3,505 3,554 3,227 3,485 3,60913,814 46,821
I Josta kaupungeissa ! ! I ! !
(Dans les villes) 162 174 189 173 168 159 206 210 170 191 159
 1 8 1 o m , 7 0 , 7 n , , - . . . , r ! I ! ! ! I
Josta maaseurakun- * 4 6 1 5 6 1 3 1 1 4 0 2 0 9 1 5 7 1 5 4 | 1 8 1 1 7 7 1 ' 9 6 8 3 3 2 3 4 4 3 6 6 3 1 9 | 3 2 4 | 2 9 ° 3 4 6 4 1 9 3 2 7 | 345I 3 3 3 | 3 5 8 4 ' 1 0 3
j nissa (Communes ! I ! | | ! j
T . T t . ., . .
 : : :
 '
 WW
 '
 a\ '' , ' 6 2 1 ' 6 2 9 I 1 ' 4 / 9 I 1 ' 5 < J U 1 ' 6 ^ 1>'™ 21,904 1,924 1,892| 2,O87|2,O17 1,889 1,698 1,536 1,506 l,421|l ,550'l ,593|l ,701 20,814 3,957 3,87OJ 4,256 4,039 4,044^,486 3,159 3,135 2,9Oo| 3,14O| 3,276J3.456 42,718
Josta Luthenlaisia | | * ' • r-2 • • • r—1——r—^ •
J o ^ Z l m ä ; 2 '157 2 ' " ° 2 ' 3 ' 4 2 l ' 5 2 2>271 | ' '891 U M 1>8°5 W " ' '747 U % 1 ' W 23-54° a 0 6 0 2'029 2™ 2 '125 ^ 1.™ 1.643 1,689 1,536 1,681 1,743 1,843 22,373 W 1 7 , L » 4,541 4,277 4,277J3,682 3,435 3,494 V»\ 3,428 3,539 3,737 45,913
JoT^ZL- 3f> M 4 3 4° ' ' i M 3 5 ^ 3 6 28 3 7 41 46& 3 2 3 3 3 ' 3 8 3" »' » 20 « 23 31 34 405 68| 71 80 78 8 j 89 68 58 77 5, 68 75 870i | |
tholisia (Catholi- j ! | j "
<lues) ' • • • 2 4 1 3 4! 4 2 2 3 6 r' 1 34 9 i I
1
 " ^^ ^ — — —i — • ! 1 —; — •— — — 1 4 4 4 1 3 4 5 2 2 3 6 2 2 38
1882. 74
18. Kuolemansyyt Suo-
 messa vuonna 1882.
Les causes des déeés en Finlande en 1882.
Tauteja. (Maladies.)
Rokko (Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine
et morbilleuse)
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée des jeunes enfants)
Vatsatauteja, erikseen nimittämättömiä (Ga-
strite, Entérite)
Kaikenlaisia kuumetauteja (Fièvre tierce, quoti-
dienne etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . . . .
Mielenvikoja (Aliénation mentale) . . . .
Lapsensaanti (Décès en couches)
Muita tauteja (Autres maladies)
Tammi-
kuu.
Janvier.
Helmi-
kuu.
Février.
607
75
62
1
95
28
445
443
6
43
2,398
528
117
42
93
19
443
430
4
37
2,427
Maalis-
kuu.
Mars.
543
115
55
80
14
573
508
5
40
2,602
Huhti-
kuu.
Avril.
563
134
24
77
12
479
480
3
43
2,426
Touko-
kuu.
Mai.
544
163
20
2
73
494
494
4
31
2,404
Summa (Total)
Tapaturmia. (Accidents.)
Tukehtuneita (Etouffés)
Veteen hukkuneita (Noyés)
Häkään kuolleita (Asphyxiés par le charbon)
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brûlés)
Musertuneita ja kuoliaksi langenneita (Morts
par des chutes, écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre)
Kuoliaksi paleltuneita (Gelés)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés
et tués)
Väkevistä juomista kuolleita (Abus de bois
sons alcooliques)
Vahing. ammuttuja (Coup de fusil sans intention)
Kuoliaksi potkittuja (Tués par un cheval) .
Veren menetys (Epuisement de sang) . . .
Kuoliaksi puskettuja (Tués par une bête à cornes)
Käärmeen puremasta kuoli. (Morsure de serpent)
Myrkyistä kuolleita (Empoisonnés) . . . .
Muun tapaturman kautta kuolleita (Morts d'un
autre accident)
Tuntemattomasta syystä kuolleita (Morts des
causes inconnues)
Summa (Total)
I t s e n s ä s u r m a n n e i t a ( S u i c i d e s ) . . . .
Koko summa (Total des décès)
4,203 4,140
4
35
1
14
13
81
5
4,289
1
23
4
23
5
1
4
2
4,535 4,241 4,238 3,642
4
37
8
20
4
3
3
65
9
79
8
4,214 I 4,622
3
65
17
14
2
2
2
4
2
82
13
9
1
1
1
8
2
1
110
7
125
5
Kesäkuu
Juin.
466
133
18
1
47
15
354
438
3
56
2,111
5
87
13
7
1
127
7
4,358 | 4,368 | 3,776
75 1882.
Heinäkuu.
Juillet.
331
128
38
4
99
26
299
349
3
43
2,021
3,341
7
101
—
10
24
4
—
—
7
1
—
—
—
—
1
—
2
_
157
7
3,505
Elokuu.
Août.
188
80
110
6
229
54
275
348
3
52
2,037
3,382
5
114
—
12
16
3
—
—
8
1
1
—
—
1
1
•—
—
162
10
3,554
Syyskuu.
Septembre.
115
82
94
1
135
32
268
324
3
46
2,019
3,119
4
53
1
18
14
—
—
1
9
__
—
—
—
—
—
1
1
1
103
5
3,227
Lokakuu.
Octobre.
73
92
38
1
89
21
403
419
1
43
2,179
3,359
8
44
—
35
22
—
2
1
5
3
—
1
—
1
—
—
1
_
123
3
3,485
Marraskuu.
Novembre.
84
145
20
—
64
13
423
409
6
42
2,278
3,484
2
69
—
17
13
—
3
—
11
3
—
—
1
—
—
—
2
1
122
3
3,609
Joulukuu.
Décembre.
95
148
28
1
80
7
455
440
6
49
2,432
3,741
2
13
1
17
13
—
10
1
5
7
—
—
—
—
—
—
—
69
4
3,814
Summa.
Total pour
l'année.
4,137
1,412
549
17
1,161
250
4,911
5,082
47
525
27,334
45,425
47
723
3
178
188
9
31
7
76
31
1
3
1
2
4
2
12
5
1,323
73
46,821
Josta kaupun-
geissa.
De ce nombre
dans les villes.
116
104
18
9
175
26
492
721
6
19
2,263
3,949
102
—
6
23
—
—
—
4
3
—
—
—
—
—
—
4
2
144
10
4,103
Josta maaseu-
rakunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
4,021
1,308
531
8
986
224
4,419
4,361
41
506
25,071
41,476
47
621
3
172
165
9
31
7
72
28
1
3
1
2
4
2
8
3
1,179
63
42,718
1 8 8 2
- * .
 7 7 1882.
19. Tauteihin kuolleet v. 1882, jaet- tuina sukupuolen ja ijän mukaan.
Décès causés par maladies en 1882, d'après sexe et âge.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. „ . „ „
 c, . .v aimonpuolta- — Sexe ienumn.
~ ~ ~ hj ^ — _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _T
. - I M Ï » ** II I î-1 Is- i N ,ï I
 B_ II III if « i E U u _*
' M U M f [ f i i n i n n n «> Mim ur îff^Hi i ii HM it
• * • ? • • § § i ? ^ : f » i ? p ! £ ! i s- s i f
I î . n > P | I
Alle 1 vuoden 598
 1 8 6 5 2 x 4 8 0 _ 4 5 4 Q 9 _ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^
' i ; " 1 1 1 "** ]°8 " 7 2 1 2 6 ~ m m ~ 1.236 2,202
 2 8 5 1 2 8 1 3 2 U 6 _ 2 1 2 8 7 _ _ l f 2 2 2 2,065 4,267
I . " ' ;
 f
 1U1 3 7
 ~
 4 9
 ~
 1 1 7 4 7
 -
 6 4 6
 1-209
 1 8 2 9 8 3 1 _ 55 ' _ 1 0 4 69 - - 603 1,142 2,351
/"T, •' • 2 l " f9! ~ - ^ m 5 3 - 6 6 2 1.418
 2 7 8 1 2 5 B7 _ | _ 4 5 1 4 0 5 8 _ _ 6 5 8 1,361 2,779
r ~ " •' * " ' 1 0 ! ° 4 " i " I 4 1 1 ? 8 3 9 " ™ 1.421 365 122 55 i i - 44 162 85 - - 5411,375 2,796
)°rl* " * ^ 2, 12 - - 16
 7 2 4 8 ! 1 4 7 4 3 9 y 4 2 2 12 _ | _ 1 0 8 2 8 3 _ _ 2 1 B 518 957
*~Z " • "° 6 4 - -
 2 1 0 0 118 _ 153 433 | 6 0 1 0 2 _ | _ , 8 7 2 2 3 i 8 141 533 966
t ? " ! * " * 4 ° 2 4 1 _ 4 88 245 3 166 553 30 1 4 1 | - - 73 188 - 72 132 501 1,054
l*~Z " * 1 9 - 10 - - 1
 8 6 219 3 148 486 1 3 o ! _ _ _ 7 1 187 ! 1 1 9 158 552 1,038
Z~Al " ' • 1 6 2 2 l ~ 1 84 207 8 197 518 1 4 ! 2 _ „ 2 8 5 2 1 6 _ 1 2 3 192 635 1,153
ZZ 8 " 2 2 ~" 3 8 4 2 ° 7 3 2 5 4 5 6 3
 1 6 _ 3 - - 1 82 179 - 118 231 630 1,193
^ " • 6 - 2 1 -
 2 8 6 1 8 0 _ 2 7 7 &54 i 3 i 6 _ _ 3 7 8 i 9 6 2 6 9 2 3 4 6 0 2 l f l M
! ! " ! ? 6 1 4 - -
 2 1 1 5 1 7 2 5 2 4 9 5 & 4 6 - 3 2 - 2 80 144 1 15 263 516 1,070
™~* 1 4 1 _ i 125 199
 2 393 731 5 2 2 __ _ 4 1 0 3 151 3 1 373 644 1,375
T?"6? " ' U ~ 3 - - i 139 199 4 513 870
 2 2 3 --^  - 2 125 168 3 - 530 835 1,705
ZTC) S 1 8 1 - 3 161 178 _ 658 1,013 4 i 8 - - - 151 136 1 - 703 1,004 2,017
T ' " ' ~ ~~ 8 ~ ~ ~ 1 3 5 1 3 5 l 6 8 9 9 6 8 3 2 5 - - 4 139 120 - 874 1,147 2,115
!_' " * 1 - 4 - -
 2 79 67 _ 639 792 ! _ 6 1 - 1 109 72 2 - 835 1,027 1,819
* . " '
 l
 -
 4
 - - - 66 36 1 629 737 _ _
 6 _ _ _ 6 8 39 1 - 8 0 7 921 1,658
^ " ' I I I I " ! 22 • 9 - 368 400 ! _ _ _ _ l 36 17 - - 571 626 1,026
~ ~
 2
 3 - 144 149 _ _ _ _ _ _ 10 3 1 - 263 277 426
YhJ22ï2ÈH
 = = ~ ~ ~ ~ 2 - - 36 38 _ _ - - - 3 1 - - 60 64 102
Summa 2,179 705 310
 9 | 6551 1301 2,551 2,5631 31 | 13,785122,918 " ^ j — ~ , 8 | 5C«S | 1201 2,3601 2,5191 161 525 13,549122,507 45,425
1882.
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1882.
Nombre des sui- eides en 1882.
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu .
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu
Heinäkuu •
Elokuu . .
Syyskuu
okakuu .
Marraskuu .
oulukuu .
Kaupungeissa. — Villes.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
BB
«5 »
si
a
< a
O M.
»•ST
âB
£B
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
si
h Il-
l a
SB
o
Molemmat suku-
puolet.
Les deux sexes.
o »
BB
2.1
ai. o
B?
i
l i 1
n
Maaseurakunnissa.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
P e fia M .S» xï
SB
s» g.
M»
— - 1
Summa I — 5 | - | 9 - 1 - - i _
 5 101— | 11 33 I 5 49
Suomenmaan kreikkalais-venäläisissä ja rooman-katolisissa uskontunnustajissa ei tapahtunut tänä
vuonna yhtään itsemurhaa.
Dans les communes grecs-orthodoxes et catholiques-romains il n'y a pas été des suicides.
79 1882.
— Communes
Lapsia
eu
n
es
 gen
s
.
 aile
 15
 v
u
oden
au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
—
—
—
—
—
—
1
—
1
rurales.
Vaimonpuolta
Sexe féminin.
N
 ai
 m
atto
N
o
n
 m
ariét m
ia
 yli
 1*5
 v
u
od
ÎB
 
au
-delà
 d
e
 15
| P
1
1
—
1
1
—
4
N
aituja
.
M
ariées
.
1
—
1
1
3
a
• 1
n
oja
 ja
 eroitetti
is
 et
 divorcées
.
»-*»'
1
1
—
1
—
1
1
—
1
—
—
6
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
—
1
14
Molemmat suku-
puolet.
i
Les deux
«H
Lapsia
eu
u
es
 gen
s t
 alle
 15
 v
u
oden
au
-dessou
s
 d
e
15
 a
n
s
.
—
—
—
—
—
—
1
—
i
N
aim
atto
:
N
o
n
 m
arié m
ia
 yli
 15
 v
u
od
s
 au
-delà
 d
e
 15
en
.
an
s
.
2
2
2
1
—
2
1
2
1
1
—
1
15
Nain
eitä
 ja
 n
aituja
.
M
ariés
.
6
5
3
2
4
2
4
3
1
3
3
36
sexes
11
i a
rts. Ûitettuja
.
ies
.
2
J
1
2
—
1
1
2
1
—
—
11
Sum
m
a
.
Total
.
4
9
8
6
2
7
4
8
5
3
3
4
63
]
Koko
Miehenpuolta.
Sexe
s-*
Lapsia
eu
n
es
 gen
s
aile
 15
 v
u
oden
au
-dessou
s
 d
e
 :15
 an
s
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
N
aim
atto
N
o
n
 m
arié
m
ia
 yli
 15
 v
u
od
B
 au
-delà
 d
e
 15
en
.
an
s
.
2
2
1
1
2
2
2
—
1
—
1
15
masculin.
N
aineita
.
M
ariés
.
6
5
4
2
4
4
5
2
1
3
2
38
Leskim
ie
'
Veui hiä
 ja
 eroitettu
,
fe
 et
 divorce's
.
ja
.
1
_
1
1
—
—
—
2
—
—
—
—
5
Sum
m
a
.
Total
.
3
8
7
6
3
6
6
9
2
2
3
3
58
maassa — Tout le
Vaimonpuoltr
Lapsia
eu
n
es
 gen
s
aile
 15
 v
u
oden
,
au
-dessou
s
 d
e
 : 15
 a
n
s
.
_
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
i
Sexe
N
aim
atto
No
n
 m
ariée m
ia
 yli
 15
 v
u
od
s
 
au
-delà
 d
e
 15
en
.
 
1
an
s
.
 
1
1
_
1
—
1
—
—
1
—
—
—
5
féminin
N
aituja
.
M
ariées
.
_
—
—
—
1
—
—
—
1
—
1
3
Leskivain
Veuvei loja
 ja
 eroitettu
B
 et
 divorcées
.
y
i
i
—
i
—
i
i
i
—"
6
1.
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
—
1
• 5
pays.
Molemmat suku-
puolet.
Les deux
C-l
Lapsia
su
n
es
 gen
s
alle
 15
 v
u
oden
,
au
-dessou
s
 d
e
 ] L5
 a
n
s
.
 |
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
i
N
aim
attoi
N
o
n
 m
ariés m
ia
 yli
 15
 v
u
od
i
 au
-delà
 d
e
 15
en
.
 
1
an
s
.
 
1
3
2
2
1
2
2
2
3
1
1
—
1
20
Naine ;ita
 ja
 n
aituja
.
M
ariés
.
6
5
4
3
4
4
5
3
1
3
3
41
sexes.
2 S'w
skivaimoja
 ja
 eroi
eu
v
es
 et
 divorce
• st£.?
2
1
2
—
1
1
2
1
—
—
—
11
Sum
m
a
.
Total
.
5
9
8
7
5
7
7
10
5
3
3
4
73
1882. 8o
81 1882.
21. Kuolleet vuonna 1882 jaettuina sukupuolen ja si- ., , . . „ ,
vihsaadyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1882 selon sexe et l'état civil, . . , . „, ,
ainsi que d apres les causes des deces.
i — • - • • • « • • • • « • • • • » • • • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - - _ • - « - - - - • « • - - - - - • • • • - • - - • - « - - _ _ - - ,
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès. i
Kuoleman syyt. — Causes des décès.
Lapsia alle
 K . ,. . Leskimiehiä, i 3 ni > <?< 2 H
15 vuoden. iNaimauomia Naineita ja leskivaimoja ja Koko luku- < 5 3 ; ^  g* 5 > g S.
yh 15 vuoden. . .-> eroitettuja. määrä. 3 | £ > _ , < ! 3 Ë ~ * 3* ^ £ § I ~
Lääni. Les jeunes gens
 N o n n w i é s au.
 J
,
 J
 g g "^ O ? 1 | ? > ö
 > a . < J ^ >l %
au-dessous de , ,, , , - Maries. Veufs, veuves 1 otal. si •§ a _* P » S* 2- Er •* S*, Ö* î?" M e >• S sr - "ö f & P= S
Gouvernements. 15 an, d d a d* l o » - et divorcés. ^ g | . § £
 o ? | | | § | g g» | | ^ | g g £ | | | g | | ^ |
TïWTïTrTïTTTFiTTrïr » % HïHîKtr ti il il ii mmm n
P 2. S© § o B o c o | o g o
 g o g o g o K'O CT" ï« Ï & ? ? • ( s t ë r - o - 9 5 • ^ ^
•— : : _ : : •—: : -~ : : . :__ j» g-- s p • g. o.
Uudenmaan lääni 1,218 1,074 308 246 5031 427 172 400 2,201 2,147
Turun ja Porin „ 2.31Î 2,025 451 381 933 \ 697 349 671 4,044 3,774 2 2 5 2 ^ ~ 183 45 459 490 5 41 2,857 4 75 47 3 4 11 4,348
Hämeenlinnan ., 1,423 1,295 237 238 581 ! 472 227 431 2,468 2,436 W 2 1 9 " 3 l46 41 6 7 4 l'016 ll 5 7 4-°°5 6 1 7 8 6 4 2 17 17 7'818
Wiipurin „ 2,006 1,751 415 377 1,0431 764 331 719 3,795 3,611 2?1 2°° 9 3 ~ 163 33 4 9 4 6 5 3 3 5 6 2'785 6 75 56 1 7 8 4,904
Mikkelin „ 954 866 234 275 487 399 188 369 1,863 1,909 ?3 3 2 4 U 9 6 8 2 15 " 6 7 2 5 5 103 4'799 1 94 47 - 6 11 7.406
Kuopion „ 1,576 1,387 293 237 748 523 249 408 2,866 2,555 4 3 7 3 5 6 4 " 6 2 2 4 3 0 5 2 " l 6 8 2'359 4 57 44 1 6 6 3,772
Waasan „ 2,938 2,563 364 289 828 695 269 552 4,399 4,099 197 9 3 4 1 l 6 2 2 2 961 621 3 6 8 3'211 2 67 59 - 6 7 5,421
Oulun 1,507 1,218 242 227 466 453 188 353 2,403 2,251 !'381 2 4 8 7° 2 2 6 9 3 0 6 4 0 7 4 2 12 7 2 4'778 7 9 3 12° ~ 2 6 8 8'498
i Î j 493 241 13 5 194 40 382 536 7 60 2,540 1 84 49 — 4 5 4,654
Summa 13,933 12,179 2,544 2,270 5,589 4,430 1,973 3,9031 24,039 22,782 j j
4,137 1,412 549 17 1,161 250 4,911 5,082 47 525 27,334 31 723 486 7 76 73 46,821
1882. 82
22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1882. (Molemmat sukupuolet).
Deees au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
Ikä.
Äge.
1 vuorokausi . .
2 vuorokautta . .
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12 „
13
14
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sta kuuk. vanhoja
3:tta „ „
4:tta „
5:ttä „ ,,
6:tta „ „
7:ttä „ ,,
8:tta „ ,.
9:ttä „
10:ttä ,, „
ll:ttä „
12:tta „ „
Summa
1
U
udenm
aa
n
 lääni
.
G
ouvernem
ent
 d
e
 
N
yland
.
70
21
7
13
14
17
13
8
9
21
9
10
13
21
139
145
108
96
77
61
51
67
56
51
54
44
1,195
1
T
uru
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G
.
 d'Äb
o
 
et
 
Björneborg
.
116
17
22
23
13
21
17
21
19
19
18
15
20
19
168
170
150
137
120
113
109
144
126
110
78
80
1,865
1
H
äm
eenlinnan
 lääni
.
G
.
 d
e
 Tavastehus
.
87
20
17
8
16
9
18
17
11
17
11
7
11
20
120
136
127
88
71
74
76
60
52
59
59
46
1,237
I
W
iipurin
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
iborg
.
170
38
31
13
19
14
23
23
17
18
9
12
11
17
139
193
133
140
123
129
116
iOl
102
107
96
67
1,8611
1
M
ikkelin
 
lääni
.
G
.
 de
 St
.
 M
ichel
.
106
27
16
4
10
5
9
i
7
10
6
5
16
72
88
76
77
50
67
52
44
37
43
48
39
926
1
K
uopio
n
 
lääni
.
G
.
 d
e
 K
uopio
.
146
20
18
11
14
14
15
14
14
18
14
7
13
9
102
117
105
93
62
97
89
82
99
80
95
82
1,430
I
W
aasan
 
lääni
.
G
.
 d
e
 W
asa
.
180
38
31
35
44
52
60
27
23
24
26
24
36
32
271
258
221
186
142
128
152
148
130
120
117
92
2,597
1
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 
d'U
leäborg
.
102
18
10
17
22
32
30
20
10
9
14
13
12
15
100
111
86
84
87
84
72
70
106
85
82
55
1,346
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
977
199
152
124
152
164
185
137
110
136
106
94
121
149
1,111
1,218
1,006
901
732
753
717
716
708
655
629
505
12,457
Siitä
K
aupungeissa
.
V
illes
.
55
13
"i
p:
8
3
6
3
4
5
4
6
7
10
85
96
104
104
74
64
80
69
54
66
64
58
,054
M
aalla
.
Com
m
unes
 x
u
rales
.
922
186
145
119
144
161
179
134
106
131
102
88
114
139
1,026
1,122
902
797
658
689
637
647
654
589
565
447
11,403
Siitä
II
CD P
• 5"
975
196
147
123
151
163
180
136
109
134
104
94
120
143
1,101
1,199
984
888
721
715
701
696
696
646
620
496
12,238
Kreikkalaisia
 ja
 Katholisia
.
Grecs
 et
 catholiques
.
2
3
5
1
1
1
5
1
1
2
2
—
1
6
10
19
22
13
11
38
16
20
12
9
9
9
219
Siitä
llli-
881
177
136
106
131
153
171
130
105
120
96
84
107
131
1,000
1,123
902
821
673
684
659
674
664
592
593
476
11,389
H >SI
<S. S
s. s
B2
2 s.
P
96
22
16
18
21
11
14
i
5
16
10
10
14
18
111
95
104
80
59
69
58
42
44
63
36
29
,068
83 1882.
22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1882. (Miehenpuolta).
Déeés au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
o ^ H . Siitä Siitä Siitä
Age
- SlïHKfWfrsir'iiîMMïHH
ff 2 g. H ? | ? -g |
1 vuorokausi . . 41 74 49 102 62 89 102 61 580| 32 548 579 1 537 43
2 vuorokautta . . 12 13 12 25 15 14 19 12 122j 7 115 121 1 108 14
3 „ 3 14 7 23 9 14 17 6 93 4 89 89 4 86 7
4 „ . . 10 13 8 7 3 7 23 11 82 3 79 82 — 70 12
5 „ . . 10 8 9 11 4 6 30 17 95 6 89 95 — 80 15
6 „ .. 8 14 5 8 5 10 29 19 98 1 97 97 1 91 7
7 „ 7 7 10 12 3 6 29 20 94 5 89 90 4 86 8
8 „ 8 10 12 10 4 8 13 8 73 3 70 73 — 67 6
9 „ 6 8 9 8 4 7 11 5 58 1 57 58 — 53 5
10 „ .. 10 9 12 10 7 9 10 6 73 4 69 72 1 63 10
11 „ 6 9 8 3 2 6 17 9 60 1 59 58 2 55 5
12 „ 5 9 2 8 3 4 10 10 51 5 46 51 — 47 4
13 „ 6 13 4 4 1 9 18 4 59 1 58 59 — 51 8
14 „ . . 12 12 12 8 11 4 20 7 86 8 78 82 4 71 15
15p:nja 1 kuuk. väl. 86 98 69 70 36 61 149 66 635 40 595 630 5 579 56
2:sta kuuk. vanhoja 85 87 83 107 51 72 153 56 694 56 638 683 11 648 46
3:tta „ „ 59 87 62 68 37 57 118 48 536 57 479 521 15 474 62
4:ttä „ „ 54 76 48 73 40 53 108 44 496 51 445 487 9 452 44
5:ttä ,, „ 44 60 43 71 27 32 91 58 426 48 378 418 8 390 36
6:tta „ „ 28 53 47 75 34 54 69 37 397 34 363 376 21 360 37
7:ttä ,, „ 28 56 41 52 22 51 78 47 375 41 334 366 9 349 26
8:tta „ „ 38 74 29 57 29 39 83 37 386 40 346 376 10 361 25
9:ttä „ „ 30 67 26 55 20 53 70 54 375 32 343 369 6 353 22
10:ttä „ „ 23 63 29J 65 22 45 68 47 362 32 330 357 5 326 36
ll:ttä „ „ 32 48 27 44 21 50 58 41 321 32 289 314 7 299 22
12:tta „ „ 26 40 28 46 22 39 45 29 275 35 240 267 8 259 16
Summa 6771,022 69i|i,022| 494 7991,438| 759i 6,902 579 6,323 6777o| 132; 6,3is| 587
1882. 84
22. e) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1882. (Vaimonpuolta).
Deees au-dessous de 1 an. (Sexe feminin).
Ikä.
Age.
1 vuorokausi. . .
2 vuorokautta . .
3 „ . . .
4 „ . . .
5 „ . . .
6 „ . . .
7 ,. . . .
8 „ . . .
9 „ . . .
10 „ . . .
11 „ . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
14 „ . . .
15p:nja 1 kuuk. välillä
2:sta kuuk. vanhoja
3:tta „ „
4:ttä „ „
5:ttä „ „
6:tta „ „
7:ttä „ „
8:tta „ „
9:ttä „ „
10:ttä „ „
llrttä „
12:tta „ „
Su m m a
1
Uudenm
aan
 lääni
.
Gouvernem
ent
 de
 Nyland
.
29
9
4
3
4
9
6
—
3
11
3
5
7
9
53
60
49
42
33
33
23
29
26
28
22
18
518
1
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G
.
 d'A
b
o
 et
 Björneborg
.
42
4
8
10
5
7
10
11
11
10
9
6
7
7
70
83
63
61
60
60
53
70
59
47
30
40
843
1
Häm
eenlinnan
 lääni
.
G
.
 d
e
 Tavastehus
.
38
8
10
—
7
4
8
5
2
5
3
5
7
8
51
53
65
40
28
27
35
31
26
30
32
18
546
I
W
iipurin
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
iborg
.
68
13
8
6
8
6
11
13
9
8
6
4
7
9
69
86
65
67
52
54
64
44
47
42
52
21
839
1
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 d
e
 St
.
 M
ichel
.
44
12
7
1
6
—
6
3
3
3
3
3
4
5
36
37
39
37
23
33
30
15
17
21
27
17
432
1
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 
d
e
 K
uopio
.
57
6
4
4
8
4
9
6
7
9
8
3
4
5
41
45
48
40
30
43
38
43
46
35
45
43
631
I
W
aasan
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
asa
.
78
19
14
12
14
23
31
14
12
14
9
14
18
12
122
105
103
78
51
59
74
65
60
52
59
47
1,159
1
Oulun
 lääni
.
G
.
 d'U
leäborg
.
41
6
4
6
5
13
10
12
5
3
5
3
8
8
34
55
38
40
29
47
25
33
52
38
41
26
587
1
Sum
m
a
.
Total
.
397
77
59
42
57
66
91
64
52
63
46
43
62
63
476
524
470
405
306
356
342
330
333
293
308
230
5,555
Siitä
K
aupungeissa
.
V
illes
.
23
6
3
2
2
2
1
—
3
1
3
1
6
2
45
40
47
53
26
30
39
29
22
34
32
23
475
M
aalla
.
Com
m
une8
 ru
rales
.
374
71
56
40
55
64
90
64
49
62
43
42
56
61
431
484
423
352
280
326
303
301
311
259
276
207
5,080
Siitä
§'£
• £'
396
75
58
41
56
66
90
63
51
62
46
43
61
61
471
516
463
401
303
339
335
320
327
289
306
229
5,468
Kreikkalaisia
 ja
 Katholisia
.
Grecs
 et
 catholiques
.
1
2
1
1
1
—
1
1
1
1
—
—
1
2
5
8
7
4
3
17
7
10
6
4
2
1
87
Siitä
(D »5.
n &
344
69
50
36
51
62
85
63
52
57
41
37
56
60
421
475
428
369
283
324
310
313
311
266
294
217
5,074
A
viottom
ia
.
Illegitinies
.
53
8
9
6
6
4
6
1
—
6
5
6
6
3
55
49
42
36
23
32
32
17
22
27
14
13
481
V.
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1883.
T-A.BIiE-A.TJ3Z.
1883. 86
1. Katsaus väkiluvunmuutok- siin Suomessa vuonna 1883.
a) Yleinen katsaus.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1883.
a) Aperçu général.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin „ . . .
Hämeenlinnan „ . . .
Wiipurin „ . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan ,,
Oulun „ . . .
Summa
Josta lutherin-uskoisissa seu-
rakunnissa (luthériens)
„ kreikk.-venäl. seurak.
(grecs orthodoxes) . •
„ roomal.-katol. seurak.
(catholiques) . . . .
„ kaupungeissa (dans les
villes)
„ maaseurakunnissa (com-
munes rurales) . . .
a er
P M-
f "S"
:1äkuntia
.
lariages
.
1,620
2,652
1,670
2,639
1,272
2,210
2,763
1,720
16,546
16,188
355
3
1,513
15,033
Väenlisääntymys. —
Syntyneitä.
Naissances-
» S
'A S*ihenpuol
e
 m
ascul
F *
3,479
6,190
4,303
5,362
2,729
4,886
7,737
4,291
38,977
38,232
729
16
2,662
36,315
m <
S S.S B
a §11
p f
3,411
6,070
4,135
4,944
2,631
4,859
7,248
4,103
37,401
36,737
654
10
2,575
34,826
Sum
m
a
.
Total
.
6,890
12,260
8,438
10,306
5,360
9,745
14,985
8,394
76,378
74,969
1,383
26
5,237
71,141
Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
cc &
8 S?
s g.
g J
1 i
ta
.
lin
.
3,551
4,288
2,624
1,940
1,188
1,457
2,886
1,470
19,404
19,357
47
—
4,256
15,148
GO <H
î î S5im
onpuo!
se
 féraini
¥ f
3,847
4,672
2,780
2,183
1,427
1,779
3,701
1,951
22,340
22,279
61
4,785
17,555
Sum
m
a
.
Total
.
7,398
8,960
5,404
4,123
2,615
3,236
6,587
3,421
41,744
41,636
108
9,041
32,703
S g.
B §g >o
11g" 8>
7,030
10,478
6,927
7,302
3,917
6,343
10,623
5,761
58,381
57,589
776
16
6,918
51,463
Sumiru
Total.
m -4
a a
im
onpu
o
xe
 fém
in:
? f
7,258
10,742
6,915
7,127
4,058
6,638
10,949
6,054
59,741
59,016
715
10
7,360
52,381
i .
Sum
m
a
.
Total
.
14,288
21,220
13,842
14,429
7,975
12,981
21,572
11,815
118,122
116,605
1,491
26
14,278
103,844
87 1883.
Kuolleita
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
2,218
3,395
2,529
i 3,765
1,898
| 2,381
i 4,598
i 1,979
22,763
22,273
457
33
2,050
i
i
20,713
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,096
3,296
2,325
3,423
1,869
2,415
4,129
1,975
21,528
21,177
346
5
1,833
19,695
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,314
6,691
4,854
7,188
3,767
4,796
8,727
3,954
44,291
43,450
803
38
3,883
40,408
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,208
4,304
2,663
1,526
1,464
2,210
3,082
1,461
19,918
19,869
49
—
2,859
17,059
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
3,426
4,748
2,828
1,676
1,746
2,658
4,003
1,975
23,060
23,010
50
—
3,106
19,954
Sum
m
a
.
Total
.
6,634
9,052
5,491
3,202
3,210
4,868
7,085
3,436
42,978
42,879
99
—
5,965
37,013
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
5,426
7,699
5,192
5,291
3,362
4,591
7,680
3,440
42,681
42,142
506
33
4,909
37,772
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
5,522
8,044
5,153
5,099
3,615
5,073
8,132
3,950
44,588
44,187
396
5
4,939
39,649
Sum
m
a
.
Total
.
10,948
15,743
10,345
10,390
6,977
9,664
15,812
7,390
87,269
86,329
902
38
9,848
77,421
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédanl
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 1,604
+ 2,779
+ 1,735
+ 2,011
+ 555
+ 1,752
+ 2,943
+ 2,321
+ 15,700
+ 15,447
+ 270
- 17
+ 2,009
+ 13,691
u des naissances et des
immigrations.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 1,736
Sum
m
a
.
Total
.
+ 3,340
+ 2,698 + 5,477
+ 1,762
+ 2,028
H- 443
+ 1,565
+ 2,817
+ 2,104
+ 15,153
+ 14,829
+ 3,497
4- 4,039
4- 998
4- 3,317
4- 5,760
4- 4,425
4- 30,853
4- 30,276
i
+ 319 ! 4- 589
i
+ 5
4- 2,421
+ 12,732
- 12
4- 4,430
+ 26,423
1883. 88
1. Katsaus väkiluvunmuutok- siin Suomessa vuonna 1883.
b) Kukin kunta erikseen.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1883.
b) Spéoifioation par communes.
Uudenmaan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Helsingin ruotsal. ja suo-
mal. seurak.
„ saksalainen „
„ Henkivartiaväen ,,
Viapori
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Summa
Maaseurakunnat.
Tenhola
Bromarvi
Pohja
Tammisaaren pit. . .
Karjalohja . . . .
Sammatti
Karja
Mustio
Snappertuna . . . .
Inko
Fagerviiki . . . .
Degerby
Siuntio
Lohja
Nummi
Pusula
Wiht i
Pyhäjärvi
Kirkkonummi . . .
Espoo
Siirto
n <-r>
3 g«
5. S*
P 3
en r
342
1
29
3
32
6
20
9
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
5' »
» S
f i
623
4
23
6
46
18
21
12
44:
22
22
21
10
24
3
21
22
26
9
28
29
28
29
52
26
40
32
444
753
68
43
53
25
37
14
48
6
52
47
3
24
64
83
55
47
112
62
84
86
613
5
13
3
53
15
26
19
E. H
1,236
9
36
9
99
33
47
31
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
1,068
11
15
63
69
40
41
M g-
o
B
f S
1,171
15
18
75
75
77
45
3 0
E. g
2,239
26
33
138
144
117
86
Summa.
Total.
e 2.
g" *>
1,691
15
38
6
109
87
61
53
S S.
» g
"» 2
1,784
20
31
3
128
90
103
64
747
56
48
60
28
36
13
48
6
41
46
3
18
61
86
53
46
122
60
85
75
1,013 991
1,500
124
91
113
53
73
27
96
12
93
93
6
42
125
169
108
93
234
122
169
161
1,307 1,476
58
34
67
26
44
15
56
10
32
41
8
31
89
90
33
39
95
29
48
96
54
32
85
27
32
19
74
10
48
51
10
40
82
113
38
52
86
29
50
90
2,783
112
66
152
53
76
34
130
20
80
92
18
71
171
203
71
91
181
58
98
186
2,060
126
77
120
51
81
29
104
16
84
88
11
55
153
173
88
86
207
91
132
182
2,223
110
80
145
55
68
32
122
16
89
97
13
58
143
199
91
98
208
89
135
165
2,0041 941 j 1,022 1,963 J 1,954 ; 2,013 3,967
3,475
35
69
9
237
177
164
117
4,283
236
157
265
106
149
61
226
32
173
185
24
113
296
372
179
184
415
180
267
347
1883.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
493
2
8
7
49
26
23
3
611
31
22
14
11
28
8
20
2
21
16
2
11
28
44
30
25
57
29
35
56
490
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
455
3
8
7
42
26
18
5
564
37
28
22
16
18
10
14
3
15
19
2
11
25
31
38
28
75
22
40
45
499
Sum
m
a
.
T
otal
.
948
5
16
14
91
52
41
8
1,175
68
50
36
27
46
18
34
5
36
35
4
22
53
75
68
53
132
51
75
101
989
Diminution.
Ulosmuuttaneita
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.i
483
6
147
—
70
25
47
32
810
50
37
95
27
44
9
76
16
46
83
3
29
74
89
63
36
75
53
70
92
1,067
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
530
4
30
—
97
45
62
30
798
57
40
101
39
50
15
92
14
52
82
9
42
92
93
76
45
88
38
69
106
1,200
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,013
10
177
—
167
70
109
62
1,608
107
77
196
66
94
24
168
30
98
165
12
71
166
182
139
81
163
91
139
198
2,267
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
976
8
155
7
119
51
70
35
1,421
81
59
109
38
72
17
96
18
67
99
5
40
102
133
93
61
132
82
105
148
1.557
V
aim
onpuolta
.
1
 Sex
e
 fém
inin
.
985
7
38
7
139
71
80
35
1,362
94
68
123
55
68
25
106
17
67
101
11
53
117
124
114
73
163
60
109
151
1,699
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,961
15
193
14
258
122
150
70
2,783
175
127
232
93
140
42
202
35
134
200
16
93
219
257
207
134
295
142
214
299
3,256
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
+ 715
4- 7
117
- 1
- 10
4- 36
- 9
4- 18
4- 639
+ 45
+ 18
+ H
+ 13
4- 9
4- 12
4- 8
- 2
4- 17
- 11
4- 6
+ 15
4- 51
+ 40
- 5
+ 25
4- 75
4- 9
4- 27
+ 34
+ 397
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
4- 799
4- 13
— 7
- 4
11
4- 19
+ 23
+ 29
4- 861
+ 16
+ 12
4- 22
—
—
4- 7
4- 16
_ i
+ 22
— 4
+ 2
4- 5
+ 26
+ 75
- 23
4- 25
4- 45
+ 29
4- 26
+ 14
4- 314
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 1,514
+ 20
- 124
- 5
- 21
+ 55
+ 14
+ 47
4- 1,500
+ 61
+ 30
+ 33
4- 13
+ 9
+ 19
+ 24
_ 3
4- 39
_ 15
+ 8
4- 20
+ 77
4- 115
- 28
+ 50
4- 120
4- 38
4- 53
4- 48
4- 711
1883. go 91 1883«
" " " " " " " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " " " ^ " ^ • " " • " ^ ^ " ' • " ^ Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
!z5 <* Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
§ g: '_ ' ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Sf 4" Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa i Kuolleita. Ulbsmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
_. * Naissances. Immigrations. Total ' _ _ D é c è s - Emigrations. Total. _ _ _ _ _ _ i m m i g r a t i o n s -
H ilÏÏïïjnnrïïîTïï ï! il ir HlilûîTil n il j il n
^ 7* * • P * • . . • ; __
-
_^_J_^_J——M—.^ -M^MM^MM^^^^^^M_____———^»^—^^—^——»^^^^^^——•—*—^^^^—^—*^^'^^^^^^^"
n~ " ' I
Siirto 444 1,0131 991 2.œ4 941 1,022 1,963 1,954 2,013 3,967 4 9 ° 4 " 9 8 9 1 ' 0 6 7 1 ' 2 0 0 2 ' 2 6 7 1>557 ! ' 6 9 9 3 ' 2 5 6 + 3 9 7 + 3 H + 7 U
Helsingin pitäjä . . . . 56 158 157 315 138 151 i 289 296 308 604 8 7 7 6 1 6 3 1 4 3 1 5 2 2 9 5 2 3 0 2 2 8 4 5 8 + 6 6 + 80 4- 146
Nurmijärvi 53 117 111 228 130 127 ! 257 247 238 485 6 1 5 9 1 2 ° 1 1 5 1 1 3 2 2 8 1 7 6 1 7 2 3 4 8 + 7 1 + 6 6 + 1 3 7
Tuusula ja Kellokoski . . 45 79 92 171 94 83 | 177 173 175 348 46 50 96 110 95 205 156 145 301 + 17 4- 30 + 47
Sipoo 42 90 89 179 54 52 106 144 141 285 6 0 5 4 1 1 4 7 7 7 7 1 5 4 1 3 7 1 3 1 2 6 8 + 7 + 1 0 + 17
Porvoo 91 179 174 353 89 85 174 268 259 527 1 3 1 1 0 ° 2 3 7 9 4 l 0 ° 1 9 4 2 2 5 2 0 6 4 3 1 + 4 3 + 5 3 + 9 6
Askola 18 49 31 80 55 56; 111 104 87 191 25 25 50 50 65 115 75 90 165 4- 29 - 3 + 2 6
Porneesi 14 33 43 76 30 34 ! 64 63 77 140 1 0 2 1 3 1 2 3 2 2 4 5 3 3 4 3 7 6 + 30 + 34 4- 64
Pukkila H 31 so
 8 1 22 151 3 7 5 3 6 5 1 n g 22 20 42 26 18 44 48 38 86 4- 5 4- 27 4- 32
Mäntsälä 44 128 112 240 72 84 i 156 200 196 396 6 1 5 9 l 2 ° 9 4 1 0 2 1 % 1 5 5 1 6 1 3 1 6 + 4 5 + 3 5 + 8 °
Myrskylä 12 36 ! 34 70 46 58 ! 104 82 92 174 3 0 3 3 6 3 4 9 4 1 9 0 7 9 7 4 1 5 3 + 3 + 1 8 + 2 1
Pernaja 59 103 89 192 79 77 j 156 182 166 348 7 2 7 3 l 4 5 8 5 1 1 8 2O3 l 5 7 1 9 1 3 4 8 + 2 5 ~ 2 5 ""
Liljendali 8 18 15 33 351 35 ! 70 53 50 103 2 1 1 9 4 0 3 3 3 9 7 2 54 58 112 - 1 - 8 - 9
Laptreski 25 58 84 142 64 67 j 131 122 151 273 3 7 3 2 6 9 4 7 5 7 1 0 4 8 4 8 9 1 7 3 + 3 8 + 6 2 + 1 0 °
Artjärvi 20 43 38 81 17 24 41 60 62 122 , 2 2 3 0 5 2 2 3 2 5 4 8 45 55 100 + 15 + 7 4- 22
Elimäki 33 111 97 208 68 741 142 179 171 350 5 8 64 122 69 106 175 127 170 297 + 52 + 1 4- 53
Anjala 13 42 46 88 23 30 ! 53 65 76 141 2 9 1 9 4 8 ^ 3 7 8 1 7 3 5 6 1 2 9 ~ 8 + 20 + 12
Ruotsin-Pyhtää 11 53 49 102 76 81 157 129 130 259 3 2 2 9 6 1 5 3 ^ 1 0 3 8 5 7 9 1 6 4 + 4 4 + 51 + 95
Orimattila 71 141 136 277 98 83 181 239 219 458 6 9 7 7 1 4 6 9 3 8 5 l 7 8 1 6 2 1 6 2 3 2 4 + 7 7 + 5 7 + 1 3 4
Iitti 69 168 154 322 74 95 169 242 249 491 1 6 2 1 4 3 3 0 ° 82 90 172 244» 233 477 - 2 + 16 + 14
Jaala . . . . . . . 25 54 61 115 39 38 77 93 99 192 47 37 84 21_ 36_ 57 68 73 141 + 25 + 26 4- 51
Summa 1,164 2,704 2,653 5,357 2,244 2,371 4,615 4,948 i 5,024 9,972 !-572 l^2b 3 ' 0 9 7 2 ' 3 9 8 2>628 5 ' 0 2 6 3 ' 9 7 0 4 ' 1 5 3 8 ' 1 2 3 + 9 7 8 j + 8 7 1 + 1?849
Summa lutheril. seur. 1,606 3,457 3,400 6,857 3,551 3,847 7,398 7,0081 7,247 14,255 2>183 2>089 4 ' 2 7 2 3 ' 2 0 8 3 ' 4 2 6 6 ' 6 3 4 5 ) 3 9 1 5 ' 5 1 5 1 0 ) 9 0 6 + 1>617 + 1 ) 7 3 2 + 3 ' 3 4 9
b) Kreikkal.-venäl. seurak. |
Helsingissä 12 11 8 19 — — — n s 19 7 4 1 1 — — — 7 4 11+ 4 + 4 + 8
c) Roomal.-kaiol. seurak.
Helsingissä 2_ 1J_ 3 14 — — — H 3 14 28_ 3_ 31 — — — 28_ 3_ 31 - 17 j — - 17
Läänin koko summa | 1,6201 3,479 3,4111 6,890 3,5511 3,847 | 7,398 7,0301 7,258 | 14,288 2,218 2,096 | 4,314 3,208 | 3,426 | 6,634 5,426 5,522 10,9481 + 1,604 + 1,736 | + 3,340
1883.
Turun ja Porin lääni.
a) Lutherit, seurakunnat.
Kaupungit.
Turku . . .
Naantali . .
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma . .
Pori . . .
il
B. e
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
s e
s 2
Summa
Maaseurakunnat.
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sunti
Wordö
Hammarlanti. . . .
Ekkerö
Jomala
Lemlanti
Lumparlanti . . . .
Föglö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändö
Taivassalo . . . .
Iniö
Welkua . . . . . .
Kivimaa
Wehmaa
Lokalahti
Uusikirkko . . . . ,
Uudenkaupungin maas. .
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Rohtainen)
Pyhämaan saari . . .
Rauma
Siirto
2CK
319
9
18
9
1
10
8
2
3
12
19
6
4
18
9
14
34
6
60
3
18
14
22
348
372
8
8
40
56
107
9 J5
» 2
310
6
7
36
48
106
591 513
16
14
23
22
13
19
15
31
21
7
21
16
9
12
24
47
9
4
41
50
24
75
5
118
28
44
15
56
34
18
24
22
9
31
16
31
18
6
32
14
2
16
23
33
12
7
29
47
28
81
12
147
20
35
17
42
682
14
15
76
104
213
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
S" P
566
13
10
24
41
166
00 <$
s I
s- g
592
15
14
23
22
163
il
1,158
28
24
47
63
329
Summa.
Total.
g g.
B S
I «
§ a
s- ?938
21
18
64
97
273
03 <)
M g.
a §
asg. a
P S"
902
21
21
59
70
269
7791 806
1,104
50
32
47
44
22
50
31
62
39
13
53
30
11
28
47
80
21
11
70
97
52
156
17
265
48
79
32
98
820 829 1,649 1,411 1,342 2,753
16
13
4
4
6
15
7
2
4
1
2
4
3
50
7
3
22
35
29
24
1
42
10
16
13
14
13
20
1
6
10
11
11
4
15
3
7
5
2
53
3
2
21
45
30
26
3
34
6
23
13
12
20
10
36
30
11
10
16
26
18
6
19
4
9
9
5
103
10
5
43
80
59
50
4
76
16
39
26
26
2
19
39
3
1
23
21
46
28
9
25
17
11
16
27
97
16
7
63
85
53
99
6
160
38
60
28
70
47
23
44
39
16
37
26
42
29
10
47
17
9
21
25
86
15
9
50
92
58
107
15
181
26
58
30
54
1,5851 359 4071 766 1,138 1,213
1,84(
42
3'
12
16
541
70
42
83
74
33
60
47
88
57
19
72
34
20
37
52
183
31
16
113
177
111
206
21
341
64
118
58
124
2,351
93 1883.
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
251
5
2
38
36
89
421
26
11
23
24
5
21
13
24
14
8
29
8
7
5
10
16
1
2
23
31
12
34
3
51
11
26
9
18
465
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
225
7
7
26
28
88
381
26
15
26
22
1
26
7
15
12
11
28
5
4
11
9
25
1
1
18
32
10
39
2
61
19
17
7
14
464
Sum
m
a
.
Total
.
476
12
9
64
64
177
802
52
26
49
46
6
47
20
39
26
19
57
13
11
16
19
41
2
3
41
63
22
73
5
112
30
43
16
32
929
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex6
 m
aaculin
.
363
9
2
31
25
126
556
25
4
13
12
12
5
3
7
8
3
4
1
1
1
6
42
5
8
24
44
14
45
4
46
11
19
7
16
390
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fäm
inin
.
339
9
1
34
34
127
544
28
8
14
22
8
13
4
8
12
9
6
6
6
5
14
43
2
8
25
32
34
53
1
38
—
12
14
12
437
Sum
m
a
.
Total
.
702
18
3
65
59
253
1,100
53
12
27
34
20
18
7
15
20
12
10
7
7
6
20
85
7
16
49
76
48
98
5
84
11
31
21
28
827
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
614
14
4
69
61
215
977
51
15
36
36
17
26
16
31
22
11
33
9
8
6
16
58
6
10
47
75
26
79
7
97
22
45
16
34
855
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
564
16
8
60
62
215
925
54
23
40
44
9
39
11
23
24
20
34
11
10
16
23
68
3
9
43
64
44
92
3
99
19
29
21
26
901
Sum
m
a
.
Total
.
1,178
30
12
129
123
430
1,902
105
38
76
80
26
65
27
54
46
31
67
20
18
22
39
126
9
19
90
139
70
171
10
196
41
74
37
60
1,756
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 324
4- 7
4- 14
- 5
+ 36
4- 58
+ 434
- 28
4- 4
4- 3
- 1
—
- 3
4- 5
4- 15
4- 6
- 2
- 8
4- 8
4- 3
+ io
4- H
+ 39
+ 10
_ 3
4- 16
+ io
+ 27
+ 20
_ 1
+ 63
+ 16
+ 15
-h 12
4- 36
+ 283
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
4- 338
+ 5
4- 13
- 1
+ 8
4- 54
4- 417
- 7
—
4- 4
—— o
-f- 7
2
+ 15
4- 19
4- 5
- 10
4- 13
+ 6
_ 1
4- &
4- 2
+ 18
+ 12
—
+ ?
+ 28
+ 14
4- 15
+ 12
+ 82
4- 7
+ 29
4- 9
4- 28
+ 312
Sum
m
a
.
Total
.
+ 662
4- 12
+ 27
- 6
4- 44
4- 112
4- 861
35
4- 4
4- 7
- 6
+ 7
- 5
+ 20
+ 34
4- 11
- 12
+ 5
4- 14
4-' 2
4- 15
+ 13
4- 57
4- 22
- 3
+ 23
4- 38
4- 41
+ 35
4- H
4- 145
4- 23
+ 44
+ 21
4- 64
+ 595
1883.
 9 4 ____95___ 1883.
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™ — "
I B a i B a a > < H a i a M
 Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
2 . Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys - Diminution.
 t a n e i t a yhteensä (+)' tahi kuolleita
§ g: _______________ — — ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
§* 4' Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. sTim^a Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
° g Naissances. Immigrations. Total. D é c è s - Emigrations. Total. immigrations.
5? ?K >^ ~~ T~K~^ FïT"- „ jg Î ? f § ? 2 ï S a * ï S | f ^ i
11 M H if ïf if ir if If ir i t t f i M l i f i i i i i i n i l : i i i i\
f F ? g g- g g g g » g | ' 5" F ? g g F " F p -g F F g -g i p r i
Siirto 348 779: 806 1,585 359: 407 766 1,138 1,213 2,351 4 6 5 4 6 4 9 2 9 3 9 ° ! 4 3 7 8 2 7 8 5 5 9 0 1 U 5 6 + 2 8 3 + 3 1 2 + 5 %
Lappi 26 53 45 98 14 13 27 67 ' 58 125 2 7 3 0 5 7 3 6 3 7 7 3 6 3 6 7 1 3 0 + 4 - 9 - 5
Mynämäki . . . . . . 26 68 64 132 39 52 91 107 116 223 6 0 4 & 1 0 8 6 3 6 2 1 2 5 1 2 3 1 1 U 2 3 3 1 6 + 6 ~ 1 0
Karjala 2 24 16 40 23 19 42 47 35 82 1 9 1 7 3 6 2 0 2 3 4 3 3 9 40 79 + 8 - 5 + 3
Mietoinen 9 18 19 37 29 43 72 47 62 109 1 5 1 6 3 1 3 1 4 1 72 46 57 103 + 1 + 5 + 6
Lemu 9 19 16 35 9 20 29 28 36 64 3 6 9 2 0 2 6 46 23 32 55 + 5 + 4 + 9
Askainen 11 18 17 35 32 43 75 50 60 110 8 U 1 9 3 4 45 79 42 56 98 + 8 + 4 + 12
Rymättylä 18 41 39 80 33 43 76 74 82 156 2 4 1 5 3 9 3 6 3 7 7 3 6 0 &2 112 + 14 + 30 + 44
Masku 18 21 26 47 29 37 66 50 63 113 1 2 U 2 3 3 1 43 74 43 54 97 + 7 + 9 + 16
Rusko 4 9 10 19 21 21 42 30 31 61 3 6 9 16 22 38 19 28 47 + 11 + 3 + 1 4
Wahto 6 i l H 22 13 8 21 24 19 43 ~< 7 1 4 1 9 1 9 38 26 26 52 - 2 - 7 - 9
Nousiainen 20 48 42 90 45 48 93 93 90 183 2 6 2 4 5 0 4 5 4 1 8 6 7 1 6 5 1 3 6 + 2 2 + 2 5 + 4 7
Pöytyä 24 64 76 140 49 62 111 113 138 251 4 5 5 0 % 4 8 3 7 8 5 9 3 8 7 1 8 ° + 2 0 + 5 1 + 7 l
Oripää 11 24 30 54 16 19 35 40 49 89 1 2 1 2 2 4 2 0 2 4 4 4 32 36 68 -r 8 + 13 + 21
Yläne 13 38 35 73 9 8 17 47 43 90 1 9 2 2 41 29 27 56 48 49 97 - 1 - 6 - 7
Nummi 16 35 32 67 96 90 186 131 122 253 2 5 2 0 4 5 8 5 9 1 1 7 6 U 0 U 1 2 2 1 + 2 1 + U + 3 2
Kakskerta 4 12 14 26 15 22 37 27 36 63 4 8 12 26 30 56 30 38 68 - 3 - 2 - 5
Lieto . • 31 69 80 149 75 75 150 144 155 299 4 5 5 5 l 0 ° 6 9 8 2 1 5 1 U 4 i 3 7 2 5 1 + 3 ° + l g + 4 8
Prunkkala 7 13 19 32 17 20 37 30 39 69 1 3 1 5 2 8 3 0 3 8 6 8 4 3 5 3 % - 1 3 - 1 4 - 2 7
Paimio 23 71 65 136 42 70 112 113 135 248 6 7 5 0 1 1 T 6 3 9 7 1 6 0 1 3° 1 4 7 2 7 7 "" 1 7 ~ 12 - 29
Sauvo 18 50 42 92 54 53 107 104 95 199 2 3 3 6 5 9 6 2 5 7 1 1 9 8 5 9 3 178 + 19 + 2 + 21
Karuna 11 18 26 44 50 45 95 68 71 139 1 7 l3 3 0 5 2 6 1 1 1 3 6 9 74 143 - 1 - 3 - 4
Naantali 3 13 10 23 31 33 64 44 43 87 9 9 1 8 2 3 2 1 ^ 3 2 3 0 b2 + 1 2 + 1 3 + 2 5
Raisio 19 32 27 59 56 ' 58 114 88 85 173 1 3 l 3 2 6 5 2 5 9 U 1 6 5 7 2 1 3 7 + 2 3 + 1 3 + 3 6
Merimasku 8 16 13 29 22 27 49 38 40 78 7 7 1 4 2 0 3 4 5 4 27 41 68 + H - 1 + 10
Korpo 21 26 28 54 17 11 28 43 39 82 2 7 1 6 43 17 23 40 44 39 83 - 1 - - 1
Houtskari 19 28 34 62 6 8 14 34 42 76 2 8 23 51 5 6 11 33 29 62 + 1 + 13 + 14
Rantamäki 23 58 55 113 115 124 239 173 179 352 2 2 2 5 4 7 8 2 9 2 1 7 4 1 0 4 1 1 7 2 2 1 + 6 9 + 6 2 + 1 3 i
Paattinen 8 17 10 27 19 13 32 36 23 59 6 7 13 17 17 34 23 24 47 + 13 - 1 + 12
Piikkiö 16 40 43 83 52 55 107 92 98 190 3 9 3 0 6 9 4 5 5 5 l 0 ° 8 4 8 5 l 6 9 + 8 + 13 + 21
Parainen 38 98 78 176 47 47 94 145 125 270 4 7 5 5 l 0 2 3 5 ^ 7 5 8 2 95 177 + 63 + 30 + 93
Navo 17 38 39 77 23 31 54 61 70 131 1 4 2 1 3 5 8 1 6 2 4 2 2 3 7 5 9 + 3 9 + 3 3 + 7 2
Kemiö. . 34 74 70 144 76 83 159 150 153 303 3 8 3 8 7 ö 1 0 5 1 2 3 2 2 8 1 4 3 161 304 + 7 - 8 - 1
Dragsfjärd! 24 48 46 94 177 147 324 225 193 418 I 9 1 5 3 4 4 7 4 7 9 4 6 6 6 2 1 2 8 + i 5 9 + 1 3 1 + 2 9 °
Westanfjârdi 11 23 21 44 25 30 55 48 51 99 7 7 14 29 33 62 36 40 76 + 12 + 11 + 23
Hiitinen 5 35 16 51 5 9 14 40 25 65 1 2 7 19 10 9 19 22 16 38 + 18 + 9 + 2 7
Halikko . 38 79 62 141 95 109 204 174 171 345 33 39 72 68 89 157 101 128 229 + 73 + 43 + 116
Siirto 939 2,128 2,0821 4,210 1,835 2,0031 3,838 3,963 j 4,085 S&Û 1,2601 1,2481 2,508 1,7881 2,041 | 3,8291 3,0481 3,2891 6,3371 + 91o | + 796 | + 1,711
1883. 96 97 1883.
"•^•"•""^••«•• • • • •—. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
2 ^ Väenlisääntymys. — Accroissement. Väenvähentymys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§ g: ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
f *§! Syntyneitä! Sisäänmuuttaneita. Summa! Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
«a. * Naissances. Immigrations. Total ' Décès. Émigrations. ^ ^ Total. immigrations.
!!lTTïT7ïï7r^TMT~r nin ,7T& M „» S H ? L , H i l
 aïfl I! ii if rl f if H il im I! M I M M M I! M
y - e 2 . i ï o ' - ë ° 3 ' o ' * $ o S l f S ~ ? a g. g. 5 • 0 2. g. g, • s g. g. o • £,2, g. o
gg p g I ? P I I F ? I g f i F g s- F P g g F P f ? F P F
Siirto 939 2,128 2,082 4,210 1,835 2,003 3,838 3,963 4 085 8 048 l l 2 6° 1)248 2>508 lî788 2l041 3'829 3>048 ! 3'289 6'337 + 915 + 7 % + lt711
Angelniemi 7 14 10 24 39 49 88 ' 53 ' 59 \\2 9 6 15 48 40 88 57 46 103 - 4 + 13 + 9
Uskela 23 41 32 73 79 93 172 120 125 245 26 26 52 91 90 181 117 116 233 + 3 4- 9 4- 12
Muurla 7 14 13 27 21 29 50 35 42 77 8 ll 19 19 35 54 27 46 73 4- 8 — 4 -+• 4
Pertteli 22 61 62 123 50 47 97 m 109 220 32 36 68 44 47 91 76 83 159 + 35 + 26 + 61
Perniö 50 99 116 215 66 75 141 165 191 356 44 49 93 122 135 257 166 184 350 - 1 + 7 + 6
Finby 11 26 22 48 44 43 87 70 65 135 7 9 16 26 30 56 33 39 72 4- 37 4- 26 + 63
Marttila 16 55 73 128 45 45 90 100 118 218 38 33 71 47 49 % 85 82 167 + 15 + 36 4- 51
Koski 18 44 34 78 39 37 76 83 71 154 31 34 65 35 41 76 66 75 141 + 17 - 4 + 13
Euran kappeli 15 19 31 50 25 44 69 44 75 119 H 5 16 21 32 53 32 37 69 + 12 + 38 4- 50
Kiikala 12 40 42 82 23 26 49 63 68 131 17 15 32 27 34 61 ^ 49 93 + 19 + 19 + 38
Kisko 17 44 28 72 29 35 64 73 63 136 19 22 41 38 23 61 57 45 102 + 16 + 18 4- 34
Suomusjärvi 4 27 32 59 17 20 37 44 52 96 19 18 37 23 27 50 42 45 87 + 2 + 7 4- 9
Alastaro 29 65 67 132 52 52 t 104 117 119 236 40 47 87 47 74 121 87 121 208 + 30 - 2 + 28
Loimaa 52 152 110 262 43 67 110 195 177 372 l42 I35 277 75 85 16° 217 22° 437 ~ 22 - 43 - 65
Loimaan osa Perttulasta 10 23 21 44 6 9 15 29 30 59 23 21 44 6 17 23 29 38 67 — — 8 — 8
Metsämaa 6 25 27 52 6 5 11 31 32 63 11 10 21 11 8 19 22 18 40 + 9 + 14 + 23
Punkalaidun 38 78 91 169 25 31 56 103 122 225 44 ^ 88 49 62 111 93 106 199 + 10 + 16 + 26
Huittinen 74 144 138* 282 48 48 96 192 186 378 80 66 146 60 47 l07 140 113 253 + 52 + 73 + ^25
Wampula 10 36 44 80 22 17 39 58 61 119 30 35 65 l5 18 33 45 53 98 + 13 + 8 + 21
Kauvatsa 14 36 49 85 7 12 19 43 61 104 23 16 39 28 23 51 51 39 90 - 8 4- 22 + 14
Kokemäki 46 110 98 208 16 25 41 126 123 249 38 48 86 42 52 94 80 10° 18° + 4o + 23 + 69
Harjavalta 7 29 28 57 18 19 37 47 47 94 13 17 30 19 18 37 32 35 67 4- 15 + 12 4- 27
Köyliö 23 52 58 110 15 11 26 67 69 136 38 29 67 32 38 70 70 67 137 - 3 4- 2 - 1
Säkylä 17 28 40 68 16 23 39 44 63 107 12 23 35 19 22 41 31 45 76 + 13 + 18 + 31
Euran pitäjä 19 61 53 114 35 32 67 96 85 181 24 30 54 27 22 49 51 52 103 + 45 4- 33 4- 78
Kiukainen 19 67 63 130 24 20 44 91 83 174 35 32 67 23 22 45 58 54 112 + 33 + 29 + 62
Honkilahti 8 25 23 48 8 4 12 33 27 60 8 5 13 14 12 26 22 17 39 4- H 4- 10 4- 21
Eurajoki . . . . . . . 44 86 84 170 26 27 53 112 111 223 52 47 " 43 51 94 95 98 193 + 17 + I3 + 30
Luvia 17 55 50 105 13 19 32 68 69 137 31 22 53 16 17 33 47 39 86 4- 21 4- 30 4- 51
Ulvila 29 73 89 162 33 52 85 106 141 247 50 40 90 38 41 79 88 81 169 4- 18 4- 60 4- 78
Pori 34 101 103 204 62 73 135 163 176 339 49 53 102 53 68 121 102 121 223 + 61 + 55 + 116
Kulla (Levanpelto) . . . 21 54 44 98 30 32 62 84 76 160 16 11 27 24 29 53 40 40 80 4- 44 4- 36 4- 80
Nakkila . „ 31 65 70 135 18 19 37 83 89 172 40 29 69 44 47 91 84 76 160 - 1 + 13 + I2
Normarkku 30 73 87 160 45 44 89 118 131 249 31 29 6° 27 51 78 58 80 138 + 60 4- 51 4- 111
Poomarkku .' 31 79 73 152 26 29 55 105 102 207 29 31 6 0 40 39 79 69 70 139 + 36 + 32 4- 68
Ahlainen . 26 84_ 68 152 26 35 61 110 103 213 ¥> ?i. 70 38 36 74 74 70 144 4- 36 4- 33 4- 69
Surto I 1,7761 4,2131 4,1551 8,368 2,932 3,251 j 6,183 7,145 7,406 14,551 2»416 2,3661 4,7821 3,1191 3,523 | 6,642 5,5351 5,889 11,424 + 1,610 + 1,617 | + 3,127
1
1883. 98 99 1883.
. . ,7.. , , . . , Enemmän syntyneitä ja sisääntnuut-
? < Vaenhsaantymys. - Accroissement. Väenvähentymys. - Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
2 g —— —— 1 ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
g «£ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
8*£ N a i s s a n c e s > Immigrations. Total.
 D é c è s Émigrations. Total. immigrations.
si ^ ?^  f ë 8? 2 f i S? 2 ~ ï~K I a» -1 « R » -* i »V»"^" 7 £~3 «Tji
il if ï! ir il ï! ir ït ÏI ir ïf If ir ïf ïf!n il It^r if H «r
Siirto 1,776 4,213 4,155 8,368 2,932 3,251 6,183 7,145 7,406 14,551
 2 4 1 6 2 3 6 6 4 7 8 2 3 U 9 3 5 2 3 6 6 4 2 5,535 5 ; 8 8 9 n,424 + 1,610 + 1,517 + 3,127
M e r i k a r v i a 4 7 8 9
 82 171 13 24 37 102 106 208 '
 5 3 ' 4 2 ' % ' 1 8 ' 2 5 4 3 7 1 6 7 138 + 3 1 + 3 9 + 7 0
S U k a i n e n 3 7 6 1
 59 120 16 18 34 77 77 154
 3 6 3 0 6 6 2 8 4 2 7 0 64 72 136 + 13 + 5 + 1 8
T y r v ä ä 6 5 1 2 1 123 244 55 64 119 176 187 363
 5 3 6 2 n 5 8 3 7 6 1 5 9 1 3 6 1 3 8 274 + 4 0 + 4 9 + 8 9
K i i k k a 2 0
 65 57 122 23 31 54 88 88 176
 17 2 0 3 7 6 0 4 9 1 0 9 7 7 69 146 + 11 + 19 + 30
Kiikoinen 15 36 44 80 26 24 50 62 68 130
 1 4 1 0 2 4 17 2 1 3 8 31 31 62 + 31 + 37 + 68
K a r k k u 1 8
 541 46 100 25 25 50 79 71 150
 2 3 2 1 4 4 5 9 5 6 1 1 5 82 77 159 - 3 - 6 - 9
S u o n i e m i 1 0 2 2
 23 45 25 27 52 47 50 97
 6 u 17 3 5 35 70 41 46 87 + 6 + 4 + 10
Mouhijärvi 29 52 77 129 59 72 131 111 149 260
 3 0 4 6 7 6 3 7 2 7 M 6 7 7 3 140 + 44 + 76 + 120
Suodenniemi 14 57 51 108 24 16 40 81 67 148
 1 9 l 3 3 2 2 8 2 9 5-7 4 7 42 89 + 34 + 25 + 59
L a v i a
 29 84 92 176 18 19 37 102 111 213
 2 1 2 4 4 5 29 28 57 50 52 102 + 52 + 59 + 111
Hämeenkyrö 46 140 1461 286 89 75 164 229 221 450
 6 4 6 4 1 2 8 4 9 60 109 113 124 237 + 116 + 97 + 213
Wiljakkala 18 48 48 96 23 18 41 71 66 137
 8 2 1 2 9 3 0 27 57 38 48 86 + 33 + 18 + 51
Ikalinen 60 168 152 320 47 67 114 215 219 434
 8 6 6 5 l 5 1 40 i 54 94 126 119 245 + 89 + 100 + 189
J ä m iJ ä r v i 20 44 54 98 18 24 42 62 78 140
 1 3 2 4 3 7 1 4 2 3 3 7 27 47 74 + 35 + 31 + 66
P a r k a n o 4 6
 90 103 193 24 24 48 114 127 241
 3 4 2 9 6 3 2 6 44 7 0 60 73 133 + 54 + 54 + 108
Kankaanpää 44 166 139 305 26 33 59 192 172 364
 5 3 4 0 9 3 4 2 5 3 9 5 9 5 9 3 188 + 97 + 79 + 176
K a r v i a
 25 53 53 106 11 8 19 64 61 125
 1 6 1 3 2 9 1 0 1 3 2 3 2 6 2 6 5 2 + 38 + 35 + 73
Honkojoki . . . . . 12 36 52 88 13 23 36 49 75 124
 1 2 ] 2 24 21 18 39 33 30 63 + 16 + 45 + 61
Summa 2,331 5,599 5,556 11,155 3,467 | 3,843 7,310 9,066 9,399 18,465 2,974 2,913 5,887 3,745 4,203 7,948 6,719 7,116 13,835 + 2,347 | + 2,283 + 4,630
Summa lutheril.-seur. 2,650 6,190 6,069 12,259 4,287 j 4,672 8,959 10,477 10,741 21,218
 3 3 9 5 3 ] 2 9 4 6 ' 6 8 9 4 ' 3 0 1 4 7 4 7 9 > 0 4 8 7 > 6 % 8,04115,737 + 2,781 + 2,700 •+ 5,481
b) Kreikk.-ven. seur. Turussa 2 — 1 1 i l — 1 1 l 2 L ' 2 ' 2 3 1 4 3 3 6 - 2 - 2 - 4
Läänin koko summa 2,652 6,190 6,070 12,260 4,288 4,672 8,960 10,478 10,742 21,220 3,395 3,296 6,691 4,304 4,748 9,052 7,699 8,044 15,743 + 2,779 +"^698 + 5,477
l
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungit. |
Hämeenlinna 37 50 48 98 132 168 300 182 216 398
 5 5 3 9 9 4 1 0 0 1 3 7 2 3 7 1 5 5 1 7 6 3 3 i + 27 + 40 + 67
Tampere. 132 304 305 609 324 379 703 628 684 1,312
 2 1 4 1 8 0 3 9 4 1 9 1 1 9 4 385 405 j 374 779 + 223 + 310 + 533
Summa 169 354 353 707 456 547 1,003 810 900 1,710 269 219 488 291 331 627 560 550~ 1,110 + 250 + 350 j + 600
Maaseurakunnat.
T a m m e l a
 73 227 209 436 102 93 195 329 302 631 90
 9 9 1 8 9 1 0 7 1 0 2 209 197 201 398 + 132 + 101 + 233
J o k i o i n e n • 3 0 5 2 7 0 122 37 34 71 891 104 193
 3 6 4 0 7 6 2 8 3 6 6 4 6 4 7 6 1 4 0 + 25 + 2 8 + 5 3
P e r t t u l a
 9 25 30 55 12 19 31 37 49 86
 2 1 l 5 3 6 1 5 2 3 3 8 3 6 3 8 7 4 + 1 + 1 1 + 1 2
Humppila 16 47 38 85 20 33 53 67 71 138
 2 2 28 50 19 20 39 41 48 89 + 26 + 23 + 49
Somero . 29 122 94 216 40 53 93 162 147 309 72 58 130 62 68 130 134 126 260 + 2 8 + 2 1 + 4 9
Siirto | 1571 4731 441 | 9141 211 | 2321 4431 684 6731 1,357 241 | 2401 481 231 | 249 480 4721 4891 961 | + 212 | + 184 + 3 % ~
1883. 100
Siirto
Somerniemi
Vanaja
Vanajan osa Renkoa . . .
Hämeenlinnan maaseur. . .
Janakkala
Janakkalan osa Renkoa . .
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrväntö
Kalvola
Akaa
Kylmäkoski . . . . . .
Urjala
Loppi
Pirkkala
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottjärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
Längelmäki
Kuorevesi
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi
Kuru
Hollola
Kärkölä
Nastola
Hauho. . •
Siirto
B 2.
Il
SU 3
3 £
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
157
4
16
9
9
38
15
55
34
20
9
25
11
27
18
7
53
57
32
16
39
11
41
7
26
21
15
23
40
55
9
86
26
49
21
30
31
1,142
03 •<
IS
2. g.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Summa.
Total.
P
e i
f l
473
22
40
23
29
96
23
117
91
75
35
58
34
76
42
19
134
91
82
47
107
21
103
32
74
65
53
40
91
153
27
237
68
128
74
68
79
441
17
50
21
19
83
30
129
81
59
32
62
28
65
57
23
138
109
83
40
102
17
95
31
67
82
44
60
65
144
30
208
69
135
46
70
74
914
39
90
44
48
179
53
246
172
134
67
120
62
141
99
42
272
200
165
87
209
38
198
63
141
147
97
100
156
297
57
445
137
263
120
138
153
3,027 2,906 5,933
211
15
61
14
25
72
20
97
79
40
18
78
39
37
42
20
59
45
112
14
45
9
47
19
47
27
9
84
24
47
13
40
37
126
51
69
48
232
14
69
14
39
91
10
105
77
43
22
81
38
38
55
23
64
54
105
22
46
16
30
21
50
15
10
65
30
61
11
45
38
112
40
63
45
443
29
130
28
64
163
30
202
156
83
40
159
77
75
97
43
123
99
217
36
91
25
77
40
97
42
19
149
54
108
24
85
75
238
91
132
93
1,840 1,894 3,734
684
37
101
37
54
168
43
214
170
115
53
136
73
113
84
39
193
136
194
61
152
30
150
51
121
92
62
124
115
200
40
277
105
254
125
137
127
673
31
119
35
58
174
40
234
158
102
54
143
66
103
112
46
202
163
188
62
148
33
125
52
117
97
54
125
95
205
41
253
i07
247
86
133
119
2. B
£ B
1,357
68
220
72
112
342
83
448
328
217
107
279
139
216
196
85
395
299
382
123
300
63
275
103
238
189
116
249
210
405
81
530
212
501
211
270
246
4,867 4,800 9,667
101 1883.
Kuolleita
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
241
12
30
18
10
36
13
76
66
37
28
20
9
43
28
12
64
44
36
24
55
13
61
12
44
43
44
19
44
85
16
129
44
81
26
54
49
1,666
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fe'm
inin
.
240
13
25
11
7
39
12
56
57
46
21
37
10
34
26
12
71
47
29
23
44
19
51
20
37
47
33
27
51
57
14
100
36
81
36
61
45
1,575
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
Total
.
481
25
55
29
17
75
25
132
123
83
49
57
19
77
54
24
135
91
65
47
99
32
112
32
81
90
77
46
95
142
30
229
80
162
62
115
94
| 3,241
Diminution.
Ulosmuuttaneita
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
231
11
62
5
49
77
11
103
47
59
38
72
57
54
56
18
76
82
64
50
57
13
59
24
33
19
12
53
37
45
24
29
25
126
35
65
57
1,935
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
249
12
81
8
53
75
5
132
58
53
35
65
38
64
49
15
86
98
73
63
57
12
64
30
37
25
15
52
28
36
27
52
20
112
45
70
65
2,059
Sum
m
a
.
Total
.
480
23
143
13
102
152
16
235
105
112
73
137
95
118
105
33
162
180
137
113
114
25
123
54
70
44
27
105
65
81
51
81
45
238
80
135
122
3,994
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
472
23
92
23
59
113
24
179
113
96
66
92
66
97
84
30
140
126
100
74
112
26
120
36
77
62
56
72
81
130
40
158
69
207
61
119
106
3,601
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
489
25
106
19
60
114
17
188
115
99
56
102
48
98
75
27
157
145
102
86
101
31
115
50
74
72
48
79
79
93
41
152
56
193
81
131
110
3,634
Sum
m
a
.
Total
.
961
48
198
42
119
227
41
367
228
195
122
194
114
195
159
57
297
271
202
160
213
57
235
86
151
134
104
151
160
223
81
310
125
400
142
250
216
7,235
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedani
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
4- 212
+ 14
+ 9
+ 14
- 5
4- 55
+ 19
4- 35
+ 57
4- 19
- 13
+ 44
4- 1
+ 16
—
4- y
+ 53
+ io
+ 94
_ 13
+ 40
+ 4
+ 30
4- 15
+ 44
+ 30
4- 6
+ 52
4- 34
4- TO
—
+ 119
+ 36
4- 47
+ 64
+ 18
4- 21
+ 1,266
des naissances et des
immigrations.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
+ 184
+ 6
4- 13
+ 16
— 2
4- 60
4- 23
H- 46
4- 43
4- 3
— 2
4- 41
4- 18
+ 5
4- 37
4- 19
+ 45
+ 18
+ 86
— 24
+ 47
+ 2
4- 10
4- 2
+ 43
4- 25
4- 6
4- 46
+ 16
+ 112
—
+ 101
4- 51
+ 54
+ 5
4- 2
4- 9
4- 1,166
Sum
m
a
.
Total
.
+ 396
+ 20
4- 22
+ 30
- 7
4- 115
4- 42
4- 81
4- 100
4- 22
- 15
4- 85
+ 25
4- 21
4- 37
4- 28
+ 98
4- 28
+ 180
_ 37
4- 87
4- 6
+ 40
+ 17
4- 87
+ 55
4- 12
+ 98
+ 50
+ 182
+ —
+ 220
4- 87
4- 101
+ 69
+ 20
4- 30
4- 2,432
1883. 1O2
Siirto
Tuulos
Luopioinen
Lampi
Koski
Asikkala .
Padasjoki
Kuhmoinen
Jämsä . .
Korpilahti
I K-
sf
JO 3
1,142
10
20
34
18
66
31
38
79
63
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
ET p
3,027
19
49
83
51
134
80
106
220
180
co -3
g B
g. •§
s. a
B S
2,906
22
54
84
46
124
88
99
175
184
5,933
41
103
167
97
258
168
205
395
364
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
B' f
1,840
27
37
51
39
36
27
16
52
43
B O
P ~
£, B
1,894
21
23
50
44
45
34
27
54
41
3,734
48
60
101
83
81
61
43
106
84
Summa
Läänin koko summa
Wiipnrin lääni.
a) Lutherit, seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seur. . .
„ ruotsal. „ . .
„ saksal. „ . .
Hamina
„ Kadettikoulu . .
Lappeenranta
„ Rang. vangisto
Käkisalmi
Sortavala
Summa
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi
Wehkalahti
Sippola
Wirolahti
Suursaari ja Tytärsaari . .
Walkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Siirto
Summa.
Total.
ä g
1,501
1,670
95
18
9
20
2
6
4,867
46
86
134
90
170
107
122
272
223 j
g. ä
S. £,
4,800
43
77
134
90
169
122
126
229
225
H (3
% sE3
3,949
4,303
155
38
5
19
13
18
9
3,782
4,135
175
26
3
24
11
7,731
8,438
330
64
8
43
24
26
14
2,168
2,624
200
81
1
30
5
30
107
24
23
2,233
2,780
288
92
3
47
8
40
—
28
28
4,401
5,404
488
173
4
77
13
70
107
52
51
6,117
6,927
6,015
6,915
355
119
6
49
5
43
107
42
32
463
118
6
71
8
51
36
33
164 257 252 509
19
58
51
38
72
. 8
75
19
53
393
48
147
153
87
165
16
122
27
112
47
127
124
92
163
21
129
34
107
95
274
277
179
328
37
251
61
219
8771 844 1,721
501
18
168
38
36
32
42
4
15
534
23
148
42
36
23
1
68
11
15
1,035
41
316
80
72
55
1
110
15
30
3531 3671 720
758
66
315
191
123
197
16
164
31
127
1,230
786
70
275
166
128
186
22
197
45
122
9,66
81
16:
26S
18
33
22
248
501
448
12,132
13,842
818
237
12
120
13
94
107
78
65
1,544
136
590
357
251
383
38
361
76
249
1,2111 2,441
103 1883.
Kuolleita
S? K
S E?.
8
 &
i l
I i
lta
.
Iin
1,666
15
22
50
27
73
45
70
161
131
2,260
2,529
160
18
4
18
3
7
4
11
9
234
35
82
95
44
152
14
85
22
58
587
Deces.
CO <Jaim
onpu
o
exe
 femin
P |
1,575
10
20
56
31
81
33
54
127
119
2,106
2,325
117
24
3
25
_
10
_
7
6
192
34
58
85
54
116
14
100
24
51
| 536
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
Total
.
3,241
25
42
106
58
154
78
124
288
250
4,366
4,854
277
42
7
43
3
17
4
18
15
426
69
140
180
98
268
28
185
46
109
| 1,123
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
CO M
8 1
B S
g || o
3' »
1,935
22
40
88
35
43
52
40
57
60
2,372
2,663
88
54
2
30
19
32
179
44
11
459
29
79
60
31
56
23
13
15
306
ta •<
8 1
H» O
1"
5. °
P g
2,059
22
38
77
40
57
36
33
90
45
2,497
2,828
134
68
5
47
10
23
39
6
332
32
79
43
31
60
—
42
8
| 24
| 319
Sum
m
a
.
Total
.
3,994
44
78
165
75
100
88
73
147
105
4,869
5,491
222
122
7
77
29
55
179
83
17
791
61
158
103
62
116
—
65
21
39
| 625
CO Ö i
(t> Ä !
« S' '
B § |
1 | j
S" P
3,601
37
62
138
62
116
97
110
218
191
4,632
5,192
248
72
6
48
22
39
183
55
20
693
64
161
155
75
208
14
108
35
73
893
summa.
Total.
m <1tim
onpuol
ixe
 fem
ini
P |f
3,634
32
58
133
71
138
69
87
217
164
4,603
5,153
251
92
8
72
10
33
—
46
12
524
66
i
137
128
85
176
14
142
32
75
855
Sum
m
a
.
Total
.
7,235
69
120
271
133
254
166
197
435
355
9,235
10,345
499
164
14
120
32
72
183
101
32
1,217
130
298
283
160
384
28
250
67
148
1,748
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant
03 ö
S Sehenpuolt
te
 m
ascul:
g- p
4- 1,266
4- 9
4- 24
- 4
4- 28
4- 54
4- 10
4- 12
4- 54
4- 32
4- 1,485
4- 1,735
4- 107
4- 47
—
4- 1
- 17
4- 4
- 76
13
4- 12
4- 65
4- 2
4- 154
4- 36
4- 48
- 11
4- 2
4- 56
- 4
4- 54
| + 337
des naissances et des
immigrations
S *8 B
S g
B «
s- §
P &
4- 1,166
4- 11
4- 19
4- 1
4- 19
4- 31
4- 53
4- 39
4- 12
4- 61
4- 1,412
4- 1,762
4- 212
4- 26
2
- 1
2
4- 18
—
- 10
4- 21
4- 262
4- 4
4- 138
4- 38
4- 43
4- 10
4- 8
4- 55
4- 13
4- 47
4- 356
Suinm
a
.
Total
.
4- 2,432
4- 20
4- 43
- 3
4- 47
4- 85
4- 63
4- 51
4- 66
4- 93
4- 2,897
4- 3,497
4- 319
4- 73
2
—
_ 19
4- 22
- 76
- 23
4- 33
4- 327
4- 6
4- 292
+ 74
4- 91
- 1
4- 10
4- 111
4- 9
4- 101
| 4- 693
1883. 1O4
Lemi . .
Luumäki . . .
Lappeen pitäjä .
Taipalsaari . .
Joutseno . . .
Ruokolaht i . .
Rautjärvi . . .
Jääski . . . .
Kirvu
Antrea . . . .
Säkkjärvi . . . .
Wiipurin pi tä jä . .
Johannes . . . .
Koivisto . . . .
Kuolemajärvi . .
Uusikirkko . . .
M u o l a . . . . .
Heinjoki . . . .
Kivennapa . . .
Walkjärvi . .
Rautu
Sakkola . . . .
Pyhäjärvi . . .
Räisälä . . . .
Käkisalmen pitäjä .
Kaukola . . . .
Hiitola . . . .
K u r k i j o k i . . . .
J a a k k i m a . . . .
Parikkala . . . .
Sortavalan pitäjä .
Uukuniemi . . .
Ruskiala . . . .
Impilahti . . . .
Siirto
O S
3 s:
3 ^'
Väenlisääntymys. — Accroissement.
393
34
37
64
24
35
60
23
35
48
51
87
165
34
72
24
68
99
19
95
42
29
52
22
44
25
20
29
40
78
120
103
38
44
58
Syntyneitä.
Naissances.
p 2,
E? »
s- «
5- &
877
5
91
119
50
46
101
54
82
109
148
160
351
90
110
66
203
188
46
146
97
48
132
61
100
27
48
54
81
161
172
219
67
54
134
Summa
Summa lutheril. seur.
2,211
2,375
4,543
4,800
844
55
92
112
61
42
73
4
8C
112
12?
172
290
83
115
54
156
152
38
153
94
42
129
67
64
29
37
33
98
123
189
180
68
63
127!
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
1,721
106
183
231
111
88
174
95
162
221
271
332
641
173
225
120
359
340
84
299
191
90
261
128
164
56
85
87
179
284
361
399
135
117
261
1
2
1
3
2(
2
U
52
2C
130
1
25
q
3
30
6
65
13
16
19
56
28
22
17
29
61
45
32
34
20
39
73
367
6
12
36
10
12
2-
2.
41
15'
22
13
19
28
42
13
57
18
11
29
55
60
25
34
37
73
54
37
38
31
42
61
I
» B
Summa.
Total.
720
12
29
63
20
21
59
45
66
41
100
49
289
35
38
28
60
72
19
122
31
27
48
111
88
47
51
66
134
99
69
72
51
81
134
4,191
4,443
8,734
9,243
1,402
1,903
1,595
2,129
2,997
4,032
1,23
5
10
14
6(
5
13
7-
10
12'
2a
18
48
103
135
7E
235
218
52
211
110
64
151
117
128
49
65
83
142
206
204
253
87
93
207
1,21
6
10.
14
7
54
9
66
12E
13E
17
201
449
105
128
73
184
194
51
210
112
53
158
122
124
54
71
70
171
177
226
218
99
105
188
5,945
6,703
5,786
6,572
2,441
118
212
294
131
109
233
140
228
262
371
381
930
208
263
148
419
412
103
421
222
117
309
239
252
103
136
153
313
383
430
471
186
198
395
11,731
13,275
105 1883.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
587
36
56
91
43
50
89
30
53
73
74
107
243
58
70
58
162
173
28
97
62
54
87
70
43
26
46
66
70
96
89
140
39
42
67
3,175
3,409
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
536
40
61
65
39
33
70
25
54
76
83
96
207
62
70
52
142
151
41
106
60
42
80
69
56
25
45
57
67
. 100
106
110
46
38
58
2,968
3,160
Sum
m
a
.
Total
.
1,123
76
117
156
82
83
159
55
107
149
157
203
450
120
140
110
304
324
69
203
122
96
167
139
99
51
91
123
137
196
195
250
85
80
125
6,143
6,569
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
306
12
5
24
8
3
19
13
18
23
25
20
55
16
11
14
14
24
19
7
15
6
43
43
30
25
7
32
46
20
31
34
20
29
24
1,041
1,500
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 föm
inin
.
319
10
7
34
12
9
24
17
26
20
36
37
77
34
14
15
19
31
32
9
17
10
34
58
35
38
13
36
72
34
49
39
33
39
23
1,312
1,644
Sum
m
a
.
Total
.
625
22
12
58
20
12
43
30
44
43
61
57
132
50
25
29
33
55
51
16
32
16
77
101
65
63
20
68
118
54
80
73
53
68
47
2,353
3,144
|
 M
iehenpuolta
.
>
 Sexe
 
m
asculin
.
893
48
61
115
51
53
108
43
71
96
99
127
298
74
81
72
176
197
47
104
77
60
130
113
73
51
53
98
116
116
120
174
59
71
91
4,216
4,909
Summa.
Total.i
 V
aim
onpuolta
.
i!
 Sexe
 f6m
inin
.
855
50
68
99
51
42
94
42
80
96
119
133
284
96
84
67
161
182
115
77
52
114
127
91
63
58
93
139
134
155
149
79
77
81
4,280
4,804
s s
a B
• p
1,748
98
129
214
102
95
202
85
151
192
218
260
582
170
165
139
337
379
120
219
154
112
244
240
164
114
111
191
255
250
275
323
138
148
172
8,496
9,713
Enemmän syntyneitä ja
taneita yhteensä (+) ta
ja ulosmuuttaneita yht
Excedant des naissan
immigrations
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
4- 337
4- 9
4- 47
4- 31
4- 9
4- 2
+ 28
4- 31
•+• 32
4- 31
4- 101
4- 53
4- 183
4- 29
+ 54
4- 3
4- 59
4- 21
4- 5
4- 107
+ 33
4- 4
4- 21
+ 4
4- 55
- 2
4- 12
- 15
4- 26
4- 90
4- 84
4- 79
4- 28
+ 22
4- 116
4- 1,729
4- 1,794
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 täm
inin
.
4- 356
+ H
+ 36
4- 49
4- 20
+ 12
4- 3
4- 24
4- 45
4- 39
4- 52
4- 68
4- 165
4- 9
4- 44
4- 6
4- 23
4- 12
- 22
4- 95
4- 35
4- 1
4- 44
- 5
4- 33
- 9
4- 13
— 23
4- 32
4- 43
4- 71
4- 69
4- 20
4- 28
4- 107
4- 1,506
4- 1,768
sisään-muut-
hi kuolleita
eensä (—).
;es et des
Sum
m
a
.
Total
.
4- 693
4- 20
4- 83
4- 80
4- 29
+ 14
4- 31
4- 55
4- 77
4- 70
4- 153
+ 121
4- 348
4- 38
4- 98
4- 9
4- 82
4- 33
- 17
4- 202
4-. 68
4- 5
4- 65
- 1
4- 88
- 11
4- 25
— 38
4- 58
4- 133
4- 155
4- 148
4- 48
4- 50
4- 223
4- 3,235
4- 3,562
1883. io6
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Kaupungit.
VViipuri
Hamina ,
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
2 <d
o ;?.2 s*.
ry S-
3 1
3 3.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Summa
Maaseurakunnat.
Suojärvi
Korpiselkä . . . .
Suistamo
Salmi
Mantsinsaari . . .
Kitelä
Sortavala . . . .
Tiur i la
Palkela
Raivola
Kyyrölä
Uusikirkko . . . .
Wa lamo
Konevits . . . . .
Summa
Summa Kreikkal.-venäl. seur.
c) Room.-katol. seur. Wiipuri
21
S S
g. •§
S. 2.
20
6
2
2
1
E 3
39
10
4
13
5
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
g F
» 3
Summa.
Total.
to <1
II
2.' I
2 B
40
27
15
52
49
19
34
19
7
7
3
8
2
68
21
110
118
34
77
35
15
15
1
21
2
70
22
91
89
30
61
25
30
20
4
•
 2 0
1
31
242
263
1
517
557
5
Läänin koko summa
Mikkel in lääni .
a) Lutherit, seurakunnat.
Kaupungit.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Summa
Maaseurakunnat.
Heinola
Sysmä
Siirto
2,639 5,362
19
463
494
7
4,944
71
138
43
201
207
64
138
60
45
35
5
41
3
980
1,051
12
7
12
10
2
3
3
13
6
15
11
1
4
3
20
6
27
21
3
7
34
37
10,306 1,940
59
84
159
48
108
147
45
32
30
92 243 i 255
107
192
306
498
2,183
127
35
38
73
102
44
25
171
53
33
43
68
28
110
130
44
79
38
15
15
1
21
2
551
594
5
4,123 7,302
196
59
43
298
86 159
32
73
35
97
104
41
62
29
30
20
4
20
1
516
548
7
75
141
63
207
234
85
141
6
4
35
O
41
3
1,067
1,142
12
7,127 14,429
120
30
36
186
119
197
121
61
37
241
91
73
219
161 :
180 I
405
280
377
3161 341 657
107 1883.
Väenvähentymys —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
10
2
2
1
2
17
36
16
49
84
23
50
14
16
10
1
12
3
14
6
334
351
5
3,765
17
16
15
48
56
118
174
Y
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
11
2
2
5
—
20
31
6
43
68
19
26
9
9
14
2
9
4
—
1
241
261
2
3,423
10
10
15
35
72
110
182
Sum
m
a
.
Total
.
21
4
4
6
2
37
67
22
92
152
42
76
23
25
24
3
21
7
14
7
575
612
7
7,188
27
26
30
83
128
228
356
1
Sexe
 
m
asculin
.
Diminution.
Jlosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
—
—
2
1
3
1
3
4
10
3
2
—
—
—
—
—
—
—
23
26
—
1,526
60
21
30
111
55
68
123
09
8
a
SSS.3'3'
V
aim
onpuolta
.
—
—
—
—
—
3
4
—
6
6
2
11
—
—
—
—
—
—
—
32
32
—
1,676
79
47
34
160
67
73
140
Sum
m
a
.
Total
.
_
—
—
2
1
3
3
5
3
10
16
5
13
—
—
—
—
—
_
—
55
58
—
3,202
139
68
64
271
122
141
263
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
10
2
2
3
3
20
36
17
52
88
33
53
16
16
10
1
12
3
14
6
357
377
5
5,291
77
37
45
159
111
186
297
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
11
2
2
5
—
20
34
10
43
74
25
28
20
9
14
2
9
4
—
1
273
293
2
5,099
89
57
49
195
139
183
322
Sum
m
a
.
Total
.
21
4
4
8
3
40
70
27
95
162
58
81
36
25
24
3
21
7
14
7
630
670
7
10,390
166
94
94
354
250
369
619
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
Sexe
 
m
asculin
.
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
—
-
_
4-
4-
4-
4-
—
—
4-
4-
4-
4-
M
iehenpuolta
.
9
2
—
8
4
23
32
11
58
42
11
26
22
1
5
—
9
1
14
6
194
217
—
2,011
43
7
9
27
8
11
19
Sexe
 fem
inin
.
 1
4-
+
-
+
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
-
4-
4-
-
+
Y
aim
onpuolta
.
9
4
—
3
2
12
39
25
54
30
16
34
9
21
6
2
11
3
—
1
243
255
5
2,028
32
4
12
24
22
3
19
H
o
E
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
-
- '
4-
4-
4-
4-
4-
-
-
4-
4-
4-
4-
Sum
m
a
.
18
6
—
5
6
35
71
36
112
72
27
60
31
20
11
2
20
4
14
7
437
472
5
4,039
75
3
21
51
30
8
38
1883. io8 109 1883.
Siirto
Luhanka
Hartola
Joutsa
Leivonmäki
Mäntyharju . . . . . .
Hirvensalmi
Ristiina
Mikkelin pitäjä
Anttola
Kangasniemi
Pieksämäki
Jäppilä
Haukivuori
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Rantasalmi
Kangaslampi
Sääminki
Kerimäki
Savonranta
Enonkoski
Heinävesi
Summa
Summa lutheril. seur.
h) Kreikk.-ven. seur. Savoni.
Läänin koko summa
o ui
3 ET
jo ci
1 f
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
g o
92
14
63
52
9
88
43
49
78
22
76
83
8
31
52
65
47
45
69
10
80
87
22
9
58
Kuopion lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu . . . • . •
Summa
1,252
1,271
1
1,272
68
32
243
38
128
90
30
187
91
70
153
40
177
168
28
67
120
172
73
76
156
14
148
180
39
18
160
S- B
E 3
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
2,666
2,725
4
2,729
83
31
255
39
123
98
26
157
77
83
149
27
178
181
20
60
121
163
71
75
160
17
129
167
38
23
146
2,583
2,631
2,631
94
39
498
77
251
188
56
344
168
153
302
67
355
349
48
127
241
335
144
151
316
31
277
347
77
41
306
5,249
5,356
4
5,360
177
70
1001 1141 1331 247
73
16
56
39
34
37
10
22
104
21
49
49
14
19
9
73
39
56
67
7
64
95
16
30
60
rt i
B "2
Summa.
Total.
S" F
1,059
1,186
2
1,188
127
90
86
16
64
53
34
45
17
36
125
27
49
55
9
29
20
91
35
55
102
6
74
101
20
47
60
159
32
120
92
68
82
27
58
229
48
98
104
23
48
29
164
74
111
169
13
138
196
36
77
120
1,256
1,427
1,427
2,315
2,613
2
2,615
316
54
184
129
64
224
101
92
257
61
226
217
42
86
129
245
112
132
223
21
212
275
55
48
220
co <!
s. 1
2. g.
341
55
187
151
60
202
94
119
274
54
227
236
29
89
141
254
106
130
262
23
203
268
58
70
206
3,725
3,911
6
3,917
192 319 210 286
80 170 121 119
3,839
4,058
4,058
657
109
371
280
124
426
195
211
531
115
453
453
71
175
270
499
218
262
485
44
415
543
113
118
426
7,564
7,969
6
7,975
496
240
217 I 2721 4891 331 | 4051736
Kuolleita
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculia
.
174
49
77
79
22
145
55
58
133
25
76
91
14
25
72
176
94
66
107
9
80
98
27
14
83
1,849
1,897
1
1,898
59
11
70
03 <J
(D £>
M M*
a> B
H, O
g V
5. °
182
40
98
76
17
120
65
64
138
22
102
89
20
28
60
182
73
66
125
7
71
85
20
10
73
1,833
1,868
1
1,869
65
14
79
Väenvähentymys. —
E i
356
89
175
155
39
265
120
122
271
47
178
180
34
53
132
358
167
132
232
16
151
183
47
24
156
3,682
3,765
2
3,767
124
25
149
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
w g
i »•
g g
0' f
123
13
67
63 j
27
62
19
32
80
26
54
85
23
16
86
110
35
31
103
5
77
58
16
45
95
1,351
1,462
2
1,464
84
22
106
co •<
o> g
a §
g. %
2. £,
P S"
140
11
63
70
29
91
18
34
104
34
49
110
25
29
100
100
48
49
128
9
83
88
17
56
101
1,586
1,746
—
1,746
121
36
157
>-3 s?
o B
» 3
P
263
24
130
133
56
153
37
66
184
60
103
195
48
45
186
210
83
80
231
14
160
146
33
101
196
2,937
3,208
2
3,210
205
58
263
S? g
a g.
g S
s» »al i
s- F
297
62
144
142
49
207
74
90
213
51
130
176
37
41
158
286
129
97
210
14
157
156
43
59
178
3,200
3,359
3
3,362
143
33
176
summa.
Total.
on *4 ;
11
?!
322
51
161
146
46
211
83
98
242
56
151
199
45
57
160
282
121
115
253
16
154
173
37
66
174
3,419
3,614
1
3,615
186
50
236
co
»•3 ö
2. B
f s*
619
113
305
288
95
418
157
188
455
107
281
375
82
98
318
568
250
212
463
30
311
329
80
125
352
6,619
6,973
4
6,977
329
83
| 412
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4) tahi kuolleita
ia ulosmuuttaneita yhteensä (—).
J
Excedant
? g :
S*g S
S» "O
I 1 !
s- F
4- 19
- 8
H- 40
- 13
4- 15
4- 17
4- 27
+ 2
+ 44
4- 10
+ 96
+ 41
4- 5
4- 45
- 29
- 41
- 17
4- 35
4- 13
4- 7
4- 55
4- 119
4- 12
- 11
4- 42
4- 525
+ 552
4- 3
+ 555
+ 67
+ 88
+ 155
des naissances et des
immigrations.
05 <
a a
g g
O
g. 1
B O
M * »—•
p g-
4- 19
4- 4
4- 26
4- 5
-l- 14
- 9
4- U
H- 21
+ 32
- 2
+ 76
+ 37
- 16
+ 32
- 19
- 28
- 15
+ 15
4- 9
4- 7
4- 49
4- 95
+ 21
4- 4
4- 32
4- 420
+ 444
- 1
+ 443
4- 100
+ 69
+ 169
OS
o g
E B
+ 38
- 4
+ 66
- 8
+ 29
+ 8
+ 38
+ 23
+ 76
4- 8
+ 172
4- 78
_ 11
4- 77
- 48
- 69
32
4- 50
+ 22
4 14
+ 104
+ 214
+ 33
— 7
+ 74
4- 945
+ 996
4- 2
+ 998
4- 167
4- 157
+ 324
1S83. 110
Maaseurakun nat.
I i s a l m i . . . . .
R u t a k k o
K i u r u v e s i
L a p i n l a h t i . . . .
N i l s i ä
J u v a n k o s k i . . . .
P i e l a v e s i
R a u t a l a m p i . . . .
W e s a n t o
H a n k a s a l m i . . . .
S u o n e n j o k i . . . .
L e p p ä v i r t a . . . .
W a r k a u s
K u o p i o . . . . .
K a r t t u l a
M a a n i n k a
T u u s n i e m i . . . .
K a a v i
L i p e r i
K u u s j ä r v i
P o l v i j ä r v i
K o n t i o l a h t i . . . .
P i e l i s j ä r v i . . . .
J u u k a
N u r m e s
R a u t a v a a r a . . . .
K u h m o n i e m i ( o s a )
I l o m a n t s i . . . . .
E n o
T o h m a j ä r v i . . . .
W ä r t s i l ä
K i i h t e l y s v a a r a . . .
K i d e s
R ä ä k k y l ä
P ä l k j ä r v i
K e s ä l a h t i
Summa
Summa lutheril.-seur.
II
°S g"-
en f3
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
151
2
79
54
101
1
135
104
22
4;
54
9:
4
124
48
46
54
61
72
12
24
58
91
71
73
11
1
101
34
55
4
60
90
56
20
28
2,037
2,137
e g.
00ex
e
»*»
s.
m
i:
p
5'
'aim
op
•d
oLta
.
377
14
15
126
326
10
317
209
54
100
90
248
16
287
115
77
133
179
144
50
55
121
197
171
173
45
2
153
86
104
13
106
171
108
39
45
340
18
186
109
314
9
307
193
56
115
115
215
18
285
98
112
108
165
152
49
46
132
209
158
202
28
148
93
107
21
96
194
97
41
41
717
32
341
23
640
19
624
402
110
215
205
463
34
572
213
189
241
344
296
99
101
253
406
329
375
73
2
301
179
211
34
202
365
205
80
86
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
co <i
S s.
M
H e
Summa.
Total.
S" P § • !
64
8
47
37
50
4
70
53
33
40
48
54
16
107
33
42
51
54
33
25
24
67
17
19
29
4
16
36
41
10
9
32
30
9
21
74
10
42
42
62
7
74
87
33
28
65
62
24
124
29
48
65
59
42
30
29
89
30
21
39
16
24
37
50
11
23
42
32
16
35
138
18
89
79
112
11
144
140
66
68
113
116
40
231
62
90
116
113
75
55
53
156
47
40
68
20
40
73
91
21
32
74
62
25
56
441
22
202
16:
376
14
387
262
87
140
138
302
32
394
148
119
184
233
177
75
79
188
214
190
202
49
2
169
122
145
23
115
203
138
48
66
414
28
228
151
376
16
381
280
89
143
180
277
42
409
127
160
173
224
194
79
75
221
239
179
241
44
172
130
157
32
119
236
129
57
76
* ig, B
855
50
430
314
752
30
768
542
176
283
318
579
74
803
275
279
357
457
371
154
154
409
453
369
443
93
2
341
252
302
55
234
439
267
105
142
4,616
4,730
4,577
4,710
9,193
9,440
1,233
1,450
1,501
1,773
2,734
3,223
5,849
6,180
6,078
6,483
11,927
12,663
* Tähän suhteettoman suureen lukuun on perustuksena se seikka että neljä kinkerikuntaa 1,208
vastaavaa sisäänmuuttoa mainittuun seurakuntaan ei ole asianomaisessa paikassa merkitty, on muutoksen
sama virhe oli huomaamatta jäänyt jo painettuun yleiseen katsaukseen, taulu 1 a).
U I 1883.
Kuolleita
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sc
ulin
.
155
5
70
58
144
.
126
84
25
53
53
124
9
134
56
48
56
69
78
24
22
70
100
67
78
15
2
112
51
66
5
45
109
63
16
26
2,218
2.288
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fäm
inin
.
128
4
109
57
124
4
131
100
22
58
47
119
9
159
58
37
55
74
105
20
17
89
95
74
87
11
—
95
53
57
10
44
116
38
27
27
2,260
2,339
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
T
otal
.
283
9
179
115
268
4
257
184
47
111
100
243
18
293
114
85
ill
143
183
44
39
159
195
141
165
26
2
207
104
123
15
89
225
101
43
53
4,478
4,627
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sc
ulin
.
101
10
33
47
76
7
583
74
25
62
34
117
18
155
35
35
53
57
57
28
14
23
21
37
56
20
—.
71
31
45
11
51
56
19
13
14
2,089
2,195
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fe
 niinin
.
118
14
41
50
73
12
710
93
34
37
43
117
25
173
42
40
45
70
58
39
32
34
46
49
62
34
—
61
35
61
17
68
65
34
32
23
2,487
2,644
Sum
m
a
.
T
otal
.
219
24
74
97
149
19
* 1,293
167
59
99
77
234
43
328
77
75
98
127
115
67
46
57
67
86
118
54
—
132
66
106
28
119
121
53
45
37
4,576
4,839
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
256
15
103
105
220
7
709
158
50
115
87
241
27
289
91
83
109
126
135
52
36
93
121
104
134
35
2
183
82
111
16
96
165
82
29
40
4,307
4,483
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f<5
 m
inin
.
246
18
150
107
197
16
841
193
56
95
90
236
34
332
100
77
100
144
163
59
49
123
141
123
149
45
—
156
88
118
27
112
181
72
59
50
4,747
4,983
Sum
m
a
.
T
otal
.
502
33
253
212
417
23
1,550
351
106
210
177
477
61
621
191
160
209
270
298
111
85
216
262
227
283
80
2
339
170
229
43
208
346
154
88
90
9,054
9,466
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sc
ulin
.
4- 185
4- 7
4- 99
4- 58
4- 156
4- 7
- 322
4- 104
4- 37
4- 25
+ 51
H- 61
4- 5
4- 105
+ 57
4- 36
4- 75
4- 107
4- 42
4- 23
4- 43
4- 95
4- 93
4- 86
4- 68
4- 14
—
- 14
4- 40
4- 34
4- 7
4- 19
4- 38
4- 56
4- 19
4- 26
4- 1,542
4- 1,697
des naissances et des
immigrations.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
+ 168
4- 10
4- 78
4- 44
4- 179
—
- 460
4- 87
4- 33
4- 48
4- 90
4- 41
4- 8
+ 77
4- 27
+ 83
4- 73
+ 80
4- 31
+ 20
+ 26
+ 98
+ 98
+ 56
4- 92
_ 1
—
4- 16
4- 42
4- 39
4- 6
4- 7
4- 55
4- 57
- 2
4- 26
4- 1,331
4- 1,500
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 353
4- 17
4- 177
4- 102
4- 335
4- 7
- 782
4- 191
4- 70
4- 73
4- 141
4- 102
4- 13
4- 182
4- 84
4- 119
4- 148
4- 187
4- 73
4- 43
4- 69
4- ' 193
4- 191
4- 142
4- 160
4- 13
—
4- 2
4- 82
4- 73
4- 12
4- 26
4- 93
4- 113
4- 17
4- 52
4- 2,873
4- 3,197
henkilön asukasmäärällä vuoden kuluessa on tullut Kiuruveden seurakuntaan siirretyksi. Koska kuitenkaan
yksipuolinen mainitseminen tässä virhe, jonka oikaiseminen on sikseensä jätetty ainoastaan siitä syystä että
1883. 112
h) Kreikkal.-venäl. seurak.
Kuopion kaupunki . . .
Maaseurakunnat
Ilomantsi
Liperi
Summa
Summa Kreikk.-ven. seur.
3 S-
24
48
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
57
96
153
156
- 1
g, B
501 107
96! 192
146
149
299
305
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
B f
2
K- ~c a-
a B
Läänin koko summa 2,210 4,886 4,859 9,745 1,457 1,779
Waasan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . . 54 126 106 232 267 341
Kaskinen 2 7 6 13 6 11
Kristiinankaupunki. . . . 8 29 31 60 31 28
Uusikaarleby 6 6 13 19 15 23
Pietarsaari 13 21 24 45 28 33
Kokkola 8 17 16 33 45 55
Jyväskylä . 23 28 40_ 68_ 111 125
Summa 114 234 236 470 503 616
Maaseurakunnat.
Sideby 22 42 50 92 7 8
Lapvärtti 23 94 82 176 18 17
Kristiinan maaseur. . . . 11 23 16 39 8 6
Isojoki 34 85 73 158 35 19
Karijoki 12 51 49 100 15 10
Teuva 35 139 120 259 11 18
Närpiö 76 241 207 448 33 36
Korsnääsi 25 82 101 183 10 10
Pirttikylä 19 60 64 124 31 40
Maalahti 24 90 90 180 29 38
Petolahti 11 40 38 78 13 17
Bergö 6 16 18 34 — 2
Sulva 34 74 54 128 22 43
Mustasaari 50 144 122 266 101 127
Siirto 382 1,181 | 1,084 2,265
Summa.
Total.
S? <
s a
158
163
3,236 6,343
608
17
59
38
61
100
236
1,119
15
35
14
54
25
29
69
20
71
67
30
2
65
228
333 391 724
393
13
60
21
49
62
139
149
155
6,638
447
17
59
36
57
71
165
49
112
31
120
66
150
274
92
91
119
53
16
96
245
58
99
22
92
59
138
243
111
104
128
55
20
97
249
n
m
196
307
318
12,981
840
30
119
57
106
133
304
852 1,589
107
211
53
212
125
288
517
203
195
247
108
36
193
494
1,514 | 1,475 I 2,989
1883.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
3
43
47
90
93
2,381
76
8
23
11
22
21
23
184
21
53
14
38
27
51
168
38
39
75
21
32
65
85
727
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f6m
inin
.
_
31
45
76
76
2,415
77
14
31
9
22
25
22
200
17
54
14
22
22
58
142
32
27
66
19
28
55
95
651
Sum
m
a
.
Total
.
3
74
92
166
169
4,796
153
22
54
20
44
46
45
384
38
107
28
60
49
109
310
70
66
141
40
60
120
180
1,378
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
3
9
3
12
15
2,210
152
5
40
21
20
17
101
356
12
23
6
34
18
28
26
14
40
55
18
—
41
98
413
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
3
10
1
11
14
2,658
229
11
31
36
34
62
106
509
15
28
3
40
19
30
39
18
48
67
34
1
51
139
532
Sum
m
a
.
Total
.
6
19
4
23
29
4,868
381
16
71
57
54
79
207
865
27
51
9
74
37
58
65
32
88
122
52
1
92
237
945
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
6
52
50
102
108
4,591
228
13
63
32
42
38
124
540
33
76
20
72
45
79
194
52
79
130
39
32
106
183
1,140
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
3
41
46
87
90
5,073
306
25
62
45
56
87
128
709
32
82
17
62
41
88
181
50
75
133
53
29
106
234
1,183
Sum
m
a
.
Total
.
9
93
96
189
i98
9,664
534
38
125
77
98
125
• 252
1,249
65
158
37
134
86
167
375
102
154
263
92
61
212
417
2,323
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—)•
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
- 1
4- 7
4- 49
4- 56
4- 55
4- 1,752
4- 165
—
2
- 11
4- 7
4- 24
4- 15
4- 197
4- 16
4- 36
4- 11
4- 48
4- 21
4- 7i
4- 80
4- 40
4- 12
- 11
4- 14
- 16
- 10
4- 62
4- 374
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fem
inin
.
4- 3
4- 11
4- 51
4- 62
4- 65
4- 1,565
4- 141
8
- 3
- 9
4- 1
- 16
4- 37
4- 143
4- 26
4- 17
4- 5
4- 30
4- 18
4- 50
4- 62
4- 61
4- 29
- 5
4- 2
- 9
- 9
4- 15
4- 292
Sum
m
a
.
Total
.
4- 2
4- 18
4- 100
4- 118
4- 120
4- 3,317
4- 306
- 8
- 6
- 20
4- 8
4- 8
4- 52
4-. 340
4- 42
+ 53
4- 16
4- 78
4 39
4- 121
4- 142
4- 101
4- 41
- 16
4- 16
- 25
- 19
4- 77
4- 666
1883. U 4
Siirto
Raippaluoto
Koivulahti
Wähäkyrö
Isokyrö
Ylistaro
Laihia
Jurva
Ilmajoki
Seinäjoki
„ (Nurmon osa). .
Peräseinäjoki
„ (Alavuden osa)
Kurikka
Kauhajoki
Jalasjärvi
Wirtain pitäjä
Ätsäri
Keuruu
Pihlajavesi
Multia
Alavus
Töysä
Kuortane
Lapua
Nurmo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Alajärvi
Soini
Lehtimäki
Wimpeli
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Wöyri. .
Siirto
il
a" Ä-
3 ^
382
15
31
40
59
63
64
38
85
22
1
20
2
54
67
58
42
32
68
14
25
70
27
26
79
21
50
30
37
46
24
14
17
27
23
39
49
1,761
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,181
51
60
94
175
207
123
95
190
56
12
63
16
153
206
189
134
92
150
37
69
144
41
75
241
74
195
70
115
116
46
57
48
123
98
85
151
il
3° s
i-3 a
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
SL 2.
5* »
« B
s:«
•3 0
1,084
52
61
97
174
189
150
92
170
38
4
51
11
149
200
173
126
95
149
31
58
126
55
80
230
69
132
81
141
100
51
37
62
113
74
68
129
5,032 4,702
2,265
103
121
191
349
396
273
187
360
94
16
114
27
302
406
362
260
187
299
68
127
270
96
155
471
143
327
151
256
216
97
94
110
236
172
153
280
9,734
333
6
8
22
82
60
29
17
52
18
4
33
5
37
45
27
23
62
58
25
14
47
19
15
47
17
56
39
49
28
19
17
13
17
20
39
45
1,447
391
9
23
20
126
99
44
22
53
24
3
32
5
45
47
38
23
61
56
21
29
47
24
21
51
28
75
57
60
41
32
36
27
30
22
49
65'
724
15
31
42
208
159
73
39
105
42
7
65
10
82
92
65
46
123
114
46
43
94
43
36
98
45
131
96
109
69
51
53
40
47
42
88
110
Summa.
Total.
00
n
A
B
g
din
s
tr
BV
ata
.
09
M
afem
i
S.
a
M»
noa
•Ö
aota
.
1,514
57
68
116
257
267
152
112
242
74
16
96
21
190
251
216
157
154
208
62
83
191
60
90
288
91
251
109
164
144
65
74
61
140
118
124
196
1,475
61
84
117
300
288
194
114
223
62
7
83
16
194
247
211
149
156
205
52
87
173
79
101
281
97
207
138
201
141
83
73
89
143
96
117
194
••3 2
2. 3
2,989
118
152
233
557
555
346
226
465
136
23
179
37
384
498
427
306
310
413
114
170
364
139
191
569
188
458
247
365
285
148
147
150
283
214
241
390'
1,836 3,283 6,479 6,538 13,017 i
115 1883.
Kuolleita
D6ces.
!
 M
iehenpuolta
.
j
 Sex
e
 m
a
sculin
.
727
46
38
68
141
178
112
53
167
31
4
36
8
96
127
53
73
43
106
16
42
42
24
28
136
36
149
70
105
51
26
21
24
39
50
38
120
3,124
09 •<
» to
g g"
a §1.1M
651
37
34
62
134
141
92
39
122
27
4
32
5
80
120
49
60
38
74
11
27
39
16
29
126
44
112
75
91
38
33
15
23
57
46
34
94
2,711
Väenvähentymys. —
09
2 B
& B
1,378
83
72
130
275
319
204
92
289
58
8
68
13
176
247
102
133
81
180
27
69
81
40
57
262
80
261
145
196
89
59
36
47
96
96
72
214
5,835
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
oo t*
B gg 1
a g
S. 2.
413
5
14
27
95
65
24
35
74
32
8
9
5
51
34
35
24
34
39
14
33
56
16
13
55
30
58
36
54
21
28
26
13
28
35
37
77
1,653
09 •<
S g.
a a
B "3
H; l
p ?532
12
24
31
116
98
36
37
76
46
8
18
8
59
39
41
31
45
66
14
39
58
22
35
80
37
67
37
72
38
41
23
25
32
30
43
111
1 2,127
09
o g
g- g
!- a»
945
17
38
58
211
163
60
72
150
78
16
27
13
110
73
76
55
79
105
28
72
114
38
48
135
67
125
73
126
59
69
49
38
60
65
80
188
3,780
Summa.
Total.
5? g
i 1
a g
S. 2.
3" ?
1,140
51
52
95
236
243
136
88
241
63
12
45
13
147
161
88
97
77
145
30
75
98
40
41
191
66
207
106
159
72
54
47
37
67
85
75
19"
4,777
00 •<
(D te
a g'
?1
F l
1,183
49
58
93
250
239
128
76
198
73
12
50
13
139
159
90
91
83
140
25
66
97
38
64
206
81
179
112
163
76
74
38
48
89
76
77
205
4,838
00
H s
2 B
» 3
f P
2,323
100
110
188
486
482
264
164
439
136
24
95
26
286
320
178
188
160
285
55
141
195
78
105
397
147
386
218
322
148
128
8f
8f
156
16
152
402
9,615
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita vhteensä (—).
Excedant
09 g
II
4- 374
4- 6
4- 16
+ 21
4- 21
4- 24
4- 16
4- 24
4- 1
4- H
4- 4
4- 51
4- 8
+ 43
+ 90
+ 128
+ 60
4- 77
+ 63
+ 32
4- 8
4- 93
+ 20
+ 49
4- y 7
+ 25
+ 44
4- 3
4- 5
4- 72
4- 11
4- 27
4- 24
4- 73
4- 33
4- 49
- 1
4- 1,702
des naissances et des
immigrations.
09 «$
2 g.
S 3
H, O
H* •§
B" o
p f
4- 292
4- 12
4- 26
4- 24
4- 50
4- 49
4- 66
4- 38
4- 25
- 11
_ 5
+ 33
4- 3
+ 55
+ 88
4- 121
4- 58
4- 73
4- 65
4- 27
4- 21
4- 76
+ 41
4- 37
+ 75
+ 16
+ 28
+ 26
+ 38
4- 65
4- 9
4- 35
4- 41
4- 54
4- 20
4- 40
- 11
| 4- 1,700
H3 e
° BE s
" P
4- 666
4- 18
4- 42
4- 45
4- 71
4- 73
4- 82
4- 62
4- 26
—
— 1
4- 84
4- 11
4- 98
4- 178
4- 249
4- 118
4- 150
4- 128
4- 59
4- 29
4- 169
4- 61
4- 86
4- 172
4- 41
4- 72
4- 29
4- 43
4- 137
4- 20
4- 62
4- 65
4- 127
4- 53
4- 89
- 12
4- 3,402
1883. 116
Siirto
Maksamaa
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlebyn pitäjä .
Jepua
Pietarsaari
P u r m o . . . . . . . .
Ähtävä
Luoto
Kruunuby
Teerijärvi
Kokkolan pitäjä . . . .
Alaveteli
Kaustisenkylä
Weteli
Halsova . . . . . . .
Perho
Kälviä
Ullava
Lohtaja
Himanko
Ylikannus
Toholampi
Lestijärvi
Jyväskylän pitäjä . . . .
Petäjävesi
Laukaa
Sumiainen
Saarijärvi .
Uurainen
Karstula
Wiitasaari
Konginkangas
Kivijärvi
Pihtipudas . . . .
Summa
Summa lutheril. seur.
O £l3 5to* .S-
8-g
3 3-
1,761
12
13
18
23
12
37
17
17
10
18
12
27
13
24
24
14
7
19
8
15
23
13
18
3
58
25
54
14
79
9
86
74
16
36
36
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
B B
2 2.g- f
! I
P o
S' ?
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
ti
a tr
B B
i i
5,032
36
87
65
64
42
120
46
40
39
37
46
73
31
74
55
33
33
47
15
56
46
61
67
16
146
85
172
32
210
63
170
147
37
108
71
2,645
2,759
7,502
7,736
4,702
40
67
67
54
46
99
31
42
40
51
34
58
28
66
70
26
17
56
23
39
50
55
50
17
149
79
182
50
196
52
159
126
32
88
69
7,010
7,246
9,734
76
154
132
118
88
219
77
82
79
88
80
131
59
140
125
59
50
103
38
95
96
116
117
33
295
164
354
82
406
115
329
273
69
196
140
14,512
14,982
1,447
14
43
31
33
20
28
10
17
4
14
17
41
7
20
13
10
11
11
11
15
16
28
24
15
95
35
66
17
79
15
46
34
21
33
42
B
P f
1,836
11
61
42
54
20
59
23
24
7
43
22
61
11
38
20
18
10
23
15
27
34
38
23
17
104
28
63
19
94
23
63
44
18
42
49
3,283
25
104
73
87
40
87
33
41
11
57
39
102
18
58
33
28
21
34
26
42
50
66
47
32
199
63
129
36
173
38
109
78
39
75
91
Summa.
Total.
6,479
50
130
96
97
62
148
56
57
43
51
63
114
38
94
68
43
44
58
26
71
62
89
91
31
241
120
238
49
289
78
216
181
58
141
113
f
6,538
51
128
109
108
66
158
54
66
47
94
56
119
39
104
90
44
27
79
38
66
84
93
73
34
253
107
245
69
290
75
222
170
50
130
118
2.383
2,886
3,084
3,700
5,467
6,586
9,885
10,622
10,094
10,946
13,017
101
258
205
205
128
306
110
123
90
145
119
233
77
198
158
87
71
137
64
137
146
182
164
65
494
227
483
118
579
153
438
351
108
271
231
19,979
21,568
117 1883.
Väenvähentymys —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
3,124
26
93
79
51
26
72
28
29
15
18
35
50
11
32
36
17
8
31
8
25
26
33
35
8
80
45
89
10
60
24
54
54
10
42
25
4,409
4,593
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
2,711
17
66
74
29
27
62
30
32
24
32
27
41
15
33
21
18
12
27
6
25
24
31
53
5
72
41
72
15
73
20
55
59
12
38
28
3,927
4,127
Sum
m
a
.
T
otal
.
5,835
43
159
153
80
53
134
58
61
39
50
62
91
26
65
57
35
20
58
14
50
50
64
88
13
152
86
161
25
133
44
109
113
22
80
53
8,336
8,720
Diminution.
Ulosmuuttaneita-
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
aB
culin
.
1,653
13
54
34
34
39
48
32
19
18
17
15
46
10
11
30
8
8
16
10
21
37
24
23
18
72
27
88
13
71
24
72
57
18
33
10
2,723
3,079
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 föm
inin
.
2,127
15
70
31
60
38
68
31
25
15
37
33
58
34
22
42
17
14
29
16
32
40
48
21
9
96
21
95
19
67
21
84
70
27
43
16
3,491
4,000
|
 
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,780
28
124
65
94
77
116
63
44
33
54
48
104
44
33
72
25
22
45
26
53
77
72
44
27
168
48
183
32
138
45
156
127
45
76
26
6,214
7,079
M
iehenpuolta
.
1
 Sex
e
 m
aB
culin
.
4,777
39
147
113
85
65
120
60
48
33
35
50
96
21
43
66
25
16
47
18
46
63
57
58
26
152
72
177
23
131
48
126
111
28
75
35
7,132
7,672
Summa.
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fe'm
inin
.
4,838
32
136
105
89
65
130
61
57
39
69
60
99
49
55
63
35
26
56
22
57
64
79
74
14
168
62
167
34
140
41
139
129
39
81
44
7,418
8,127
Sum
m
a
.
T
otal
.
9,615
71
283
218
174
130
250
121
105
72
104
110
195
70
98
129
60
42
103
40
103
127
136
132
40
320
134
344
57
271
89
265
240
67
156
79
14,550
15,799
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
4- 1,702
4- 11
- 17
- 17
4- 12
- 3
4- 28
4
4- 9
4- 10
4- 16
4- 13
4- 18
4- n
4- 51
4- 2
+ 19
4- 27
4- 11
4- 8
4- 25
- 1
4- 32
4- 33
4- 5
4- 89
4- 48
4- 61
+ 3$
4- 158
4- 30
4- 90
4- 70
4- 30
4- 66
4- 78
4- 2,753
4- 2,950
des naissances et des
immigrations.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
4- 1,700
4- 19
— 8
4- 4
4- 19
4- 1
4- 28
— 7
4- 9
4- 8
4- 25
- 4
4- 20
- 10
4- 49
4- 27
_ 8
4- 18
4- 23
4- 16
4- 9
4- 20
4- 14
2
4- 20
4- 85
4- 45
4- 78
4- 35
4- 150
4- 34
4- 83
4- 41
4- H
4- 49
4- 74
4- 2,676
4- 2,819
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 3,402
4- 30
25
13
4- 31
2
4- 56
- 11
4- 18
4- 18
4- 41
4- 9
4- 38
4- 7
4- 100
4- 29
4- 11
4- 45
4- 34
+ 24
4- 34
4-- 19
+ 46
4- 32
4- 25
4- 174
4- 93
4- 139
4- 61
4- 308
+ 64
4- 173
4- Hl
4- 41
4- 115
4- 152
+ 5,429
4- 5,769
1883. 118
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
2 <<
i *
O. P !
p. f
Koko lääni yhteensä | 2,763
Oulun lääni.
Oulu
B r a a h e . . . . . . .
T o r n i o
Kajaani
K e m i
S u m m a
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieska
Rautio
Ylivieska
Sievi (Evijärvi) . . .
Pyhäjoki
Merijärvi
Oulainen
Haapavesi
Kärsämäki . . . . .
Pyhä jä rv i . . . . . .
Haapajärvi
Pidisjärvi (Nivala) . .
Reisjärvi
Sälöisten emäseurakunta .
Sälöisten kappeli . . .
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola . . . . . .
Ranttila . . . . . .
Pi ippola
Siirto
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1 I
7,737
134
36
15
25
15
M g.
7,248
159
32
19
21
7
14,985
293
68
34
46
22
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
2,886
232
40
13
17
15
S S.
S? g
s •«
l i
o s?
3,701
229
44
20
21
21
2. B
E B
6,587
461
84
33
38
36
Summa.
Total.
3 S
s» «
e s-
10,623
366
76
28
42
30
3
10,949
388
76
39
42
28
142
29
20
3
49
28
22
13
27
34
18
37
33
55
35
4
8
27
20
7
15
9
17
510
225
82
52
21
97
84
66
28
72
104
43
85
105
141
68
17
40
47
41
20
88
51
46
1,398
238
57
52
21
122
61
68
29
64
103
37
97
105
129
50
17
29
64
28
16
75
54
54
1,332
463
139
104
42
219
145
134
57
136
207
80
182
210
270
118
34
69
111
69
36
163
105
100
2,730
317
51
18
12
36
33
46
15
27
26
20
21
29
45
45
11
18
20
7
4
37
14
35
335
79
28
20
52
31
64
23
26
31
24
26
41
49
30
24
24
33
16
5
46
21
28
570 721
652
130
46
32
88
64
110
38
53
57
44
47
70
94
75
35
42
53
23
9
83
35
63
1,291
542
133
70
33
133
117
112
43
99
130
63
106
134
186
113
28
58
67
48
24
125
65
81
573
136
80
41
174
92
132
52
90
134
61
123
146
178
80
41
53
97
44
21
121
75
82
21,572
754
152
67
84
58
1,115
269
150
74
307
209
244
95
189
264
124
229
280
364
193
69
111
164
92
45
246
140
163
1,968 | 2,053 | 4,021
119 1883.
CO
s
B
S>
O
g1
Kuolleita
iehenpuolta
.
5
4,598
i
1
i
!
l
|
i
i
|
j
1
i
93
23
18
8
5
147
44
24
12
54
34
32
14
35
54
24
42
52
71
32
12
11
18
13
12
35
30
24
679
Deces.
00
©
'A
a
&
B
S"
_5"
<aim
onpuolta
.
2
4,129
80
20
19
5
5
129
41
20
13
58
30
35
7
35
47
22
47
51
69
25
11
27
26
14
17
37
28
11
671
Väenvähentymys. —
Sum
m
a
.
Total
.
7
8,727
173
43
37
13
10
276
85
44
25
112
64
67
21
70
101
46
89
103
140
57
23
38
44
27
29
72
58
35
1,350
cc
ax
e
 m
asculin
.
Diminution.
Ulosmuuttaneita
Emigrations.
iehenpuolta
.
3
3,082
76
32
20
25
3
156
41
17
16
17
46
17
16
23
38
10
29
35
33
33
18
30
30
20
3
36
28
14
550
CO <
S S
s a
e. •§
5. 2.
? &
3
4,003
136
76
25
25
6
268
60
28
20
15
41
37
24
35
35
14
46
49
42
24
24
31
31
19
13
43
30
35
696
Sum
m
a
.
Total
.
6
7,085
212
108
45
50
9
424
101
45
36
32
87
54
40
58
73
24
75
84
75
57
42
61
61
39
16
79
58
j 49
! 1,246
Summa.
? S 1ehenpuolta
.
se
 m
asculin
.
8
7,680
169
55
38
33
8
303
85
41
28
71
80
49
30
58
92
34
71
87
104
65
30
41
48
33
15
71
58
38
1,229
Total.
oa <1im
onpuolta
.
xe
 feininin
.
5 |
8,132 !
J
216
96
44
30
11
397
101
48
33
73
71
72
31
70
82
36
93
100
l i i
49
35
58
57
33
30
80
58
46
! 1,367
Sum
m
a
.
Total
.
13
15,812
385
151
82
63
19
700
186
89
61
144
151
121
61
128
174
70
164
187
215
114
65
99
105
66
45
151
116
84
2,596
Enemmän syntyneitä ja
taneita yhteensä
ja
sisäänmuut-
(4-) tahi kuolleita
ulosmuuttaneita yhteensä
Excedant
oa
S:e
 m
asculin.l
gshenpuolta
.
"i \
4- 2,943
4-
4-
-
4-
+
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
197
21
10
9
22
239
48
29
5
62
37
63
13
41
38
29
35
47
82
48
2
17
19
15
9
54
7
43
739
des 1laissances et
immigrations
CO
a
a
a1
4-
4-
-
-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
4-
—
4-
4-
—
4-
4-
4-
1
; 4-
<1
e.
im
onpuolta
.
2
2,817
172
20
5
12
17
176
35
32
' 8
101
21
60
21
20
52
25
30
46
67
31
6
5
40
11
9
41
17
36
686
Total
.
 
1
+
4-
4
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
C-).
des
Sum
m
a
.
9
5,760
369
1
15
21
39
415
83
61
13
163
58
123
34
61
90
54
65
93
149
79
4
12
59
26
—
95
24
79
1,425
1883. 120
o S
3 F.
Siirto
Pulkkila
Kestilä
Hailuoto
Liminka
Kempele
Lumijoki
Tyrnävä
Temmes
Oulu
Oulunsalo. \ . . .
Muhos
Utajärvi
Kiiminki
Yli-Kiiminki. . . . .
Haukipudas
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Jokijärvi
Kuusamo
Suomussalmi
Puolanka
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmoniemi
Sotkamo
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta .
Säräisniemi
Simo
Kemi
Tervola
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Ala-Tornio
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S g.
o B
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
E 2-
S' f
S. Bg B
5101
201
20 I
12i
19 j
10 I
öi
34 I
26
9
31
28
11
13
20
31
15
70
17
61
33
30
17
18
29
80
38
29
33
16
30
22
46
18
13
49
1,398
40
40
29
48
19
35
60
16
48
11
8
2.
3
5*
10
30
.141
55
133
135
106
36
36
109
151
70
50
68
38
81
47
98
70
60
UI
1,33
5(
3
3(
56
20
45
54
19
33
19
76
80
33
30
44
95
31
143
50
148
113
97
33
3
113
141
74
52
85
37
62
42
110
60
51
74
2,730
90
71
59
104
39
80
114
35
81
30
164
169
58
65
102
200
61
284
105
281
248
203
69
73
222
292
144
102
153
75
143
89
208
130
111
185
57i
2
1
2
l i
12
iO
25
30
14
11
9
20
9
17
28
12
4
13
14
4
14
35
28
26
17
11
15
11
11
13
8
3
23
Summa.
Total.
il
00 <J
8 s.
a 3
& §
B «
S" §
P ?721
31
19
9
27
12
14
24
11
40
24
42
26
23
22
28
29
18
36
20
3
21
21
16
24
28
31
35
24
26
20
20
17
26
12
5
39
1,291
53
29
13
52
28
19
36
21
65
31
72
40
34
31
48
38
35
64
32
7
34
35
20
381
63
59
61
41
37
35
31
28
39
201
Jl
1,968
62
50
33
73
35
40
72
26
73
18
118
103
36
44
78
114
47
169
67
137
148
120
40
50
144
179
96
67
79
53
92
58
111
78
63
134
2,053
81
50
39
83
32
59
78
30
73
43
118
106
56
52
72
124
49
179
70
151
134
118
49
61
141
172
109
76
111
57
82
59
136
72
56
113
Siirto | 1,472 | 3,769 3,600 7,369 | 1,106 | 1,544 | 2,650 4,875 5,144
4,021
143
100
72
156
67
99
150
56
146
61
236
209
92
96
150
238
96
348
137
288
282
238
89
111
285
351
205
143
190
110
174
117
247
150
119
947
10,019
121 1883.
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Deces.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
679
22
17
i3
36
10
17
32
10
20
4
39
24
15
25
28
51
16
48
12
54
37
38
15
12
36
79
26
23
14
17
36
15
38
26
23
79
1,686
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 ftSm
icin
.
671
18
23
13
34
15
23
41
12
32
6
46
28
16
15
32
50
21
58
13
52
36
34
17
10
42
50
16
24
23
26
39
15
33
22
13
80
1,699
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,350
40
40
26
70
25
40
73
22
52
10
85
52
31
40
60
101
37
106
25
106
73
72
32
22
78
129
42
47
37
43
75
30
71
48
36
159
3,385
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
550
37
14
14
31
8
20
27
15
4
7
35
22
7
9
29
21
9
29
18
10
35
32
22
10
15
32
31
39
36
22
14
4
14
2
12
19
1,255
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fäm
inin
.
696
37
20
17
41
12
32
24
14
21
7
27
38
14
21
43
41
12
37
15
18
32
50
29
23
33
38
39
32
33
25
26
3
24
4
17
30
1,625
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,246
74
34
31
72
20
52
51
29
25
14
62
60
21
30
72
62
21
66
33
28
67
82
51
33
48
70
70
71
69
47
40
7
38
6
29
49
2,880
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
1,229
59
31
27
67
18
37
59
25
24
11
74
46
22
34
57
72
25
77
30
64
72
70
37
22
51
111
57
62
50
39
50
19
52
28
35
98
2,941
Summa.
TotaJ.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fem
inin
.
1,367
55
43
30
75
27
55
65
26
53
13
73
66
30
36
75
91
33
95
28
70
68
84
46
33
75
88
55
56
56
51
65
18
57
26
30
110
3,324
Sum
m
a
.
T
otal
.
2,596
114
74
57
142
45
92
124
51
77
24
147
112
52
70
132
163
58
172
58
134
140
154
83
55
126
199
112
118
106
90
115
37
109
54
65
208
6,265
Enemmän syntyneitä ja sisään-muut-
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excedant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
a
sculin
.
4- 739
4- 3
4- 19
4- 6
4- 6
4- 17
4- 3
4- 13
4- 1
4- 49
4- 7
4- 44
4- 57
4 - 1 4
4- 10
4- 21
4- 42
4- 22
4- 92
4- 37
4- 73
+ 76
4- 50
4- 3
+ 28
4- 93
4- 68
4- 39
4- 5
4- 29
4- 14
4- 42
4- 39
4- 59
4- 50
4- 28
4- 36
4- 1,934
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 f(5minin
.
4- 686
4- 26
4- 7
4- 9
4- 8
4- 5
4- 4
4- 13
4- 4
4- 20
4- 30
4- 45
4- 40
+ 26
+ 16
_ 3
+ 33
4- 16
+ 84
4- 42
+ 81
+ 66
4- 34
4- 3
+ 28
+ 66
+ 84
4- 54
+ 20
+ 55
4- 6
4- 17
4 - 4 1
4- 79
4- 46
4- 26
4- 3
4- 1,820
Sum
m
a
.
T
otal
.
4- 1,425
4- 29
4- 26
4- 15
4- 14
4- 22
4- 7
4- 26
4- 5
4- 69
4- 37
4- 89
4- 97
4- 40
4- 26
4- 18
4- 75
+ 38
4- 176
4- 79
+ 154
+ ' 142
+ 84
4- 6
+ 56
+ 159
+ 152
4- 93
+ 25
+ 84
4- 20
4- 59
4- 80
4- 138
4- 96
4- 54
+ 39
4- 3,754
1883. 122 123 1883.
. , VT.. , . . . . Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
f < Vaenhsaantymys. - Accroissement. Väenvähentymys. - Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
% % ~ T~~ ~"~ —— — ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
3 ^ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
%• "' Naissances. Immigrations. Total.
 D é c è s Émigrations. Total. immigrations.
MÉf ii|iii«7ii ii| «i ]iiinï]îiihi{i|iifiïTinr
Siirto 1,472 3,769 3,600 7,369 1,106 1,544 2,650 4,875 5,144 10,019
 1 6 8 6 l 6 9 9 3 ) 3 8 5 1 | 2 5 5 i,625 2,880 2,941 3,324 6,265 + 1,934 4- 1,820 4- 3,754
K a r u n k i
 H 3 9 3 4 ?3 5 13 18 44 47 91 '
 2 1 ' 2 0 4 1 1 0 1 7 27 31 37 68 + 13 + 10 4- 23
Yli-Tornio (Alkkula). . . 26 72 54 126 8 19 27 80 73 153
 3 9 5 6 9 5 l 0 21 31 49 77 126 4- 31 - 4 +• 27
T u r t o l a
 4 24 23 47 6 5 11 30 28 58 16 13 29 2 5 7 18 18 36 + 12 + 10 -4- 22
K o l a r i
 5 17 31 48 4 4 8 21 35 56
 u 8 19 2 5 7 13 13 26 4- 8 + 22 + 30
Muonioniska 8 18 12 30 2 - 2 20 12 32 5 10 15 2 4 6 7 14 21 4- 13 - 2 4 11
Enontekiäinen 7 9 8 17 3 6 9 12 14 26
 5 l 6 - 3 3 / 5 4 9 4 - 7 + 10 4- 17
K i t t i I ä
 15 35 45 80 9 12 21 44 57 101
 1 5 9 24 15 16 31 30 25 55 + 14 4 32 4 46
Sodankylä 18 63 37 100 9 10 19 72 47 119 23 17 40 8 7 15 31 24 55 4- 41 4 23 + 64
U t s J ° k i 5 4 5 9 - 1 1 4J 6 10 5 4 9 1 4 5 6 8 14 - 2 - 2 - 4
I n a r î
 ' " ' 7 16 16 32 1 2 3 17 18) 35
 6 9 15 — — - 6 9 15 4 11 4 9 4 20
Summa 1.578 4,066: 3,865 7,931 1,153 1,616 2,769 5,219 5,481 10,700 1,832 1,846 3,678 1,305 1,707 3,012 3,137 3,553 6,690 4 2,082 •+• 1,928 4 4,010
Koko lääni yhteensä 1,720 4,291, 4,103 8,394 1,470 1,951 3,421 5,761 6,054 11,815 j ' 9 7 9 ^975 3,954 i>461 ^975 3,436 3,440 3,950 7,390 + 2,321 + 2,104 4 4,425
2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1883.
Mariages par mois en 1883.
Kuukausi.
Mois. .td 2
2 3.
O
H s*
p P
s!
O f
O
I K
ff
 S-
sr °
^ g3
3* o
B S"
Cu
n
Siitä
De ce nombre
dans
HO &
il Is
l,200:n suhteen.
Rapport ä 1,200
H M
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu .
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu . . . .
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu .
Summa
41
54
81
55
93
153
113
102
141
188
224
375
112
129
188
192
196
194
209
158
193
270
343
468
41
61
112
90
121
146
130
88
147
149
286
299
145
167
154
172
183
422
214
83
142
254
322
381
52
55
86
86
62
179
110
44
60
138
208
192
104
122
122
160
109
229
239
112
211
284
276
242
92
106
198
198
173
290
224
154
229
241
393
465
1,620 I 2,652 1,670 2,639 1,272 2,210 2,763
114
128
152
194
110
149
132
81
110
98
221
231
701
822
1,093
1,147
1,047
1,762
1,371
822
1,233
1,622
2,273
2,653
80
84
93
98
107
120
112
111
143
144
207
214
621
738
1,000
1,049
940
1,642
1,259
711
1,090
1,478
2,066
2,439
50
65
78
84
75
130
98
58
91
115
167
189
62
72
72
79
83
97
87
87
115 j
112
167
167
49
64
78
85
74
133
99
56
88
116
167
191
1,720 16,546 1,513 15,033 1,200 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1883, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par etat eivil en 1883.
Lääni.
Gouvernement.
Lutherilaisia.
Lutheriens.
ttgi
Sf' \
2 ~
, 35
s Ja
S. g
Kreikkal. ja katholinuskoisia.
Grecs et catholiques.
g ö o
to g,
• 5 2 B < S'
a 9
Summa.
Total.
S- B •e. s.
S ff g1
2 B S
a 3E B
g ia:
C »-
II
3.1
s S 3
o S*
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa
Siitä kaupungeissa (De ce nombre dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa (Dans les com-
munes rurales)
1,373
2,156
1,371
1,946
1,002
1,708
2,279
1,408
142
280
166
256
158
243
251
183
58
142
85
103
70
105
102
63
33
72
48
70
41
81
127
66
13,243
1,244
11,999
1,679
114
1,565
728
86
642
538
25
513
1,606
2,650
1,670
2:375
1,271
2,137
2,759
1,720
13
2
215
1
58
2
16,188
1,469
14,719
291
39
252
25 14
10
10
14
2
264
1
73
4
1,386
2,158
1,371
2,161
1,003
1,766
2,281
1,408
143! 58
280 | 142
166! 85
281 i 117
158 ; 70
253 ! 107
252
183
37 17 13
33
358
1 — I 44
16 13 314
13,534
1,283
12,251
1,716
118
1,598
103
63
33
72
48
80
41
84
127
66
1,620
2,652
1,670
2,639
1,272
2,210
2,763
1,720
20
5
5
23
22
1
2
745 551 16,546
87 | 25 1,513
658 | 526 | 15,033
78
38
40
n
l
16
I
37
14
23
1883. 126
4. Vihityt 1883, jaettuina ijän ja sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.
a) Miehenpuolta. — Sexe masculin.
Ikä.
Age au mariage.
17 vuotta . .
18 .
19 ,
20 ,
21—25 » . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35—40 „
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä .
Summa
Uudenm
aan
 lääni
.
Gouvernem
ent
 d
e
 Nyland
.
6
13
39
420
557
238
81
27
30
6
3
—
—
—
24
1,444
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G
.
 d'Ab
o
 
et
 Björneborg
.
11
37
84
759
832
370
122
49
24
8
2
—
1
1
—
2,300
Naimattomia.
Häm
eenlinnan
 lääni
.
G
.
 de
 Tavastehus
.
6
23
30
479
547
227
83
43
10
4
3
1
—
—
—
1,456
W
iipurin
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
iborg
.
1
19
53
91
782
767
367
131
42
15
6
3
1
—
—
—
2,278
— Garçons.
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 d
e
 St
.
 M
ichel
.
4
16
46
329
382
187
81
20
6
1
1
—
—
—
1,073
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 d
e
 K
uopio
.
5
44
63
586
680
326
106
35
17
9
1
—
1
—
1,873
W
aasan
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
asa
.
34
100
171
1,042
681
238
67
30
14
4
1
1
1
—
2,384
Oulun
 lääni
.
G
.
 d'Uleaborg
.
10
20
55
508
538
209
88
20
14
4
1
4
—
1,471
]
Uudenmaan
 lääni
.
Gouvernem
ent
 d
e
 Nyland
.
2
3
14
21
28
31
29
19
13
13
1
2
176
..eskimiehiä
erotettuja.
Turu
n
 ja
 Porin
 lääni
.
G
.
 d'Ab
o
 et
 Björneborg
.
_
__
6
28
49
53
58
43
41
37
19
7
11
352
Häm
eenlinnan
 lääni
.
|
 
G
.
 d
e
 Tavastehus
.
_
1
3
19
29
42
40
24
20
9
13
9
5
214
W
iipurin
 lääni
.
G
.
 de
 W
iborg
.
——
1
_
9
39
73
61
64
36
35
22
16
5
_
— i
361 i
127 1883.
— Veufs et divorcés.
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 d
e
 St
.
 M
ichel
.
17
40
34
31
30
17
11
12
6
1
1 199
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 K
uopio
.
5
35
55
69
65
36
34
14
17
5
2
i
337
W
aasan
 lääni
.
1
 
G
.
 de
 W
asa
.
4
39
50
58
67
49
30
29
29
14
10
—
379
I
 
Oulun
 lääni
.
j
 
G
.
 d'Uleaborg
.
3
13
46
42
49
29
23
17
16
11
249
Summa. — Total.
N
aim
attom
ia
.
Garçons
.
1
95
306
579
4,905
4,984
2,162
759
266
130
42
15
7
3
1
24
| 14,279
Leskim
iehiä
.
Veufs
.
1
3
33
204
363
387
405
276
219
152
135
57
30
2
2,267
K
ok
o
 
m
äärä
.
Total
.
1
95
307
582
4,938
5,188
2,525
1,146
671
406
261
167
142
60
31
| 26
16,546
Josta kaupungeissa.
Dans les villes.
N
aim
attom
ia
.
Garçons
.
6
21
421
503
256
83
37
15
3
1
24
| 1,370
Leskim
iehiä
.
Veufs
.
3
14
26
33
24
16
11
7
4
3
1 2
143
K
ok
o
 m
äärä
.
Total
.
6
21
424
517
282
116
61
31
14
8
4
3
26
1,513
Josta maaseurakunnissa.
Dans les communes rurales.
N
aim
attom
ia
.
Garçons
.
1
95
300
558
4,484
4,481
1,906
676
229
115
39
14
7
3
1
| 12,909
Leskim
iehiä
.
Veufs
.
1
3
30
190
337
354
381
260
208
145
131
54
30
! 2,124
K
ok
o
 m
äärä
.
Total
.
1
95
301
561
4,514
4,671
2,243
1,030
610
375
247
159
138
57
31
15,033
1883. 128
b) Vaimonpuolta. —
Ikä.
Age au mariage.
15 vuotta . .
16 „ . .
17 . . .
18 „ . .
19 , . .
20—25 „ . .
25—30
 n . .
30—35 , .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 . . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 , . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä.
Summa |
Uudenm
aan
 lä
Gouvernem
ent
 de
änL
N
yland
.
1
8
17
58
64
677
426
153
70
29
16
6
1
—
—
—
3
1,529 |
Turu
n
 ja
 Porin
G
.
 d'Äbo
 
et
 Björi lääni
neborg
.
3
12
39
102
139
1,069
636
243
104
60
21
7
2
1
—
_
—
2,438
Naimattomia. — Filles.
H
äm
eenlinnan
 1
G
.
 de
 Tavaste ääni
.
hus
.
1
9
32
60
111
708
360
150
59
32
8
6
1
—
__
—
1,537
W
iipurin
 lää
G
.
 de
 W
ib
o
4
31
114
204
323
1,150
367
137
61
32
17
2
—
—
_
—
2,442 |
M
ikkelin
 lää
G
.
 de
 St
.
 M
ic
tr 3IE t"
1
6
28
54
128
529
233
108
42
23
6
2
—
1
—
1,161 |
K
uopio
n
 lää
G
.
 de
 K
uop
o 2.
2
10
36
99
156
912
452
207
83
47
11
2
1
1
2,019
|
 
W
aasan
 lääi
G
.
 de
 W
as
p g.
17
62
118
203
1,256
530
216
85
32
8
4
2
2,533
Oulun
 lään
G
.
 d'Uleäb
o
_
5
12
48
91
673
401
198
95
47
14
5
1
1
1,5911
Leskivaimoja ja erotettuja.
Uudenm
aan
 li
Gouvernem
ent
 de iäni
.
N
yland
.
_^
3
11
20
19
12
14
9
1
2
z
911
Turu
n
 ja
 Porin
G
.
 d'Äb
o
 et
 Bjö
lääni
,
rn
eborg
.
1
—
—
5
33
36
33
37
35
22
6
4
2
214 |
H
äm
eenlinnan
G
 
de
 Tavast lääni
,
ehus
.
_
_
2
16
34
22
23
20
8
6
2
1331
W
iipurin
 lä
G
.
 de
 W
ib<
V p:
2
21
35
40
33
30
20
H
3
1
1
197
129 1882.
Seze föminin.
— Veuves et divorcees.
kkelin
 lääni
,
le
 St
.
 M
ichel
.
_
_
1
4
16
23
27
17
14
5
4
_
111
opio
n
 lääni
,
de
 K
uopio
.
1
__
12
22
34
40
38
22
12
6
4
__
191
o 3aasan
 lääni
.
.
 de
 W
asa
.
1
2
10
30
45
36
31
36
20
6
12
1
—
230
Poulun
 lääni
.
d'Uleäborg
.
4
8
24
23
28
20
8
8
3
3
129
Summa. — Total.
S!aim
attom
ia
.
Filles
.
12
98
340
743
1,215
6,974
3,405
1,412
599
302
101
34
8
2
1
1
3
| 15,250
rTskivaim
oja
.
V
euves
.
1
2
2
3
61
171
256
233
216
181
95
40
28
7
—-
—
1,296
iko
 
m
äärä
.
Total
.
12
99
342
745
1,218
7,035
3,576
1,668
832
518
282
129
48
30
8
1
3
16,546
Josta kaupungeissa.
Dans
lim
attom
ia
.
Filles
.
1
1
11
36
61
556
394
198
81
36
17
4
2
—
—
—
3
1,401
les villes.
f
etskivaim
oja
.
V
euves
.
_
—
—
—
—
2
15
26
27
17
17
5
2
1
—
—
_
m
)ko
 
m
äärä
.
Total
.
1
1
11
36
61
558
409
224
108
53
34
9
4
1
—
—
3
1,513
Josta maaseurakunnissa.
Dans les
lim
attom
ia
.
Filles
.
11
97
329
707
1,154
6,418
3,011
1,214
518
266
84
30
6
2
1
1
—
13,849
communes rurales.
r
skivaim
oja
.
V
euves
.
1
2
2
3
59
156
230
206
199
164
90
38
27
7
—
—
1,184
2iko
 m
äärä
.
Total
.
11
98
331
709
1,157
6,477
3,167
1,444
724
465
248
120
44
29
8
1
—
15,033
1883. 130
5. Vihityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1883.
Mariages par äge, par etat eivil et par eulte en 1883.
Ikä.
A
Age au mariage.
15 vuotta . .
16 „ . .
17 „ . .
18 „ . .
19 „ . .
20 „ . .
21—25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .
Yli 70 vuotta . .
Ilmoittamaton ikä.
Summa
Miehiä. —
Naimattomia.
t?
S
»'
_
—
1
91
301
569
4,806
4,876
2,111
737
263
128
38
15
7
3
1
24
13,971
Gargons.
W
S» -
_
—
—
4
4
10
99
106
51
22
3
2
4
—
—
—
—
—
305
o
o
gp
o
_
—
—
—
1
• —
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
Hommes.
Leskimiehiä ja
erotettuja.
Veufs et divorces.
tr<
e?1
H»»
—
—
_
1
3
32
201
355
376
394
268
218
149
131
57
30
2
2,217
o
E H
EMJr a
B
_
—
—
—
—
1
3
8
11
11
8
1
3
4
—
—
—
50
td
o
o
o
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vaimoja. —
Naimattomia.
S
Kg.
S"
12
97
331
713
1,172
[6,810
3,349
1,397
595
297
100
34
8
2
1
1
3
14,922 |
Filles.
HP
—
1
9
29
42
163
56
15
4
5
1
—
—
—
—
—
—
325
o
o
BP
H
o-o
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
- Femmes.
Leskivaimoja ja
erotettuja.
Veuves et divorcees.
tr*
aV
a
1
—_
1
1
2
3
58
169
249
225
213
178
92
40
28
7
—
—
1,266 |
- S .
s» pr
ai
B
SK
_ _
—
l
—
—
3
2
7
8
3
3
3
—
—
—
—
—
30
oo
t?
o
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä vuonna 1883.
Lutherilaisia *).
Nombre des mariages eontraetes entre les eousins germains en 1883.
Lutheriens *).
Lääni.
Gouvernements.
Turun ja Porin . . . .
Hämeenlinnan . . . .
Waasan
Oulun
Summa
Vihittyin ikä. — Age au mariage.
Miehenpuolta. — Sexe masculin.
18
 v
u
o
tta
.
1
1
19
 
v
u
otta
.
—
20
 
v
u
otta
.
—
—
1
1
21-25
 y
—
—
2
4
6
25-30
 M
t
2
o
1
5
11
30—
35
 T
2
3
1
6
35-40
 \
i
1
1
3
40-45
 
-v
—
—
—
45—
50
 v
—
—
50—
55
 v
—
—
1
1
Vaimonpuolta. — Sexe feminin.
16
 v
u
ott
—
—
1
1
17
 
v
u
ott
—
—
—
18
 
v
u
ott
—
—
1
X
1
19
 
v
u
ott
—
1
1
2
20-25
 v
1
o
2
i
5
2
14
25—
30
 
-v
2
1
2
5
30-35
 y
l
—
1
2
35-40
 v
1
—
1
2
40-45
 v
—
—
1
1
45—
50
 v
—
—
—
50—
55
 v
I
M
U
I
N
l
Sum
m
a
.
Total
.
2
4
2
5
1
8
7
29
*) Kreikkalais-venäläisissä ja Rooman-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanus-
ten välillä.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas ete des mariages consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittoin lukumäärä vuonna 1883.
Nombre des mariages dissous en 1883.
I — — i i g
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort ^ g-
r 1 S
r ,, ., . . Kreikkalaisia ia o _ 5 S 1^
Luthenhusxa. Katholinuskoisia. S u m m a ' ö I
 a ? 1
Lääni. Luthériens. Grecs et catholiques. T o t a L | - § '£ §
Gouvernements. - ^ — ^ g- ^j~ g g g g, g.
g » & B(! g S ftg» g S O. B * I CO • CO P
S . f « " P M
 m ft s » " d a ' m a S £ ° 8» Si' œ M « f »
B B f t - B g j f f p p t f i - B g U e S B ? " » S ^ f £ S <
• e * - û B c * - o " • * " o R « * < 0 " r t " O B e t ' O i " ^ D ? T
S » & g S > £ , 8 > 2 , g « s £ . g J & g s » ? . C O . O
Uudenmaan . . . 579 423 1,002 5 3 8 584 426 1,010 11 1,021
Turun ja Porin . . 863 721 1,584 — — — 863 721 1,584 2 1,586
Hämeenlinnan . . 573 484 1,057 — — — 573 484 1,057 3 1,060
Wiipurin . . . . 906 617 1,523 67 40 107 973 657 1,630 — 1,630
Mikkelin . . . . 560 474 1,034 1 1 2 561 475 1,036 — 1,036
Kuopion . . . . 693 562 1,255 26 17 43 719 579 1,298 2 1,300
Waasan . . . . 877 697 1,574 3 — 3 880 697 1,577 12 1,589
Oulun 494 462 956 — — — 494 462 956 4 960
Summa (Total) 5,545 4,440 9,985 102 61 163 5,647 4,501 10,148 34 10,182
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes) 569 327 896 14 6 20 583 333 916 9 925
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) . . . 4,976 4,113 9,089 88 55 143 5,064 4,168 9,232 25 9,257
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8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja
uskonnon mukaan vuonna 1883.
Aeeouehees par äge, par etat eivil et par eulte en 1883.
Lääni.
Gouvernements.
Naituja lapsensynnyttäjiä.
Mariees.
t* OB
I E !
§Ff 2 E? K" K4
la?
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes) .
Siitä maaseurakunnissa (Com-
nmnes rurales)
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun.
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa (Com-
munes rurales)
Summa koko maassa
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa (Com-
munes rurales)
129
230
129
367
106
149
301
170
1,075
1,754
1,347
1,986
764
1,387
2,533
1,182
1,640
2,903
2,047
2,518
1,246
2,183
3,359
1,823
1,535
2,750
1,842
2,497
1,321
2,344
3,445
2,039
1,102
2,324
1,412
582
1,336
821
1,668| 937
974
1,947
2,912
500
1,085
1,572
1,618- 932
86
150
95
108
56
175
186
121
48
1! 1
35
6,205
11,451
7,694
10,095
4,970
9,315
14,312
7,888
6,161
11,450
7,694
9,081
4,965
8,991
14,309
7,888
1,581
60
1,521
92:
64
22
36
37
41
26
12,028
678
17,719
1,226
17,773
1,265
13,957 7,765
898 403
977
48
24 11 87
48
71,930
4,629
70,539
4,508
Filles-meres.
269
351
33
129
152
180
270
182
372 1,868
59i 231
313 1,637
215
276
248
94
142
162
239
176
115
141
152
67
76
143
143
106
1,552 943
224
1,328
104
839
510; 185
40 11
470 174
4!
1
6!—
1
26
26
24
24
24
756
974
890
366
481
618
812
585
5,482
693
4,789
754
974
890
320
481
595
812
585
5,411
678
4,733
44
1,014
324
1,391
121
11,350 16,493 16,508 13,059 7,362 929 22 10 3 3 2| 39 67,301 66,031 1,270
Naimattomia lapsensynnyttäjiä.
46
23
71
15
56
1,953
119
1,834
13,896
909
12,987
19,271
1,450
17,821
18,716
1,369
17,347
14,467 7,950
938
13,529 7,536
414
1,003 24
48
955 22 10 2 -
77,412
5,322
72,090
75,950
5,186
70,764
1,462
136
1,326
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9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1883 ovat synnyttäneet kaksi tai useampaa sikiötä, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de plusieurs jumeaux en 1883, selon l'âge.
Ikä.
Âge.
15—20 vuot ta . . .
20—25 „ . . .
25—30 „ . . .
3 0 — 3 5 „ . . .
3 5 — 4 0 „ . . .
4 0 — 4 5 „ . . .
4 5 — 5 0 „ . . .
I lmoit tamaton ikä . .
Summa (Tota l )
Siitä lutherilaisia (Lu-
thériennes) . .
„ kreik. -venäläisiä
(Grecs-orthodoxes)
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
1
15
25
42
26
12
2
1
124
124
—
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
_
—
—
—
1
—
—
—
1
1
—
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jnmeaux
.
2
19
41
45
50
27
1
—
185
185
—
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
—
1
1
—
—
—
—
2
2
—
Hämeenlinnan
lääni.
G. de Tava-
stehus.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
1
16
27
32
31
17
1
—
125
125
—
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
—
—
1
1
.
—
2
2
—
Wiipurin
lääni.
G. de Wiborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoiaia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
1
22
33
35
35
12
1
j
 
K
olm
oisia
.
D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
1 ! —
140
124
16
• 2
1
1
Mikkelin
lääni.
G. de S:t
Michel.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
K
aksoisia
.
D
e
 deu
x
 jumeaux
.
4
15
25
28
15
—
87
87
K
olm
oisia
.
!
 D
e
 trois
 jumeaux
.
1
1
1
—
135 1883.
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
ö
a
f P
s g-
^. o
B S-
o Fp
aH
1
9
23
41
33
13
1
—
121
120
1
ö
sr H
2 °5* B
s' 2.
B •*«
CD P
P •
a
1
-—
1
1
_
Waasan lääni.
G. de Wasa.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet.
Accouchées
ö
CD
§• w
e pR g*
Ï 2.
B 2.
5 s»
p
a
4
24
49
56
55
21
—
—
209
209
__
ö
CD
s- w
2. £,m g*
"ff !
B S.(D P
P '
e
1
1
1
,
Oulun lääni.
G. d'Uleàborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
ö
CD
s ?
* Sf
IB' §.
B M>
a ?P
ö
15
23
39
31
16
1
—
125
125
ö
CD
e* MH M
2 °
"" sf
a" 2.
g ao
CU S3*
P
1=
—
1
1
1
Koko
Tout le
maa.
pays.
Lapsensynnyttäjiä,
jotka ovat synnyt-
täne^f
Accouchées
b
CD
f *
a S.
-5 fp
a
10
124
236
315
289
133
7
2
1,116
1,099
17
ö
CD
? w
O o
"" 3
'£' 2.
CD P
P -
_
1
1
3
4
2
—
—
11
10
1
Siitä kaupun-
geissa.
Villes.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jotka
ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CD
S1 H
a P
s g-
<-•. o
S s*g .§ Fp(S
1
5
17
23
17
4
2
1
70
70
b
a
ff W
2 °
»• s*
s' 2.
B S.CD P
p
ç
_
—
1
1
—
—
—
2
2
Siitä maaseura-
kunnissa.
Communes rurales.
Lapsensynnyttäjiä,
jotka ovat synnyt-
täneet
Accouchées
b
CD
» s
ï' 2.
CD F
P
a
9
119
219
292
272
129
5
1
1,046
1,029
17
b
a
sf W
o o
- g1
g' a-
s i-CD P
S "Et
_ _
1
1
2
3
2
—
—
9
8
1
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1883.
Naissances par mois en 1883.
Lutherilaisia. — Luthériens. Kreikkalaisia. — Grecs. Katholisia. — Catholiques. Summa. — Total.
Aviolapsia. Aviottomia. ! Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Légitimes. Illégitimes. ' Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total.
Mois
- TTITTÉ" ri "fil" uTtïfjfYfTYû n u n H ulïï'tt il u irimr
I II If I l I | l ! H f l l E I t l I l f l I ! I l I ! El H i l l II II I ! 81 II i l
g g P jf g ? P' g g p B" g S* ? P * i j? p F p ET ? P S? ET » F f? g* p P ? g y j »' f gg P'p g f P p j f f F P p
i ' ' J " ^ " ~ : ~ : ! : '' '' ! ~
Tammikuu . . . . 3,149 3,037 ; 257 244 3,406 3,281 57 58 6 2 63 60 3 1 — — 3 1 3,209 3,096 263 246 3,472 3,342
Helmikuu . . . . 2,754 2 ,672; 248 237 3,002 2,909 48 32 4 2 52 34 — 1 — — — 1 2,802 2,705 252 239 3,054 j 2,944
Maaliskuu . . . . 2,981 2,911 298 261 3,279: 3,172 35 42 1 | 4 36 46 1 1 — — 1 1 3,017 2,954 299 265 3,316 3,219
Huhtikuu . . . . 2,656 2,504 229 209 2,885 i 2,713 37 40 3 2 40 42 1 — — — 1 — 2,694 2,544 232 211 2,926 2,755
Toukokuu . . . . 2,872 2,735 241 216 3,113 2,951 62 55 5 — 67 55 2 — — 1 2 1 2,936 2,790 246 217 3,182 3,007
Kesäkuu 3,086 2,923 265 268 3,351 3,191 80 63 1 1 81 64 — — — — _ _ 3,166 2,986 266 269 3,432 3,255
Heinäkuu . . . . 3,213 3,096 2421 230 3,455 3,326 64 59 2 1 66 60 2 — — — 2 — 3,279 3,155 244 231 3,523 3,386
Elokuu 3,134 2,964 154 151 3,288 3,115 84 95 5 7 89 102 2 1 — — 2 1 3,220 3,060 159 158 3,379 3,218
Syyskuu 3,192 3,159 195 175 3,387 3,334 48 45 1 6 49 51 _ 2 — — — 2 3,240 3,206 196 181 3,436 3,387
Lokakuu . . . . 2,794 2,710 179 186 2,973 2,896 63 51 5 3 68 54 3 — 1 — 4 — 2,860 2,761 185 189 3,045 2,950
Marraskuu . . . . 2,712 2,570 185 178 2,897 2,748 50 41 1 — 51 41 — 2 — — — 2 2,762 2,613 186 178 2,948 2,791
Joulukuu . . . . 2,974 2,903 222 198 3,196 3,101 63 45 4_ — 67_ 45_ 1 — — 1 1 1 3,038 2,948 226 199 3,264 3,147
Summa 35,517 34,184 2,715 2,553 38,232 36,737 691 626 38 28 729 654 15 8 1 2 16 10 36,223 34,818 2,754 2,583 38,977 37,401
Siitä kaupungeissa (De
ce nombre dans les
villes) . . . . 2,272 2,201 315 319 2,587 2,520 51 41 8 4 59 45 15 8 1 2 16 10 2,338 2,250 324 325 2,862 2,575
Siitä maaseurakunnis- i
I
sa (Dans les com- |
mîmes rurales). . 33,245 31,983 2,400 2,234 35,645 34,217 640 j 585 30 24 670 609 _ _ _ _ _ _ 33,885 32,568 2,430 2,258 36,315 j 34,826
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11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa 1883.
Nombre des naissanees illegitimes en Finlande en 1883.
Lääni.
Gouvernement.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissanees illegitimes (mort-nes
y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe maeculin.
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kaikista
elävänä syntyneistä.
En pour-cent du
total des naissanees.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
368
484
443
195
229
305
422
308
358
457
423
169
232
302
378
264
726
941
866
364
461
607
800
572
10,54
7,68
10,26
3,53
8,60
6,23
5,34
6,81
2,754 2,583 5,337 6,99
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12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1883.
Nombre des naissanees illegitimes dans les villes de Finlande en 1883.
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Hämeenlinna
Tampere
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarleby
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Braahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Kemi
Summa (Total)
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illegitimes (mort-nes
y non compris).
Miehenpuolta.
Sexe masculin,
119
12
1
1
45
4
3
16
8
36
17
5
2
3
4
1
1
3
11
4
1
3
16
4
2
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
115
11
2
2
1
38
1
3
6
14
6
36
22
4
3
4
4
1
11
4
2
1
1
6
18
5
2
1
324 325
Summa.
Total.
234
23
3
3
1
83
1
7
9
30
14
72
39
9
2
4
7
5
1
7
1
22
8
2
2
1
9
34
9
4
1
2
649
Prosenttina kaikista
elävänä syntyneistä.
En pour-cent du
total des naissances.
17,69
23,23
9,09
6,38
3,23
12,15
7,14
9,21
8,65
14,08
14,29
11,82
8,61
16,98
7,14
10,26
15,56
15,63
2,94
3,83
1,43
9,36
13,33
10,53
4,44
3,03
13,24
11,60
13,24
11,76
2,17
9,09
12,39
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1883.
Mort-nes par mois en 1883. 8
Kuukausi.
Mois.
Lutherilaisia.
Lutheriens.
Aviolapsia.
Legitimes.
B g
IIS' t
i B
f f
S ©
p' g-
Aviottomia.
Illegitimes.
S S.
S S.S g
Summa.
Total.
03 <1
a »
H S"
I!
B P
Kreikkalaisia.
Grecs.
Avio-
lapsia.
Le'giti-
mes.
1»M
M • * •
• g.
s g
2 S
c£B
s! 2.
Aviot-
tomia.
Illegiti-
mes.!p
ifII IIm OSt»
2 c
B*°
Summa.
Total.
Katholilaisia.
Cathol.-rom.
Avio-
lapsia.
Legiti-
II
Aviot-
tomia.
Illegiti-
mes.
» B
BS
Summa,
Total.
a K
2.
K*
B O
Hi* H-*
Summa. — Total.
Aviolapsia.
Legitimes.
M &a B
f l
5. s5 g,
P S"
Aviottomia.
Illegitimes.
8
Summa.
Total.
CO
a
B
B
B
o
B
>rt
o
8>
„ B"
B 1
a £
e o5. 2. B c
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu
Toukokuu . . . . .
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) .
105
91
100
70
83
104
83
81
89
101
83
114
1,104
65
1,039
71
55
69
70
54
53
69
63
76
66
68
82
14
15
13
6
10
9
13
13
9
14
20
6
12
12
10
10
13
9
10
7
12
4
3
10
119
106
113
76
93
113
96
94
98
115
103
120
— 1
I I -
— 1
— 1
796 142
41
755
29
113
112
22
90
1,246
94
1,152
908
63
845
81 6 1 2
106
92
100
72
85
104
84
81
89
102
84
114
72
56
69
70
57
53
69
63
77
66
68
82
14
15
13
7
10
9
13
13
9
14
20
6
12
12
10
10
14
9
10
8
12
4
3
10
120
107
113
79
95
113
97
94
98
116
104
120
1,113
67
1,046
802
41 29
761 114 92
22 96
1.160 853
84
68
79
80
71
62
79
71
89
70
71
92
143 114 1,256 | 916
63
141 1883.
14. Kuolleet v. 1882, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Deees par äge et par eonfession en 1883.
Ikä.
Äge.
0—1 vuotta
1-2 „ .
2-3 „ .
3-4 „ .
4-5 „ .
5-6 „ .
6—7 „ .
7-8 „ .
8-9 „ .
9-10 „ .
10—11 ,,
11—12 „ .
12-13 „ .
13—14 „ .
14-15 „ .
15—16 „ .
16—17 „ .
17—18 ,, .
18-19 „ .
19-20 „ .
20—21 „ .
21-22 „ .
22—23 „ .
23-24 „ .
24-25 „ .
25—26 „ .
26-27 „ .
27—28 „ .
28—29 „ .
29—30 „ .
30—31 „ .
31-32 „ .
32—33 „ .
34-35 „ .
Siirto
Lutherilaisia.
Lutheriens.
11
a £.V
H a
" 0
v >S
o g
& 1
0 P
6,179
1,707
1,067
824
602
492
359
252
222
168
110
104
114
64
55
50
68
83
102
127
123
120
150
126
122
123
107
112
108
109
105
121
119
96
120
14,510 |
i l
II
a o
P f
4,907
1,445
955
741
564
422
316
253
189
127
100
111
107
110
53
71
95
91
99
110
123
120
119
110
129
125
114
121
119
86
115
124
141
141
112
12,665 |
H g1
2. B£ g
p
11,086
3,152
2,022
1,565
1,166
914
675
505
411
295
210
215
221
174
108
121
163
174
201
237
246
240
269
236
251
248
221
233
227
195
220
245
260
237
232
27,175 1
Kreikkalaisia.
S? g
• g.
B g
» «
o S
s ZK £ö P
159
28
11
4
4
7
3
1
2
2
1
3
2
2
2
2
3
3
3
2
5
3
2
2
2
4
—
3
—
1
1
3
4
3
280 |
Grecs.
CO <
i "> 2
1 S §
; s i
ö" o
p f105
19
18
8
1
4
c
i
2
—
1
2
3
4
_
1
2
—
3
3
2
3
1
—
1
3
—
4
—
2
2
1
1
—
2
211 |
CO
o g
S" g
; 264
47
29
12
10
8
10
6
<:
2
3
3
6
6
4
3
6
6
4
8
4
2
3
5
4
4
3
2
3
2
4
4
5
491
Katholilaisia.
Cathol.-rom.
s e
s 3
CO 0
§ g.
£ ?
2
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
9
5
3
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
27 i
03 "i
a g_
a 3
K §
B %s
- 1
• p
—
l
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
«. gS. g
P
c
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
9
5
3
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
30
• g.
3 g
s s.
S' f
6,340
1,735
1,078
829
605
497
366
255
223
170
112
105
117
66
57
/ 5 2
70
86
105
130
125
129
162
133
127
126
111
112
111
109
107
122
122
100
123
4,817
Summa
Total.
g g
a 1
g. %
a £
F" S"
5,014
1,464
974
749
571
426
319
256
192
127
101
113
110
114
53
72
97
91
102
113
125
123
120
110
130
128
114
125
119
88
117
125
142
141
114
12,879
ti
lii
s | §
QQ O R
a f
11,354
3,199
2,052
1,578
1,176
923
685
511
415
297
213
218
227
180
110
124
167
177
207
243
250
252
282
243
257
254
225
237
230
197
224
247
264
241
237
27,696
1883. 142
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. ' Total,
jjçî^
Age. a & sr H » g s- s r H g- s & s r
 H »
 ä
 & s r | §•?
II II * -1 II | | ^ " II 5 - | " P I I | | » li
j? F ? ? B ? ? » E? » ? » £ ? ? ? $ *"*
Siirto 14,510 12,665 27,175 280 211 491 27 3 30 14,817 12,879 27,696
35—36 vuotta 111 110 221 7 1 8 — — — 118 111 229
36—37 „ . 109 109 218 1 3 4 — — — 110 112 222
37—38 „ 114 130 244 2 1 3 — — — 116 131 247
38—39 „ . 114 121 235 2 1 3 1 — 1 117 122 239
39—40 , , . 132 118 250 3 2 5 — — — 135 120 255
40—41 „ . 119 117 236 1 4 5 — — — 120 121 241
41—42 „ . 143 134 277 1 2 3 — — — 144 136 280
42—43 „ . 137 125 262 5 1 6 — — — 142 126 268
43—44 „ . 115 131 246 4 — 4 — 1 1 119 132 251
44—45 „ 119 97 216 4 1 5 — — — 123 98 221
45—46 „ . 129 102 231 3 3 6 — — — 132 105 237
46—47 „ . 130 90 220 1 1 2 — — — 131 91 222
47—48 „ . 116 102 218 1 5 6 — — — 117 107 224
48—49 „ . 125 127 252 4 2 6 — — — 129 129 258
49—50 „ . 123 125 248 4 4 8 — — — 127 129 256
50—51 „ . 129 97 226 6 4 10 — — — 135 101 236
51—52 „ . 120 129 249 4 3 7 — — — 124 132 256
52—53 „ . 153 125 278 3 2 5 1 — 1 157 127 284
53—54 „ . 140 127 267 4 4 8 1 — 1 145 131 276
54—55 „ . 158 165 323 4 2 6 — — — 162 167 329
55—56 „ .
 f 201 163 364 1 1 2 — — — 202 164 366
56—57 „ . 193 164 357 6 — 6 — — — 199 164 363
57—58 „ . 173 178 351 1 3 4 — — — 174 181 355
58—59 „ . 181 164 345 5 1 6 — — — 186 165 351
59—60 „ . 183 158 341 6 1 7 — — — 189 159 348
60—61 „ . 203 166 369 2 4 6 — — — 205 170 375
61—62 „ . 227 194 421 5 2 7 — — — 232 196 428
62—63 ,, . 214 253 467 4 6 10 — — — 218 259 477
63-64 „ . 176 225 401 3 2 5 — — — 179 227 406
64—65 „ 200 238 438 4 2 6 1 — 1 205 240 445
65—66 „ . 236 260 496 7 3 10 1 — 1 244 263 507
66—67 „ . 217 218 435 9 5 14 — — — 226 223 449
67—68 „ . 228 269 497 1 4 5 — — — 229 273 502
68—69 „ . 218 270 488 5 3 8 1 — 1 224 273 497
69—70 „ . 169 229 398 3 3 6 — — — 172 232 404
70—71 „ . 197 240 437 2 10 12 — 1 1 199 251 450
71—72 „ . 198 237 435 4 3 7 — — — 202 240 442
Siirto 20,460118,672 |39,132 412 | 3 i o | 722 33 | 5 38 20,905 118,987 |39,892
143 1883.
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. Total.
Ikä. - _. _ _ _ _
Silti M H M M H M M H M i H
f f | ? f f f -5' g f f » g f ? P g S •*"*'
Siirto 20,460 18,672 39,132 412 310 722 33 5 38 20,905 18,987 39,892
72—73v:tta 196 234 430 3 5 8 — — — 199 239 438
73—74 „ . 195 217 412 5 2 7 — — — 200 219 419
74—75
 H . n s 174 322 6 3 9 — — — 154 177 331
75—76 „ . 116 147 263 3 2 5 — — — 119 149 268
76—77 „ . 153 179 332 2 3 5 — — — 155 182 337
77—78 ., . 149 202 351 3 1 4 — — — 152 203 355
78—79 „ . 124 181 305 4 4 8 — — — 128 185 313
79—80 „ . 130 184 314 5 2 7 — — — 135 186 321
80—81 ,. . 114 151 265 2 2 4 — — — 116 153 269
81—82 „ . 84 174 258 3 1 4 — — — 87 175 262
82—83 „ 89 122 211 1 2 3 — — — 90 124 214
83—84 „ . 72 102 174 3 1 4 — — — 75 103 178
84—85 „ . 61 83 144 1 3 4 — — — 62 86 148
85—86 „ . 40 76 116 — 1 1 — — — 40 77 117
86—87 ., . 29 69 98 — — — — — — 29 69 98
87—88 „ . 38 55 93 1 1 2 — — — 39 56 95
88—89 „ . 27 53 80 — — — — — — 27 53 80
89-90 „ . 10 27 37 — 1 1 — — — 10 28 38
90—91 „ . 15 18 33 — — — — — — 15 18 33
91—92 „ . 11 18 29 3 1 4 — — — 14 19 33
92—93 „ . 6 8 14 — I 1 1 — — — 6 9 15
93—94
 n . 2 11 13 — — — — — — 2 • 11 13
94—95 „ . 3 4 7 — _ _ _ _ _ 3 4 7
95—96 „ . 1 6 7 — — — — — — 1 6 7
96—97 „ . — 3 3 — _ — . _ _ _ _ 3 3
97—98 „ . — 2 2 — — — — — — — 2 2
9 8 — 9 9 „ . — 1 1 — — — — — — — 1 1
9 9 — 1 0 0 „ . 1 ! _ _ _ _ _ _ _ 1 1
1 0 0 — 1 0 1 „ . — 1 ! _ _ — _ _ _ _ 1 1
1 0 1 — 1 0 2 „ . — 1 i _ _ — — _ _ _ 1 1
1 0 2 — 1 0 3 „ . — 1 1 — — — — — — — 1_ 1_
S u m m a | 2 2 , 2 7 3 | 2 1 , 1 7 7 | 4 3 , 4 5 0 4 5 7 1 3 4 6 1 8 0 3 1 3 3 51 3 8 2 , 7 6 3 1 2 1 , 5 2 8 | 4 4 . 2 9 1
1883. 144
J45 1 8 8 3-
15. Kuolleet vuonna 1883 ikävuotten mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1883, par gouvernements.
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeenlinnan Siitä kaupun- Siitä maaseu-
laani<
 «ani. lääni. Wupurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. U u l u n l aam> Koko maa. geissa. rakunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Viborg. G. de S:t Michel. G. de Kuopio. G. de Vasa. G. d'Ulea-
 T o u t Ie p a y s . D e c e n o m b r e D j
Ikä. de Nyland. Björneborg. hus. F borg. dans les villes, munes rurales.
v
 :i II H II JVJïJTTfJfJt WnTTTîTÏJJ H il .»TnTTTTT
I ! f !! « !H ! I II II i l H i l II H I tl II I tl II II
B K s- s S - s s. g. EL £ : 5. ° EL £• S. 2. EL 2. B ° § o B o p ! o a o s 2 . c i 0 s= 2. & ° • c £, P o p ° p o
p y p F s- y p y ? n %s g g F g g? ? g | g s- g g g F g I g F g g » F g g F ? F g ? F g
Alle 1 vuoden . 571 526 858 678 688 463 1,080 817 497 401 641 558 1,366 i,070 6391 501 6,340 5,014 11,354 507 445 5,833 4,569
1—2 vuotta . 147 127 253 215 219 166 268 229 120 71 | 163 173 398 316 167 167 1,735 1,464 3,199 119 130 1,6161 1,334
2
~
3
 " '
 8 6 7 3 1 5 9
 149 146 116 148 145 59 61 83 96 308 258 89 76 1,078 974 2,052 88 71 990 j 903
3
~~
4
 " •
 6 9 5 9 1 2 9 1 2 8
 108 104 131 112 41 32 64 51 232 222 55 41 829 749 1,578 65 59 764 690
4 — 5
 " '
 3 9 6 5 8 9 8 7
 79 80 82 67 26 25 53 45 203 170 34 32 605 571 1,176 41 35 564 536
5
~ ^ " '
 4 1 3 2 7 1 7 3
 69 57 72 49 24 19 28 32 169 135 23 29 497 426 923 32 33 465 393
6
~
7
 " '
 3 1 2 0 5 0
 45 39 34 53 54 20 22 • 20 18 128 106 25 20 366 319 685 26 16 340 303
7
~~
8
 " '
 1 9 2 1 3 9
 32 27 39 46 34 14 17 14 19 86 81 10 13 255 256 511 16 12 239 244
8 — 9
 " *
 1 6 1 6 3 4
 37 29 27 27 32 18 6 15 15 73 46 11 13 223 192 415 13 6 210 186
9
~
1 0
 " '
 1 3 1 4 2 5
 17 18 13 28 18 16 7 12 14 52 37 6 7 170 127 297 9 16 161 111
1 0
~
U
 " •
 1 0 n 1 9
 12 5 13 10 17 12 5 19 10 29 22 8 11 112 101 213 6 3 106 98
11—12 „ 7 13 15 22 18 16 10 15 9 5 17 11 22 16 7 15 105 113 218 4 5 101 108
1 2
~
1 3
 "
 5 9 2 5
 12 18 16 20 18 10 7 11 18 20 19 8 11 117 110 227 6 4 111 106
13—14 „ . 7 5 7 15 11 15 15 14 4 10 | 4 19 14 22 4 14 66 114 180 2 7 64 107
14—15 „ . 3 4 6 8 9 5 6 7 12 3 6 5 8 14 7 7 57 53 110 4 5 53 48
1 5
~~^ " •
 6
 7 7 14 5 2 11 21 3 7 6 10 6 6 8 5 52 72 124 5 5 47 67
16—17 » • 8 9 9 H 4 7 14 20 6 7 8 15 17 16 4 12 70 97 167 7 6 63 91
1 7 — 1 8
 "
 7
 5 17 9 8 9 19 15 7 9 6 11 14 20 8 13 86 91 177 14 7 72. 84
1 8 — 1 9
 " • 1° 7 19 11 8 14 25 14 7 8 5 17 16 17 15 14 105 102 207 15 5 90 97
19—20 „ . 10 14 22 15 9 10 23 14 10 9 17 17 25 21 14 13 130 113 243 12 10 118 103
20—21 19 8 20 25 10 16 28 24 14 8 5 12 19 20 10 12 125 125 250 26 15 99 110
21—22 12 9 17 14 10 15 26 25 14 12 18 11 18 32 14 5 129 123 252 20 10 109 113
22—23 29 8 30 12 14 15 22 22 12 10 10 19 32 27 13 7 162 120 282 35 13 127 107
23—24 „ . 23 7 29 23 7 13 16 12 8 14 14 16 22 12 14 13 133 110 243 30 11 103 99
24—25 „ . 17 13 28 14 10 18 18 17 6 13 15 21 18 23 15 11 127 130 257 22 13 105 117
25—26 „ . 13 12 23 24 18 14 16 20 10 5 10 13 25 23 11 17 126 128 254 22 21 104 107
26—27 „ . 16 H n io 12 23 23 18 5 13 8 12 20 13 10 14 111 114 225 21 17 90 97
27—28 „ . 12 16 20 24 12 14 18 20 6 7 7 13 21 16 16 15 112 125 237 14 14 98 111
28—29 „ 8 18 16 24 7 11 24 10 8 17 17 17 19 15 12 7 111 119 230 10 14 101 105
29—30 „ . 15 10 19 14 16 8 10 15 9 6 15 9 16 9 9 17 109 88 197 21 8 88 80
3 0 — 3 1
 • • 14 17 19 23 14 7 13 17 8 12 15 14 18 17 6 10 107 117 224 24 12 83 105
31
~~
32
 " •
 1 6
 I 7 I 9 13 13 11 23 22 7 10 14 20 16 24 14 8 122 125 247 24 18 98 107
32
~B 1 4 14 22 18_ 9_ 15_ 24_ 29_ 15_ 16_ 15_ lp_ 15 20_ 8_ 15 122 142 264 2J_ 16 101 126
Siirto I 1,313, 1,197 2,132 j 1,828 | 1,669 1,386 | 2,349 | 1,963 1,037 j 8 T T 1,3551 1,346 3,4451 2,8651 1,2941 1,1651 14,594| 12,624 27,218 1,281 1,0621 13,313 11,562
10
1883. __J_46 147 1883.
Uudenmaan Turun ja Hämeenlinnan
 n Siitä kaupun- Siitä maaseura-
lääni. Porin lääni lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. U u l u n l a a m - Koko maa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Viborg. G. de S: t Michel. G. de Kuopio. G. de Vasa. G. d Ulea- Tout le pays. De ce nombre Dans les com-
Ikä. de Nyland. Björneborg. hus. "01ë- dans les villes, munes rurales.Âge
- TMTTÎ n n uTTïTitu WïJTfjïJï n n n „ n n~n~7f! Il I il I! r! I! r! i! i! M i | II H II H II i l l i II H II H
g.2. s. a § a S o g o s-g g o g-g gs g-g g o g ' o g o g o g o S o g o g o • ? 2 a s. a * a s a
f f -B F y f -p' F g F F jr g f .5' » f F P F ? p F ? ? » P F f ? ? ? g F f3 F f ? ? s g F -p F
Siirto 1,313 1,197 2,132 1,828 1,669 1,386 2,349 1,963 1,037 874 1,355 1,346 3,445 2,865 1,294 1,165 14,594 12,624 27,218 1,281 1,062 13,313 11,562
33-34 vuotta. . 7 14 10 16 9 10 18 28 11 17 12 16 21 26 12 14 100 141 241 15 18 85 123
34-35 „ . . . 19 11 16 13 19 13 21 18 10 16 13 15 16 17 9 11 123 114 237 28 17 95 97
35—36 „ . . . 12 11 12 17 15 12 20 15 9 7 15 15 25 22 10 12 118 111 229 19 14 99 97
36—37 14 14 18 16 13 17 16 17 14 6 12 11 12 19 11 12 110 112 222 20 12 90 100
37—38 „ . . . 16 12 16 14 15 16 13 16 16 11 15 15 14 30 11 17 116 131 247 16 10 100 121
38—39 15 12 19 21 11 15 16 17 10 4 12 14 22 17 12 22 117 122 239 29 16 88 106
39—40 „ . . . 21 13 17 23 19 10 21 15 9 12 17 15 19 18 12 14 135 120 255 29 12 106 108
40—41 „ . . 16 12 18 16 12 18 23 23 8 14 19 13 16 17 8 8 120 121 241 21 14 99 107
41—42 . . 19 10 16 18 21 13 24 26 17 16 14 15 22 20 11 18 144 136 280 20 14 124 122
42—43 „ . . . 18 10 23 24 8 9 26 14 15 13 15 15 21 30 16 11 142 126 268 24 10 118 116
43—44 „ . . . 12 19 18 25 14 12 22 14 10 12 12 20 21 20 10 10 119 132 251 17 20 102 112
44—45 „ . . . 10 10 24 10 23 10 22 18 6 13 18 10 10 14 10 13 123 98 221 24 14 99 84
45—46 „ . . . 18 12 18 21 6 6 26 12 14 11 22 10 21 18 7 15 132 105 237 22 9 110 96
46—47 „ . . . 11 10 27 13 16 7 22 12 14 7 19 19 18 12 4 11 131 91 222 20 11 111 80
47—48 17 7 21 21 9 8 11 23 12 5 21 13 16 18 10 12 117 107 224 30 14 87 93
48—49 „ . . . 15 9 20 19 14 14 22 16 11 18 12 20 26 28 9 5 129 129 258 12 14 117 115
49—50 „ . . . 16 14 21 22 11 18 19 20 ' 13 12 16 16 23 19 8 8 127 129 256 21 15 106 114
50—51 „ . . . 22 9 21 27 i l 12 20 18 18 7 17 14 19 8 7 6 135 101 236 15 12 120 89
51—52 „ . . . 15 10 25 14 9 14 26 28 13 " 20 9 16 20 17 7 13 124 132 256 10 19 114 113
52—53 „ . . . 16 9 23 28 16 17 30 25 16 15 21 11 24 13 11 9 157 127 284 18 18 139 109
53—54 „ . . . 23 21 27 22 13 8 25 31 18 10 11 17 17 13 11 9 145 131 276 14 13 131 118
54—55 „ . . . 18 18 24 35 14 12 23 25 17 21 30 19 23 24 13 13 162 167 329 15 21 147 146
55—56 „ . . . 18 15 41 31 20 21 34 24 21 17 28 21 34 19 6 16 202 164 366 16 17 186 147
56—57 . . 13 14 32 23 19 18 40 23 17 17 21 28 34 25 23 16 199 164 363 20 12 179 152
57—58 .„ . . . 19 20 21 37 19 15 29 28 20 23 25 27 22 15 19 16 174 181 355 17 13 157 168
58—59 „ . . . 17 18 34 26 15 16 35 41 22 13 29 12 21 23 13 16 186 165 351 21 12 165 153
59-60 „ . . . 21 17 27 23 19 12 35 25 26 30 18 15 27 26 16 11 189 159 348 16 18 173 141
60-61 „ . . . 24 14 35 16 16 16 36 34 21 16 30 25 21 32 22 17 205 170 375 19 10 186 160
61—62 „ . . . 31 20 26 28 23 20 40 29 24 26 34 29 34 24 20 20 232 196 428 25 14 207 182
62—63 19 23 31 34 22 24 45 49 24 35 27 33 32 36 18 25 218 259 477 14 15 204 244
63—64 „ . . . 20 16 25 31 14 27 39 50 24 27 24 31 16 25 17 20 179 227 406 12 22 167 205
64—65 18 26 24 24 19 18 43 42 25 36 35 41 21 31 20 22 205 240 445 12 17 193 223
65—66 „ . . . 17 17 51 32 25 28 36 56 24 33 35 32 33 39 23 26 244 263 507 22 20 222 243
66-67 „ . . . 19 19 30 31 25 23 52 41 30 32 28 24 23 33 19 20 226 223 449 10 14 216 209
67—68 „ . . . 21 24 31 45 27 26 41 47 19 35 29 32 38 40 23 24 229 273 502 18 19 211 254
68—69 „ . . . 32_ 28 32 44 | 16 31 46 45 29_ 36 18_ 31_ 31_ 35_ 2£ 23 224 273 497 15_ 13 209 260
Siirto 1,952! 1,735 3,006 | 2,688 | 2,246 | 1,952 3,366 | 2,928 | 1,644 1,517 2,088 2,056 4.258 3,688 1,7721 1,700 20,3321 18,264| 38,596 1,9571 1,595 18,375 j 16,669
1 A O lcWd»
1883. 148 4 ^ —
^ - — — ! • — • — — — — • — — • — • • — - _ _ _ _ _ _ _ • _ • _ _ • • • _ _ _ _ _ .
 g i j t ä j-aupun- siitä maaseura-
Uudenniaan Turun ja Porin Hämeenlinnan Kuopion lääni Waas-m lääni. Oulun lääni. Koko maa. geissa. kunnissa.
l ä ä n i
'
 l ä k n i
"
 l ä ä n i
-
 W i i p U r i n l ä ä n L M i k k e l i n l ä ä n L
 G d e Kuopio' G de Vasa. G ' d e U M " Tout le pays. De ce nombre Dans les coin-
Gouvernement G. d'Abo et G. de Tavaste- G. de Viborg. G. de S:t Michel. " F borg. dans les villes, munes rurales.
Ikä de Nyland. Björneborg. hus. -—• ^ —Â8, f B t ; 7 i ~ i i T T 7 7 7 T F 7 7 T n 7 "I g f"I ï I ! I ÏI 11 *• I i 11 „, ! I S ! SI H
œ & «B- ffis- s g- g & s g- « & g g- & gg- B § : | 3 | : , § B ! ~ 1 § s * § I I & ! s ! § 1 f I
II i! II H II H II H II H II II I! I! I II l H ** II î fi |
g- P ? p g- » P i r B S" p f ? » p g- S" sr p g- • • : :—: : : _ _ — — — _ — — — —
2 088 2 056 4 258 3,688 1,772 1,700 20,332 18,264 38,596 1,957 1,595 18,375 16,669
Siirto 1,952 1,735 3,006 2,688 2,246 1,952 3,366 2,928 1,644 1,517 ^ ^ ' ' ' ^
 m ^ 4 Q 4 g 1 0 1 6 4 2 2 2
69-70 vuotta. 23 25 16 41 19 25 29 51 24 25
 3 4 J f i ^ m ^ 4 5 Q 6 u 1 9 3 240
7
° -
7 1
 " '
 2 1 2 4 2 6 3 3 2 1 2 6 3 6 4 6 2 5 3 2
 30 33 19 28 18 17 202 240 442 11 14 191 226
7 1
-
7 2
 " •
 1 6 1 9 3 2 2 9 2 2 2 3 3 9 4 6 2 6 4 5
 2 8 2 2 39 39 13 18 199 239 438 9 14 190 225
7 2
~
7 3
 " •
 1 7 1 9 2 4 2 8 2 4 3 6 3 3 4 4 2 1 3 3
 3 1 2 0 1 9 2 7 1 4 14 200 219 419 9 11 191 208
7 3
~
7 4
 » •
 2 2 1 7 3 0 4 0 1 9 2 5 4 5 4 3 2 0 3 3
 1 4 1 5 2 7 2 3 9 15 154 177 331 4 18 150 159
7 4
"
7 5
 " «
 1 0 2 2 2 2 2 3 1 9 1 7 3 2 4 2 2 1 2 0
 1 0 l 0 17 17 7 10 119 149 268 6 17 113 132
7 5
~
7 6
 " '
 1 9 1 6 2 6 3 1 7 1 4 1 9 3 4 1 4 1 7
 23 23 24 28 14 14 155 182 337 2 9 153 173
7 6
-
7 7
 " • "
 2
°
 2 8 2 6 1 8 3 1 2 2 2 2 1 5 1 8
 1 4 2 4 2 4 20 17 16 152 203 355 5 17 147 186
7 7
~
7 8
 « '
 1 2 2 4 2 7 4 ? 1 8 I 7 3 1 3 2 9 2 3
 !
 1 0 29 15 33 11 17 128 185 313 3 14 125 171
7 8
"
7 9
 " *
 2
°
 1 8 2 3 3 3 1 4 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3
 1 7 2 4 1 5 28 11 18 135 186 321 5 6 130 180
7 9
~
8 0
 » •
 1 6 2 0 1 9 2 7 2 1 2 2 1 6 2 2 2 0 2 5
 1 5 1 4 1 4 2 2 9 16 116 153 269 2 U 114 142
8 0
"
8 1
 " '
 1 8 2 1 2 2 3 6 1 4
 18 H 17 7 9
 1 6 8 7 1 7 B 2 6 2 4 1 6 8 3 1 5 9
8 1
~
8 2
 » •
 7 1 8 2 6 4 5 1 3 2 ?
 " 18 4 14
 n 9 0 1 2 4 2 1 4 3 1 3 87 111
8 2
"
8 3
 » •
 1 5 1 3 1 3 2 9 9 1 5 1 5
 15 8 H 12 16 7 8 75 103 178 6 14 69 89
8 3
~
8 4
 » . 8 13 14 30 8 13 15 6 3 7
 8 ,3 8 9 6 9 62 86 148 2 9 60 77
8 4
"
8 5
 . . . ? 13 10 21 14 9 4 7 5 5
 7 9 5 1 2 5 7 40 77 117 - 7 40 70
8 5
~
8 6
 » • 4 15 6 16 2 7 2 7 9 4 3
 7 7 1 5 2 4 29 69 98 2 7 27 62
8 6
"
8 7
 . . - 2 11 6 14 3 5 1 7 5 6 3 3 5 12 5 4 39 56 95 1 5 38 51
8 7
~
8 8
 . . . 6 5 9 18 6 5 3 5 2 4 ,
 2 5 7 3 8 27 53 80 l 5 26 48
88-89 3 8 4 17 3 5 3 4 3 2 , 3 3
 2 3 3 10 28 38 - 2 '10 26
8 9
-
9 0
 , , . 1 7 2 7 - 3 - 2 - 1 3 2 5 2 1 2 15 18 33 - 1 15 17
9 0
~
9 1
 » • 1 3 2 3 2 2 1 1 - 3 1 3 1 3 _ 1 14 19 33 3 2 11 17
91-92 , , . 3 2 1 4 5 4 3 1 - 1 _ , _ 5 3 1 6 9 15 - 1 6 8
92—93 „ . 1 — 1 1 1 — _ i _ _ 2 2 9
2 1 1 — — 2 11 13 — z £ )
9 3 — 9 4 , , . 1 5 — 3 — — — — — — , « A •» 1 1 2 3
9 4 - 9 5 , , . 2 1 — 1 — - — — — 1 _ _ _ _ _ 1 6 7 — 1 1 5
9 5 — 9 6 , , . — 1 — 3 1 2 — — — — — — — — i _ 3 3 _ — — 3
9 6 _ 9 7 , , . _ - _ _ - _ _ i _ _ _ I _ Î l l _ 2 2 - - - 2
/ VO
 9y . —~ *^ — "— —"— •""— — —— —~" — ^ -» ^ J ^ ^ ___ _ i ,
9 8 — 9 9 „ . — 1 — _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ " ~ ~ " T _ 1 ! _ _ — 1
9 9 — 1 0 0 „ . — — — — _ — — _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ 1 ! _ — — 1
100—101 „ . — — — l — — — — — — — — — — — — ^
 1 — _ _ l
101—102 „ . — — — — — 1 — — — — ~ ~ " ~ ~ ~ ~ " ~ Z _ 1 1 — — — 1
| Q 2 JQ3 _ _ I 1 _ _ _ » _ « « . ^ _ — — ^ — — ———— . i l
i : :
 1 " 2 381 I 2 4151 4,598 I 4,1291 1,979 I 1,975 22,763 21,528 44,291 2,050 | 1,833 | 20,713 19,695
Summa 2,218 2,096 3,395 3,296 2,529 2,325 3,765 J 3,423 1,898 i 1,869 ^ ö i | ^ I O | H , O V O | ,1 , , 1
1883. i5o _ !5L_ ._ 1 8 8 3
16. Kuolleet v. 1883 jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
Décès en 1883 selon l'année de la naissance, par gouvernements.
TT , I „ ""™"1F"""""""" ^mmm"^^ I Josta kaupun- Josta maaseura-
Uudenmaan lurun ja Porin Hämeenlinnan . , ïT ..... . ._ , , Krfcn maa geissa. kunnissa
lääni. lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan laam. Oulun laani. Kokomaa. geissa
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Wiborg. G. de S:tMiche G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. ^ ^ Sunes m X
Syntymävuosi. de Nyland. Björneborg. hus. ^ _ _
• • — < • — ~ r j jf TOT "i ti ti u s» sj :ts rrTr ti "i sf *! ?! ,. !* !ï !! l\
SI i l l i ï i i i l i i ! UI H U H U I UH 'MU »
1883 397 357 580 468 462 307 607 450 287 230 ™ 3 5 2 » 3 8 7 1 3 4 4 0 3 2 2 *'103 3'1" 7 ' 3 ° 2 3 " ^ ^ !'!!-
1882 26! 237 434 i 342 .363 258 628 494 281 215 ! 339 299 644 536 289 264 3,239 2,6*5 5,884 251 228 2,988 ,4 ,
1881 101 96 183 174 159 135 199 183 89 59 1« 140 3 « 268 118 124 1,313 1,179 2,492 93 97 1,220 1,082
1880 89 66 148 134 124 102 137 133 44 44 '4 M 262 2 4 5 '" 5 6 9 M ™ ''7'7 " ^ 8 " '',
1879 47 63 108 100 97 87 95 82 31 32 56 53 224 197 43 33 701 647 1,348 49 49 652 59
1878 43 51 77 70 74 75 83 52 23 19 40 27 196 148 29 32 565 474 1,039 43 37 5 2 437
1 8 " 37 27 54 70 53 43 66 56 24 22 2 2 33 139 123 22 23 4,7 397 814 32 26 3 5
1876 i; ,5 49 33 34 26 44 42 !5 20 H 16 93 91 22 19 29, 262 553 15 9 276 253
1875 24 15 38 35 29 39 33 33 16 11 " " ')2 *> 1 0 13 2 5 3 " 2 4' 5 '& " ^ !
1874 ,o „ 27 27 17 18 30 20 18 7 18 13 64 45 8 8 192 157 349 12 10 180 147
1873 12 12 16 13 .5 17 15 20 11 4 14 M 3 2 2<" « 12 ™ " 8 ™ * U " 9 ™
1872 7 10 23 1, 10 18 15 15 11 6 18 » * » 3 .5 1.3 ,13 226 6 3 ,07 1
"« 6 12 16 ,8 .6 12 12 18 13 5 " » 22 21 - 9 '°5 106, ™ * ' Z 1
1870 7 9 17 11 15 15 22 ,6 4 12 " " 15 W 5 12 9° '" 2 0 9 4 4 92 109
1869 4 4 7 12 12 9 8 11 6 4 4 14 15 20 7 10 63 84 147 2 7 61 -.
1868 6 5 5 11 5 4 6 14 10 3 , 8 2 7 9 8 49 60 109 5 4 44 5»
1867 6 7 9 12 5 3 17 1, 6 9
 9 12 12 12 4 8 68 82 150 8 4 60 ,8
1866 9 10 12 10 8 10 18 ,5 6 8 6 15 12 18 6 14 77 100 ,77 10 9 67 91
1865 8 5 21 8 4 9 14 15 7 8 6 9 14 16 9 11 82 8, ,63 11 3 ,1 78
.864 ,1 ,3 16 16 1, 14 31 6 8 7 12 2 4 2' * » » «3 » ™ ' & » ' " ^
1863 ,5 9 23 22 9 11 1, „ 13 „ 11 9 19 14 11 11 «8 M 223 20 10 98 95
1862 12 7 19 18 9 .7 33 .0 Ô 10 «• 2 2 32 11 10 ,26 ,35 26, 20 15 106 »
1861 22 9 24 11 12 15 20 n 9 14 U) 2 2 * « » '« " 2 2 M 2 6 ll '2° °
«60 25 9 32 2. 10 13 23 13 .2 12 l2 24 3> 2° « » » 123 ~ « '2 " '
"» » 8 32 15 14 19 15 ,7 4 19 » " '8 » 13 14 131 '2 ™ " \t " J
1858 16 12 22 20 11 17 20 16 7 4 « W » w 14 1 4 12< '2' M 2 W '* '°, ^
1857 18 11 ,4 ,5 ,2 .6 20 7 9 1. 26 19 1. 1. ,17 1,7 234 20 ,3 04
1856 14 .8 25 1, ,6 19 ,9 ,2 6 12 8 ,3 .9 .9 .3 17 ,20 ,27 247 1 8 99 109
1855 8 13 13 25 8 9 24 13 7 14 7 14 20 11 11 13 98 112 210 10 14 88 98
1854 14 „ ,8 23 n 14 ,3 13 iO 23 >3 * * » 9 ™ '" » " » Z '
•853 13 ,0 17 20 14 5 8 ,8 8 8 >2 >2 1" '2 4 13 92 98 ,90 0 6 »
1852 ,4 20 23 12 17 8 23 18 4 12 « 19 " 2 2 ' '° 13° '2' '5' \ ' " £
1851 15 12 17 16 8 13 20 32 14 .3 l3 ! '5 1 » » I 0 »3 » 2 « 2 '
•850 12 16 18 17 11 12 20 24 13 18 H | 12 1 1 I I 1 I «*1 »! 245lj 1 2 ii2.
Surto 1,318 | 1,204 2,137 1,835 | 1,675 1,389 2 355 1977 1042 883 ! 1,3681 1,35 | 3,45 2,87 1,300 1,17 14^643 12,686 27,3291 1,286 1,07 13,357, 11,616
1883. ,-,.
^ — _ 1 5 3 1883.
i i U t £ T n T U I l î H 1 I ä n^m a nL.. . , L , 1 I I I Siitä kaupun- Siitä maaseura-
Gouvernement G d'Âbô Wupurm laain. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. geissa. kunnissa.
Syntymävuosi de Nyland" Björneborg! G l d e ^ a v a s t e - G. de Wiborg. G.de S:tMichel. G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les corn-
I ' J y j _ _ _ _ ' dans les villes, munes rurales.
I L'année de naissance.! <f S tn •< §? g
 œ << ço ^ ~ ^ j &~ ; — = _I I \\ n il ! li ! H il n n n n n u n u „, n n n n
II fi I li ii fi II I II it If H li H I! H II ii M st ii H if
[ -* : ?—: • •" I P y • f » .» | .»
 P g r P F g y P f g F P g g- y ? F g F P F g F P F g F ? F
1849 S i i r t ° 1>3Î î>2?o 2 J ! l t 8 3 5 1>675 1>389 2 '35 W l°42 8 8 3 1,363 1,351 3,453 2,877 1,300 1,170 14,643 12,686 27,329 1,286 1,070 13,357 11,616
1848 ; ; ; ; ; 15 l0 \ 17 14 io 2 22 io * 12 19 19 26 10 14 118 137 255 25 * 93 122
1 8 4 7 1 4 ?
 1 6 1 7
 j 4 l 1 7 9 H H 14 18 18 10 12 112 112 224 21 18 91 94
1 8 4 6 ' * n ^ 1 5 1 5 2 ° 1 8 H H 6 1 3 1 4 21 22 8 14 116 115 231 20 11 96 104
1845 ' ' \ [ '
 l g
 1 4 1 2 1 8 1 9
 16 15 9 15 15 11 23 14 11 113 123 236 22 13 91 110
1844 . . . . ' 15
 10 2 4 * | j 13 l l 15 13 9 I 16 13 2 5 2 4 8 22 120 1 3 ° 2 5 ° 22 15 9 8 115
1843 , \ 20 15 M | 1 4 9 1 9 1 6 1 2 6 1 3 1 5 2 l 1 5 1 6 1 8 1 3 4 m 2 4 6 2 6 9 1 0 8 1 0 3
1 8 4 2 1 7 18 17 16 26 1/9 9 | 17 13 14 15 10 10 127 113 240 25 16 102 97
iM1 ; .' ; ; J 19 {l 21 19 18 13 2 29 " 2 i6 n i& 20 n 10 m m m 19 13 115 125
1840
 1 6 n
 1 6 H 1 7 2 3 1 7
 H 16 |
 1 3 n 27 28 11 17 136 133 269 25 16 111 117
1 8 3 9 . ' . " ' ' * 1 0 1 6 2 2
 2 6
 | 2 3 2 4 1 6 1 3 1 2 i 14 18 23 24 12 14 129 124 253 20 11 109 113
1838 . \ \ . \ 14 H 24 I 2 | 1 5 2 1 1 5 » 15 | 15 15 11 12 10 10 118 117 235 19 18 99 99
1 8 3 7 ' ' ' ' | 1 6 u 13 14 8 25 18 10 8 j 2 5 1 2 15 18 8 11 135 99 234 22 12 113 87
1 8 3 6 ' 19 7 8 27 10 15 9 | 18 16 21 19 8 14 131 106 237 24 12 107 94
1835 . ' . ' . " ' "
 9 7 on ! I 1 6 4 1 5 1 3 1 2 8 i 14 14 16 15 7 10 122 85 207 28 10 94 75
1 8 3 4 '
 2 ?
 I 8 10 18 22 I 11 7 I 20 15 21 23 10 9 117 120 237 17 16 100 104
1833 „ « 12 20 17 19 10 18
 1 9 2 1 27 25 7 8 136 140 276 18 16 118 124
1832 " I L " f " 15 2 ? 2 1 19 U 14 12 22 11 7 8 133 119 252 15 12 118 107
1831 ,? l l 16 14 11 18 24 16 11 u ig 17 n 6 10 135 111 246 16 17 119 94
1830 : : ; * *
 16 14 ° z\ \\\ 20 25 24 l2 18 i6 u 2i i6 7 9 i2e i32 258 u is i i5 u 4
1829 .....' 22 15 24 " ^ ^ *° " 15 19 24 U 1& 9 1B4 134 288 18 U m i22
1828 ...'.'.' I 19 21 3 I I 1 21 ^ | 8 2° 28 12 14 18 12 16 159 t43 3 ° 2 14 16 145 127
1827 ' 12
 3 M 14 15 26 22 17 14 21 18 31 25 9 12 170 158 328 14 19 156 139
1826 ' 20 15 \ l' \ 23 23 42 22 16 21 20 28 32 25 15 12 195 174 369 16 14 179 160
1825 ' ' . ' 16 2Û ' °! 19 12 28 27 21 17 34 28 29 16 20 21 198 170 368 17 12 181 158
1824 . [ 20 2/ 16 22 38 36 28 19 24 20 23 17 17 14 192 175 367 23 17 169 158
1823 \ 26 ]9 g1 26 18 H 3° 33 19 24 ! 24 15 20 25 15 14 177 160 337 21 12 156 148
1822 ' 22 21 ! 22 20 15 41 34 23 17 j
 22 19 31 31 20 15 214 172 386 16 19 198 153
182] ' ' 30 1H ^
 2
°\ 16\ 14 31 24 18 29 |
 36 28 22 31 20 17 196 184 380 23 10 173 174
182O I 16 24 2 I 2 I 19 48 45 31 27 I 30 37 33 23 22 23 248 219 467 16 14 232 205
1819 22 29 42 15 31 44 45 24 35 | 24 27 31 28 13 26 196 258 454 14 18 182 240
1818 17 2 f 23 14 21 40 48 20 33 32 43 14 33 17 18 184 236 420 15 20 169 216
1817 ' 19 20
 31 18 26
 ^
 48 25 33 35 33 29 31 27 25 224 249 473 19 15 205 234
1816 . 1 9 19 31 37 25 39 45 32 34 j 31 23 30 37 18 21 252 236 488 13 23 239 213
1815 [ ' ' ' 26 30 ^ 33 2° I 28 50 54 22 33 \ 28 35 33 40 22 26 220 268 488 12 14 208 254
1814 28 25 49 22 23 48 38 25 36 ; 22 27 27 43 22 18 232 264 496 19 18 213 246
L
' ] "1 ' j —. — 34 53 I 26 31 | 281 30 25 24 11 21 187 261 448 8 9 179 252
I Surto, 1,966 1,749 13,012 12,712 12,258 1,970 | 3,384 2,958 | 1,660 | 1,538 |7l 12 2,0761 4,2661 3,701 1,7751 1,7091 20,4331 18,4131 38,846 1,959 i 1,600 18,474 16,813
1883. __.J54_..._ __JKL... 1 8 8 3'
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeenlinnan . . . . I s i i t ä kaupun- Siitä maaseura-
lääni. lääni. lääni. Wiipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. geissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tavaste- G. de Wiborg. G.deS:tMichel. I G de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les corn-
Syntymävuosi. d e Nyland. Björneborg hus. " ' ' dans les villes munes rurales.
jf I! Il !! II I! 1! ri !l!fl 1 f il II I! H l f l il fi M If Si 11 II
g f I F g f f ? F f ? P g p g P g ? ? I p g ^ g F g f f g P g B F J P F o F ? ? S" ? ? ? F ? ? F
: : : : ;
 : ___ _ _ __ : _ _ : . - j
Siirto 1,966 1,749 3,012 | 2,712 2,258 1,970 3,384 2,958 1,660 1,538 2,112 2,076 4,266 3,7Oi 1,775 1,709 20,433 18,413 38,846 1,959 1,600 18,474 16,813
1813 19 24 26 30 19 21 30 46 22 22 22 28 30 26 17 20 185 217 402 9 9 176 208
1812 21 18 26 32 25 24 37 45 31 45 27 35 30 ! 31 20 21 217 251 468 9 13 208 238
1811 12 17 34 32 14 34 39 46 20 33 25 22 22 32 14 16 180 232 412 11 14 169 218
1810 20 26 22 40 28 32 38 44 24 j 42 38 21 34 35 14 15 218 255 473 10 14 208 241
1809 17 14 32 26 18 16 37 48 21 22 12 15 16 27 11 17 164 185 349 3 11 161 174
1808 14 22 17 23 12 15 25 28 15 12 12 13 26 14 9 13 130 140 270 6 19 124 121
1807 18 ï l 32 28 16 20 23 30 11 22 19 23 22 26 10 13 151 173 324 4 12 147 161
1806 8 31 23 36 i5 27 23 28 13 19 18 25 28 23 13 13 141 202 343 4 12 137 190
1805 21 20 27 47 14 16 25 26 11 16 10 28 16 28 18 19 142 200 342 2 21 140 179
1804 18. 21 16 26 22 22 24 24 17 24 15 24 14 32 9 19 135 192 327 6 10 129 182
1803 15 15 23 36 15 24 12 20 15 12 15 13 14 23 11 13 120 156 276 3 5 117 151
1802 14 25 24 38 14 22 18 13 3 15 10 20 10 15 4 15 97 163 260 3 16 94 147
1801 9 10 21 37 12 18 13 16 7 9 8 16 13 18 14 15 97 139 236 3 13 94 126
1800 15 14 13 27 8 15 16 13 2 10 8 9 13 16 5 10 80 114 194 6 14 74 100
1799 . . . . 3 14 10 28 8 11 6 5 7 5 6 11 9 19 9 11 58 104 162 4 14 54 90
H98 8 13 9 18 10 8 4 5 6 4 9 11 5 6 8 6 59 71 130 — 7 59 64
1797 2 14 7 14 — 7 1 10 4 5 4 7 7 14 1 5 26 76 102 — 6 26 70
1796 . . . . . 5 9 7 12 5 3 3 5 6 5 3 5 5 15 3 5 37 59 96 3 5 34 54
1795 3 7 5 21 6 6 1 4 2 3 3 2 6 10 4 7 30 60 90 — 5 30 55
1794 2 5 4 12 1 4 2 5 1 1 ! 3 5 4 4 4 20 38 58 1 4 19 34
1793 — 7 3 6 2 1 1 1 - 3 3 1 5 3 1 2 15 24 39 - 1 15' 23
1792 4 2 1 3 3 5 — - — _
 l 4 _ 2 1 2 10 18 28 2 3 8 15
1791 l — _ 3 3 1 3 2 — 1 — 1 1 3 2 1 10 12 22 1 1 9 11
1790 1 3 1 2 — — — — — — _ 2 1 4 1 — 4 11 1 5 — 1 4 10
1789 1 3 - 2 - - - - - \ _ — — — i 1 2 7 9 - 2 2 5
1788 1 l _ i i ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 2 3 5 1 — 1 3
1787 _ _ _
 2 - 1 — i _ _ _ _ — 1 — 1 — 6 6 — 1 — 5
1786 . . . i i 2 2 — 2
1785 — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — _ _ — — — •
1784 — 1 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 1 1 — — — 1
1783 _ _ _ 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 1 — 2 2 — — — 2
1782 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ — — — —
1781 _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ I — 1 1 _ _ — 1
1780 . . . . . — — - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — ï 1 — —. —. L
Summa | 2,218 | 2,096 | 3,395 | 3,296 | 2,529 2,325 | 3,765 | 3,423 1,898 j 1,869 2,381 2,415 j 4,598 4,1291 1,979 1,9751 22,763 j 21,5281 44,2911 2,0501 1,8331 20,713 19,695
1883. i56 _ 157 1883.
17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1883.
Décès par
 mois en 1883.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — c e x e féminin. Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.
Läänit. i T ~ j ~ ~ ~ ~ • _ —• j ' '
— iri l f I ï l l î l r f 1 f Tr f f f f i l î i ï ï l l f l n i i n t f f i l i H i
— i 1 _ , ,
Uudenmaan . . . 217 183 232 188 184 176 163 177 157 152 195 194 2,218 216 212 236 1771 1631 ! 149 139 133 124 171 156 220 2,096 433 395 468 365 347 325 302 310J 281 323 351 414 4,314
Turun ja Porin. . 276 256 328 3O3| 302 234 251 268 282 288 293 314 3,395 300 295 312 297 261 ! 261 212 237 224 296 290 311 3,296 576 551 640 600 563 495 463 505 506 584 583 625 6,691
Hämeenlinnan . . 244 194 279 221| 227 199 190 172 157 198 189 259 2,529 242 210 276 228 206 \ 146 140 148 146 162 191 230 2,325 486 404 555 449 433 345 330 320 303 360 380 489 4,854
Wiipurin . . . . 436 356j 362 355J 314 270 308 285 252 261 250 317 3,765 371 336 364 333 282 256 228 278 210 241 244 280 3,423 807 691 726 688 596 526 536 563 462 502 494 597 7,188
Mikkelin . . . . 173 176 231 200J 170 143 123 140 121 143 138 140 1,898 176 181 209 157 188 158 118 139 113 134 155 141 1,869 349 357 440 357 358 301 241 279 234 277 293 281 3,767
Kuopion . . . . 249 241 236 233J 222 179 162 150 152 164 183 210 2,381 241 238 253 244 217 201 162 146 142 185 173 213 2,415 490 479 489 477 439 380 324 296 294 349 356 423 4,796
Waasan . . . . 408 411 459 404 381 352 362 383 354 354 347 383 4,598 365 355 414 364 329 292 334 338 340 344 319 335 4,129 773 766 873 768 710 644 696 721 694 698 666 718 8,727
Oulun. . . . . 192 176 200 169; 170 161 149 135 165 156 150 156 1,979 167 178 238 175 172 I 140 142 137 133 161 151 181 1,975 359 354 438 344 342 301 291 272* 298 317 301 337 3,954
Summa 2,195 1,992 2,327 2,073 1,970 1,7141,708 1,7101,640 1,716 1,745 1,973 22,763 2,078 2,005 2,302 ^9757818 VS03 ^ 475 Us56"l4321^694 1,679 1,911 21,528 4,273 3,997 4,629 4,048 3,788 3,317 3,1833,266 3,072 3,410 3,4243,884 44,291
Josta kaupungeissa
(Dans les villes) 194 149 206 203 179 175 164 151 148 148 171 162 2,050 183 205 198 172 138 135 145 130 115 127 136 149 1,833 377 354 404 375 317 310 309 281 263J 275 307 311 3,883
Josta maaseurakun- j
nissa (Communes |
rurales) . . . 2,001 1,843 2,121 1,870 1,791 1,539 1,544 1,559 1,492[ 1,568 1,574 1,811 20,713 1,895 1,800 2,104 1,803 1,680 1,468 1,3301,426 1,317 1,567 1,543 1,762 19,695 3,896 3,643 4,225 3,673 3,471|3,007 2,874 2,985 2,809 3,135 3,117 3,573 40,408
Josta Lutherilaisia j
(Luthériens) . . 2,143 1,942 2,266 2,030 1,935 1,679 1,663 l,67l|l,611 1.671 1,715 1,947 22,273 2,033 1,958 2,279 1,941 1,795 1,568 1,443 1,526 1,421 1,670 1,650 1,893 21,177 4,176 3,900 4,545 3,971 3,730 3,247 3,106 3,197 3,032 3,341 3,365 3,840 43,450
Josta Kreikan-venä-
läisiä (Grecs) . 48 48 53 38 31 j 33 41 39 27 45 29 25 457 44 47 22 33 23 35 32 29 11 24 28 18 346 92 95 75 71 54 68 73 68 38J 69 57 43 803
Josta Rooman-ka- ! j I
tholisia (Catholi- ! I
ques) . . . . 4 2 8 5 4J 2 4 — f 2 — 1 1 33 1 — 1 i . . i i 5 5 2 9 6 4 2 4 1 2 — 2 1 38
1883. 158
18. Kuolemansyyt Suo- messa vuonna 1883.
Les causes des décès en Finlande en 1883.
T a u t e j a . (Maladies.)
Rokko (Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine
et morbilleuse)
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée des jeunes enfants)
Kaikenlaisia kuumetauteja (Fièvre tierce, quoti-
dienne etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . . . .
Mielenvikoja (Aliénation mentale) . . . .
Lapsensaanti (Décès en couches)
Muita tauteja (Autres maladies)
Summa (Total)
Tapaturmia. (Accidents.)
Tukehtuneita (Etouffés)
Veteen hukkuneita (Noyés)
Häkään kuolleita (Asphyxiés par le charbon)
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brûlés)
Musertuneita ja kuoliaksi langenneita (Morts
par des chutes, écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre)
Kuoliaksi paleltuneita (Gelés)
Nälkään kuolleita (Morts de faim) . . . .
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés
et tués)
Väkevistä juomista kuolleita (Abus de bois-
sons alcooliques)
Vahing. ammuttuja (Coup de fusil sans intention)
Tapaturmaisista haavoista kuolleita (Morts
des autres blessures)
Käärmeen puremasta kuoli. (Morsure de serpent)
Karhun tappamia (Tué par l'ours) . . . .
Metsään eksynneitä (Egarés et morts dans la
forêt)
Muun tapaturman kautta kuolleita (Morts d'un
autre accident)
Tuntemattomasta syystä kuolleita (Morts des
causes inconnues)
Summa (Total)
I t s e n s ä s u r m a n n e i t a ( S u i c i d e s ) . . . .
Koko summa (Total des décès)
Tammi-
kuu.
Janvier.
Helmi-
kuu.
Février.
95
186
19
111
517
486
6
48
2,743
4,211
2
11
1
20
9
3
1
4
3
55
7
65
212
16
474
472
3
66
2,548
Maalis-
kuu.
Mars.
Huhti-
kuu.
Avril.
Touko-
kuu.
Mai.
Kesäkuu
Juin.
109
270
13
97
570
548
3
57
2,903
83
304
13
103
468
537
3
44
2,412
3,933 i 4,570 ! 3,967
56
8
2
9
14
49
10
1
31
1
14
11
4,273 3,997 ! 4,629 I 4,048
99
268
15
83
417
527
5
45
2,201
3,660
4
67
1
17
13
5
1
3
3
1
118
10
90
270
15
1
73
313
446
3
31
1,903
3,145
3
110
20
4
1
2
8
3
159
13
3,788 3,317
159 1883.
Heinäkuu.
Juillet.
43
377
20
—
100
271
380
3
47
1,810
3,051
6
88
—
3
14
5
1
1
—
2
3
1
3
—
—
1
128
4
i
3,183
Elokuu.
Août.
!
48
426
76
1
110
245
356
1
46
1,822
3,131
5
77
1
6
15
2
—
—
1
11
4
—
1
—
—
—
—
— !
123 !
j
12 ;
3,266
Syyskuu.
Septembre.
35
352
58
1
87
230
366
4
36
1,761
2,930
2
62
2
21
14
—
3
—
1
19
9
—
1
—
1
—
—
135
7
3,072
Lokakuu.
Octobre.
1
41
j 381
47
—
87
287
373
2
36
2,035
3,289
1
53
—
24
13
1
3
—
—
8
4
1
—
—
i
1
110 j
H 1
3,410 1
Marraskuu
Novembre.
38
1
298
44
88
321
414
7
42
2,072
3,324
6
51
—
13
11
—
—
—
3
10
1
1
1
—
—
—
—
97
3
3,424
Joulukuu.
Décembre.
38
298
36
1
92
394
446
8
41
2,430
3,784
1
40
1
22
17
—
4
—
—
7
3
—
_
—
—
—
1
1
97
3
3,884
Summa.
Total pour
l'année.
784
3,642
372
4
1,108
4,507
5,351
48
539
26,640
42,995
43
596
10
169
167
12
30
2
13
90
45
4
4
3
1
5
5
1
1,200
96
44,291
Josta kaupun-
geissa.
De ce nombre
dans les villes.
l
! 5 2
183
3
2
156
390
706
6
28
2,194
3,720
1
74
—
10
19
—
3
—
—
14
11
—
—
—
—
3
135
28
3,883
Josta maaseu-
rakunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
732
3,459
369
2
952
4,117
4,645
42
511
24,446
39,275
42
522
10
159
148
12
27
2
13
76
34
4
4
3
1
5
2
1
1,065
68
40,408
1883. i6o 161 1883.
19. Tauteihin kuolleet v. 1883, jaet- tuina sukupuolen ja ijän mukaan.
Décès causés par maladies en 1883, d'après sexe et âge.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin.
- — _ —— • g.
s ? ? < î I s • * ï g j i î | g • « s |
- . 1! .11 » • . a u t s 11 t î . . , « j ? r s. s' n i " ss 1 .r ä :HfiBïi M ri -il H ïî ii M M rinn it ri *? H il I 1 f i if
Aile 1 vuoden 150 339 25 — 459 383 126 — 4,827 6,309 125 277 24 — 384 313 97 — — 3,763 4,983 11,292
1—2 v:tta 54 319 18 — 96 153 89 — 981 1,710 48 259 15 — 71 172 64 — — 810 1,439 3,149
2—3 „ . 32 267 18 — 53 89 37 — 547 1,043 32 224 22 — 45 91 34 — — 497 945 1,988
3—5 „ . 49 461 38 — — 121 52 — 642 1,363 53 385 27 — — 135 26 — — 634 1,260 2,623
5—10 „ . 60 513 37 — — 158 45 — 594 1,407 57 417 38 — — 148 71 1 — 550 1,282 2,689
10—15 „ . 22 77 9 — — 70 36 — 179 393 11 54 8 — — 71 100 — — 227 471 864
15—20 „ . 9 15 2 1 — 75 114 1 161 378 12 13 2 — — 96 196 — 13 130 462 840
20—25 „ . 10 4 4 1 — 83 279 1 189 571 7 4 3 — — 81 242 2 109 144 592 1,163
25—30 4 — 3 — — 58 238 — 181 484 1 5 1 — — 60 235 — 104 162 568 1,052
30—35 8 — 4 — — 59 223 9 197 500 9 2 1 — — 77 224 1 127 186 627 1,127
35—40 „ . 2 1 2 — — 81 195 4 235 520 3 1 1 — — 71 203 2 97 201 579 1,099
40—45 „ . 2 1 10 — — 88 210 3 281 595 6 1 1 — — 66 202 4 79 245 604 1,199
45—50 — — 3 — — 81 178 2 329 593 4 — 2 — — 78 169 3 9 288 553 1,146
50—55 2 — 5 — — 105 170 1 397 680 1 _ 6 — — 104 165 1 1 375 653 1,333
55—60 „ . 1 — 5 — — 142 225 1 540 914 3 — 6 2 — 124 180 — — 511 826 1,740
60—65 „ . 3 — 1 — — 168 216 3 619 1,010 2 — 6 — — 167 154 1 — 759 1,089 2,099
65—70 „ . — 1 2 — — 168 135 — 767 1,073 1 1 7 — — 157 133 6 — 952 1,267 2,330
70-75 „ . — 1 4 — — 106 97 — 737 945 — — 3 — — 121 91 1 — 904 1,120 2,065
75—80 — — 3 — — 53 38 — 588 682 1 — 4 — — 71 36 1 — 791 904 1,586
80—85 — — 1 — — 13 13 — 401 428 — — 1 — — 38 8 — — 591 638 1,066
85—90 „ . — — — — — 4 2 — 138 144 _ _ _ _ _ 7 3 — — 273 283 427
Yli 90 vuoden — — — — — 1 — — 40 41 — — — — — — — — — 77_ ]]_ 118
Summa 4081 1,9991 1941 2 | 6081 2,2591 2,7181 251 13,5701 21,783 3761 1,643 | 1781 2 5001 2,2481 2,6331 23 | 539 13,0701 21,212, 42,995
1883. 1Ö2
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1883.
Nombre des sui- eides en 1883.
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu. . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Joulukuu . . .
Summa |
Cl
eB
n Lapsi
s
 gen
a
 
alle
 15
 v
u
oden
s
 au
-dessou
s
 d
e
—
—
—
—
—
—
—
Miehenpuolta
Kaupungeissa. -
Sexe masculin.
g 3im
ati
m
ar
o
m
ia
 yli
 15
 v
u
od
es
 au
-delà
 d
e
 15
B ?
2
—
3
—
2
1
—
1
1
1
i
i
lo ;
N
aineita
.
M
ariés
.
1
2
2
3
1
4
1
1
i
1
15
t*
* Biehiä
 ja
 eroitettu
,
iifs
 et
 divorcés
.
—
_
—
1
—
1
—
—
2
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
5
2
6
2
5
2
2
«1
a
m
Lapsi
s
 gen
a
 alle
 15
 v
u
oden
.
s
 au
-dessou
s
 d
e
t
—
_ _
—
—
—
—
—
— Villes.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin
te!
II
B
II
SCT
S"<
» P
KO
o. ».
S»
_
—
—
—
—
—
—
- 1
N
aituja
.
M
ariées
.
_
—
—
—
J
—
1
i
i
i !
im
oja
 ja
 eroitettt
ces
 et
 divorce'es
.
_
—
—
j
—
•
Sum
m
a
.
Total
.
—
—
—
—
—
1
il
Molemmat suku-
puolet.
Les deux
«H
0
d Lapsi
s
 gen
a
 aile
 15
 v
u
oden
,
s
 au
-dessou
s
 d
e
 :
en
{0n
s
.
—
—
—
—
—
—
—
o tellim
at
m
ar
om
ia
 yli
 15
 v
u
od
"es
 au
-delà
 d
e
 15
2
—
3
__
2
1
1
10
.Nai n
eita
 ja
 
n
aituja
.
M
ariés
.
_
1
2
2
3
1
4
1
2
1
— 1
16
sexes.
t-
" i ae
ufs
,
leskivaim
oja
 ja
 
ero
v
e
u
v
e
s
 et
 divorct itett
's
.
uja
.
—
—
—
1
—
1
—
—
2
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
5
2
6
2
5
2
3
28 |
Maaseurakunnissa.
i
«H
0
n *
a aa
 alle
 15
 v
u
oden
s
 au
-desaou
a
 d
e
Oi
CD
—
—
—
—
—
1
1
—
2
Miehenpuolta.
5exe
"7|
2 Ù5
SB
» g.
om
ia
 yli
 15
 v
u
od
es
 au
-delà
 d
e
 15
S.B
a
3
1
1
1
2
4
2
1
—
1
1
17
masculin.
N
aineita
.
M
ariés
.
1
4
3
2
1
4
i
3
1
5
2
1
28
f
m
.K
a Hiebiä
 ja
 eroitettu
ufs
 et
 divorcés
.
}3L.
1
—
—
1
—
—
1
—
2
5
j
1
Sum
m
a
.
Total
.
5
5
4
4
3
8
3
5
3
7
3
2
52
i
i
Suomenmaan kreikkalais-venäläisissä ja rooman-katolisissa uskontunnustajissa ei tapahtunut tänä
vuonna yhtään itsemurhaa.
Dans les paroisses grecs-orthodoxes et catholiques-romains il n'y a pas été des suicides.
163 1883.
— Communes
Lapsi
eu
n
es
 gen
co p
«s
m ^
O
 <
a 3
a, ta.
a, g15
 an
s
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
rurales.
Vaimonpuolta
Sexe féminin
N
aim
atl
N
o
n
 m
ari
œ. o
» S
K
&* o»
S1"
œ pM oOi»
•
i
2
—
2
1
—
—
—
—
—
N
aituja
.
M
ariées
.
—
—
—
1
—
1
1
—
1
4
Leski
 va
Veu
n
oja
 ja
 e:
is
 et
 divo
H 3
o S
œ"S"
dija
.
1
—
—
1
—
—
1
2
—
—
—
5
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
2
1
3
1
2
2
1
—
1
16
Molemmat suku-
puolet.
Les deux
C-i
Lap
s
eu
n
es
 ge
n
o> 5"i
 alle
 15
 
^
au
-desso
B 2œ §
£iO<
te œ
. . P15
 an
s
.
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
2
N
aim
att
N
o
n
 m
a
r
» g
s*
•S
K O
S P
<*
3
2
2
3
2
6
3
—
1
—
1
1
24
N
ai
eita
 ja
 m
M
ariés
.
M .tuji
r
1
4
3
2
1
5
1
4
1
6
2
2
32
sexes
II
•< >-•
2 S
l s
° «
§.§.itettuja
.
es
.
1
1
—
1
1
—
—
2
2
2
—
—
10
Sum
m
a
.
Total
.
5
7
5
6
4
11
4
7
5
8
3
3
68
Koko
Miehenpuolta.
Sexe
«H
Lapsi
eu
n
es
 gen
œ *
§ :
œ
 o
o g15
 an
s
.
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
2
N
aim
at!
N
o
n
 m
ari
o. omia
 yli
 1
s
 au
-delà
a <
Saen
.
an
s
.
5
1
4
1
4
5
2
—
2
1
1
1
27
masculin.
N
aineita
.
M
ariés
.
1
5
5
4
4
5
1
7
2
6
2
1
43
LeskimVe
çb £'
5' 2o 5
o tir
s-»Ä
1
_
—
1
1
—
—
2
—
2
—
—
7
dum
m
a
.
Total
.
7
6
9
6
9
10
3
10
5
9
3
2
»1
maassa . — Tout le
Vaimonpuolta.
«H
Lapsi
eu
n
es
 gen
alle
 15
 v
au
-desso
fä 1=
IB o
»• S*[5
 an
s
.
 1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sexe
N
aitnatt
N
o
n
 
m
a
ri)
G> O
p
a
 is
K O
en
.
 
1
an
s
.
 
1
_
1
1
2
—
2
i
—
—
—
—
—
7
feminin
N
aituja
.
M
ariées
.
___
—
—
—
—
1
—
1
—
2
_
1
5
Leskiv
a
Veu-v
a S
et- »
ftï-Ss
O *
<b* 5-*
CD »
£
1
—
—
1
-
—
1
2
—
—
»1
Sum
m
a
.
Total
.
2
1
2
1
3
1
2
2
2
—
1
" 1
pays.
Molemmat suku-
puolet.
Les deux
Lapsi
eu
n
es
 gen
te saaile
 15
 v
au
-desso
s P
m
 o
G. g-
• s.5
 an
s
.
 1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
N
aim
att
N
o
n
 m
ari
CD» Om
ia
 yli
 1
3
 a
u
-delà
&
I P
5
2
5
3
4
7
3
—
2
1
1
1
34
N
aii
c
Ä
1
5
5
4
4
6
1
8
2
8
2
2
48
sexes.
Â
•4 S"skivaim
oja
e
u
v
e
s
 
et
o mroii
rcè
1
1
_
1
2
—
3
2
2
—
1 9 !12 |
Sum
m
a
.
T
otal
.
7
8
10
8
10
13
4
12
7
11
3
3
96
1883. 164 165
21. Kuolleet vuonna 1883 jaettuina sukupuolen ja si- vilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1883 selon le sexe et l'état civil, ainsi que d'après les causes des décès.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan .,
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun
Summa
Lapsia alle
15 vuoden.
Les jeunes gens
au-dessous de
15
M
iehenpuoli
Sexe
 
m
ascul
g" »
1,064
i,779
1,483
1,996
882
1,150
3,108
1,093
12,555
ans.
V
aim
onpuoli
Sexe
 fém
ini
? ïï
995
1,530
1,164
1,628
691
1,084
2,534
957
10,583
Kuolleitten lukumäärä. -
Ojalin
Xi ail 11
yli 15
Non m
dela de
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascul ta
.
In
.
337
426
233
451
246
264
352
213
2,522 |
dlLWHUcl
vuoden.
iries au-
15 ans.
V
aim
onpuol
Sexe
 fém
ini
P f
275
361
251
390
281
282
320
218
2,378
- Nombre des décès.
Naineita ja
naituja.
Mariés.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascul ta
.
[in
.
584
863
573
973
561
719
880
494
5,647
V
aim
onpuol
Sexe
 fém
ini
? f
426
721
484
657
475
579
697
462
4,501
Leskimiehiä,
leskivaimoja ja
eroitettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascu Ita
.
lin
.
233
327
240
345
209
248
258
179
2,039
V
aim
onpuol
Sexe
 fe'min:
¥ f
400
684
426
748
422
470
578
338
4,066
Koko luku-
määrä.
Total.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
aecu Ita
.
lin
.
2,218
3,395
2,529
3,765
1,898
2,381
4,598
1,979
22,763
j
 V
aim
onpu
o
Sexe
 fe'min
P ff
2,096
3,296
2,325
3,423
1,869
2,415
4,129
1,975
21,528
1883.
R
okko
.
V
ariole
.
22
83
46
217
180
45
144
47
784
3 Punarupuli
 ja
 tuhkaruj
ièvre
 
scarlatin
e
 et
 m
o
rbi
f—•eu
se
.
301
549
543
401
122
68
1,617
41
3,642
Punatauti
.
D
yssenterie
.
18
39
28
116
84
54
28
5
372
C
holéra
.
K
olera
.
1
1
1
—
—
—
1
4
D
iarrhé
e
 
chez
 
enfant
f
1
V
atsatauti
 lapsissa
.
218
156
128
66
41
51
297
151
,108
ièvre
 tierce
,
 quotidien
n
n
n
o"
Kuoleman syyt.
K
aikenlaisia
 
kuum
etaui
F'
401
521
489
812
488
792
598
406
1 4,507
K
euhkotauti
.
Phthisie
 pulm
onaire
503
998
722
739
316
689
830
554
5,351
A
liénatio
n
 
m
entale
.
M
ielenvikoja
.
5
10
12
1
2
2
9
7
48
—
D
écès
 
e
n
 c
o
u
ches
.
Causes des
Lapsensaanti
.
38
77
59
74
53
80
97
61
539
M
uita
 
tauteja
.
A
utres
 
m
aladies
.
2,665
4,024
2,695
4,593
2,389
2,873
4,853
2,548
26,640
décès.
t>.bus
 d
e
 boisson
s
 alcool:
•S"
n
y
N
äkevistä
 juomista
 kuol
nita
.
 1
6
12
4
4
4
3
12
—
45
V
etee
n
 hukkuneita
.
N
oyés
.
62
114
57
83
39
54
105
82
596
u
u
n
 tapaturm
an
 kautta
A
utres
 
m
o
rts
 pa
r
 
accid
2 *?
= c
SL
44
64
44
59
30
73
100
42
456
Infanticides
.
i
Lapsenm
urhia
.
4
3
—
—
1
_
3
2
13
A
ssassinés
 
et
 tués
.
Haisen
 
väkivallan
 kautta
u
olLl
10
18
12
8
8
7
22
5
90
Suicides
.
Itsensä
 
su
rm
an
n
eita
.
16
22
14
15
10
5
11
3
96
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,314
6,691
4,854
7,188
3,767
4,796
8,727
3,954
44,291
1883. 166
22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1883. (Molemmat sukupuolet).
Deees au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
Ikä.
A
Age.
1 vuorokausi
2 vuorokautta . .
3
4
5 ,.
6
7 .,
8
9
10
H
12
13
14 „
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sta kuuk. vanhoja
3:tta „ „
4:ttä „
5:ttä „ „
6:tta „ „
7:ttä „ „
8:tta „
9:ttä „ „
10:ttä „ ..
ll:ttä „
12:tta „ „
S u m m a
1
 
v
1
 G
ouvi udenm
aan
 lääni
,
ern
em
ent
 d
e
 N
yland
.
65
18
10
9
7
26
21
12
11
14
13
11
11
22
118
151
109
83
55
67
51
38
41
37
58
39
1,097
9 HJ
•un
 ja
 
Porin
 lääni
.
 
|
Äb
o
 
et
 Björneborg
.
 j
130
24
16
20
15
28
26
22
15
20
16
19
18
26
141
188
138
106
77
86
86
69
64
55
78
53
1,536
im
eenlinnan
 lääni
.
,
 d
e
 Tavastehus
.
96
19
11
13
22
12
23
13
14
11
8
15
16
17
116
110
95
84
64
66
60
65
55
55
53
38
1,151
VViipurin
 lääni
.
G
.
 d
e
 W
iborg
.
164
23
19
19
19
20
13
26
16
15
14
9
16
19
163
188
123
127
94
144
146
129
141
98
86
66
1,897
o .M
ikkelin
 lääni
.
.
 de
 St
.
 M
ichel
.
83
16
13
9
11
6
11
7
5
6
4
7
5
11
57
95
66
59
60
71
69
50
58
47
38
34
898
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 d
e
 K
uopio
.
143
20
10
15
10
6
18
8
9
14
8
9
4
7
93
104
84
66
89
75
91
82
58
76
48
52
1,199
I
W
aasan
 
lääni
.
G
.
 d
e
 W
asa
.
194
21
32
36
45
51
50
37
17
34
26
27
36
38
312
289
195
161
116
121
116
108
110
100
87
77
2,436
1
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 
d'U
leäborg
.
108
23
8
18
22
23
24
15
15
12
11
20
17
6
91
120
77
78
72
64
64
63
55
49
51
34
1,140
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
983
164
119
139
151
172
186
140
102
126
100
117
123
146
1,091
1,245
887
764
627
694
683
604
582
517
499
393
11,354
Siitä
K
aupungeissa
.
V
illes
.
54
23
9
4
6
9
10
6
3
7
5
U
8
7
84
110
84
69
76
76
62
58
54
36
47
34
952
i
M
aalla
.
Com
m
unes
 ru
ralee
.
929
141
110
135
145
163
176
134
99
119
95
106
115
139
1,007
1,135
803
695
551
618
621
546
528
481
452
359
10,402
Siitä
££
•" f
969
162
118
138
150
171
183
139
101
120
97
116
122
141
1,064
1,217
861
747
611
665
665
587
563
505
488
386
11,086
Kreikkalaisia
 ja
 Katholisia
.
Grecs
 et
 catholiques
.
14
2
1
1
1
1
3
1
1
6
3
1
1
5
27
28
26
17
16
29
18
17
19
12
11
7
268
Siitä
gf
882
146
108
125
140
151
176
131
90
111
93
102
111
126
979
1,118
796
685
570
643
638
563
550
488
459
361
10,342
A
viottom
ia
.
Illegitim
es
.
101
18
11
14
11
21
10
9
12
15
7
15
12
20
112
127
91
79
57
51
45
41
32
29
40
32
1,012
167 1883.
22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1883. (Miehenpuolta).
Deees au-dessous de 1 an. (Sexe maseulin).
Ikä.
Äge.
1 vuorokausi . .
2 vuorokautta . .
3
4
5 . .
6
7 „
8
9
10
H
12
13
14
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sta kuuk. vanhoja
3:tta „ „
4:ttä „ „
5:ttä „
6:tta „ „
7:tta „ „
8:tta „ „
9:tta „ „
lOrttä „
ll-.ttä „ „
12:tta „ „
Summa
O
o
idudenm
aan
 lääni
,
srn
em
ent
 de
 N
yland
.
39
6
6
7
3
13
8
6
10
9
7
7
4
13
60
76
56
48
2i
38
27
20
21
21
25
20
571
•°H
^3un
 ja
 Porin
 lääni
.
A
b
o
 
et
 Björneborg
.
73
13
12
10
9
16
15
11
8
10
10
7
13
15
75
106
82
66
38
54
45
43
31
30
36
30
858
offi
T p:
m
eenlinnan
 lääni
,
d
e
 
Tavastehus
.
59
12
7
8
13
5
16
8
10
5
5
7
6
10
70
68
61
41
38
44
34
42
27
34
35
23
688
VViipurin
 lääni
.
5
.
 d
e
 W
iborg
.
95
13
13
11
11
13
9
19
9
10
9
7
10
14
91
110
68
78
51
78
79
71
78
51
44
38
1,080
M
ikkelin
 lääni
.
.
 d
e
 St
.
 M
ichel
.
45
10
10
\ j
9
1
8
4
3
2
2
3
3
5
34
51
38
39
32
43
44
23
34
19
15
15
497
K
uopio
n
 lääni
.
Gr
.
 d
e
 K
uopio
.
79
13
4
9
4
4
11
4
4
8
4
2
1
3
54
53
46
36
43
51
43
42
25
43
26
29
641
I
W
aasan
 
lääni
.
G
.
 d
e
 W
asa
.
111
11
19
18
27
28
30
20
13
22
14
17
22
26
177
153
114
88
57
62
70
(.1
61
59
48
38
1,366
1
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 
d'U
leäborg
.
57
16
7
11
11
16
16
c
9
8
3
11
14
4
52
70
38
42
43
27
40
25
29
34
28
19
639
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
558
94
78
79
87
96
113
81
66
74
54
61
73
90
613
687
503
438
323
397
382
327
306
291
257
212
6,340
Siitä
K
aupungeissa
.
V
illes
.
36
10
4
2
8
7
4
3
5
2
4
4
4
40
54
54
35
31
45
33
35
25
19
19
19
507
M
aalla
.
Com
m
unes
 ru
rales
.
522
84
74
77
82
88
106
77
63
69
52
57
69
86
573
633
449
403
292
352
349
292
281
272
238
193
5,833
Siitä
| |
551
92
77
79
86
96
111
80
66
70
53
60
72
87
603
667
486
427
315
380
371
312
294
284
250
210
6,179|
K
reikkal
.
 ja
 K
athol
.
Grecs
 et
 catholiques
.
7
2
1
—
1
—
2
1
—
4
1
1
1
3
10
20
17
11
8
17
11
15
12
7
7
2
1611
Siitä
v>
<2.o
0 J2.
m p
505
87
71
70
83
83
108
75
60
66
51
55
67
79
550
615
455
396
293
366
351
310
287
276
237
198
5,794
A
viottom
ia
.
Illegitim
es
.
53
7
7
y
4
13
5
6
6
8
3
6
6
11
63
72
48
42
30
31
31
17
19
15
20
14
546
1883. 168
22. e) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet 1883. (Vaimonpuolta).
Deees au-dessous de 1 an. (Sexe feminin).
Ikä.
Age.
1 vuorokausi. . .
2 vuorokautta . .
3 „ . . .
4 „ . . .
5 „ . . .
6 „ . . .
7 „ . . .
8 „ . . .
9 „ . . .
10 „ . . .
11 „ . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
14 „ . . .
15 p:nja lkuuk. välillä
2:sta kuuk. vanhoja
3:tta „ „
4:ttä „
5:ttä „
6:tta „ „
7:ttä „
8:tta „ „
9:ttä „
10:ttä „
ll-.ttä „
12:tta „
Summa
|
 
G
ouvi
3 S-
II
n
 p?
p"
26
12
4
2
4
13
13
6
1
5
6
4
7
9
58
75
53
35
34
29
24
18
20
16
33
19
526
l s
cr »
o <_-.
** 13
II
n p:
CT p :
57
11
4
10
6
12
11
11
7
10
6
12
5
11
66
82
56
40
39
32
41
26
33
25
42
23
678
PE?
8"!
!§
sr
ET p:
C p:V a
S "
37
7
4
5
9
7
7
5
4
6
3
8
10
7
46
42
34
43
26
22
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NaöTitefefl, Mortaliteten ocfi GiflenâlsfreiiYensen i Finland åren 1812—1883. Synty Yäisyys, Knoleyaisims ja AYioliittojen lukuisuus suomessa vuosina 1812—1883.
Natalité, Mortalité et Nuptialité en Finlande en 1812—1883.
fAntal födelser i förhållande till 1000 personer af medelbefolkningen. f Antal dödsfall i förh. till 1000 personer af medelbefolkningen. f Antal vigde par pä 1000 personer af medelbefollningen.
-jittJto syntyneitä 1000 hengen suhteen. —* * *—-JIMSU kuolleita 1000 hengen suhteen. ) Avioliittojen lukumääri 1000 hengen suhteen.
[NAISSANCES PAR 1000 HABITANTS. j^DÉCÈS PAR 1000 HABITANTS. ] MAKIAÖES PAB 1000 HABITANTS.
